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N O D E B E H A B E R C R I S I S 
a p a r i e n c i ^ s ^ h 1 6 ayer 86 ha cerrado con l a i n t e r r o g a n t e de una c r i s i s . E n l a 
E n l a t r a s f 6 á :iUstificado so lamente u n ap lazamien to del p rob lema p o l í t i c o , 
t icos de m a l - i ̂  ^ c á b a l a s ^ los rumores . en las ac t i tudes y los p r o n ó s -
bi lo de una crisis ^ sectores r evo luc iona r ios Y afines, l a t i a aye r el j ú -
v i d a poHtic PC>r ? Pocas V6ces' como ahora , en toda esta ú l t i m a e t apa de 
Examina ' PUede Parecer m á s i n o p o r t u n a y pern ic iosa u n a cr is is m i n i s t e r i a l , 
cias 1 í 0 •POr entero el ambiente , anal izadas con serenidad las c i r c u n s t a n -
ber la Y^1818 n0 t Í e n e m o t i v o a lguno p a r a s u r g i r . Senci l lamente , no debe ha-
• de todos los hombres quo en l a cosa p ú b l i c a en estos ins tan tes i n t e r -
vienen es un g rav i s imo deber a b o r t a r l a y c o n j u r a r l a . 
faena puer i l sus tentar l a r a z ó n de u n a cr is is en esta h o r a de E s p a ñ a , en l a 
onecida ac t i tud adoptada por c ier to m i n i s t r o an te u n p r o b l e m a concreto. V a n o 
pre tex to s i es que se busca ve la r o t r a i n t e n c i ó n . Cuando hace poco el Gobierno 
a c o r d ó dar un vo to de confianza a su jefe p a r a resolver el a lud ido problema, 
no estaba ausente de aquel la r e u n i ó n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l p a r t i d o que aho-
r a se mues t ra i r reduct ib le . P re tender en este d i a apoya r u n a t e r c a y co-
nocida intransigencia , c o n v i r t i é n d o l a d e s p u é s de l a c o n t r a d i c c i ó n a p u n t a d a en 
c r i t e r i o y c u e s t i ó n fundamenta l de p a r t i d o , es a lgo que n ó puede escapar a l a 
m á s fuer te y v i v a censura, cuando v i v i m o s en ins tan tes g raves y se hace i n -
excusable por pa r te de par t idos de responsab i l idad u n e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n 
y de pa t r io t i smo. 
¿ C r i s i s por las restr icciones? Con t rasen t ido es que, l o que r e s u l t a ob ra 
conjun ta de un Gobierno, s i r v a a l a vez de p u n t o de d i s e n s i ó n y de d iscordia . E l 
p a í s espera, como consecuencia de s ince r idad y honradez p o l í t i c a , el acuerdo en 
el reajuste de las carteras. N o h a y en e l lo p r o b l e m a alguno, n i puede n i debe ha-
berlo. Se imponen todos los sacrif icios. Y y a se ent iende que l a s o l u c i ó n m á s 
ne ta y clara, y a l a vez m á s j u s t a del p e q u e ñ o p rob lema , es que l a r e d u c c i ó n de 
minis te r ios afecte po r i g u a l a l a de los representante^ de los pa r t idos que in te -
g r a n la coal ic ión. U n a r e d u c c i ó n , en suma, basada en l a e s t r i c t a j u s t i c i a de 
l a p r o p o r c i ó n de las fuerzas p a r l a m e n t a r i a s . E n este sent ido, l a e l i m n a a c i ó n 
ha de empezar, s i n duda—y ello acaso resuelva l a m á s g r a v e d i f i c u l t a d de aco-
p lamiento—por quien, s in tener, no y a l a r e p r e s e n t a c i ó n de p a r t i d o alguno, 
sino t a n s iquiera l a c o n d i c i ó n de p a r l a m e n t a r i o , e s t á como de pres tado en el 
seno del Gobierno, y a la p a r que qu i eb ra s u u n i d a d p o l í t i c a , no h a logrado 
a d e m á s hacer necesaria su presencia en el Gabinete , po r e l e m p e ñ o o l a des-
t reza en resolver los problemas u rgen tes de su p rop io depa r t amen to . 
¿ C r i s i s , en fin, para hacer eco a los manejos que se a g i t a n en l a som-
bra y que pregonan y voc i f e ran u n cambio de p o l í t i c a ? H e a q u í el m á s vano 
de todos los mot ivos supuestos, sobre e l que hue lga c i f r a r l a m e n o r a ten-
c ión . La hora ac tua l es l a del m a y o r r i t m o de a c t i v i d a d que h a demos-
t rado el Gobierno presente. M o m e n t o decisivo en que h a puesto con efica-
c ia sus manos en el v i t a l í s i m o p r o b l e m a de l a n i v e l a c i ó n presupues ta r ia y 
de la o r d e n a c i ó n e c o n ó m i c a . Cris is , ¿ p a r a q u é ? ¿ P a r a m a l o g r a r el f r u t o 
de esta labor? ¿Para r o m p e r l a e t apa que v a a in ic ia r se en que espesa 
con apremio una obra ingente , de ine lud ib le r e a l i z a c i ó n ? B a s t a a s i s t i r a l 
regocijo in ic ia l , a las posturas h i p ó c r i t a s , que adop'tan los que aun no hace 
un a ñ o o rompie ron con el r é g i m e n o anega ron a E s p a ñ a en sangre, en r u i -
nas y en inquietudes, p a r a a d v e r t i r l a improcedencia de u n a crisis de este 
sentido. U n a crisis buscada sobre todo p a r a ac recen ta r a ú n m á s los obs-
t á c u l o s que y a ponen a l a p royec tada r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , m i e n t r a s m á s 
cercana e inevi tab le la sienten. 
Queremos, po r todo esto, creer que l a nube de l a c r i s i s se d i s i p a r á en 
esta m a ñ a n a . Pensamos con o p t i m i s m o que aquellos de q ú i e n p r i n c i p a l í s i -
m a m e n t e depende que l a c r i s i s se evi te son hombres de responsabi l idad que 
saben sus deberes y no pueden menois de s e n t i r ,1a a b n e g a c i ó n y e l p a t r i o -
t i smo que el p a í s les exige. 
L o d e l d í a 
L a responsabilidad italiana 
T o d a s l a s J u n t a s t r i g u e r a s d i s u e í t a s 
Ayer a las cuatro de la tarde volvie-
ron a reunirse en el Minis te r io de A g r i -
cu l tu ra las representaciones de los ha-
rineros, los diputados don Ricardo Cor-
tes, de Acción Popular ; el s e ñ o r Sierra 
Pomares, de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , y el 
s eño r Cantalapiedra, del Pa r t ido A g r a -
rio, para redactar el decreto con el que 
se in ten ta dar r á p i d a soli íción, o por lo 
menos d isminui r la agudeza del actual 
conflicto t r iguero . 
Presidieron los s e ñ o r e s G i l Robles y 
Velayos, aunque el min i s t ro de A g r i c u l -
t u r a se tuvo que re t i r a r a media ses ión 
por tener otras urgentes ocupaciones. 
F u é r o n s e concretando las bases del 
p r ó x i m o decreto t r iguero , y se llego a 
un acuerdo para que sean las siguientes: 
l " D i s o l u c i ó n de todas las Jun tas 
t r igueras , lo mismo locales que comar-
cales o provinc ia les . 
2.,, C r e a c i ó n de una sola J u n t a t r i -
guera po r cada p r o v i n c i a , compues ta de 
dos representantes de los p roduc tores 
de t r i g o , y otros dos de los fabr icantes 
de ha r ina , pres ididos por u n ingeniero 
dependiente del m in i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a . Es tas Juntas provinc ia les p o d r á n 
n o m b r a r cuantas delegaciones es t imen 
convenientes en los pueblos. Cada J u n -
t a p r o v i n c i a l s e r á l a ú n i c a que pueda 
rec ib i r ofer tas de grano y pet iciones 
p a r a c o m p r a r t r i g o y , a l a v i s t a de ellas, 
s e r á l a p r o p i a J u n t a l a que haga las 
adjudicaciones p a r a las ventas . 
3." L a s Jun tas provinc ia les estable-
c e r á n las escalas de tasas que r e g i r á n 
en cada una de las provinc ias e s p a ñ o -
las, p a r a lo cua l t e n d r á n en cuenta las 
que ac tua lmente e s t á n v igentes . Es t a s 
tasas las c o m u n i c a r á n a l m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , po r s i acaso hub ie r a dife-
rencia exorb i tan tes o e x t r a ñ a s en t re 
las filadas por unas y o t ras p rov inc ias . 
E l min i s te r io de A g r i c u l t u r a p o d r á des-
aprobar las en estos casos. 
S ó l o e l o r d e n c r o n o l ó g i c o 
cua t ro c é n t i m o s l a J u n t a p r o v i n c i a l pa-
r a sus gastos, y el resto i r á a l m i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a p a r a c o n s t i u i r el 
fondo con el cual a tender a l a r egu la -
c ión de f in i t i va del mercado del t r i g o en 
E s p a ñ a . 
Conformes todos con estas bases, se 
a c o r d ó , a d e m á s , que sólo ellas r i j a n para 
el comercio del t r i go , y que de las pa-
sadas leyes de autorizaciones y de los 
n u m e r o s í s i m o s decretos y ó r d e n e s que 
han ido saliendo en estos meses se ha-
ga por el M i n i s t e r i o dê  A g r i c u l t u r a una 
r e f u n d i c i ó n , que s e r v i r á de n o r m a com-
p lementa r i a de este ú n i c o decreto v i -
gente. 
A l acabar la r e u n i ó n , los har ineros 
mani fes ta ron que esta tarde l l e v a r í a n 
una ponencia para que se decrete su sin-
d i c a c i ó n forzosa. 
A las cuat ro de l a ta rde de hoy vo l -
v e r á n a reunirse los mismos represen-
tantes presididos por los min i s t ros de la 
Gue r r a y de A g r i c u l t u r a , pa ra firmar 
todos el t ex to í n t e g r o del f u t u r o decre-
to que se propone a l Gobierno, a fin de 
que no h a y a duda alguna n i sobre su 
contenido, n i sobre su r e d a c c i ó n . 
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4 » N o h a b r á m á s preferencias p a r a 
las ventas de t r i g o s que el orden cro-
n o l ó g i c o de l a o f e r t a ante las Jun tas 
provincia les . Pero los p e q u e ñ o s l ab ra -
dores p o d r á n vender sus p a r t i d a s antes 
que las de los grandes p rop ie ta r ios de 
t r igos , en la c u a n t í a m á x i m a que oada 
Jun ta p r o v i n c i a l s e ñ a l e . E n este pun to 
el d iputado don R ica rdo Cor tes defen-
dió que las p a r t i d a s de t r i g o s de los 
grandes poseedores de este cerea l se d i -
v id ie ren por doce y cada mes del a ñ o 
só lo pudiesen vender una de estas duo-
d é c i m a s partes, s iempre que sobrara 
ofer ta y f a l t a r a demanda; es decir, que 
s iguiera l a crisis ac tua l . E s t a propues-
ta no fué aceptada. 
5 « E í canon de una peseta po r q u i n -
t a l m é t r i c o de t r i g o no s e r á pagado ú n i -
camente por los t r igueros , s ino que se 
í e S i r t i r á en terceras pa r tes y paga-
r á n 33 c é n t i m o s los labradores, 33 los 
S t r ine ros y 33 los panaderos po r cada 
q u i n t a l de t r i go que compren o ven-
dan o por su equivalente en ha r i na . 
De estos 99 c é n t i m o s se r e s e r v a r á 
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El presente número de 
E L D A B A T E 
consta de 
D O C t P A G I N A S 
c . *~rvo 9s de QUINCE CENTIMOS 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... 
Deportes 
L a existencia del Senado, 
por J o s é G a s c ó n y M a n n . 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por E l A m i g o Ted-
d y . • 
Lectores para los l ib ros , por 
Manue l G r a ñ a •Pfs:-
C r ó n i c a de sociedad Pag . 
Charlas del t iempo P á g . 
F o l l e t í n pá8:-
L a v i d a en M a d r i d Pag . 
Bolsas P á g . 
Anunc ios por palabras. P á g s . 10 y 
Aven tu ras del Gato F é l i x . . . P á g . 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 
P á g . 7 
P á g . 7 
H a n l legado a t a l e x t r e m o los suce-
sos del l i t i g i o í t a l o e t í o p e — c o n s e r v é m o s -
le lo que p o d í a m o s l l a m a r su nombre 
o f i c i a l — , que parecen i n ú t i l e s las ape-
laciones p a c í f i c a s a los p a í s e s d i rec ta -
m e n t e interesados en el l i t i g i o . T a n 
i n ú t i l e s como los esfuerzos que se rea-
l i z a n en l a A s a m b l e a g ineb r ina . Pero 
es u n deber imper ioso con t inuar los 
m i e n t r a s quede una esperanza, a u n la 
m á s tenue, de e v i t a r e(l choque san-
g r i e n t o , aunque ahora cuando y a han 
sal ido de Ginebra las proposiciones de 
los Cinco, p a r a b ien o p a r a desdicha, 
l a suer te del mundo pende de l a deci-
s i ó n de Musso l in i , de lo que resuelva 
I t a l i a . 
E s forzoso confesar que l a l e c tu ra 
de las propuestas elaboradas p o r el 
C o m i t é , s i a l guna a c l a r a c i ó n v e r b a l no 
a m p l í a su alcance en lo que a los de-
rechos de I t a l i a se re f i e re o no exis te 
a l g u n a promesa de los f i r m a n t e s del 
T r a t a d o de 1906, deja l a i m p r e s i ó n de 
que R o m a no a c e p t a r á lo que le ofre-
cen. E s a l g o mucho m á s compl icado 
que las proposiciones de P a r í s , q u i z á s 
porque l a Sociedad de las Naciones 
t i ene que g u a r d a r m á s formal idades 
j u r í d i c a s o porque I n g l a t e r r a , decidida 
a j u g a r todas sus car tas , no h a c r e í d o 
o p o r t u n o ceder t a n t o . N o inves t igue-
mos las razones; c o n t e n t é m o n o s con 
ap rec i a r l a rea l idad . 
Mas d icho esto, es preciso i n s i s t i r en 
l a t r e m e n d a responsabi l idad de I t a l i a 
en estos momentos . Conocemos sus ra -
zones, sus necesidades, l a d u r a c i ó n de 
su l i t i g i o con A b i s i n í a , las in jus t i c i a s 
del e s t a tu to a c t u a l de l mundo. E s t á 
b ien . Pero l a g u e r r a . . . Porque l a m o r a l 
c a t ó l i c a — y el P o n t í f i c e l o ha expuesto 
b i en c l a r amen te en su discurso a las 
enfermeras—que reconoce los m o t i v o s 
l e g í t i m o s , que no rechaza n i puede re-
chazar el derecho a l a defensa, ha ro-
deado e l e jercicio de estos derechos y 
el r econoc imien to de aquellos hechos de 
t a n t a s g a r a n t í a s , p ide t an tos requ is i -
tos p a r a a f i r m a r su l e g i t i m i d a d , que a 
los hombres de Es t ado—al « P r í n c i p e » 
de los t r a t a d i s t a s c a t ó l i c o s — s o b r e el 
que ellos de j an l a responsabi l idad de la 
d e c i s i ó n , h a de t emb la r l e s el pulso an-
tes de f i r m a r l o ' que d e j a r á una huel la 
s a n g r i e n t a en l a H i s t o r i a . Y cuando se 
r ecue rdan esas doc t r inas , a u n el menos 
escrupuloso de sus i n t é r p r e t e s tiene 
que a d m i t i r que l a g u e r r a c u m p l e po-
cas veces las condiciones requer idas 
p o r l a j u s t i c i a , t a n pocas, que nadie 
qu i s i e ra p a r a s í l a responsabi l idad de 
haber d isparado el p r i m e r o . 
Y a u n s i n invocar el ' derecho, m i r a n -
do so lamente a esta pobre h u m a n i d a d 
de nues t ros d í a s y recordando los do-
lores y los estragos que casi todas las 
generaciones presentes h a n conocido, 
se p iensa en que es m á s laudable q u i -
z á s r e n u n c i a r a a l g o que desencade-
n a r l a g u e r r a po r ob tener lo todo. 
Por omisión 
MADRID.—-Se ha planteado el proble-
m a p o l í t i c o con m o t i v o de 'las res-
t r icciones .—El s e ñ o r P é r e z Toledo ha | 
sido elegido vicepresidente de la D i - j 
putac ion p rov inc ia l .—Han sido reco- i 
gidos c iento ocho mendigos m á s (pá^ | 
glnas 1 y 9 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H o y a p a r e c e r á en 
Barce lona el decreto re'lativo a restr ic-
ciones en C a t a l u ñ a — E l gobernador 
de Oviedo m u l t a con dos m i l pesetas 
a u n propagandis ta de noticias alar-
mantes .—Un fuego destruye u n a igle-
sia en Segovia .—Alarma en Tener i fe 
ante e'l r u m o r de que v a a supr imirse 
l a D e l e g a c i ó n M a r í t i m a de a q u é l puer- | 
to ( p á g s . 4 y 5). 
—o— 
E X T R A N J E R O — E l b a r ó n de Alo i s i 
ha permanecido en Ginebra po r orden 
de M u s s o l i n i — E l C o m i t é de los Cinco 
no se r e u n i r á hasta el s á b a d o . — P a r e -
ce que tampoco E t i o p í a juzga acepta-
bles las .proposiciones.—No e s t á c lara 
la a c t i t ud de I n g l a t e r r a y. de Rusia.— 
Otro r é g i m i e n t o i n g l é s a Eg ip to (pá-
ginas 1 y 3) . 
L a p r i m e r a r e f l e x i ó n a l leer las rec-
t i f icaciones o aclaraciones del Gobierno 
i n g l é s a l a n o t i c i a de que a p r i nc ip io s 
de este a ñ o quiso I t a l i a negociar en 
L o n d r e s acerca de E t i o p í a es que en 
aque l la é p o c a u n a senc i l l a adver tenc ia 
b r i t á n i c a hubiese podido e v i t a r muchos 
males . Y l a segunda es una compara-
c i ó n ent re este s i lencio i n g l é s y el que 
g u a r d ó f r en te a l R e i c h e n los d í a s de 
j u l i o de 1914. E n uno y o t r o caso só lo 
po r o m i s i ó n , s i se quiere, I n g l a t e r r a l l e -
v a u n a responsabi l idad, y no c o r t a en 
e l d r a m a que p r e c e d i ó y no sabemos si 
a h o r a p r e c e d e r á t a m b i é n a l conf l i c to 
g u e r r e r o . 
E s posible que el Gobierno b r i t á n i c o 
qu i e r a j u s t i f i c a r s e d ic iendo que nad ie le 
o b l i g a b a a definir an tes su a c t i t u d . N i n -
g ú n t e x t o lega l , n i n g ú n deber escr i to . 
E n r i g o r l a d isculpa es c i e r t a . Pe ro no 
es m á s que eso, una disculpa . U n g r a n 
p a í s , el m á s poderoso de todos los p a í -
ses t iene que saber que su d e c i s i ó n 
pesa con fue rza a b r u m a d o r a en l a po-
l í t i c a m u n d i a l y que en cua lquier mo-
m e n t o in te rv iene , de m o d o decisdvo, pa-
r a l a paz como p a r a l a gue r r a . Mas 
p a r a g u a r d a r l a paz es preciso ac tua r 
en e l i n s t an te opor tuno . I n g l a t e r r a no 
l o h izo en 1914 n i ahora en 1935. ¿ Q u é 
en ambos casos ha acudido cuando m á s 
c o n v e n í a a l I m p e r i o b r i t á n i c o ? Son co-
sas d i s t i n t a s . 
De seguro, a ñ o s m á s t a rde A l e m a n i a 
h u b i e r a sido u n enemigo in f in i t amen te 
m á s pel igroso que en 1914. C i e r t o t a m -
b i é n que I t a l i a si s igue su p r e p a r a c i ó n 
g u e r r e r a c o n s t i t u i r á u n a se r i a amenaza 
p a r a los ingleses den t ro de unos lus-
t ros . L a g u e r r a l l egó , pues, en e l mo-
m e n t o adecuado p a r a de r r i ba r los i m -
per ios nacientes. Y si q u i z á s f u e r a i n -
j u s t i c i a decir que l l e g ó porque I n g l a -
t e r r a l a quiso es evidente que e s t a l l ó 
porque a I n g l a t e r r a no le c o n v e n í a en-
tonces—y q u i z á s no le conviene aho-
r a — e v i t a r l a . 
¿ P é r f i d a A l b i ó n ? N o . Culpar a I n -
g l a t e r r a de las desdichas del cont inen-
t e y entre é s t a s figuran en p r i m e r a lí-
nea las de E s p a ñ a , es de una i n f i n i t a 
c o b a r d í a m o r a l ; es, a d e m á s , cer ra rse los 
caminos de la enmienda por el m é t o d o 
f ác i l de a r r o j a r sobre el vecino las res-
ponsabi l idades que a nosotros nos co-
r responden. N o hablemos de l a per f id ia 
ing lesa sino de la necedad e s p a ñ o l a , la 
t o rpeza g e r m á n i c a o l a p r e c i p i t a c i ó n 
fasc is ta . Pero t ampoco consin tamos que 
l a h a b i l i d a d inglesa nos e n g a ñ e hasta 
e l p u n t o de que a d m i t a m o s como i m a -
gen ve rdadera lo que no es o t r a cosa 
que un d is f raz m a g n í f i c a m e n t e com-
puesto, y l levado como si fuera l a cara 
p r o p i a . Que una cosa es l a defensa del 
i n t e r é s l e g í t i m o y o t r a cosa la v i r t u d . 
N o p a g a n a l o s m a e s t r o s 
e n M é j i c o 
V E R A C R U Z , 19.—Por so l ida r idad con 
los maes t ros que no rec iben l a paga 
desde el mes de agosto, se h a n decla-
rado en hue lga 5.000 f e r r o v i a r i o s , elec-
t r i c i s t a s y t r a n v i a r i o s . E n v a r i a s c iu -
dades de l Es tado de V e r a c r u z se re-
g i s t r a n t a m b i é n huelgas de so l ida r idad . 
S E C R E E Q U E N I I T A L I A N I E T I O P I A A C E P T A N l o s a g r a r i o s s e r e s i s t e n 
a d a r u n m i n i s t r o 
Se h a b l a d e m o v i l i z a c i ó n 
i t a l i a n a p a r a h o y 
La Prensa no habla de las proposi-
ciones, sino que ataca a Inglaterra 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 1 9 . — T o d a v í a no se ha p ro -
nunciado I t a l i a of ic ia lmente p a r a que 
el i n f o r m e del C o m i t é de los Cinco pue-
da considerarse y a infe l iz . Acaso l a po-
s ib i l idad de que E t i o p í a lo rechace p r i -
mero , t iene a I t a l i a en s i lencio estos 
d í a s . Mas , de cualquier modo ins i s t imos 
en creer que a I t a l i a no le puede con-
f o r m a r y a n i n g u n a p romesa y que, po r 
t an to , ese r a m o que de nuevo venga 
Ginebra a ofrecerle no t e n d r í a l a v i r t u d 
de detener su impulso . 
H a y a lgo t a n imipoirtaimte como el 
p r o n u n c i a m i e n t o of ic ia l de I t a l i a , y es 
e l v e r e l i n f o r m e de l C o m i t é de los 
Cinco a t r a v é s de l o que I t a l i a opine 
sobre las opiniones de I n g ü a t e r r a . E l 
i n f o r m e queda y a m u y lejos y ganada 
l a d i s t anc i a .por l a i n t e r p r e t a c i ó n . N o 
es tamos y a en el l ago de Ginebra , sino 
en las aguas de l Canal de l a Manchad 
L o s comentar ios ingleses se reciben 
a q u í como u n a amenaza y una p rovo-
c a c i ó n . Y en ve rdad que los textos b r i -
t á n i c o s no pueden in t e rp re t a r se s i no 
a s í . Renunc iamos a t r a n s m i t i r l o s por-
que y a lo h a r á Londres d i r ec tamente . 
R o m a los t iene po r enemigos y su acu-
s a c i ó n es é s t a : " T o d a l a l abor b r i t á n i c a , 
d i r e c t a o i nd i r ec t amen te desarrol lada 
den t ro o f u e r a de l a Sociedad de las 
Naciones no h a tenido o t r o objeto n i 
o t r a s a t i s f a c c i ó n que p rovoca r la gue-
r r a . 
L a s menudas s i m p a t í a s a l a expan-
s i ó n de I t a l i a que rfianifestó reciente-
mente Hoare , h a n desaparecido, y y a 
s ó l o res ta l a v o l u n t a d de guer rear . Se 
nos aconseja que rechacemos el i n f o r -
m e p a r a favorecer a s í e l con f l i c to ; se 
nos m u e s t r a los barcos como en v i g i l i a 
y se l l ega inclusa a dec i r que l a P ren -
sa f rancesa recibe de nues t ro d inero . 
Todo se h a o lv idado y a . A l i a n z a s de 
l a g r a n gue r ra . Acue rdos nuevos. De-
beres de paz en Eu ropa . Sobre t odo eso 
ha t r i u n f a d o el e g o í s m o i n g l é s ; que é l 
responda a l a H i s t o r i a de cuan to v iene 
a provocai ' . 
N o tenemos, pues, no t i c i a s del i n f o r -
m é , pero y a vemos c ó m o los d í a s ade-
l a n t a n m u y poco. I t a l i a s igue r ecob ran -
do fuerzas. Y a u n aquellos hombres que 
f u e r o n considerados desde el a ñ o 1901 
como i n ú t i l e s pa ra el se rv ic io m i l i t a r 
h a n sido l l amados de n u e v o a recono-
c imien to . H a y que c r i b a r u n a y o t r a 
vez las ciudades p a r a l o g r a r soldados. 
E l t o t a l acaso sean los diez mi l lones 
que a lgu i en cree y a movi l i zados m a ñ a -
na. U n a m a n e r a s e r í a é s t a de resuci-
t a r con diez mi l lones de hombres e l d í a 
20 de sep t iembre . Es te d í a que hace m u -
chos a ñ o s q u e d ó como fecha en l a h i s -
t o r i a de R o m a . — G A R C I A V I S O L A S . 
N o e s t á c l a r a l a a c t i t u d d e I n g l a t e r r a y R u s i a 
E l b a r ó n de A l o i s i no h a ido a R o m a . Musso l in i 
le o r d e n ó que s a l i e r a de G i n e b r a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 1 9 . — E l b a r ó n A l o i s i no 
h a sa l ido de Ginebra . L a s male tas es-
t a b a n p repa radas y él con ganas de 
p a r t i r ; pe ro de R o m a le a d v i r t i e r o n que 
n o e r a necesar ia su presencia. E l je fe 
de l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a ha hecho d u -
r an t e los ú l t i m o s d í a s g randes esfuer-
zos p o r l l e g a r a u n comienzo de a r r e -
glo , pe ro l a p a l a b r a decis iva ha de ve-
ndir de R o m a , y de R o m a e s t á hoy pen-
diente t odo el mundo . 
L o s c á l c u l o s son cada vez m á s s o m -
b r í o s en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de G i -
nebra. Se con f i rma la i m p r e s i ó n de que 
e l " D u c e " no a c e p t a r á las bases de ne-
g o c i a c i ó n propuestas, y lo peor es que 
s i las acep ta ra no h a b r í a a r r e g l o f á c i l . 
Es to es lo que m e acaba de a d v e r t i r u n 
d i p l o m á t i c o que i n t e r v i n o de m a n e r a 
preponderante en l a r e d a c c i ó n de las 
conclusiones. Se ha exacerbado la dor-
m i d a a l t i v e z de los ingleses, que no 
i m a g i n a r o n t a n i r r e d u c t i b l e l a a c t i t u d 
de . M u s s o l i n i y a quienes c o n t r a r í a t o -
das las pa labras de o p o s i c i ó n o de i r o -
n í a que c o n t i n ú a n saliendo de l a cap i -
t a l de I t a l i a . Cuando en u n a posible ne-
g o c i a c i ó n se t r a t a r a de concre ta r la ac-
t i t u d de los ingleses, s e r í a m á s cer ra-
da que en l a Conferencia de P a r í s . To-
do el m u n d o ha pasado, pues, a pensar 
en el confl icto, en su alcance y en sus 
consecuencias. 
Se da a q u í como seguro que las sa l -
p icaduras a l c a n z a r í a n i n m e d i a t a m e n t e 
a E s p a ñ a . Se cree en los medios bien 
i n f o r m a d o s de Ginebra que en las Ba-
leares y en e l Es t r echo de G i b r a l t a r ss 
d e s e n v o l v e r í a n desde los p r i m e r o s mo-
mentos episodios de gue r ra . 
L a s sanciones c o n t r a I t a l i a h a n co-
menzado y a de hecho, a l menos por par-
te de I n g l a t e r r a . F ranc i a , en cambio, 
c o n t i n ú a indecisa ; las pa labras p ronun-
ciadas en l a A s a m b l e a son ahora de 
v a r i a s mane ras in te rpre tadas , y no aca-
b a r á p robab lemen te de decidirse hasta 
no tener una g a r a n t í a concre ta de I n -
g l a t e r r a p a r a t oda a g r e s i ó n en Europa 
cen t r a l . A las sanciones m i l i t a r e s no 
e s t á nad ie ob l igado . H u e l g a a ñ a d i r que 
las sanciones e c o n ó m i c a s s e r á n r i g u r o -
samente apl icadas en e l M e d i t e r r á n e o , 
porque a h í e s t á l a E s c u a d r a inglesa, 
pero que no h a b r á m a n e r a de l l evar las 
a l a p r á c t i c a en c ier tas v í a s t e r res t res . 
É n cuan to a las financieras, p o d r á sa-
berse lo que h a r á Londres y a u n lo que 
h a r á Suiza, pero no es f ác i l p redec i r lo 
que h a r á P a r í s y N u e v a Y o r k . 
E l conf l i c to í t a l o i n g l é s v a a dar l u -
g a r a va r ios o t ros que en él se engar-
zan, y que a f e c t a r á n p a r t i c u l a r m e n t e a 
l a p o l í t i c a i n t e r i o r de a lgunos p a í s e s , 
p r i n c i p a l m e n t e F r a n c i a . E n t r a m o s en 
u n recodo de l a p o l í t i c a m u n d i a l . Y 
a q u í t e r m i n a l a é p o c a que ha venido 
l l a m á n d o s e de l a pos tguer ra . Cualquie-
r a que f u e r a el resu l tado del conf l ic-
to , aunque h u b i e r a n e g o c i a c i ó n , pue-
de y a considerarse como u n p u n t o de 
p a r t i d a . R e c u é r d e s e que l a Conferen-
cia de A l g e c i r a s no e v i t ó l a g u e r r a 
europea, sino que solamente l a a p l a z ó . 
Santos F E R N A N D E Z . 
O t r o r e g i m i e n t o i n g l é s a E g i p t o y el r u m o r de que u n barco b r i t á n i c o ha 
sido requisado p o r el Gobie rno p a r a que v a y a i n m e d i a t a m e n t e a M a l t a . Son 
las dos no t i c i a s del d ía , las m á s concretas s i no las m á s i m p o r t a n t e s . Sobre lo 
d e m á s , conje turas , todas pes imis tas , pe ro n i n g ú n i n f o r m e of ic ia l . 
' E n Gineb ra l a c o n f u s i ó n parece haber l l egado a l m á x i m o . L i t v i n o f f se 
m u e s t r a descontento, porque dice que las proposic iones , en lo que t i enen de 
sacr i f ic io de E t i o p í a , queb ran t an el P a c t o de l a Sociedad de Naciones . T a m -
poco parece que I n g l a t e r r a e s t á m u y confo rme con l o o to rgado , y a j u z g a r 
p o r l o que nos t r a n s m i t e nues t ro enviado especial, se prepara—caso de que 
I t a l i a acepte,, de lo que ex is ten m u y pocas p robab i l idades—a poner en p r á c -
t i c a a q u e l consejo de u n d i p l o m á t i c o a l e m á n . ' A c e p t a r É í bloque y rechazkr 
e n de ta l l e . 1 
Y t a m b i é n parece que E t i o p i a p ro t e s t a de las condiciones e c o n ó m i c a s , aun-
que es m á s probable, como s e ñ a l a n u e s t r o env iado especial en A d d i s Abeba , 
que d i g a que s í , pues to que es seguro que los i t a l i a n o s d i r á n que no . 
E s cur ioso que hoy, cuando e l " T i m e s " y los in fo rmes oficiosos han 
quer ido s e ñ a l a r l a p o s i c i ó n de los diversos barcos ingleses en el M e d i t e r r á n e o , 
se les h a y a o lv idado a todos los i n f o r m a d o r e s l a i s l a de M a l t a . Suponemos que 
se t r a t a de d i s c r e c i ó n . 
F i n a l m e n t e , como ayer , l a a t e n c i ó n gene ra l e s t á concen t rada en el m a r ; 
de las proposiciones, muchos despachos y poco i n t e r é s . E l C o m i t é de los Cinco 
n o se r e u n i r á h a s t a el s á b a d o , en que t a m b i é n lo h a r á e l Consejo de m i n i s -
t ros i t a l i a n o . 
U n t a l e g o d e g a r b a n z o s p a r a u n a m a r c h a d e o c h o d í a s 
L o s e t í o p e s , s o b r i o s y v e l o c e s , s o n g u e r r e r o s n a t o s . L a f a l t a d e m u n i c i o -
n e s e s s u p r e o c u p a c i ó n . " N o s l a s e s t á n t r a y e n d o b u q u e s i t a l i a n o s " 
( C r ó n i c a de nues t ro enviado especial) 
A D O I S A B E B A . Sep t iembre 1935. 
Se r e ú n e n dos e t í o p e s — s e a n ambaras , 
galas, d a n k a l i s o negros—y y a t i enen 
u n en t r e t en imien to . E l uno exp l i ca a l 
o t r o e l mane jo del f u s i l , s i lo posee. S i 
no t iene s ino el palo o l a lanza con que 
se defiende de perros y a l i m a ñ a s , l a d is -
t r a c c i ó n consiste en que el uno e n s e ñ a 
y mande a l o t r o " f i rmes" , "en su l u g a r 
descanso", "sobre el h o m b r o " , etc. E l sa-
ludo co r r i en t e p a r a los europeos es y a 
el m i l i t a r . . . Y los chiqui l los , cuando u n 
ex t ran je ro pasa p o f l a cal le , se cuadran 
o « p r e s e n t a n » el p r i m e r pa lo que a l a 
mano encuent ran . S i e l presente es e l j e -
fe o a l guno de los oficiales de l a m i s i ó n 
m i l i t a r belga, entonces no só lo los n i ñ o s , 
t a m b i é n los hombres , m u y serios, se cua-
d r a n y sa ludan m i l i t a r m e n t e . H a s t a los 
guard ias de l a c i r c u l a c i ó n — c o m o se sa-
be, con su fus i l—nos presentan el a r m a 
a los foras teros que ellos creen de dis-
t i n c i ó n . 
T a n m i l i t a r es este pueblo, que la cos-
t u m b r e de comer carne c r u d a a t r i b ú y e s e 
a q u í a la necesidad de que la coman 
p r o n t o y s i n encender fuego los solda-
dos que desean estar prestos p a r a a t aca r 
u ocul tos p a r a defenderse del enemigo. 
S i p a r a los alemanes l a g u e r r a es se-
cundar i a a la f o r m a c i ó n , y se a l i nean y 
m a r c a n lo m i s m o p a r a i r a l c u a r t e l que 
p a r a d i r i g i r s e a l a iglesia , p a r a los e t í o -
pes l a f o r m a c i ó n es t o t a l m e n t e secun-
d a r i a — s i no opuesta—a l a gue r r a . L a 
cosa es a t a c a r y defenderse m i e n t r a s 
m á s p r o n t o y m á s po r derecho, me jo r . 
E n todo caso, es l a r ea l idad—en l a 
que todos los observadores y los ins-
t ruc to res ex t ran je ros coinciden—que es-
te pueblo e s t á f o rmado p o r gue r re ros 
natos. E l c o m a n d a n t e D a u t t e m e d e c í a : 
— L a sola cosa que nos c o s t ó t r aba jo 
fué hacerles coger u n a p a l a pa ra a b r i r 
una t r i nche ra . Consideraban que u n sol -
dado n o debe deshonrarse con e l t r a b a -
jo m a n u a l , y t u v i m o s que ponernos a 
cavar nosotros pa ra que sa l i e ran de su 
pre ju ic io . Venc ido é s t e , no h a y h o m b r e 
sobre l a t i e r r a m á s deseoso de apren-
der t á c t i c a m i l i t a r que e l et iope. 
L a necesidad de la lucha por la v ida , 
el s i s tema—hasta el a c t u a l emperador— 
de M o n a r q u í a electiva, que h a c í a f r e -
c u e n t í s i m a s las guerras civi les , sea la 
causa que sea, el hecho es é se . 
E l e t í o p e es u n soldado na to . 
Sus h á b i t o s lo p r e p a r a n a ello. Acos -
t u m b r a d o a c o r r e r a l t i e m p o del t r o t e 
de u n cabal lo d is tancias de ocho o diez 
k i l ó m e t r o s y a andar has ta 30 ó 40 en 
una j o r n a d a , inc luso en a l t u r a s de 2.500 
a 3.000 met ros , en las que los europeos 
apenas podemos movernos , poseen una 
m o v i l i d a d m i l i t a r espantosa. M á x i m e 
cuando, p o r i r a pies desnudos, ga t ean 
por p e ñ a s y se a g a r r a n en las m á s es-
cu r r i d i za s a rc i l l a s . 
Su c o m i d a consiste en u n p u ñ a d o de 
garbanzos p e q u e ñ o s , l l a m a d o s "chem-
bur ras" , tostados, mojados en agua o 
crudos, s i es necesario. Con u n ta lego 
de ellos pueden m a r c h a r d u r a n t e ocho 
d í a s . Su sobriedad—no beben n i , desde 
luego, fuman—es t a l que el sa lar io de 
u n soldado profes iona l—con m u j e r e h i -
jos—es de 7 ta lers , unos 5 duros men-
suales. P a r a d o r m i r les sobra con el d u -
r o suelo, y descansan en cuc l i l l a s o sen-
tados sobre el suelo, con las piernas en 
esa pos tu ra . 
Los jefes feudales suelen ser envidio-
sos los unos de los otros, y de a h í las 
f recuentes guerras . Pero u n r e f r á n a m -
h a r i d ice : "Los perros de una casa de-
j a n de pelearse cuando un per ro foras-
te ro l lega ." 
L a s munic iones las l l e v a n en cananas 
de lu jo v a r i o , s e g ú n las fo r tunas , pero 
s iempre con e s p a c i ó pa ra 100 a 200 car-
tuchos de f u s i l . 
Su ú n i c a i m p e d i m e n t a — n o r m a l — la 
f o r m a n sus mujeres y a u n chicos, que 
s i g u e n a los mar idos . E n u n a g u e r r a 
du ra cua l la que se avecina es f ác i l s u -
poner que r e n u n c i a r á n a ese placer, m á s 
o menos f a m i l i a r . 
Desde luego, e l soldado abisinio, a u n 
el r egu la r , e s t á casado, y en su casa 
v ive . Acude a l c u a r t e l a las horas de 
serv ic io o cuando una s e ñ a l de u rgenc ia 
— u n c a ñ o n a z o o u n disparo—los con-
voca. 
Su a r m a m e n t o y a he te legraf iado que 
n o es perfecto . E x i s t e n fusi les mode r -
n í s i m o s , ú l t i m o s modelos, que los jefes 
h a n encargado a Eu ropa . E l E j é r c i t o 
r e g u l a r posee el belga mode lo 1.930, s u -
pe r io r a l de cualquier E j é r c i t o europeo. 
Inc luso se encuen t ran bellos fusi les i t a -
l ianos, que el djuque de loss Abruzzos re -
g a l ó con p r o f u s i ó n a é s t a cuando I t a l i a 
p r o c u r a b a l a p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a . L a 
m a y o r í a de los soldados i r r egu l a r e s es-
t á a r m a d a con M á u s e r y fusiles a n t i -
guos. Cif ras exactas sobre ello no se 
poseen. Su n ú m e r o t o t a l es, de todos m o -
dos, g rande . Pasa, d e s d é luego, del m e -
dio m i l l ó n , 
L o peor es l a f a l t a de munic iones . 
A q u í no ex i s t en f á b r i c a s de ellas, y 
a g r a v a e l p r o b l e m a l a d i fe renc ia de ca-
l ibres . A c t u a l m e n t e t oda l a a t e n c i ó n se 
d i r i g e a ese s u m i n i s t r o , sobre el que 
se hace todo e l cont rabando que se pue-
de. Con bas tan te f recuencia se encuen-
t r a uno "recuas" de hombres cargados 
con sendas, p e q u e ñ a s y l a rgas cajas de 
madera , conteniendo munic iones de f u -
s i l . 
E l p rocura r se é s t e cons t i tuye hoy la 
m á x i m a p r e o c u p a c i ó n . U n o f i c i a l e t í o p e 
o p t i m i s t a no se desespera p o r su f a l t a . 
—Nunic iones nos e s t á n t r ayendo , y 
nos t r a e r á n , todos los d í a s — m e d e c í a . 
— ¿ C ó m o es eso? 
— S í ; las munic iones que t r a n s p o r t a n 
los buques i t a l i anos son las que nosotros 
u t i l i z a r emos t r a s apoderarnos de ellas. 
A m e t r a l l a d o r a s — c a s i todas m u y mo-
d e r n a s — a s e g ú r a n m e que ex i s t en m á s 
de u n m i l l a r . 
E n a r t i l l e r í a se dipone t a n só lo de 
unas cuantas b a t e r í a s de m o n t a ñ a y de 
t res o c u a t r o l igeras , y a ant icuadas . 
C a ñ o n e s a n t i a é r e o s p o s e e n , s e g ú n 
unos, uno; s e g ú n otros, dos. A l g u i e n 
asegura que s ó l o m e d i a b a t e r í a . De t a -
les m á q u i n a s , como de l resto del mate -
r i a l moderno—car ros de asal to , lanza-
l lamas , etc.—, E t i o p í a t iene de todo un 
poco: modelos recientes, sumin i s t r ados 
por las mis iones be lga o sueca. 
D e sns fuerzas a é r e a s escr ibi remos 
o t r o d í a . 
E n gene ra l no se d a i m p o r t a n c i a al 
moderno m a t e r i a l . L o m i s m o hoy que 
cuando e s t é t e r m i n a d a la f o r m a c i ó n de 
su e j é r c i t o r e g u l a r — d e n t r o de cinco 
a ñ o s — , no se c o n f í a sino en la t á c t i c a 
de g u e r r i l l a s . 
De a h í el que no sea c i e r t a la f o r m a -
c i ó n de c inco—o de s ie te—grandes e j é r -
c i tos que a n u n c i a n los europeos. T a n 
s ó l o p a r a el Ogaden—y p o r m ó v i l e s 
m á s p o l í t i c o s que mi l i t a r e s—se h a nom-
brado u n genera l t u r c o . E n e l res to del 
p a í s t e n d r á n e l mando los jefes feuda-
dales—o reyes del t e r r i t o r i o — , asist i -
dos po r asesores europeos. 
L a s t r o p a s regulares , mandadas por 
e l E m p e r a d o r , a c u d i r á n a donde m á s 
necesario se crea. 
Todo se f í a , pues, a l a b r a v u r a de los 
habi tantes , a l a guer r i l l a . . . , y a l a ayu-
da de Dios , que c r i ó esta fo r t a l eza ca-
s i i n e x p u g n a b l e p a r a q u e — s e g ú n d i -
c e n — í u e r a s i e m p r e l ib re . 
A n t o n i o B E R M U D B Z C A Ñ E T E 
Quieren que se plantee la crisis 
Hoy se reunirá el partido y se en-
trevistarán de nuevo los señores 
Lerroux y Martínez de Velasco 
Supresión de cuatro Subsecretaría» 
y veinte Direcciones generales 
Se r e f u n d e n T r a b a j o y J u s t i c i a ; 
O b r a s p ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s ; 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
E l Gobierno, p a r a enfrentarse con el 
c ú m u l o de problemas pendientes que 
ex igen una labor i ng ra t a , de i m p o s i c i ó n 
de sacrif icios, ha c r e í d o necesaria ve r 
rebustecida su a u t o r i d a d con la confian-
za p lena del Jefe del Es tado y del Par -
l amento . Por eso, s i n enrolar el p le i to 
p o l í t i c o a n i n g u n o de aquellos proble-
mas, dec id ió exponer a q u é l a l Jefe del 
Es tado p a r a proceder d e s p u é s desemba-
razadamente an te el P a r l a m e n t o s i el 
caso l lega . R e s o l v i ó , en v i s t a de ello, el 
consejo que el s e ñ o r L e r r o u x expusiera 
por la t a rde a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a la 
s i t u a c i ó n del m o m e n t o . 
Pero, p rev iamen te a la v i s i t a a l Pre-
sidente, el s e ñ o r L e r r o u x d e b í a conocer 
la a c t i t u d del p a r t i d o agra r io , y el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco no se m o s t r ó 
p rop ic io a da r m i n i s t r o s . Los agra r ios 
qu ie ren la crisis , ¿ p a r a q u é ? Es to es 
lo que se i gno ra . 
A n t e s de l a estancia del jefe ag ra r io 
en l a pres idencia del Consejo, se espe-
raba que la noche t e r m i n a r a en r a t i f i -
c a c i ó n de confianza o m á s bien en aper-
t u r a de consul tas . Cuando el s e ñ o r Le -
r r o u x , a las s ie te de l a tarde, m a r c h ó 
a v i s i t a r a l Jefe del Es tado, todo su-
p o n í a i n m i n e n t e el segundo t é r m i n o de 
la d i s y u n t i v a 
S i n embargo , a l sa l i r el s e ñ o r L e r r o u x 
y man i f e s t a r que se h a b í a firmado el 
decreto de s u p r e s i ó n de t res min i s t e -
r ios , y que h o y v o l v e r í a a ver a l jefe 
de los ag r a r i o s p a r a con t inuar exami-
nando la a c t i t u d del pa r t ido , se i n t e r -
p r e t ó como u n a r a t i f i c a c i ó n de la con-
fianza pres idencia l . M á s tarde, la per-
s is tencia del je fe a g r a r i o en su a c t i t u d 
ha hecho suponer, que, s i no desiste, el 
proceso p o l í t i c o , l a crisis , se a b r i r á en 
toda su i n t e g r i d a d . 
S u p r e s i ó n de m i n i s t e r i o s 
E l Consejo d e s g l o s ó del p r i m e r de-
cre to de res t r icc iones—minis te r ios , sub-
s e c r e t a r í a s , direcciones— l a pa r t e m á s 
p o l í t i c a : l a s u p r e s i ó n de t res min i s t e -
r ios po r r e f u n d i c i ó n de seis: Jus t i c i a 
y T raba jo , I n d u s t r i a y Comercio y A g r i -
c u l t u r a , Obras p ú b l i c a s y Comunica -
ciones. A l presen ta r este decreto de a m -
p u t a c i ó n , se presentaba t a m b i é n a l Je-
fe del Es tado el p rob lema p o l í t i c o . 
Se encon t raba el Gobierno con una 
serie de p rob lemas que exigen f o r t a l e -
za en el Poder e jecu t ivo : s i t u a c i ó n i n -
te rnac iona l , o rden p ú b l i c o , c u m p l i m i e n -
to de sentencias, saneamiento e c o n ó m i -
co a costa de sacr i f ic ios de todos. T o -
do ello exige, a j u i c i o de los m i n i s t r o s , 
u n a p o l í t i c a f i r m e , s i n c a r á c t e r de in te -
r i n i d a d , una p o l í t i c a i n g r a t a cuyos f r u -
tos pueden recoger o t ros , cuando y a l a 
l abor sea menos ardua . Se u n í a esto a 
una serie de rumores y comentar ios , 
recogidos po r l a Prensa, que m a n t e n í a 
la v i d a m i n i s t e r i a l en p recar io y en i n -
t e r i n i d a d . A n t e esto, se c r e y ó convenien-
te exponer la s i t u a c i ó n a l Jefe del E s -
tado, p a r a que reso lv ie ra con la con-
fianza, que fo r ta lec ie ra , o con l a aper-
t u r a de cr is is . 
L a p o s i c i ó n a g r a r i a 
Y a eso f iu j el s e ñ o r L e r r o u x a v i -
s i t a r a l Jefe del Es tado . Por l a m a ñ a -
na, desde el Consejo h a b í a hablado por 
t e l é f o n o con e l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco p a r a r e q u e r i r l e a que viniese a 
M a d r i d . L a a c t i t u d que expuso u n a vez 
en l a cap i t a l , y que nos c o n f i r m ó a ú l -
t i m a h o r a de l a noche, es l a s i gu i en t e : 
E l P a r t i d o A g r a r i o no puede dar m i -
nis t ros (o m i n i s t r o ) pa ra un s imple re-
ajuste, porque esto e q u i v a l d r í a a des-
a u t o r i z a r a sus dos m i n i s t r o s en su ac-
t i t u d . S i se r a t i f i c a l a confianza a l se-
ñ o r L e r r o u x , s i h a y cr is is , entonces v a -
r i a r á l a p o s i c i ó n , porque es e l m o m e n t o 
en que se convienen p r o g r a m a s y con-
ductas. E n caso de que a s í no se p r o -
ceda, e l P a r t i d o A g r a r i o a p o y a r í a dea-
de fue ra . E n una p a l a b r a : el s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco demanda l a c r i s i s . 
Traspasos y problemas 
'-agrarios 
Los antecedentes de l a a c t i t u d ag ra -
r i a pueden resumi r se brevemente . 
E l s e ñ o r Ve layos h a b í a man i fe s t ado 
en p leno Consejo deseos de r e t i r a r s e por 
m o t i v o s ajenos en absoluto a l p r o b l e m a 
c a t a l á n . Desde luego se t r a t a b a de asun-
tos de su depa r t amen to . E n los ú l t i m o s 
d í a s , a l ag rava r se e l p rob lema de l t r i -
go, se n o m b r ó una Ponencia m i n i s t e r i a l 
p a r a que d i o t a r a las disposiciones con-
ducentes a r emed ia r o d i s m i n u i r el m a l , 
y e l s e ñ o r G i l Robles h a l levado, por 
unos d í a s , el peso del asunto . 
M i e n t r a s esto a c a e c í a , el s e ñ o r R o y o 
V i l l a n o va l e y ó u n d í a en l a " V e u " co-
men ta r io s de p a r a b i é n po r el t raspaso 
de los servic ios de Obras p ú b l i c a s a Ca-
t a l u ñ a . Ind ignado , h a b l ó en el Consejo 
de u n modo vehemente. Se le r e c o r d ó 
que el asunto se h a b í a t r a t a d o en Con-
se jo—y en presencia de los dos m i n i s -
t ros ag ra r i o s—y que se d ió un^ v o t o da 
Viernes 20 de sept iembre de 1935 (2 ) 
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conl ianza pa ra que resolviera el s e ñ o r var ios c í r c u l o s y centros que hubo de de Es tado y Obras p ú b l i c a s . H a y o t ros 
L e r r o u x luego de una a m p l i a c i ó n de in - vlsútair, el jefe a g r a r i o no r e c a t ó su 
formes. E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de a c t i t u d . H o y , a las once, se r e u n i r á el 
este voto, r e s o l v i ó s i n necesidad de He- p a r t i d o en su domic i l i o social , 
v a r de nuevo el asunto a l Consejo. N o se sabe c u á l s e r á l a respuesta 
Los min i s t ro s decidieron que se es- final que dé a l jefe ded Gobierno; pero, 
t u d i a r a de nuevo l a v a l o r a c i ó n por una por ahora , no anuncia, caso de que no 
ponencia, pero si h a b í a necesidad de h a y a cr is is , sino asistencia desde fuera, 
rec t i f icar c i f ras o ap l icar las res t r ic- g i se v a a la crisis , parece seguro 
clones. Se t r a taba , en real idad, de c i - qUe, den t ro de las Cortes, no cabe m á s 
fras, porque los servicios de Obras p ú - qUe una s i t u a c i ó n semejante a la ac-
blicas, a l menos en su m a y o r par te , t u a l . Se i g n o r a si el s e ñ o r L e r r o u x crec-
e r á n considerados de los m á s t í p i c a - r á negado el moh ien to de dar ent rada 
mente propios de la a d m i n i s t r a c i ó n re- ' a &'g(in p&rmo COimo l a uiga.; mas lo 
g iona l , como s e ñ a l a el ejemplo de V a s - j q u e desde lueg-0 p,uede af i rmarse es que 
congadas. Sin embargo, en l a ponencia , ' p a r t i d o — e l m á s numerosa—no e s t á 
el s e ñ o r Royo no quiso d i scu t i r cifras, a dar en t r ada a quienes ha-
sino el p r inc ip io . 
D e s p u é s , en el Consejo del m i é r c o l e s , 
el s e ñ o r Royo, m a n i f e s t ó que con su 
a c t i t u d se sol idar izaba el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a . 
y a n podido a len ta r a los revo luc iona-
r ios o no aparezcan c la ramente con t ra 
ellos. 
L a i m p r e s i ó n es que, salvado el p ro-
b lema de los aara r ios de una u o t r a 
L a a c t i t u d de 
O t r o s p r o b l e m a s jforrnai C(>n consultas o sin ellas, l a ma-
los aer r" h ' y o r í a a p a r e c e r á reagrupada . E l s e ñ o r 
.1 m^íni^ r^itifi^'!Lerroux compar te ese c r i t e r i o a n t i r r e -sado a ser eje del momento p o l í t i c o ; 
pero, como i n d i c á b a m o s aye r se ha i n - ( v d u c i o n a r i o , y no parece que quepa terVuert^^en'm7mento¡ 7 n ' q u e " h a b í a !foluc:ón fuei;a de la m a y o r í a gobernan-
que d i luc idar ot ros . A s i . por ejemplo, te ' es nadie cree que sea momen to 
e s t á el de api l icación de a lgunas sen-
tencias, asunto en el que el Gobierno 
m a n i f e s t ó un p r i n c i p i o de firmeza, s i 
bien quedaba pendiente a l g ú n t r á m i t e . 
Q u e d ó t a m b i é n la a p l i c a c i ó n de las 
res t r icciones con s u p r e s i ó n de tres m i -
n i s t ros : uno de la C. E . D . A . , o t ro ra -
dica l o a f í n a los radicales, y o t ro agra-
r i o . L a r e p r e s e n t a c i ó n a g r a r i a s e r í a un i -
personal . 
H o y c o n f e r e n c i a r á n los s e ñ o r e s L e -
p a r a una d i s o l u c i ó n . 
A n t e s de agudizarse l a c u e s t i ó n po-
l í t i ca , cuando se hablaba de u n mero 
reajuste, y es posible que a esto quede 
reducido todo, aunque sea a l f i n a l de 
u n proceso de consul tas y t r á m i t e s , la 
s i t u a c i ó n de los pa r t i dos era la s i -
gu i en t e : 
L a C E D A no t en i a inconveniente en 
r é d u c i r su r e p r e s e n t a c i ó n m i n i s t e r i a l , y 
no h a b í a p rob lema : todos los min i s -
dos en concepto de afines a los rad ica -
les, y de a l l í d e b í a sa l i r , d e c í a n , l a e l i -
m i n a c i ó n ; la i n d i c a c i ó n parece c lara , te-
niendo en cuenta que respecto a l s e ñ o r 
Chapapr ie ta , como a u t o r de l a ob ra de 
rest r icciones, nadie piense en su sus t i -
t u c i ó n . 
E n t r a , po r lo t an to , en juego l a car-
t e r a de G o b e r n a c i ó n . 
Los ag r a r i o s no v e í a n con agrado que 
su r e p r e s e n t a c i ó n v o l v i e r a a ser u n i -
personal . 
L o s l iberales d e m ó c r a t a s no son afec-
tados por l a r e d u c c i ó n ; pero i b a n a 
aprovechar el reajuste p a r a cambia r de 
m i n i s t r o . E l nuevo ser ia don A l f r e d o 
M a r t í n e z . 
K I pos ib l e r e t r a s o de l a s res-
r r o u x y M a r t í n e z de Velasco. Este - i - t ros del pa r t i do se h a b í a n puesto a dis-
e i t ó a don Melquiades A l v a r e z — a l g o p o s i c i ó n del s e ñ o r G i l Robles, 
descontento por no creerse suficiente-1 Los radicales hab laban de que sus 
mente i n fo rmado—, a sus dos m i n i s t r o s co r re l ig ionar ios a u t é n t i c o s e ran sola- j h a b r á re t raso ' en l a aper tu ra" de Cor-
y , por ú l t i m o , a l s e ñ o r G i l Robles. E n men te el s e ñ o r L e r r o u x y los m i n i s t r o s tes. 
t r i c c i o n e s 
E l s e ñ o r Chapap r i e t a d e c í a anoche 
que las complicaciones p o l í t i c a s pueden 
r e t r a sa r la l abor de res t r icciones, cosa 
que le c o n t r a r í a . 
H a y que a d v e r t i r que él ha presen-
tado al Consejo diez decretos-leyes—de 
los cuales ha quedado y a sancionado 
uno—, y aun ha de presentar otros. 
N o só lo se t r a t a de gra t i f icac iones , die-
tas, p l an t i l l a s , etc., s ino t a m b i é n del 
m a t e r i a l , coches oficiales, cajas a u t ó -
nomas, subvenciones, etc. 
A p a r t e de eso hay que s e ñ a l a r que 
cada m i n i s t r o l l e v a r á var ios , que a ú n 
no e s t á n redactados, de modo que los 
decretos s e r á n cerca de un centenar. 
A u n s in c o m p l i c a c i ó n p o l í t i c a e ra d i -
f íci l que toda esta ob ra pud ie ra estar 
en l a « G a c e t a » el d í a 24. 
C la ro es que si h a y c o m p l i c a c i ó n . 
ñ o r M a r t í n e z de Velasco, pero que, des-
de luego, s e r í a antes de l f v i s i t a a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Martínez de Velasco en 
V e l a y o s d i m i t e ^ s o l i d a r i z a d o c o n R o y o V i l l a n o v a 
L o s q u i n c e d e c r e t o s - l e y e s d e r e s t r i c c i o n e s . T r e s c i e n t o s a u t o m ó v i l e s o f i c i a l e s 
s u p r i m i d o s . A u m e n t o d e l o s s u e l d o s i n f e r i o r e s a t r e s m i l p e s e t a s a n u a l e s 
A las diez de la m a ñ a n a se r e u n i ó el 
Consejo en la Presidencia, con asisten-
c ia de todos los m i n i s t r o s . 
Poco d e s p u é s de las doce de la ma-
ñ a n a a b a n d o n ó l a r e u n i ó n el m i n i s t r o 
de Estado, s e ñ o r Rocha. 
F u é abordado por los per iodis tas , y 
a las p regun tas que se le d i r i g i e r o n con-
t e s t ó : 
— V o y ahora a l m in i s t e r i o de Estado 
y d e s p u é s me t r a s l a d a r é a Pa lac io p a r a 
dar cuenta al Presidente de l a R e p ú b l i c a 
de la s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l y de las 
no t ic ias recibidas de Ginebra por el se-
ñ o r M a d a r i a g a sobre la en t rega del do-
cumen to redactado por el C o m i t é de los 
Cinco a las Delegaciones i t a l i a n a y ab i -
s í n i a . 
Se le p r e g u n t ó sobre lo que se estaba 
t r a t a n d o en el Consejo de min i s t ros , y 
e l s e ñ o r Rocha r e s p o n d i ó : 
— L a p r i m e r a p a r t e ha estado dedica-
da a la s i t u a c i ó n in te rnac iona l , y aho-
r a he aprovechado que el m i n i s t r o de 
Hac ienda ha in ic iado su i n t e r v e n c i ó n 
sobre l a a p l i c a c i ó n de la ley de Res t r ic -
ciones p a r a m a r c h a r a l m i n i s t e r i o y re-
'coger las in formaciones que se han re-
cibido de Ginebra. He d e j a d o — a ñ a d i ó — 
a l m i n i s t r o de i-acienda cor tando ca-
bezas. 
— ¿ S e ha hablado Oe la c u e s t i ó n po-
l í t i c a ? — l e p r e g u n t ó un per iod is ta . 
— T o d a v í a , n o — r e s p o n d i ó el min is -
t r o — . E l orden s e ñ a l a d o pa ra el Con-
sejo de hoy ha sido el s igu ien te : p r i -
mero , s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; segundo, 
ley de Restr icciones, en su pa r te eco-
n ó m i c a , y , finalmente, la pa r te p o l í t i c a . 
O t r o i n fo rmador le p r e g u n t ó que c u á n -
tos eran los m i n i s t r o s a que a f e c t a r á 
l a ley de Restricciones. 
E l s e ñ o r Rocha a n u n c i ó que en la 
no t a oficiosa del Consejo figurarían los 
min i s t e r ios afectados por la ley. lo cual 
no lo an t i c ipaba por d i s c r e c i ó n ; pero 
a n u n c i ó que los min i s t e r i o s que se su-
p r i m e n son tres. 
Keferencia oficial 
A la una de la tarde t e r m i n ó la re-
u n i ó n m i n i s t e r i a l . E l s e ñ o r L u c i a d ió l a 
s iguiente referencia ve rba l : 
" T r a s u n breve despacho o rd ina r io , 
de una extensa e x p o s i c i ó n po r pa r t e del 
m i n i s t r o de Es tado de l a s i t u a c i ó n i n -
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t e rnac iona l y de las impresiones t r ans -
m i t i d a s po r nuestros delegados en G i -
nebra y l a l ec tu ra po r el m i n i s t r o de la 
Gue r r a de u n p lan que fué aprobado y 
que comprende l a c r e a c i ó n de m á s un i -
dadea s u p r e s i ó n de a lgunos organismos, 
es tablec imiento de Centros de m o v i l i z a -
c ión, i n s t r u c c i ó n de los efectivos, e n t r ó 
de l leno el Consejo en el estudio de los 
decretos de a p l i c a c i ó n de l a ley l l a m a -
da de Restricciones. U n deber de discre-
c ión me veda el hacer p ú b l i c o el con-
tenido de los mismos antes de que sean 
conocidos por su excelencia e l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . Só lo puedo an-
t i c i pa r a ustedes que seis min i s t e r ios 
se refunden en t res y que, a d e m á s de 
esto? t res minis te r ios , se sup r imen cua-
t r o S u b s e c r e t a r í a s y sobre ve in te D i -
recciones generales, apar te de numero-
sos Consejos y o rgan ismos consul t ivos 
de diferentes depar tamentos . 
— ¿ E l jefe del Gobierno s o m e t e r á hoy 
m i s m o a l a firma de Su Excelenc ia los 
decretos correspondientes ? 
—¡No s é . H a b r á un decreto fundamen-
ta l , que es e l que se refiere a los m i -
nister ios, y los o t ros decretos s a l d r á n 
sucesivamente. 
Dimite también el señor 
Velayos 
A b a n d o n a r o n j un to s el s a l ó n de Con-
sejos los min i s t ro s del pa r t i do agra r io , 
s e ñ o r e s R o y o V i l l a n o v a y Velayos . 
Es tos hab la ron con los periodistas , 
m a n i f e s t á n d o l e s el p r i m e r o que su d i -
m i s i ó n cont inuaba firme y que el m i -
nis t ro de A g r i c u l t u r a se h a b í a solida-
rizado con su acti tud^ presentando en el 
Consejo que se acababa de celebrar la 
d i m i s i ó n de su ca r t e ra . 
A l conf i rmar lo el s e ñ o r Velayos, a ñ a -
¡dió que lo h a b í a efectuado por hacer 
suyo el p a r t i d o a g r a r i o el c r i t e r i o sus-
tentado por el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a 
y que c o n t i n u a r í a n en sus cargos a pe-
t i c ión del Gobierno hasta el momen to 
en que se celebre l a conferencia que 
e s t á anunciada entre los s e ñ o r e s M a r t í -
nez de Velasco y L e r r o u x , que, en defi-
n i t i va , han de resolver l a s i t u a c i ó n que 
han p lanteado y has ta el ins tan te en 
que en l a p r á c t i c a t enga l u g a r el r e -
ajuste m i n i s t e r i a l que e s t á anunciado. 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda.—Devolviendo el Colegio de 
Santo D o m i n g o a la M i t r a de Orihuela . 
Reconociendo 'e l derecho a determina-
dos terrenos de los a l tos del H i p ó d r o m o 
á la Sociedad general de E d i f i c a c i ó n Ur-
bana, S. A . 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decreto esta-
bleciendo algunas aclaraciones al rela-
t ivo a la e x p o r t a c i ó n de aceite de ol iva. 
Propuesta sobre el problema de la im-
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n y ley 
de bases de la p r o d u c c i ó n hul lera . 
Jus t ic ia . — L i b e r t a d condicional de 34 
penados. 
Trabajo.—Decreto aprobando los esta-
tutos de la Escuela Nacional de Pue-
r i cu l tu ra . 
Cuar ta d i s t r i b u c i ó n de fondos para 
c o n t i n u a c i ó n de obras a que se refiere 
la ley sobre paro obrero, por un to ta ' 
de 1.326.364,91. Corresponden a la pro-
vincia de Badajoz 149.979,38; C á d i z , 
130.000; Ciudad Real, 105.000; C ó r d o b a , 
135.000; Cuenca, 125.000; Granada, 85.000; 
León, 25.000; M á l a g a , 15.000; Navar ra , 
50.000; Murc i a , 280.233,83; Oviedo, 90,000; 
Pontevedra, 15.000; Sevilla, 205.000; To-
ledo, 80.000, y Zaragoza, 31.151,70. 
Comunicaciones. — Decreto disponiendo 
que los a r t i cu les que se c i tan del vigen-
te Reglamento de la Escuela Of ic ia l de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n se redacten y refun-
dan del modo que se c i ta . 
Quince decretos de restricciones 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
a los per iodis tas que en el Consejo se 
h a b í a n aprobado los quince decretos-
leyes generales de su depar tamento re-
ferentes a las restr icciones. A g r e g ó que 
en e l reajus te m i n i s t e r i a l r e su l t aban su-
p r i m i d o s tres depar tamentos . Se s u p r i -
m e n t a m b i é n cua t ro S u b s e c r e t a r í a s , 
v e i n t e Direcciones generales y muchos 
Consejos, Jun tas , etc. 
P r egun tado sobre la e c o n o m í a t o t a l 
que esto representa, d i jo que no se 
puede precisar de momen to de un modo 
exacto, y a que hay r e fo rmas var iables , 
como l a s u s t i t u c i ó n del pago en oro 
a los funcionar ios en el ex t r an je ro 
por una can t idad var iable , s e g ú n l a ca-
r e s t í a de la v ida en cada p a í s en que 
residan. Cree, s in embargo, que el t o t a l 
de las restr icciones, conversiones de 
Deuda, Clases pasivas, servicios que se 
c o m p r i m e n , etc., r e s u l t a r á una econo-
m í a de m á s de 400 mi l lones de pe-
setas, que se r e f l e j a r á en los p re -
supuestos de 1936; es decir , el doble 
de lo que p r o m e t i ó . E n el aumento 
de los ingresos cree t a m b i é n que se do-
b l a r á l a c i f r a p r o m e t i d a de 200 m i -
llones. As í , pues, entre el aumento 
de los ingresos y la r e d u c c i ó n de gastos 
p o d r á calcularse en 800 mi l lones de pe-
setas, bastante m á s de lo que represen-
ta el dé f i c i t . 
A ñ a d i ó que se s e n t í a m u y o p t i m i s -
t a y satisecho por el apoyo dispensado 
por todo el Gobierno. 
R e f i r i é n d o s e a los decretos-leyes, di jo 
que hay uno en v i r t u d del cua l se su-
p r i m e n todos los a u t o m ó v i l e s oficiales, 
salvo los de los min i s t ros , subsecre-
t a r ios y d e m á s cargos de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , Ca lcu la que a l c a n z a r á la f u -
p r e s i ó n a unos 300 a u t o m ó v i l e s . 
— O t r o d e c r e t o — a g r e g ó — - e s el que 
se re f ie re a la s u s t i t u c i ó n del pago 
en o ro de que les he hablado an te r io r -
mente ; otros , referentes a Cajas espe-
ciales, que quedan clasif icadas e i n t e r -
venidas por el Estado; l a s u p r e s i ó n de 
impren t a s , que pasan a la Casa de la 
Moneda ; decretos sobre i n s p e c c i ó n de 
gastos, en v i r t u d del cua l l a I n t e r v e n - — E n efecto, he conferenciado con 
c ión de Hac ienda i n t e r v e n d r á s i se gas- a lgunos amigos , pero no puede decirse 
t a o no se emplea en lo previs to , ev i - jque h a y a sido una r e u n i ó n , 
tando subvenciones in jus t i f icadas . » « * 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Chapapr ie ta que par- Poco antes de las sietc a b a n d o n ó la 
te de las e c o n o m í a s se d e d i c a r á n a m e -
j o r a r los suelos de los func ionar ios p ú -
blicos, comenzando por 1? 1 clases m á s 
modestas, pues no se puede t o l e r a r 
que h a y a funcionar ios con sueldos i n -
fer iores a 3.000 pesetas. 
Respecto a l personal sobrante d i jo 
que q u e d a r í a a e x t i n g u i r , y en cuan to 
a los t emporeros que t e n g a n u n n o m -
bramien to , d e s p u é s de u n examen de 
a p t i t u d , c o n t i n u a r á n en sus puestos. A 
todos los func ionar ios afectados por las 
res t r icciones se les d a r á n ventajas para 
opos i t a r a o t ros cargos. 
L e r r o u x v i s i t a a M a r t í n e z d e V e l a s c o y a l J e f e d e l E s t a d o 
P a r a s o l u c i o n a r e l p l e i t o p o l í t i c o s e v o l v e r á a r e u n i r e s t a ^ J f ^ 
j e f e a g r a r i o . R o y o V i l l a n o v a c o n s i d e r a i n e v i t a b l e l a c r i s i s y d i c e q u e l o s 
a g r a r i o s r e t i r a r á n s u c o l a b o r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
F l «icñor L e r r o u x p e r m a n e c i ó has ta Presidencia el jefe del pa r t i do a g ^ r t á 
las c i ^ d e ^ t a í - d e ' e T s u domic i l io ¡ s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. quien d i jo 
sin r e c ib i r v is i tas . A d icha hora se|a los i n fo rmadore s , 
t r a s l a d ó a la Presidencia, y manifes- _ N o a f i l en ustedes los l á p i c e s , por-
t ó a los in fo rmadores que no s a b í a a ' que QS mUy poca cosa lo que tengo que 
qué ho ra se e n t r e v i s t a r l a con el se- decirles. E l presidente del Consejo va a 
la Presidencia 
A las seis y media de la t a rde l l egó 
a la Pres idencia el jefe del pa r t i do 
ag ra r io , s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
D e s p u é s de sa ludar a los numerosos 
per iodis tas que le esperaban, dijo que 
h a c í a u n r a t o que h a b í a l legado de 
A r a n d a y que inmed ia t amen te h a b í a 
venido p a r a conferenciar con el jefe del 
Gobierno. 
— ¿ Y ustedes q u é me cuen tan?—pre-
g u n t ó . 
Los per iodis tas le d i j e ron que todo 
g i r aba a l rededor de su persona y que 
t e n í a n g r a n i n t e r é s en saber si l a ac-
t i t u d de los s e ñ o r e s Velayos y R o y o 
V i l l a n o v a r e s p o n d í a a un c r i t e r i o del 
p a r t i d o ag ra r io . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco e l u d i ó 
la respuesta y d i j o : 
— Y a h a b l a r é de eso con el jefe del 
Gobierno. 
Se le p r e g u n t ó , por ú l t i m o , s i hab l a 
ten ido a lguna r e u n i ó n con elementos 
de su p a r t i d o y d i j o : 
L e r r o u x p i d e h o r a a l J e f e d e l E s t a d o 
El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó 
que e l m i é r c o l e s a las s ie te de la ta rde 
l l e g ó a Fon t ive ros , • p r o v i n c i a de A v i l a , 
da m i nombre a una cal le . 
Respecto a l Consejo, d i jo que se ha-
C O N S T R U C T O R E S 
Disponemos m a g n í ñ e o s solares al con-
tado y plazos para edificar a c o g i é n d o s e 
beneficios ley del Paro . Veinte a ñ o s exen-
c i ó n c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y a rb i t r ios 
e impuestos municipales. 
In fo rmes : 
E D U A R D O D E L R I O 
Avenida Eduardo Dato, 6. 
Seis-nueve. 
A n t e s d e i n g r e s a r 
en colegios a sus n i ñ o s e q u í p e l o s en la 
afamada s a s t r e r í a 
A . R E C U E R O 
para caballeros y n iño s . Cruz, 25, esqui-
na a Gato, 1. T e l . 14948. Es ta Casa no 
tiene sucursal. 
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L E S P E T 1 T S 
S U I S S E S 
975 modelos nuevos 
creados para el Otoño 
M A S E S P L E N D I D O S 
y M A S B A R A T O S 
Los zapatos más hermosos 
y más baratos y, además, 
G R A T I S 
Un día del mes todo gratis 
L E S P E T I T 
S U I S S E S . , 
. — N o es nada ; es que m e g u s t a d o r m i r con l a v e n -
Sevilla, 8.—Gran Vía (Peñalver) . 8: t a n a a b i e r t a . 
Arenal, 12.—Fernando VI, 17 | ( " L u s ü g e B l á t t e r " , B e r l í n . ) 
A la una y media a b a n d o n ó l a Pres i -
dencia el s e ñ o r L e r r o u x , quien se mos-
t r ó sorprendido por el g r a n n ú m e r o dt; 
per iodis tas y f o t ó g r a f o s que aguarda-
ban su sal ida. 
— ¿ Q u é es lo que esperan ustedes? 
— p r e g u n t ó — . ¿ Q u é qu ie ren ustedes que 
y o les diga, s i y a todo lo ha d icho el 
s e ñ o r L u c i a ? L o ú n i c o que puedo m a n i -
fes tar les es que luego p e d i r é ho ra a Su 
Exce lenc ia p a r a i r a despachar con él 
y que esta t a rde c o n f e r e n c i a r é con el 
s e ñ o r T a r t í n e z de Velasco, s e g ú n he-
mos convenido por t e l é f o n o esta ma-
ñ a n a . 
U n per iod i s ta le d i jo que el s e ñ o r 
Ve layos h a b í a mani fes tado a l s a l i r del 
Consejo que se sol idar izaba con su com-
p a ñ e r o de p a r t i d o el s e ñ o r R o y o V i l l a -
n o v a y que h a b í a presentado l a d i m i -
s i ó n de su cargo. 
— ¿ H a dicho e s o ? — p r e g u n t ó el Jefe 
del Gobierno—. Yo s a b í a que uno y o t ro 
h a b í a n subordinado su a c t i t u d d e ñ n i t i v a 
a l resu l tado de la conferencia que yo 
sostenga con su jefe p o l í t i c o . 
Se le d i jo t a m b i é n que el s e ñ o r Ve-
layos h a b í a dicho que é s t e e ra un 
acuerdo del pa r t i do y que a s í se lo 
h a b í a mani fes tado a él el s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco. 
— Y o no sú nada de eso, puesto que 
m h ' hablado con el j e fe ag ra r io , 
— ¿ H a b r á m a ñ a n a Consejo?—le pre-
g u n t ó o t r o i n f o r m a d o r . 
— L o má-5 probable es que s í lo haya. 
S in embargo , no puedo asegurar lo , pues 
depende del resul tado de la en t r ev i s t a 
que celebre esta tarde con Su Excelencia . 
P regun tado acerca de s i e l m i n i s t r o 
de Es tado h a b í a comunicado a lguna 
n o t i c i a sobre l a s i t u a c i ó n In te rnac iona l , 
c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x : 
— H a s t a ahora , no. D e n t r o de unos 
m o m e n t o v o y a verle, y s i hay a lguna 
n o t i c i a nueva espero que me la comu-
n ique . 
— ¿ C u á l es l a i m p r e s i ó n del Gobierno 
sobre la m a r c h a del confl ic to i n t e r n a -
c iona l? 
—Pues que no se ha perdido e l o p t i -
m i s m o ; pero esto c o n t i n ú a su m a r c h a 
l en t a y to r tuosa . 
En Agricultura 
b í a ocupado de l reajuste m i n i s t e r i a l , m o -
t ivado por la a p l i c a c i ó n de la ley de 
Restr icciones. 
—Yo sostuve, que d e s p u é s de la f u -
s ión de este m i n i s t e r i o con el de I n -
dus t r i a , se denomine el depar tamento , 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio , 
por ser su n o m b r e m á s e s p a ñ o l , y abar -
car el sector m á s I m p o r t a n t e de la eco-
n o m í a nac iona l . 
A ñ a d i ó que entre las 20 Di recc io -
nes generales que se s u p r i m e n en v i r -
t u d de l a ley de Restr icciones, corres-
ponden a este min i s t e r i o la de Ganade-
r ía y Montes , que se u n i r á con la de 
A g r i c u l t u r a . 
D i j o t a m b i é n que cuando r e g r e s ó de 
Fon t i ve ro s se e n c o n t r ó reunidos en el 
m i n i s t e r i o a los fabr ican tes de ha r inas 
y ag r i cu l t o r e s , quienes le d ie ron cuen-
ta de los t rabajos real izados duran te 
toda l a tarde, que c o n s i s t í a n en a r t i c u -
la r u n o rgan i smo ún ico que una a t r i -
gueros y fabr ican tes de ha r ina . Y o 
hice observaciones que t a n t o los f a -
b r i can tes como los ag r i cu l to r e s acep-
ta ron , por entender que t a l o r g a -
nismo, cons t i tu ido con a r r e g l o a m i s 
indicaciones, y con el ob je t ivo y f i n a -
lidades que h a b r á de c u m p l i r , p o d r á ser 
el i n s t r u m e n t o adecuado p a r a la so lu-
c ión del p rob lema del t r i g o . 
H a b l é t a m b i é n de l a conveniencia de 
buscar medios y procedimientos p a r a la 
s u p r e s i ó n del canon de una peseta por 
q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o , que hoy pa-
gan los ag r i cu l to r e s a l r ea l i za r sus ven-
tas, impues to y canon que, cuando yo 
l l e g u é a l m i n i s t e r i o , e n c o n t r é estableci-
do por v i r t u d de una ley . T e r m i n ó d i -
ciendo que esta t a rde v o l v e r í a n a re-
unirse los fabr icantes de h a r i n a y a g r i -
cu l to res , y que t iene la esperanza de 
que se t e r m i n e el proyecto que regrule 
de u n a vez el p r o b l m a del t r i g o . 
E l p l e i t o p o l í t i c o p l a n t e a d o 
C o m o hablamos anunciado, el p le i to 
p o l í t i c o planteado como consecuencia de 
l a l ey de Restr icciones ha desembocado 
en l a cr is is . Lo m á s saliente del Consejo 
de m i n i s t r o s h a sido eso: e l ap lazamien-
to de l a c u e s t i ó n de confianza an te el 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a en las p r i -
meras horas de esta tarde . 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l d ió comienzo 
con la acos tumbrada e x p o s i c i ó n por 
teresante que se ref iere a la i n s t r u c c i ó n 
del E j é r c i t o , permanencia en f i las , dis-
t r i b u c i ó n de unidades, etc. 
Seguidamente se e n t r ó de lleno en la ^e l o ^ m i n i s t r o s agra r ios , v o l v e r é a ha-
sa l i r en este m o m e n t o pa ra v i s i t a r a 
Jefe del Esta'do, y él s e r á el encargado 
de dar a ustedes la referencia de la con-
v e r s a c i ó n que hemos sostenido. 
— ¿ H a y c r i s i s? 
— Y o s ó l o puedo decirles, pa ra o r i en-
t a c i ó n de ustedes, que el presidente sa-
le ahora m i s m o para Palacio . 
L e r r o u x v i s i t a a S . E . 
A las siete de l a t a rde s a l i ó de l a 
Presidencia el jefe del Gobierno, s e ñ o r 
L e r r o u x , a quien los per iodis tas dieron 
cuenta de las manifes taciones del se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco. E l s e ñ o r L e -
r r o u x d i j o : 
— V o y a la casa p a r t í c u l a , del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a p a r a someter 
a su f i r m a el decreto de l a ley de Res-
tr icciones , y antes de ponerlo a l a f i r -
ma, hablaremos, como es n a t u r a l , de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a que se ha p lan tea -
do a l Gobierno. Como ustedes compren-
d e r á n , an tes de t o m a r n i n g u n a de-
t e r m i n a c i ó n , yo necesitaba h a b l a r con 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, y é s t e 
ha sido objeto de la conferencia que 
acabamos de celebrar . 
* * » 
L a e n t r e v i s t a del je fe del Gobierno 
con el Pres idente de l a R e p ú b l i c a d u r ó 
una hora . 
A l salir , el s e ñ o r L e r r o u x d i jo a los 
per iod is tas : 
— S e g ú n he anunciado a ustedes, he 
t r a í d o a S. E . el decreto de l a ley de 
Restr icciones, y m a ñ a n a , por lo que se 
refiere a l inc idente p o l í t i c o que ha sur-
gido en nues t ro camino por l a d i m i s i ó n 
donde—di jo—me han dedicado u n ho- p a r t e del m i n i s t r o de Estado, de la s i -
menaje, e n t r e g á n d o m e el t í t u l o de h i jo t u a c i ó n in te rnac iona l y de l a m a r c h a 
a d o p t i v o y descubriendo una l á p i d a que del con f l i c to i t a l o e t í o p e . Se despacharon 
d e s p u é s a lgunos asuntos de t r á m i t e , en-
tre ellos un decreto de G u e r r a m u y In-
ley de Restr icciones. A p a r t e los decre-
tos de c a r á c t e r p a r t i c u l a r de cada m i -
n i s t e r io se a b o r d ó de l leno la labor de 
con jun to y d e n t r o de ella, por consi-
guiente , lo que se refiere a l a s u p r e s i ó n 
y r e f u n d i c i ó n de min i s t e r ios . 
Se a c o r d ó l a s u p r e s i ó n de t res min i s -
terios. Los ya sabidos: I n d u s t r i a , C o m u -
nicaciones y T raba jo . Estos se refunden 
a s í : el de I n d u s t r i a con A g r i c u l t u r a , que 
se d e n o m i n a r á m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
ra , I n d u s t r i a y Comercio . E l de C o m u -
nicaciones se refunde con Obras p ú b l i -
cas, que se d e n o m i n a r á de Obras p ú b l i -
cas y Comunicaciones . E l de T r a b a j o 
pasa a Jus t i c ia , que a d o p t a r á el nombre 
de m i n i s t e r i o de T r a b a j o y Jus t i c i a . 
Los depa r t amen tos q u e d a r á n cons t i -
tuidos a d m i n i s t r a t i v a m e n t e de la s i -
guien te f o r m a : 
Presidencia , con una S u b s e c r e t a r í a , 
una D i r e c c i ó n de Mar ruecos y Colonias 
y o t r a de U l t r a m a r . 
Es tado, con una S u b s e c r e t a r í a , pasan-
do la D i r e c c i ó n de E m i g r a c i ó n a T r a b a -
jo y s u p r i m i e n d o algunas de sus ac tua-
les Direcciones generales. 
T r a b a j o y Jus t i c i a . U n a Subsecreta-
r í a , una D i r e c c i ó n de Jus t i c ia , o t r a de 
Traba jo y o t r a de Sanidad. Se Ignora si 
la ac tua l D i r e c c i ó n genera l de los Re-
g i s t ros y del N o t a r i a d o s u b s i s t i r á como 
ta l D i r e c c i ó n o si se r e f u n d i r á en l a de 
Jus t ic ia , con la c a t e g o r í a de Je fa tu ra de 
S e c c i ó n . L a D i r e c c i ó n de Pr is iones , que 
ac tua lmen te estaba en este depa r t amen-
to, pasa a l de G o b e r n a c i ó n . 
Guerra .—Queda con su ac tua l o rga -
n i z a c i ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — U n a S u b s e c r e t a r í a , una 
D i r e c c i ó n genera l de Segur idad, una D i -
r e c c i ó n general de Pr is iones y queda 
s u p r i m i d a la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a -
c ión l o c a l . 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones.— 
Dos S u b s e c r e t a r í a s , una pa ra Obras p ú -
blicas y o t r a p a r a Comunicaciones. Una 
D i r e c c i ó n de Correos, o t r a de Te l ecomu-
n i c a c i ó n , o t r a de Obras y F e r r o c a r r i l e s . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io .— 
U n a S u b s e c r e t a r í a , una D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a , o t r a de I n d u s t r i a , o t r a de 
Comerc io y una c u a r t a de l a M a r i n a c i -
v i l , a l a que pasan todos los asuntos de 
pesca. 
E n t o t a l se s u p r i m e n unas 20 Di recc io -
nes generales y cua t ro s u b s e c r e t a r í a s , 
pues aunque son t res los m i n i s t e r i o s 
supr imidos , y uno de los nuevos—el de 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones — 
queda con dos, h a b r á de tenerse en 
cuenta que var ios de los supr imidos t e -
n í a n a c t u a l m e n t e dos subsecretarios, t a -
les como los de I n d u s t r i a y T raba jo . 
Los funcionarios interinos 
b la r con el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
p a r a ve r s í puedo convencerle y no 
o c u r r a nada. 
— ¿ S e c e l e b r a r á m a ñ a n a l a entre-
v i s t a ? 
— S i , po r la m a ñ a n a , en l a Pres i -
dencia. 
—Entonces, ¿ n o hay Consejo de m i -
n i s t ros ? 
— N o . N o hay m o t i v o p a r a que lo 
haya. 
* * * 
E n la m i s m a p u e r t a de l a casa de 
Su Excelencia , el s e ñ o r L e r r o u x fac i -
l i tó a los i n fo rmadore s el í n d i c e de la 
firma pres idencia l . 
Declaraciones de Royo 
Villanova 
A l g u n o s per iodis tas l o g r a r o n conver-
sar a p r i m e r a Jaora de l a noche unos 
momentos con el m i n i s t r o de M a r i n a , 
s e ñ o r Royo V i l l a n o v a . P i d i ó a los in for -
madores n o t i c i a de las en t revis tas ce-
lebradas ent re los s e ñ o r e s M a r t í n e z de 
Velasco y L e r r o u x y l a v i s i t a que este 
ú l t i m o h a b í a hecho a l Jefe del Es tado . 
A l dec i r le que el Presidente de la Re- d reu L á z a r o . 
m i s m a p o s i c i ó n en la en t rev i s t a con el 
jefe del Gobierno, que no s u s t i t u i r í a a 
los m i n i s t r o s y e x p r e s a r í a su deseo de 
r e t i r a r su c o l a b o r a c i ó n M i n i s t e r i a l , aun-
que no su apoyo pa r l amen ta r i o . 
Dice Chapaprieta 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r e c i b i ó a las 
nueve de l a noche a los per iodis tas y 
les i n t e r r o g ó acerca de las novedades 
p o l í t i c a s que hubiese, y como loa i n -
fo rmadores le manifes tasen que el P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a h a b í a f i r m a d o 
el decreto de r e f u n d i c i ó n de los m i n i s -
terios, el s e ñ o r Chapapr ie ta d i jo que es-
to era una prueba i m p l í c i t a de conf i an -
za y que s u p o n í a que s a l d r í a hoy en la 
"Gaceta" y en d í a s sucesivos o t a l vez, 
como él d e c í a , del lunes a l m i é r c o l e s , 
y de una vez, a ser posible, todos los 
d e m á s . M a n i f e s t ó luego que se s u p r i -
men, ent re S u b s e c r e t a r í a s y Di recc io -
nes generales, ve in t i cua t ro , y que que-
dan v e i n t i s é s ; que el c incuenta po r cien-
to de las e c o n o m í a s se des t inan a me-
j o r a de los sueldos Infer iores a t res m i l 
pesetas. 
E n t r e las supresiones i m p o r t a n t e s 
que hay en los decretos que no quise 
dar a l p ú b l i c o , y que e s t á n firmados 
por su excelencia, figura una rebaja del 
10 por 100 en los gastos de represen-
t a c i ó n , desde el presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s p a r a abajo. T a m b i é n se 
establece en ellos que l a g r a t i f i c a c i ó n 
de un func ionar io no puede exceder de 
un sueldo y que no puede tener m á s 
di dos empleos o funciones. 
Se s u p r i m e n t a m b i é n las g ra t i f i cac io -
nes por residencia, excepto en Cana-
rias y N o r t e de A f r i c a ; las g r a t i f i c a -
ciones super iores a m i l pesetas anua-
les t e n d r á n un descuento del 10 por 100. 
E s t o — a g r e g ó el s e ñ o r Chapapr i e t a—t ie -
ne un c a r á c t e r i n t e r i n o , hasta que el 
Presupuesto sea l iqu idado con s u p e r á -
v i t , lo que capero log ra r , puesto que 
con las res t r icciones, que suben a 400 
mi l lones de pesetas, y el aumen to de 
ingresos, que supone l l egar a o t ros 400, 
se obtiene un t o t a l de 800 mi l lones , 
suficientes p a r a n i v e l a r el presupuesto 
y haber s u p e r á v i t . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o de Hac ienda que 
se h a r á una r e v i s i ó n de los n o m b r a -
mien tos de func ionar ios desde 1918 pa-
r a ver los que no hayan en t rado por 
concurso, o p o s i c i ó n o fueran t empore -
ros. Estos f o r m a r á n una c a t e g o r í a a 
e x t i n g u i r . T a m b i é n se prohibe que se 
u t i l i c e n « a u t o s » con cargo a m a t e r i a l 
y se cen t r a l i z a é s t e en los min i s t e r io s . 
Firma presidencial 
Presidencia.—Decreto refundiendo en 
un min i s t e r io , denominado T r a b a j o y 
Just ic ia , los actuales de Trabajo , Sani-
dad y P r e v i s i ó n y Jus t ic ia ; en ot ro , que 
se l l a m a r á de Obras p ú b l i c a s y Comun i -
caciones, los actuales de Obras p ú b l i -
cas y de Comunicaciones, y en o t ro , con 
la d e n o m i n a c i ó n de M i n i s t e r i o de A g r i -
cu l tu ra , I n d u s t r i a y Comercio, los actua-
les de A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a y Co-
mercio . 
—Decreto nombrando secretario gene-
r a l de Colonias a don Wenceslao A n -
p ú b l i c a h a b í a f i r m a d o los decretos de 
l a ley de Rest r icc iones , y que hoy v o l -
v e r í a a conferenc iar el s e ñ o r L e r r o u x 
con el p r o p ó s i t o de d i suad i r a l s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, el s e ñ o r Royo V i -
l l anova d i j o : 
Comunicaciones.—Decreto disponiendo 
que los a r t í c u l o s que se c i t an del vigen-
te reg lamento de la Escuela Of ic i a l de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n se redacten y refun-
dan del modo que se indica. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o nombrando co-
¡ m i s a r i o de p r i m e r a clase del Cuerpo de 
Me parece que no se c o n s e g u i r á | I n v e s t j ión v i g i l a n c i a a don Ladis-
nada. A l l l egar esta t a rde a M a d r i d el lao Franco Lorente . excedente forzoso 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, es tuve con-
ferenciando con él, y me ha expuesto 
su c r i t e r i o de m a n t e n e r nues t ras d i m i -
siones, porque no se t r a t a de u n a pos-
t u r a personal , s ino del pa r t ido , y ade-
m á s el no s u s t i t u i r n o s con o t ros m i e m -
bros de nues t r a a g r u p a c i ó n . E s t o s ig -
n i f ica la r e t i r a d a de nues t ra colabora-
c ión m i n i s t e r i a l con el Gobierno. 
—Entonces, ¿ c r e e usted que h a b r á 
crisis ? 
— E n efecto; considero l a c r i s i s inev i -
table, po r lo que respecta a nues t r a po-
s i c i ó n p o l í t i c a . A h o r a bien. Yo no s é 
por q u é h a y crisis, y a que nues t r a po-
s i c i ó n f a c i l i t a ' l a a p l i c a c i ó n de la ley de 
Restr icciones, porque como nosotros no 
r e t i r a m o s nues t ro apoyo pa r l amen ta r io , 
o c u r r i r á lo m i s m o que cuando la C E D A 
estuvo f u e r a del Gobierno y prestaba 
sus votos en el Gabinete en que figu-
raba nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r C id . 
Hablando d e s p u é s sobre los mot ivos 
de todo esto, el s e ñ o r Royo Vi l l anova 
d i j o : 
Todo esto se ha o r i g i n a d o por no 
consu l t a rme a m í a t i empo u n decreto, 
que es el de los traspasos de servicios 
de C a t a l u ñ a . Creo que m í p o s i c i ó n ha 
E l Consejo no r e s o l v i ó a ú n nada so-
bre la s i t u a c i ó n de los func ionar ios i n -
ter inos . eS t r a t a de respetar, s e g ú n e l 
s e ñ o r Chapapr ie ta , todos los derechos 
l e g í t i m o s ; pero l a r e v i s i ó n de n o m b r a - | c a í d o muy"b ien" ¡ñ t rYIa 'genre" q u e " n o ¡ 
mien tes desde el a ñ o 1918 parece que d ió sus votos , porque s i la C E D A y los 
quieren los m i n i s t r o s e x a m i n a r l a d é t e - agra r ios hemos venido a resuc i ta r el 
n idamente . Se n e c e s i t a r á , po r l o ' t a n t o , | E s t a t u t o , no podremos dar s a t i s f a c c i ó n 
es tudiar las cuestiones de func ionar ios a nuestros electores. M a n i f e s t ó por ú l -
en nuevos Consejos, t an to en cuanto a t i m o el s e ñ o r R o y o Vi l lanova . ' que su 
p l a n t i l l a s como a c o n s o l i d a c i ó n de s i -
tuaciones. 
desde 3 de agosto p r ó x i m o pasado. 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o autor izando 
a las C o m p a ñ í a s de Fer rocar r i l es del 
N o r t e y M . Z. A. para e m i t i r bonos de 
T e s o r e r í a hasta 25 mil lones de pesetas 
cada una. 
Trabajo.—Decreto aprobando los Es-
ta tu tos de la Escuela Nacional de Pue-
r i c u l t u r a . 
Justicia.—Decretos autor izando al pá-
rroco de Calzada de Valdunc ie l para la 
venta de dos fincas, para obras en la 
casa-rectoral ; al de G u t i é r r e z M u ñ o z , 
pa ra la venta de un edificio, para repa-
r a c i ó n de l a Iglesia p a r r o q u i a l ; al de 
Mos (Pontevedra) , pa ra la venta de una 
f inca para reparar la s a c r i s t í a ; a l de 
San A n d r é s , en E iba r , para la ven ta de 
dos edificios ruinosos para obras en el 
santuar io de A r r a t e ; a l e c ó n o m o de Cas-
t e j ó n de Valdejasa, pa ra la ven t a de 
una casa pa ra r e p a r a c i ó n de l a casa-
rec tora l ; al p á r r o c o de San L á z a r o , de 
A l h a m a de M u r c i a , la venta de terrenos 
pa ra obras de r e p a r a c i ó n de una e rmi -
t a y del s an tua r io ; a l de Piedralaves, 
A v i l a , para la venta de un solar para 
obras en l a iglesia y casa p a r r o q u i a l ; 
a l de R a f e l b u ñ o l (Va lenc ia ) , pa ra la 
venta de u n solar para r e p a r a c i ó n de la 
iglesia. 
CLAUSURA DEL SEGUNDO CURSO OE 
ESTUOIOS SOCIALES 
c r i t e r i o era que ¿1 s e ñ o r M a r t í n e z de S e celebrará en Oviedo con Un m¡-
Velasco m a n t e n d r á con toda firmeza la 
H I G I E N E 
á m m m . 
L a boda del f u t b o l i s t a 
( " L u s ü g e B l á t t e r " , B e r l í n . ) 
— S í , la c o r b a t a es b o n i t a ; p e r o m e h u b i e r a gus -
t a d o en un t o n o m á s v i v o . 
( " L u s ü g e B l i i t t c r " , B e r l í n . ) 
tin que presidirá el Obispo 
O V I E D O , 20.—Con m o t i v o de la se-
s ión de c lausura del segundo curso de 
los estudios sociales, que se c e l e b r a r á 
el domingo 22, a las once de l a ma-
ñ a n a , en el s a l ó n de actos del Cent ro 
I n s t r u c t i v o de Obreros, se c e l e b r a r á un 
g r a n m i t i n en el que p a r t i c i p a r á n los 
s iguientes oradores : don C é s a r A m i g o , 
presidente del s indicato a u t ó n o m o de 
C a r g a y Descarga, de Gíjón, en repre-
s e n t a c i ó n de los cu r s i l l i s t a s ; don Sa-
bino A l v a r e z Sendin, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del profesorado del curso; don A n a s t a -
sio I n c h a u s t i , presidente del Cen t ro Na -
c iona l de Traba jo , y el doctor don Jus-
to Echeguren A l d a m a , Obispo de la d ió-
cesis, que p r e s i d i r á la s e s i ó n . 
L o s e s c o l a p i o s a b a n d o n a n 
M o l i n a d e A r a g ó n 
Les fué ocupado el edificio por el 
Ayuntamiento socialista 
M O L I N A D E A R A G O N , 1 9 . — E l su-
pe r io r de la C o m u n i d a d de las Escuelas 
P í a s ha comunicado of ic ia lmente que 
abandona l a c iudad en la impos ib i l idad 
de c o n t i n u a r ejerciendo la e n s e ñ a n z a , 
y a que el A y u n t a m i e n t o , socialista, ce-
d i ó a l Es tado, en su d í a , la i n s t a l a c i ó n , 
p a r a I n s t i t u t o , del edif ic io ocupado por 
los re l ig iosos . 
M A D R I I > — A ñ o X X V . - N ú m . 8. 059 
E L D E B A T E (3 ) 
Viernes 30 de septiembre de 1935 
E l C o m i t é d e l o s C i n c o n o s e r e u n i r á h a s t a e l s á b a d o 
E l s á b a d o s e r e ú n e t a m b i é n e l C o n s e j o d e m i n s t r o s d e R o m a 
Parece que Litvinoff se opone a 1; las proposiciones entregadas 
(Rad iograma de nuestro enviado 
especial) 
l a / S ? ABBBA' l á j 3 t ^ a que 
iffH CiaS1de l a ed i c ión imPidan que 
cate radio sa lga a ú l t i m a ho ra de la 
noche, porque q u i z á s pa ra entonces nos 
¡ K ^ í 0 1 ^ 61 emPerador lo que piensa 
de los t rabajos del C o m i t é y de l a pro-
x i n i i d a d de la gue r r a . Porque e s t a m L 
^- los periodistas e x t r a n j e r o s - i n v i t a d o s 
a cenar con H a i l e Selassie I y todas las 
esperanzas son que d e s p u é s h a b r á un 
discurso Es to no lo sé . pero s i que a 
eso de las cinco de la tarde se r e c i b i ó 
a q u í el t ex to i n t e g r o de las proposicio-
nes de Ginebra y que en el elemento 
in t rans igen te , que es el que más abun-
da en l a capi ta l , h a n causado m a l a i m -
p r e s i ó n . 
S in embargo, el g rupo de consejeros 
I n t i m o s del emperador y el p ropio Ne -
8"us se inc l inan a aceptar s i n condicio-
nes por estar seguros de que I t a l i a las 
r e c h a z a r á . N o t ienen, pues, que moles-
tarse. L o que s í se percibe y m u y c la ra 
es l a g r a n t e n s i ó n re inante . Es a lgo que 
e s t á en el ambien te y que se no t a don-
dequiera que se e s t á . 
H o y ha habido f ies ta m i l i t a r p a r a 
presentar los nuevos oficiales belgas, 
l legados ayer , a sus fu tu ros soldados. 
E r a n unos cuantos mi les—alrededor de 
cinco m i l me h a n dicho—, y entre 
ellos s ó l o e ra c o m ú n el entusiasmo. Loa 
fusi les con que se a r m a b a n e ran de 
las m á s d i s t in t a s procedencias, lo que 
no h a r á fác i l l a t a r ea de los ins t ruc-
tores . C ie r to que los fusiles que aho-
r a se r epa r t en son modernos. Y o no 
sé po r donde en t ran , pero s e g ú n me 
dicen, han r epa r t ido y a 200.000. 
E n esta f iesta, el secretar io del Rey 
a r e n g ó a los reclutas en l a a renga m á s 
o r i g i n a l que seguramente ha escucha-
do E j é r c i t o a lguno. Porque l a mayor 
pa r t e es tuvo dedicada a convencer a 
aquellos soldados en ciernes de l a ne-
cesidad de aprender l a t é c n i c a moder-
na, que muchos, d e c í a el orador , creen 
cont raproducente p a r a pelear. 
Por ú l t i m o , p a r a el s á b a d o , el E m -
perador i n v i t a al Cuerpo d i p l o m á t i c o 
a un banquete con o c a s i ó n de l a fies-
t a que s iempre se celebra a l t e r m i n a r 
l a e s t a c i ó n de las l luv ias . Y o no s é el 
s igni f icado de la m i s m a , n i s i t i ene re-
l a c i ó n con el t i empo, pero esta vez v a 
a aparecer como u n toque de l l a m a -
d a . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
G I N E B R A , 19 .—En una c o r t a r e u n i ó n c ión , asi como t a m b i é n el je fe de las 
M i l i c i a s fascistas. T a m b i é n s e r á n desig-
nados cua t ro ju r i s t a s . 
E l «DUCCJ- M u s s o l i n i d e s i g n a r á el pre-
sidente de l a Comisi ión y los cua t ro j u -
r i s t a s .—Uni t ed Press. 
L a colección de desiertos 
de l C o m i t é de los Cinco, el s e ñ o r M a -
d a r i a g a ha dado cuenta de las condi-
ciones en que e n t r e g ó a los represen-
tan tes de I t a l i a y A b i s i n i a laq suges-
t iones del C o m i t é . 
E l C o m i t é ha acordado no reuni rse 
has ta el s á b a d o , en la esperanza de que 
acaso ese día conozca cuál es la deci-
Bión de I t a l i a . 
L a v a l se ha en t rev i s tado con A l o i s i 
en el a lmuerzo ofrecido por Beck , y ha-
b l ó luego extensamente con el s e ñ o r 
E d é n acerca del eventua l desar ro l lo de 
l a s i t u a c i ó n . 
A n t e s de s a l i r p a r a P a r í s el s e ñ o r 
L a v a l c e n ó con e l s e ñ o r T i tu lesco . E l 
s e ñ o r L a v a l r e g r e s a r á a G ineb ra e l l u -
nes o el mar tes . 
* * » 
G I N E B R A , 19.—Los comentar ios de 
esta m a ñ a n a h a n g i rado en t o m o del 
v ia je de A l o i s i a Roma . No se s a b í a a ú n 
s i i r í a o no n i s i v o l v e r í a a Ginebra 
en caso de marcharse . E n los c í r c u l o s 
franceses se a f i r m a b a que en l a noche 
pasada L a v a l h a b í a celebrado una en-
t r e v i s t a con A l o i s i p a r a roga r l e que fue-
r a a R o m a e i n t e rpus i e ra su in f luenc ia 
sobre Musso l in i , a f i n de convencer a 
é s t e de l a necesidad de c o n t i n u a r las 
negociaciones. A l o i s i le c o n t e s t ó que s ó -
lo p o d í a m a r c h a r a R o m a en caso de 
ser l l amado por e l "Duce" . 
E l v ia je de A l o i s i a R o m a se in te r -
p r e t a r í a en e l sent ido de que Musso l i -
n i se a v e n í a a t o m a r como base de ne-
gociaciones el i n f o r m e del C o m i t é de 
los Cinco, s i b i e n ello s i g n i f i c a r a que 
I t a l i a se a p a r t a b a de l a l inea de con-
duc t a seguida h a s t a ahora , y a que en 
n i n g ú n momen to h a querido acep t a r una 
s o l u c i ó n que impl i case l a s o b e r a n í a de 
A b i s i n i a , aun la me ramen te f o r m a l , n i 
de considerar a A b i s i n i a como copar-
t í c i p e en i g u a l d a d de derechos. 
D e s p u é s de la i n t e r v i ú concedida por 
Musso l in i a l " D a i l y M a i l " las cosas han 
empeorado. 
E s t a m a ñ a n a conferenc ia ron L a v a l y 
E d é n , s e g ú n se cree acerca de l a cues-
t i ó n del M e d i t e r r á n e o . 
Dos ofertas francobritánicas 
P A R I S , 19 .—El corresponsal del pe-
r i ó d i c o " L e T e m p s " en Ginebra dice que 
del p l a n de asis tencia i n t e rnac iona l a 
A b i s i n i a , las sugestiones del C o m i t é de 
los Cinco c o m p r e n d e r í a n , s e g ú n parece, 
dos protocolos f r a n c o - b r i t á n i c o s , que re -
c o n o c e r í a n los intereses e c o n ó m i c o s es-
peciales i t a l i anos en E t i o p í a y ofrece-
rían a este p a í s concesiones t e r r i t o r i a -
les en Somal ia francesa y b r i t á n i c a , 
c o n c e s i ó n de una sa l ida ab i s in ia a l m a r 
p o r Zei la , a cambio de concesiones te-
r r i t o r i a l e s de A b i s i n i a a I t a l i a . 
E l " J o u r n a l " dec la ra que en los c i r c u -
ios franceses se t iene l a i m p r e s i ó n de 
que el p l an del C o m i t é de los Cinco, 
d e s p u é s de estar va r ios a ñ o s en v i g o r , 
d a r í a a los i t a l i anos la m i s m a p o s i c i ó n 
en A b i s i n i a que l a que F r a n c i a tiene 
en Marruecos , con t a l de que el p l an 
sea ejecutado lea lmente y d é a los i t a -
l ianos una s i t u a c i ó n preponderante . 
El Gobierno de Roma 
L O N D R E S , 19 .—En las declaracio-
nes hechas por el " D u c e " a W a r d Pr ice , 
y que p u b l i c a e l « D a i l y M a i l » , Musso-
l i n i ha dicho que I t a l i a h a b í a recibido 
de E r a n o i a po r los acuerdos de enero 
10.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de desier-
t o en el Sahara, habi tados exac tamen-
te po r 62 personas, que h a n sido ha-
l ladas t r a s la rgas y penosas inves t iga -
ciones e n u n va l le aislado, e n e l que, 
po r casual idad, h a y bastante agua . 
E l p a í s de D a n a k i l es el fondo de u n 
l ago desecado, y f o r m a u n desier to 
de sal b lanca con una superf icie de 
una l o n g i t u d de 200 mi l l a s . N o crece 
u n a sola h ie rba . N i u n ab is in io p o d r í a 
encon t ra r a l l í con q u é v i v i r . E l desier-
to de Ogaden es u n desierto de piedras . 
Con u n desier to de a r e n a t o d a v í a se 
puede hacer algo. A l g u n o s t e r r i t o r i o s 
de l des ier to de L i b i a h a n sido p repa ra -
dos p a r a el c u l t i v o median te l a crea-
c ión de s is temas de i r r i g a c i ó n , y a s í se 
les ha hecho habi tab les ; pero en una 
comarca saJIvaje, seca y l l e n a de rocas 
imponentes no puede crecer nada; 
« E l C o m i t é h u b i e r a hecho mejo r 
— a ñ a d i ó ' el « d u c e » — e n atenerse a l he-
cho p r i n c i p a l de l a c u e s t i ó n abis in ia , 
especialmente a l de que no ex i s t e una 
n a c i ó n abis in ia . Se t r a t a de u n pueblo 
d o m i n a d o r : los "ambaras" , que re ina 
sobre vencidos y t r i b u s que h a reducido 
a l a esc lav i tud . E s t á s razas o p r i m i d a s 
abis in ias se e n c o n t r a r á n m u c h o mejor 
bajo una a d m i n i s t r a c i ó n i t a l i a n a , mien -
t r a s que, p o r o t r a pa r t e , puede p rocu-
rarse a los verdaderos abis inios , los 
« a m b a r a s » , l a a y u d a necesar ia para 
que a lcancen u n g r a d o conveniente de 
c i v i l i z a c i ó n . » 
El Banco de Italia 
Banco de I t a l i a las reservas oro ascien-
den a 4.563 mi l lones ; los valores e x t r a n -
jeros, a 432 mi l lones , y la c i r c u l a c i ó n 
fiduciaria, a 14.235 mi l lones de l i r as . 
E n e l a n t e r i o r balance las c i f ras co-
rrespondientes a esos t res conceptos 
e ran de 4.704 mil lones , 436 mi l lones y 
14.000 m i l l o n e s ; es decir , ba ja en las 
reservas oro y divisas y aumento en la 
c i r c u l a c i ó n de bi l letes . 
* * * 
P A R I S , 19 .—El Gobierno i t a l i ano ha 
i n f o r m a d o a l Gobierno f r a n c é s que es-
taba decidido a vender las rentas f r a n -
cesas que t iene en c a r t e r a pa ra p rocu-
rarse oro. 
E l Banco de F r a n c i a declara que e s t á 
dispuesto a an t i c ipa r sobre esas rentas, 
que representan un v a l o r de m i l m i l l o -
nes de francos, la c an t i dad de 400 m i -
llones, y recuperar luego, en u n plazo 
de te rminado , el resto de los ci tados va-
lorea. 
L a movilización 
R O M A , 19 .—La p o b l a c i ó n e s t á espe-
rando impac ien temente l a orden de M u s -
s o l i n i dando comienzo a l a m o v i l i z a c i ó n 
nac iona l de prueba, que se cree s e r á 
dada esta noche o m a ñ a n a . 
E s t a noche han c i rcu lado rumores , se-
g ú n los cuales, las autor idades b r i t á n i -
cas h a b í a n aconsejado a los ingleses que 
abandonasen I t a l i a . Es tos rumores han 
sido desmentidos a l a U n i t e d Press po r 
d i p l o m á t i c o s responsables.—United Press 
Etiopía rechaza la parte 
económica 
A D D I S A B E B A , 19.—Las proposic io-
nes de l a C o m i s i ó n de las cinco potencias 
han sido recibidas. L a s au tor idades han 
mani fes tado a U n i t e d Press que son 
aceptables excepto en l o que respecta 
a los pun tos e c o n ó m i c o s , los cuales pa-
recen in te resa r mucho a I t a l i a , y si 
« l a s proposiciones se l i m i t a n a los de-
seos de ese p a í s , su c o n c e s i ó n s ign i f i ca 
p r á c t i c a m e n t e el su ic id io de A b i s i -
n i a » . — U n i t e d Press. 
El Gobierno inglés 
R O M A , 19. — S e g ú n el balance del 
L O N D R E S , 19 .—El Gobierno se re-
u n i r á l a semana p r ó x i m a , el m a r t e s o 
m i é r c o l e s , p a r a es tud ia r l a s i t u a c i ó n 
í t a l o e t í o p e , y, s e g ú n todas las p r o b a b i l i -
dades, el p r o g r a m a del Congreso conser-
v a d o r de l 3 de oc tubre e n c o n e x i ó n con 
l a p r ó x i m a c a m p a ñ a e lec to ra l . 
D e s u r g i r dif icul tades, los m iembros 
de l C o m i t é m i n i s t e r i a l de defensa se 
r e u n i r í a n antes de d i cha fecha. 
Litvinoff se opone 
Se sabe de fuente a u t o r i z a d a que la 
Sociedad de Naciones pos ib lemente o f r e . 
c e r á a M u s s o l i n i concesiones m á s pe-
q u e ñ a s s i rechaza las proposiciones de 
paz del C o m i t é . Parece que e l Consejo 
no p o d r í a ap robar las proposiciones co-
m o recomendaciones suyas p a r a u n a so-
l u c i ó n , puesto que a lgunos de los m i e m -
bros de l Consejo, p a r t i c u l a r m e n t e L i t -
v inof f , creen que las proposiciones e x i -
gen concesiones de E i o p í a , que e s t á n en 
o p o s i c i ó n a l Convenio de l a Sociedad de 
Naciones . E n v i s t a de esto pud ie r a el 
Consejo verse obl igado a modi f i ca r las 
proposiciones y ofrecer a M u s s o l i n i con-
cesiones m á s p e q u e ñ a s . — U n i t e d Press. 
O t r o r e g i m i e n t o i n g l é s a E g i p t o 
S E D I C E Q U E L A S A U T O R I D A D E S B R I T A N I C A S 
H A N R E Q U I S A D O E L " H O M E R I C " 
I t a l i a s e r í a u n pe l ig ro p a r a los barcos 
de g u e r r a b r i t á n i c o s y p a r a M a l t a , se-
ñ a l a n que l a a v i a c i ó n br i tánáica , ope-
rando edsde los barcos de g u e r r a o 
desde E g i p t o y Pales t ina , p o d r í a b o m -
bardear las ciudades i t a l i a n a s de Pa-
l e rmo , R o m a , Ñ á p e l e s y G é n o v a , asi 
como t a m b i é n que el p e l i g r o del a is la-
m i e n t o de las fuerzas i t a l i a n a s en A f r i -
ca del E s t e s e r í a desastroso p a r a los 
planes de M u s s o l i n i . — U n i t e d Press. 
Barco inglés requisado 
A T E N A S , 1 9 . — S e g ú n in fo rmac iones 
que se rec iben de Cor fú , e l c a p i t á n del 
paquebote i n g l é s de t u r i s m o « H o m e r i c * 
ha recibido ó r d e n e s p a r a que devuel-
v a a los pasajeros de dicho barco a 
su p u e r t o de embarque y que se d i r i j a 
a l a i s l a de M a l t a lo antes posible. 
Actividad en Gibraltar 
S E V I L L A , 19.—Viajeros l legados de 
A l g e c i r a s y G i b r a l t a r man i f i e s t an que 
en esta ú l t i m a plaza se n o t a un m o v i -
m i e n t o y a c t i v i d a d desusados. E n uno 
de los muel les han a m a r r a d o numerosos 
"h id ros" de los l legados recientemente , 
y el campo de f ú t b o l ha sido hab i l i t ado 
p a r a que puedan m a n i o b r a r en él los 
aeroplanos. 
L a s precauciones adoptadas son ver-
daderamente exageradas. L a s personas 
que e n t r a n en la plaza son r igurosa -
mente cacheadas. 
E l m o v i m i e n t o de fuerzas es t a m b i é n 
m u y grande. E n el pue r to y c e r c a n í a s 
e s t á n tondeadas numerosas unidades dt 
g u e r r a . 
L a cr is is de t raba jo que ex i s t i a en 
los d i s t r i t o s de San Roque y Algec i r a s 
e s t á ahora v i r t u a l m e n t e solucionada 
por el g r a n n ú m e r o de obreros que t r a -
bajan en los muel les de G i b r a l t a r . 
Un aviso 
G I B R A L T A R , 19.—En las calles de 
esta c iudad h a sido f i j a d o e l s iguiente 
av iso : « P o r el presente se ruega a l p ú -
b l i co sepa que, en de te rminadas c i r -
cunstancias , p o d r í a imponerse l a nece-
s idad de apaga r todas las luces en l a 
p o s i c i ó n de G i b r a l t a r . E s t a med ida se 
e f e c t u a r á , probablemente , p o r l a Cen-
t r a l e l é c t r i c a . Se recomienda, pues, ha-
cer p r o v i s i ó n de velas, c u y a l uz h a b r á 
de a tenuarse y d i s i m u l a r cuidadosa-
mente . Se c a s t i g a r á t o d a i n f r a c c i ó n de 
esta o r d e n » . 
Las tropas de Libia 
E l crucero de bataUa británico «Hood", el mayor barco de guerra del mundo, que actualmente se halla en 
el puerto de Gibraltar, pendiente del desarrollo de los acontecimientos 
V i o l e n t a p o l é m i c a d e P r e n s a a n g l o i t a l i a n a 
L o s p e r i ó d i c o s i ta l ianos a f i r m a n que I n g l a t e r r a e s t á 
dec id ida a d a r l a ba ta l la a I t a l i a 
Un periódico inglés dice que jamás ha entrado un país en 
guerra con menos razón y competencia que I t a l i a 
R O M A , 19.—En los c í r c u l o s a u t o r i -
zados desmienten el r u m o r que ha c i r c u -
lado esta t a rde en e l ex t r an j e ro de que 
el Consejo de m i n i s t r o s que se celebra-
r á el s á b a d o h a b í a sido an t ic ipado p a r a 
el viernes. 
E n los c í r c u l o s oficiosos dan a enten-
der que el examen que e s t á r ea l i zan -
do el Gobierno de las proposiciones del 
C o m i t é de los Cinco, no p o d r á t e r m i n a r 
con una a c e p t a c i ó n , y ag regan que el 
p r i n c i p i o de una i n t e r v e n c i ó n t r i p a r t i -
t a , sea é s t a cua l fuere, no se conc i l l a 
con las aspiraciones i t a l i anas . 
L a c o n t e s t a c i ó n of ic ia l no se d a r á a n -
tes del s á b a d o . 
* * * 
R O M A , 19 .—Un decreto en l a « G a c e -
t a Ofic ia l» a n u n c i a el es tablecimiento 
de una C o m i s i ó n de diez y seis p a r a 
inspeccionar y t r a t a r los p rob lemas que 
se p lan teen en t re los bel igerantes y los 
neu t ra les en t i empo de gue r ra . L a Co-
m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a d a p o r represen-
tan tes del Gabinete . E l Consejo Supre-
m o de Guerra , e l je fe de Es tado M a y o r 
del E j é r c i t o , y los de l a M a r i n a y A v i a -
L O N D R E S , 1 9 . — C o n t i n ú a insensible-
mente el refuerzo de los efectivos i ng l e -
ses en E g i p t o . 
A d e m á s del r e g i m i e n t o de h ú s a r e s 
que ha embarcado con rumbo a A l e j a n -
d r í a , ha l legado e l p r i m e r r e g i m i e n t o 
de guard ias escoceses a B r e n t w o o d , en 
donde e m b a r c a r á a p r inc ip ios de oc tu -
bre . 
E l gene ra l de b r i g a d a A n d r e w M a c 
Cu l loch s a l d r á m a ñ a n a de I n g l a t e r r a 
p a r a t o m a r el mando supremo de las 
t ropas de M a l t a . Tiene cincuenta y nue-
ve a ñ o s y se ha d i s t i ngu ido b r i l l an t e -
men te d u r a n t e la g u e r r a m u n d i a l , asi 
como t a m b i é n en l a g u e r r a de los boers. 
L a posición de la Escuadra 
L O N D R E S , 19 .—Comunican de G i -
b r a l t a r a l a A g e n c i a Reu te r que l a Es-
cuadra l l egada ayer p e r m a n e c e r á en el 
P e ñ ó n por "un p e r í o d o i nde t e rminado" 
Se t r a t a de dos « d r e a d n o u g h t s » , el 
« H o o d » (el mayor navio de g u e r r a del 
m u n d o ) y el « R e n o w n » , cua t ro cruceros 
y diez des t ructores . 
Todos estos nav ios no per tenecen a la 
f l o t a del M e d i t e r r á n e o , sino a l a de la 
m e t r ó p o l i . 
S e g ú n datos que pub l i ca e l « T i m e s » 
h a y ac tua lmen te en el M e d i t e r r á n e o , 
apar te de los navios especiales, seis aco-
razados de guerra , once cruceros y cua-
r e n t a y cinco destructores . 
E s t á n d i s t r ibu idos en las siguientes 
bases: G i b r a l t a r : dos "dreadnoughts" y 
cua t ro cruceros ; A l e j a n d r í a : dos « d r e a d -
n o u g h t s » y t res cruceros; P o r t Said: dos 
« d r e a d n o u g h t s » y un crucero, y Ha i f a 
(base p e t r o l í f e r a ) : t r es cruceros . 
E n t o t a l , 88 barcos. 
E n G i b r a l t a r h a y estacionados 19 na-
vios de todas las c a t e g o r í a s ; en A l e -
j a n d r í a , 55; en A d e n , 10 ; en H a i f a , 5 ; 
en P o r t Said, 2 y uno que ha pasado; 
por Suez p a s ó ayer u n aviso. 
A S ingapur l l e g a r o n a y e r u n p o r t a -
aviones y dos cont ra torpederos . 
* * * 
N . de l a R.—Hacemos n o t a r que M a l -
t a no se menc iona en n i n g ú n despacho. 
* * * 
S I N G A P U R , 19. — E l barco de son-
deo « H e r a l d » , de la f l o t a ing lesa des-
t i n a d a en aguas chinas, l l e g ó a este 
puer to en e l d í a de h o y . 
L a táct ica naval 
P a r a C i r c u i o s d e E s t u d i o : 
P A R I S , 19.—Los t é c n i c o s navales y 
m i l i t a r e s e s t á n ac tua lmen te especeulan-
do sobre e l desar ro l lo de las operacio-
nes, en el caso de que estallase u n con-
f l i c t o en t r e I t a l i a e I n g l a t e r r a , y con-
s ide ran s i g n i f i c a t i v a s las no t i c i a s de 
que el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o , a d e m á s 
de env i a r u n a potente f l o t a a l M e d i t e -
r r á n e o , e s t á dest inando buques de gue-
r r a a l a i s l a M a u r i c i o , en el O c e á n o 
Ind ico . L o s t é c n i c o s de es t ra teg ia na-
v a l creen que é s t a es una m e d i d a de 
p r e c a u c i ó n , p a r a que no pud ie ran que-
d a r ais ladas las fuerzas navales i n g l e -
sas del M e d i t e r r á n e o si sucediera cua l -
qu ie r cosa en M a l t a , con lo cua l los i n -
gleses p o d r í a n c o n t i n u a r las operacio-
nes de bloqueo en e l M a r R o j o . Como 
I n g l a t e r r a t e n d r í a el c o n t r o l de los dos 
ex t r emos del Canal de Suez, se hab l a 
de l a suer te que p o d r í a co r re r l a fuerza 
exped ic ionar ia de I t a l i a en A f r i c a de l 
Es te , s i se le cor tasen los abastecimien-
tos de agua y a l i m e n t o . 
S e g ú n in formaciones , en t a n t o que 
l l egan fuer tes destacamentos a G i b r a l -
tar , l a f l o t a b r i t á n i c a d e l M e d i t e r r á n e o 
se e s t a c i o n a r á en e l M e d i t e r r á n e o del 
Este, d i v i d i d a entre aguas gr iegas y l a 
costa eg ipc ia , a s í c o m o t a m b i é n las 
inmediaciones del C a n a l de Suez. Los 
franceses se n iegan a creer en la posi-
b i l i d a d de la g ü e r a en t re I t a l i a e I n -
g l a t e r r a , aunque se reconoce que los 
p repa ra t ivos b r i t á n i c o s t ienen, s i n duda 
a lguna presente t a l even tua l idad . A d e -
m á s l a i m p r e s i ó n gene ra l es que, una 
vez que los c a ñ o n e s e s t é n preparados 
p a r a d i spara r , b a s t a r á una chispa pa ra 
que empiecen a funcionar , de l m i s m o 
modo que o c u r r i ó con el a t en tado de 
Saravejo, que p r e c i p i t ó a E u r o p a , en 
1914, a u n a g u e r r a m u n d i a l . 
L a o p i n i ó n que prevalece en F r a n c i a 
es que este p a í s nunca a p l i c a r á sancio-
nes m i l i t a r e s , y , p o r l o t a n t o , s i l a 
g u e r r a se desarrol la , F r a n c i a c o n t i n u a -
r í a con l a m i s m a p o l í t i c a , es decir , que 
p e r m a n e c e r í a n e u t r a l . 
E n t a n t o que a lgunos observadores 
reconocen que l a super io r idad a é r e a de 
R O M A , 19 .—En los c í r c u l o s o f i c io -
sos dec l a ran que los m o v i m i e n t o s de 
l a f l o t a b r i t á n i c a en e l M e d i t e r r á n e o 
h a n sido acogidos con g r a n sorpresa, 
po r es t imarse que esas medidas de p ro -
t e c c i ó n del A l m i r a n t a z g o i n g l é s son 
in jus t i f icadas , y a que I t a l i a no amena-
za n i n g u n a v í a de c o m u n i c a c i ó n del 
I m p e r i o b r i t á n i c o . 
Con respecto a los e n v í o s de t ropas 
a L i b i a , en los c í r c u l o s oficiosos se a f i r -
m a que se t r a t a de meras medidas 
anunciadas y a el s á b a d o en el c o m u n i -
cado del Consejo de min i s t ro s , es de-
c i r de medidas de p r o t e c c i ó n . 
A ñ a d e n en dichos c í r c u l o s que las 
unidades locales enviadas a A f r i c a 
o r i e n t a l s e r á n sus t i tu idas po r unidades 
de l a m e t r ó p o l i . 
* * * 
L O N D R E S , 19 .—La A g e n c i a R e u t e i 
dice que, s e g ú n in formaciones proceden-
tes de Roma, el refuerzo de l a^ t r o p a s 
i t a l i anas destacadas en L i b i a t i ene u n 
doble fin: p r i m e r o , se quiere p r even i r 
el p e l i g r o de u n nuevo l e v a n t a m i e n t o de 
las t r i b u s guer re ras de los Senusis, y 
segundo, l a even tua l idad de que E g i p t o 
pueda ser puesto en pe l i g ro . 
" E n caso de host i l idades" , considera-
bles fuerzas, empujando p o r Ci rena ica , 
a l Es te , y avanzando hac ia e l C a n a l de 
Suez, a m e n a z a r í a n una de las m á s i m -
por tan tes l í n e a s de comunicaciones del 
I m p e r i o b r i t á n i c o . 
E n cuanto a las condiciones e s t r a t é -
gicas de l a f r o n t e r a en t re A f r i c a sep-
t r i o n a l i t a l i a n a y E g i p t o , e l correspon-
sal dice t a m b i é n : 
" L a s t ropas i t a l i anas e s t á n concen-
t radas sobre todo ent re las ciudades san-
tas de Ja rabub y Cufra . E l gene ra l Gra -
z i a n i h a hecho tender u n a t r i p l e l i nca 
de a lambradas , e lec t r i f icada en pa r t e y 
dest inada a i m p e d i r e l paso clandest ino 
de a rmas procedentes de E g i p t o pa ra 
los senusis." 
P o r o t r a pa r t e , el comandante C. S. 
Jazvis , gobernador de S ina i , h a dicho, 
r e f i r i é n d o s e a l desierto de L i b i a , que 
cons t i t uye " l a b a r r e r a m á s eficaz con-
t r a cua lquier avance sobre E g i p t o . " H a 
mani fes tado que, en v i s t a de los recien-
tes acontec imientos en E t i o p í a , todo 
aquel lo concerniente a l Cana l de Suez, 
E g i p t o , y la desier ta f r o n t e r a de E g i p -
to , t e n í a una i m p o r t a n c i a m á s que co-
r r i e n t e . " E l p e q u e ñ o oasis de Owiena t , 
ha a ñ a d i d o , en las f r o n t e r r ü de E g i p t o 
y S u d á n , que I t a l i a o c u p ó e l pasado 
o t o ñ o , c o n s t i t u y e una e s t a c i ó n p a r a 
ap rov i s ionamien to de combus t ib le y de 
agua de g r a n v a l o r p a r a la a v i a c i ó n . 
E l desier to de L i b i a t i ene t resc ientas m i -
l l as de ancho, carece de agua, inhospi -
t a l a r i o , a e x c e p c i ó n de u n a a i s lada ca-
dena de oasis, y , po r l o t an to , su t r a -
v e s í a es e x t i a o r d i n a r i a m e n t e d i f í c i l . " 
U n i t e d Press. 
Una carretera 
R O M A , 19. — E l "Gio rna le d T t a l i a " 
po lemiza v i o l e n t a m e n t e c o n t r a el " T i -
mes" y d e m á s p e r i ó d i c o s londinenses 
p ro t agon i s t a s de l a Sociedad de N a c i o -
nes. 
N o se h a t en ido n i n g u n a l a m e n t a c i ó n 
n i n i n g ú n m i r a m i e n t o p o r los intereses 
de I t a l i a . I n g l a t e r r a se h a dejado ins -
p i r a r p o r u n a p o l í t i c a de represal ias . 
L a s s i m p a t í a s expresadas dos veces p o r 
el s e ñ o r H o a r e h a c i a las necesidades de 
e x p a n s i ó n de I t a l i a y a no exis ten . L o 
ú n i c o que queda es l a v o l u n t a d bien de-
c id ida de d a r l a b a t a l l a a I t a l i a . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o a t aca v io l en t a -
men te a l p e r i ó d i c o londinense " N e w s 
Chron ic le" , que h a hablado de sancio-
nes p r even t i va s con las que I n g l a t e r r a 
d e b e r í a proceder a l c ier re de l Canal de 
Suez y del Es t r echo de G i b r a l t a r . 
E l p e r i ó d i c o hace r e sa l t a r que las p r o -
vocaciones de l a o p i n i ó n p ú b l i c a i n g l e -
sa de j an en t reve r u n a " p a r t i p r i s " c í -
n ico en e l conf l ic to . E s t a an imos idad 
desesperada ing lesa c o n t r a I t a l i a ad-
quiere f o r m a s graves e inus i tadas . 
Del Mediterráneo depende la 
de A u s t r i a , o m e j o r dicho, del Gobierno 
de mar ione t a s fascis tas de V iena . 
E l embajador de I t a l i a h a t en ido una 
acogida g l a c i a l a l t r a n s m i t i r las nuevas 
proposiciones de s u Gobierno. Se le ha 
dicho que I n g l a t e r r a no se r e s o l v e r á a 
proceder a u n e x a m e n del nuevo pro-
yecto h a s t a que l a c u e s t i ó n e t í o p e h a y a 
rec ib ido u n a s o l u c i ó n acorde con el Pac-
to de l a Sociedad de Naciones ." 
L a posible actitud 
suerte de Europa 
E l p e r i ó d i c o " L a T r i b u n a " discute las 
posibi l idades de sanciones, y dice, ent re 
o t ras cosas: 
" T a n t o como a n t e r i o r m e n t e f u é eva-
s iva l a a c t i t u d inglesa en r e l a c i ó n con 
los intereses jus t i f i cados i t a l i anos , t a n -
to ha s ido p r ec ip i t ada ahora la a c c i ó n 
i m p e r i a l i s t a en el M e d i t e r r á n e o , p a r a 
l a cua l se pide e l apoyo de l a Sociedad 
de Naciones . 
Es p o r esto po r lo que las p ropos i -
ciones de l C o m i t é de los Cinco , de las 
que t a n t o se enorgul lece e l s e ñ o r E d é n , 
no son m á s que el p r e t ex to , adelantado 
por I n g l a t e r r a , p a r a es tar en condicio-
nes de d i s f raza r las medidas m i l i t a r e s , 
decididas desde u n p r i n c i p i o p o r e l A l -
m i r a n t a z g o y e l "Co lon ia l O f f i c e " , con 
el n o m b r e de sanciones. 
L a Sociedad de Nac iones debe saber 
que de l M e d i t e r r á n e o depende l a suer-
te de t oda E u r o p a . I n g l a t e r r a d e b e r á 
reconocer ahora que n i n g u n a m i s i ó n a r -
b i t r a r i a m e n t e aceptada p o d r á descar-
g a r l a de l a responsabi l idad de haber 
exp lo tado su p o s i c i ó n en e l M e d i t e r r á -
neo como monopo l io u n i v e r s a l que se 
opone con l a m a y o r c rue ldad a todos 
los p a í s e s que t a m b i é n qu ie ren v i v i r . 
«II M e s s a g e r o » pone de re l ieve que 
e l C o m i t é h a v io lado la s o b e r a n í a del 
Negus , aprobando l a i n t e r v e n c i ó n de 
una p o l i c í a e x t r a n j e r a en A b i s i n i a pa -
r a estahlecer e l o rden en los asuntos 
i n t e r i o r e s del p a í s . 
P o r l o d e m á s , l a Prensa i t a l i a n a re-
produce s in d i s c u t i r las precisiones ex-
t r an j e r a s sobre el p royec to del C o m i -
t é de los Cinco . 
S in embargo , como el « T i m e s » es-
c r i b i ó « L a s aspiraciones i t a l i anas no 
han s ido tomadas en c o n s i d e r a c i ó n » y 
« l a s proposiciones de Gineb ra son m e -
nos favorab les a I t a l i a que las propo-
siciones a n t e r i o r e s » , el « G i o r n a l e d ' I t a -
l ia» e s t i m a que este l engua je « d e m u e s -
t r a l a ex i s tenc ia p o l é m i c a y delibera-
da de represal ias con t ra I t a l i a » . 
Comentarios ingleses 
R O M A , 19. — A n t e e l genera l Bono, 
gobernador de A f r i c a o r i en t a l , y e l con-
de Ciano se ha inaugurado en las cer-
c a n í a s de A s m a r a una c a r r e t e r a i m p o r -
t an te que v a desde Decamere a Nofa s i t 
y que m á s adelante se p r o l o n g a r á has-
t a Massaua. 
* * * 
L O N D R E S , 1 9 — E l corresponsal del 
" D a i l y M a i l " en A d d i s Abeba comuni -
ca que dos i t a l i anos que h a b í a n aban-
donado e l p a í s han s ido detenidos en 
los alrededores de A k a k i y sus f á b r i c a s 
ocupadas i l ega lmente p o r soldados abi-
sinios. 
L a flota griega, a Estambu 
A T E N A S , 19 .—La flota g r i e g a h a zar-
pado ayer de S a l ó n i c a con rumbo a Es-
t a m b u l . 
D e s p u é s de escuchar u n i n f o r m e dei 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , se-
ñ o r M á x i m o s , acerca de la s i t u a c i ó n cr í -
t i c a en las negociaciones de Ginebra, e) 
Gobierno t r a t a de las repercusiones po-
sibles de esta s i t u a c i ó n en Grecia. 
E l Consejo de m i n i s t r o s ha acordade 
hacer nuevas gestiones en R o m a a cau-
sa de los mov imien to s de los navios de 
g u e r r a i t a l i anos en aguas gr iegas , pa-
r a que cesen las v i s i t a s que hacen s in 
el permiso de l Gobierno gr iego . 
E n r e l a c i ó n con l a v i s i t a de estos n a 
v í o s a C o r f ú , N a v a r i n o y A r g o s t i l i o n st 
dice que esta v i s i t a h a b í a s ido a n u n c i a 
d a antes de l a a c t u a l c r i s i s de la s i t ú a 
c ión i n t e rnac iona l . 
(S igue en c u a r t a p á g i n a ) 
L O N D R E S , 19.—Los p e r i ó d i c o s re -
p roducen con grandes t i t u l a r e s una i n -
f o r m a c i ó n de l a A g e n c i a Reuter , p ro -
cedente de Ginebra , en l a que se dice 
que e l s e ñ o r M u s s o l i n i ha declarado al 
b a r ó n de A l o i s i — q u e t e n í a que entre-
g a r l e y exp l i ca r l e con las recomenda-
ciones de las potencias las proposic io-
nes del C o m i t é de los Cinco—que no 
desea r e c i b i r n i n g ú n consejo del a e r ó -
pago g inebr ino . 
L a déb i l esperanza de que la Socie-
dad de Naciones a c a b a r í a , a pesar de 
todo, po r encon t r a r una s o l u c i ó n paci -
f ica , se ha t rocado en u n pes imismo 
m u y negro. 
E l p e r i ó d i c o « S t a r » dice: « J a m á s ha 
en t rado un p a í s en g u e r r a con t a n po-
ca r a z ó n , menos c i r c u n s p e c c i ó n y me-
nos competenc ia que I t a l i a » . 
E l « E v e n i n g N e w s » dice que e l pue-
blo i n g l é s h a b r á de ponerse un ido t r a s 
e l Gobierno en el caso de que amena-
za ra a l p a í s una crisis i n t e rnac iona l . 
L a m a y o r í a del pueblo t e n d r í a , s in em-
ba rgo , menos i n q u i e t u d s i e l Gobierno 
se ocupa ra m á s in tensamente de los 
intereses b r i t á n i c o s y se m o s t r a r a m e -
nos dispuesto a dejarse i m p o n e r el pa-
pel preponderante en la Sociedad de 
Nac iones po r potencias interesadas o 
irresponsables. 
Acogida glacial para el 
Pacto danubiano 
E l d ia r io "S ta r" dice lo s igu ien te : 
" E n e l m i s m o m o m e n t o en que M u s -
s o l i n i amenaza l a independencia de E t i o -
pía , so l i c i t a el asent imiento del Gobier-
no b r i t á n i c o p a r a un nuevo proyec to de 
P a c t o danubiano que h a b r í a de asegu-
r a r la p r o t e c c i ó n de la independencia 
de Francia 
L o s p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n ' o c u p á n d o s e 
de l a a c t i t u d p re sumib le de F r a n c i a en 
caso de a p l i c a c i ó n de medidas de san-
c ión . E n genera l , se supone que el r i g o r 
de F r a n c i a se a j u s t a r á a l de l a Gran 
B r e t a ñ a . 
E l corresponsal de l " T i m e s " en Pa-
r í s dice que e l s e ñ o r L a v a l e n c o n t r a r á 
a su regreso u n a o p i n i ó n p ú b l i c a que 
pide expl icaciones sobre has ta d ó n d e se 
t iene l a i n t e n c i ó n de i r en e l camino 
de u n a a c c i ó n c o m ú n . E n el caso de que 
se conf i rme e l r u m o r que c i r c u l a en 
Ginebra a p r o p ó s i t o de u n a promesa 
dada por e l s e ñ o r L a v a l a M u s s o l i n i de 
no p a r t i c i p a r en operaciones m i l i t a r e s , 
l a p o s i c i ó n de l s e ñ o r L a v a l q u e d a r í a 
quebran tada . 
E l r edac to r d i p l o m á t i c o del «Da i ly 
T e l e g r a p h » , dice en una i n f o r m a c i ó n 
env iada desde Ginebra , que el s e ñ o r L a -
v a l no e s t a r í a en condiciones de opo-
nerse a sus colegas s i estos p id ie ran 
l a G r a n B r e t a ñ a en l a defensa del sis-
t e m a colec t ivo . E n Ginebra se compren-
de pe r f ec t amen te l a dif íc i l s i t u a c i ó n del 
s e ñ o r L a v a l . L a G r a n B r e t a ñ a p o d r á so-
cor re r le ú n i c a m e n t e s i recibe g a r a n t í a s 
fo rmales de que en E u r o p a F r a n c i a per-
m a n e c e r á fiel a su deber. 
" A penas se duda—dice e l corres-
ponsal—que M u s s o l i n i acepte las con-
que F r a n c i a no se de ja ra rebasar por 
diciones ac tua les d e s p u é s de haberse en-
t regado a l a g u e r r a du ran te v a r i a s se-
manas. P o d r í a entonces pre tender que 
las proposiciones de P a r í s que e l p ú b l i -
co i t a l i a n o i g n o r a e ran menos b e n é -
volas. 
S i n embargo , s i l a G r a n B r e t a ñ a se 
ve a r r a s t r a d a a una g u e r r a c o n t r a I t a -
l i a , M u s s o l i n i no t iene mucho que es-
p e r a r . » 
L a Prensa francesa 
P A R I S , 19.—Numerosos p e r i ó d i c o s 
dan a l s e ñ o r M u s s o l i n i , aunque s in po-
ner grandes esperanzas en su efecto, 
consejos de m o d e r a c i ó n p a r a que acep-
te l a base de d i s c u s i ó n conten ida en la 
p ropues ta del C o m i t é de los Cinco. 
S in embargo , nadie espera una res-
puesta f avo rab l e de Roma, y aumenta 
l a i n q u i e t u d a l a idea de las consecuen-
cias de las sanciones m i l i t a r e s que pue-
de adop ta r l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l « M a t i n » dec lara : « L a d e c i s i ó n del 
C o m i t é no representa p a r a I t a l i a satis-
f a c c i ó n suficiente p a r a que l a c a m p a ñ a 
ab is in ia pueda ser d e t e n i d a » . 
E l « P e t i t P a r i s i é n » dice: « E l C o m i t é 
ha ten ido en cuenta, en m u y ampl ia 
medida, los « d e s i d e r a t a » de R o m a . U n a 
g r a n po tenc ia puede aceptar una ofer ta 
t a n l i b e r a l e inesperada sin sacrif icar 
nada de su p r e s t i g i o » . 
Hac iendo u n l l a m a m i e n t o a l a buena 
v o l u n t a d i t a l i ana , el "Echo de Pa r i s " de 
c l a r a : " E l "Duce" m o s t r a r í a su pruden-
cia a l aceptar , po r lo menos en p r i n c i -
pio, el p l an , dispuesto a hacer luego m á s 
e l á s t i c a s sus c l á u s u l a s en el sent ido de 
l a causa i t a l i a n a . Los m o v i m i e n t o s de 
l a f lo ta y de los aviones b r i t á n i c o s hacen 
temer y a graves acontec imientos s i el 
"Duce" pers is te en su e x p e d i c i ó n m i l i -
t a r . " 
E l " F í g a r o " d ice : "Pesa u n a t e r r ib l e 
responsabi l idad sobre Musso l in i , que t ie-
ne en sus manos l a g u e r r a o l a paz. U n a 
p a l a b r a b a s t a r í a p a r a la g u e r r a ; o t ra , 
p a r a l a paz; pe ro es m u y dif íc i l , des-
p u é s de haberse comprome t ido tan to , 
que p ronunc ie la pa l ab ra p ruden te que 
se espera de é l . " 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que, de todas ma-
neras I t a l i a e n c o n t r a r á • a I n g l a t e r r a 
en e l t e r r e n o abis inio , y le c o n v e n d r í a 
negoc ia r ahora , y a que " s i I n g l a t e r r a 
pierde todas las batal las , s i empre gana 
la ú l t i m a " . 
" L ' O e u v r e " dec la ra : " E l " D u c e " com-
prende que los ingleses e s t á n a l i o r a re-
sueltos a l a gue r r a , y que s ó l o puede 
conta r con las fuerzas i t a l i a n a s y con 
c ie r ta p á s i v i d a d de F r a n c i a con respec-
to a las sanciones. L a ú n i c a pos ib i l i -
dad de g a r a n t í a p a r a A b i s i n i a es que 
no se l a deje nunca sola f r en te a f r en -
te con M u s s o l i n i . Es inquebran tab le la 
v o l u n t a d de I n g l a t e r r a de s a l v a r í n t e -
g ramen te l a t r a n q u i l i d a d de su imper io 
en A f r i c a . " 
E l " P o p u l a i r e " , social is ta , dice" " L o 
que puede repet i rse , s in t emor a equ i -
vocaciones, es que s i I t a l i a hace la gue-
r r a se p o n d r á n en juego las sanciones. 
D i m i t e n o t r o s d o s j e f e s 
l a b o r i s t a s 
, ^ 
No están de acuerdo con la políti-
ca del partido en el asunto 
de las sanciones 
El Comité Ejecutivo ha aceptado la 
dimisión de sir Stafford Cripps, 
pero no la de Lansbury 
L O N D R E S , 19.—Sir S t a f f o r d Cr ipps 
h a d i m i t i d o su pues to en el C o m i t é 
e j ecu t ivo del p a r t i d o obrero nac iona l . 
E n una c a r t a d i r i g i d a a l « D a i l y He -
r a l d » da los m i s m o s m o t i v o s de su de-
c i s i ó n que los que ha declarado ayer 
l o r d Ponsonby a l d i m i t i r l a d i r e c c i ó n 
del p a r t i d o l a b o r i s t a en l a C á m a r a de 
los Lores . A m b o s no e s t á n de acuerdo 
con l a p o l í t i c a seguida por e l C o m i t é 
e jecu t ivo del p a r t i d o l abo r i s t a en l a 
c u e s t i ó n de las sanciones eventuales. 
Aprueban el discurso de Hoare 
L O N D R E S , 19 .—El C o m i t é e jecut ivo 
del p a r t i d o l a b o r i s t a nac iona l h a apro-
bado a y e r u n a r e s o l u c i ó n , en l a que 
saluda ca lurosamente el discurso po l í -
t i co de s i r Samue l H o a r e en G i n e b r a 
L a r e s o l u c i ó n se ooupa t a m b i é n del 
p r o b l e m a de los p a í s e s excesivamente 
poblados, y r e c l a m a especialmente que 
los productos de todas las comarcas 
coloniales del m u n d o sean repar t idos 
en páe de i g u a l d a d ent re todas las na-
ciones. 
Se reúne el Comité ejecutivo 
L O N D R E S , 1 9 . — E l C o m i t é e jecut ivo 
del p a r t i d o l a b o r i s t a se h a reunido es-
t a t a rde p a r a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n 
creada p o r las d imis iones de l o r d Pon-
sonby, j e fe de l g r u p o l a b o r i s t a de l a 
C á m a r a de los Lores , y de s i r S t a f f o r d 
Cr ipps , m i e m b r o de l C o m i t é . 
Se prec isa que e l s e ñ o r Cr ipps no 
t iene l a i n t e n c i ó n de l l e g a r a l a r u p -
t u r a en t r e l a L i g a social is ta , que él 
d i r ige , y el p a r t i d o l abor i s t a . 
E l s e ñ o r L a n s b u r y ha declarado an-
tes de l a r e u n i ó n que no r e s i g n a r á la 
pres idencia del g r u p o l abo r i s t a de la 
C á m a r a de los Comunes. R e c o r d ó la 
c a r t a en que e x p o n í a sus d ivergencias 
con el Congreso a p r o p ó s i t o de las san-
ciones, y ha dejado ent rever l a pos ib i -
l idad de que finalmente presente s u d i -
m i s i ó n . 
L O N D R E S , 1 9 . — E l C o m i t é e jecu t ivo 
del p a r t i d o l a b o r i s t a ha aceptado l a d i -
m i s i ó n de SU' cargo de m i e m b r o de d i -
cho C o m i t é presentada por S t a f f o r d 
Cr ipps , l amentando que el c r i t e r i o per-
sonal de é s t e , h o s t i l a las sanciones, sea 
di ferente a l de l p a r t i d o . 
E n cambio, ha acordado man tene r a l 
s e ñ o r L a n d s b u r y a la cabeza de l a m i -
n o r í a p a r l a m e n t a r i a , aunque é s t e se 
mues t re p a r t i d a r i o de sanciones mode-
radas y e s t é , p o r t an to , en desacuerdo 
con l a m a y o r í a de sus colegas, p a r t i d a -
rios de las sanciones. 
Los conservadores 
L O N D R E S , 19.—En la conferencia 
anua l del p a r t i d o conservador que em-
pieza el 3 de oc tubre en B o u m e m o u t h , 
se p e d i r á que se aumen ten i n m e d i a t a -
mente las fuerzas de l a M a r i n a , del 
E j é r c i t o y de l a A v i a c i ó n . E l m i e m b r o 
del Pa r l amen to , s i r E d w a r d G r i f g , de-
c la ra en una l a r g a r e s o l u c i ó n : " E l Go-
bierno, a toda costa, debe proveer lo 
necesario p a r a que nuestras fuerzas m i -
l i tares , navales y a é r e a s sean adecua-
das a los dos fines s iguientes : p r i m e r o , 
sa lvaguarda r el t e r r i t o r i o b r i t á n i c o y 
el comercio m a r í t i m o c o n t r a u n a agre -
s i ó n de cua lqu ie r potencia ; y segundo, 
pa ra que pueda l l e v a r a cabo lea lmen-
te y eficazmente las obligaciones í n t e r » 
nacionales de l a G r a n B r e t a ñ a " . — U n i -
ted Press. 
I n g l a t e r r a e s t á dec id ida , a ello. F r a n c i a 
se v e r á ob l igada a segui r la ." 
Suspensión de negociaciones 
L O N D R E S , 19 .—Comunican de Gine-
b r a a los p e r i ó d i c o s que ahora, d e s p u é s 
de que el p l an de a r b i t r a j e elaborado 
por el C o m i t é de los Cinco ha s ido en-
t regado a los delegados de I t a l i a y de 
Ab i s in i a , se considera probable u n a sus-
p e n s i ó n de las negociaciones du ran te 
var ios d í a s . 
E l corresponsal del " T i m e s " en G i -
nebra op ina que la d e c l a r a c i ó n b r i t á n i -
ca, cuya p o s i c i ó n es ac tua lmen te m u y 
fuerte , q u e r r í a ev i t a r una p é r d i d a de 
t iempo, pero, s i n embargo, h a b r á de 
concederse suf ic ien te t i empo p a r a refle-
xiones, a f i n de que los interesados pue-
dan darse cuen ta de que se t r a t a de 
la ú l t i m a pos ib i l idad de un a r r e g l o pa-
cífico y venta joso. 
Los delegados de va r i a s p e q u e ñ a s 
potencias se o p o n d r í a n ne tamente a to -
da c o n c e s i ó n u l t e r i o r a I t a l i a . Se crea 
que p r o p o n d r á n una p r ó r r o g a de l a re-
u n i ó n de la Sociedad de las Naciones, 
la cual d e b e r í a t e r m i n a r n o r m a l m e n t e 
el d í a 28 del cor r ien te mes, h a s t a que 
se haya conseguido un a r reg lo . 
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Homenaje a la vejez 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 19.—Se 
h a celebrado e n V a l d e p e ñ a s l a fiesta 
H o m e n a j e a l a Vejez. Aais t ie i ron las 
au torMades , el delegado de l a Caja Re-
g i o n a l de Toledo, s e ñ o r Perales Salvat , 
y numeroso p ú b l i c o . 
Se r e p a r t i e r o n c a r t i l l a s de a h o r r o a 
v a r i a s ancianas de m á s de ochenta y 
cinco a ñ o s de edad. 
18 despidos en las minas 
de Ortuella 
B I L B A O , 19 .—Ha v i s i t ado a l gober-
nador una C o m i s i ó n de obreros de las 
m i n a s de O r t u e l l a p a r a man i f e s t a r l e 
que p o r f a l t a de t r aba jo h a b l a n s ido 
despedidos 18 c o m p a ñ e r o s suyos. E l go-
bernador p r o m e t i ó hacer las gestiones 
amis tosas necesarias p a r a l a r e admi -
s i ó n de los despedidos. 
Protesta contra la supresión 
de exámenes 
B I L B A O , 19. — H a celebrado J u n t a 
gene ra l e x t r a o r d i n a r i a el Colegio Of i -
c i a l de Doctores y Licenciados en Cien-
cias y L e t r a s de Vizcaya , acordando en-
v i a r te legramas a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y a l r e c t o r de l a U n i v e r -
sidad de Va l l ado l id , pro tes tando con t r a 
la s u p r e s i ó n de los e x á m e n e s en el I n s -
t i t u t o v i z c a í n o y pidiendo que sea re-
vocada esta orden en a t e n c i ó n a los 
per ju ic ios que se ocasionan a los a l u m -
nos que t ienen que s u f r i r e x á m e n e s 
den t ro de este mes, y especialmente a 
los que h a n de examinarse a p r ime r os 
de oc tubre en l a Un ive r s idad . H a acor-
dado t a m b i é n defender, po r todos los 
medios legales, e l p r e s t i g io profes iona l 
de los colegiados c a t e d r á t i c o s que h a n 
sido obje to de una a c u s a c i ó n y de u n 
expediente y env ia r una C o m i s i ó n del 
rec torado pa ra r ec t i f i ca r estos acuer-
dos. E n i g u a l sent ido se h a producido 
u n acuerdo de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
de Padres de F a m i l i a . 
Obsequio al Obispo de 
ridiades c iv i l e s y m i l i t a r e s . L a B i b l i o -
teca h a s ido i n s t a l ada en los bajos del 
A y u n t a m a e n t o y t i ene una capacidad 
p a r a 50 lectores. 
El edificio Gobierno^Civi! 
en rumas 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19 .—El go-
bernador h a not i f icado a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n que, a n t e el estado r u i -
noso del edif icio de l Gobierno c i v i l , el 
t r a s l ado de las oficinas es a p r e m i a n t e , 
p o r l o que r u e g a d é las ó r d e n e s opor-
tunas . E l v i e jo edif icio s e r á de r r ibado . 
Seis condenas por lo 
Pamplona 
B I L B A O , 19 .—La A s o c i a c i ó n de A n -
t iguos A l u m n o s de los Padres Salesia-
nos de Baraca ldo h a n acordado a b r i r 
una s u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a r ega l a r 
u n b á c u l o ' a l que f u é su c o m p a ñ e r o de 
estudios y hoy es nuevo Obispo de P a m -
plona, padre Olaechea. 
H o m i c i d a c o n d e n a d o a d i e z y n u e v e a ñ o s 
E L Q U E D I O M U E R T E E N C I U D A D R E A L A L 
A B O G A D O S E Ñ O R S I M A R R O 
C I U D A D R E A L , 1 9 — E l T r i b u n a l de 
U r g e n c i a h a f a l l a d o en l a causa c o n t r a 
Pe r f ec to P i z a r r o , a u t o r de l a m u e r t e 
del abogado don L u i s S i m a r r o . H a con-
denado a l procesado a diez y siete 
a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a p o r h o m i -
c id io y a dos a ñ o s , once meses y u n 
d í a p o r tenencia i l í c i t a de a rmas , m á s 
25.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
Causa contra González Peña 
en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 19 .—Ha pasado a 
l a F i s c a l í a de l a A u d i e n c i a l a ca l i f i ca -
c i ó n p r o v i s i o n a l de l a causa que se s i -
gue c o n t r a R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , ca-
bec i l l a de l a r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s , 
po r e l de l i to de e x c i t a c i ó n a l a rebe-
l ión . T a m b i é n e s t á n procesados. B e n i g -
no C a r d e ñ o s o , C a l i x t o P i n t o r y A n t o -
n io Cano M u r i l l o , d i r igentes social is-
tas de l a c ap i t a l , ac tua lmen te condena-
dos p o r su i n t e r v e n c i ó n en e l m o v i -
m i e n t o . L a causa se v e r á den t ro de 
breves d í a s p o r e l T r i b u n a l de U r -
gencia . 
Extremista detenido 
C I U D A D R E A L , 18 .—La B e n e m é r i t a 
h a detenido en A r g a m a s i l l a de Ca l a t r a -
v a a l vecino de Pue r to l l ano Eugenio 
G ó m e z R o d r í g u e z , s igni f icado e x t r e -
m i s t a , que e" l a noche del 25 de a b r i l 
I n t e r v i n o en u n a c o l i s i ó n de elementos 
socia l is tas y de l a F . A . L c o n t r a fas-
cis tas . E n este suceso r e s u l t ó g r a v e m e n -
te he r ido M a n u e l M a r t í n . 
E u g e n i o parece que f u é su agresor 
y e s t á rec lamado p o r el j uez de A l m o -
d ó v a r del Campo. 
Los sanitarios quieren cobrar 
C I U D A D R E A L , 19 .—El delegado de 
Hac i enda h a conminado a los A y u n t a -
m i e n t o s que no p a g a n a los san i t a r ios . 
Les d a u h p lazo de cinco d í a s y ame-
naza con l a i n t e r v e n c i ó n de fondos m u -
nicipales . 
Fiesta religiosa en Honrubia 
nido l a B e n e m é r i t a a t rece miembros 
de l a J u v e n t u d l i b e r t a r i a que h a b í a n 
c o n c u r r i d o a reuniones clandest inas con 
representantes de organizaciones de 
o t ros pueblos. L o s concurrentes , pa ra 
conocerse, m o s t r a b a n , asomando por el 
bols i l lo derecho de l a chaqueta, u n pe-
r i ó d i c o de derechas. Se les h a ocupado 
p ropaganda subvers iva . 
Batallón de ametrallado-
ras a Huelva 
H U E L V A . 1 9 . — E l d ipu tado de la 
C E D A d o n Franc i sco P é r e z de G u z m á n 
h a d i cho que el m i n i s t r o de l a Gue r r a 
le no t i f i ca que en los planes del M i -
n i s t e r i o figura el de env ia r a H u e l v a , 
con c a r á c t e r pe rmanente , u n b a t a l l ó n 
de amet ra l l adoras . 
* * * 
H U E L V A , 19 .—La J . A . P . de H u e l -
v a h a enviado te legramas de pro tes ta 
a los min i s t ro s de l a G o b e r n a c i ó n y de 
l a Guer ra , pues el gobernador no au to-
r i z a l a p ropaganda de l a c o n c e n t r a c i ó n 
de l a J . A . P. en l a R á b i d a , anunciada 
p a r a el mes de oc tubre , haciendo resal-
t a r que, en cambio, s í l a a u t o r i z a el go-
bernador de Sev i l l a en su p rov inc i a . 
Condena por homicidio 
J A E N , 19 .—Ante el T r i b u n a l de U r -
genc ia se h a celebrado l a v i s t a con t r a 
A n t o n i o L ó p e z T i sca r , de f i l i a c i ó n fas-
cis ta , que en Cazor la dió u n a p u ñ a l a -
d a a F i d e l Bustos , socia l is ta , p r o d u -
c i é n d o l e l a muer t e . H a sido condena-
do a seis a ñ o s y u n dia. 
Dos heridos en riña 
C U E N C A , 1 9 . — E n H o n r u b i a se h a n 
celebrado las t rad ic iona les f iestas del 
S a n t í s i m o Ros t ro , con g r a n a f luenc ia de 
foras teros . S a l i ó de l San tua r io u n a so-
l emne p r o c e s i ó n , que, confo rme a las 
t rad ic iona les ofer tas , hizo var ias sa l i -
das. L a s l imosnas que se i b a n deposi-
tando en las andas a s c e n d í a n a una i m -
p o r t a n t e suma. Se h a n celebrado o t ras 
f iestas profanas que h a n estado m u y 
an imadas y concur r idas . 
Alhajas recuperadas 
F E R R O L , 1 9 . — L a P o l i c í a h a recupe-
rado las alhajas, va lo radas en c u a t r o 
m i l pesetas, que r o b ó el l a d r ó n de hote-
tumultuaria 
M A L A G A , 19 .—En u n es tablecimien-
t o de bebidas de l a cal le de Rosa r io P i -
no, cuando se h a l l a b a n t o m a n d o unas 
copas J o a q u í n Soler, de ve in t iocho a ñ o s ; 
M i g u e l H e r e d i a y Fe rnando D e l f í n y 
o t ros dos sujetos apodados "e l F r a -
g u a " y " e l Polo", todos t rabajadores , 
s u r g i ó inop inadamen te una d isputa , que 
d e g e n e r ó en r i ñ a t u m u l t u a r i a . Sal ieron 
a r e l u c i r las a r m a s blancas. U n em-
pleado de l a t abe rna h izo u n d isparo al 
a i r e p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n de los agen-
tes, y a c u d i ó una pare ja de guard ias 
de A s a l t o , a cuya presencia se d ie ron 
a la f u g a t res de los d i r imen tes . Fue-
r o n recogidos del suelo J o a q u í n Soler 
y M i g u e l Heredia , que fue ron asistidos 




P A M P L O N A , 18 .—Ha t e r m i n a d o l a 
v i s t a de l a causa por los sucesos de Ber -
binzana en t re dos bandos p o l í t i c o s , en 
los que r e su l t a ron u n m u e r t o y va r ios 
heridos. E l T r i b u n a l ha condenado a do-
ce a ñ o s a uno de los procesados y a pe-
nas menores a cinco a los restantes por 
lesiones y tenencia i l í c i t a de a rmas . 
Las fiestas de Turón sólo 
fueron religiosas 
O V I E D O , 20.—Estos d í a s d e b í a n ce 
lebrarse l a s fiestas de T u r ó n , que con 
t a n t a b r i l l a n t e z se ce l eb ra ron en a ñ o s 
an te r io res . S i n embargo , no hubo fies-
tas p rofanas este a ñ o , como homenaje 
de respeto a las v i c t i m a s de l a r e v o l u -
c i ó n don Ra fae l R iego , don C á n d i d o 
del A g u a , don C é s a r G ó m e z , he rmanos 
de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a y je fes de Ca-
rabineros , fusi lados en e l cemente r io de 
T u r ó n d u r a n t e los sucesos revo luc io -
na r io s de oc tubre . 
L a s fiestas re l igiosas r e v i s t i e r o n g r a n 
so lemnidad . A s i t i ó m u c h í s i m o p ú b l i c o . 
Muere aplastado 
M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a 
l o s j u d í o s e n P o l o n i a 
Las principales casas holandesas 
declaran el boicot a Alemania 
como consecuencia de las 
leyes antisemitas 
V A R S O V I A , 1 9 . — D e s p u é s de celebra-
do el en t i e r ro de u n polaco asesinado por 
j u d í o s en Czentochau se h a n o rgan i za -
do mani fes tac iones an t i semi tas . 
E n u n a de las p r inc ipa les calles de 
S A N T I A G O D " ¿ O O M P O S T E L A , 19. l a c i u d a d fue ron destrozadas las v e n t a -
S é encuen t ra en esta c iudad u n h i j o del ñ a s de las casas hab i t adas P ^ J ^ í o s 
pres idente de l a R e p ú b l i c a por tuguesa , I y los almacenes i s rae l i tas . Numerosos 
gene ra l Carmena , que h a v i s i t a d o los j u d í o s h a n s ido apaleados, 
m o n u m e n t o s locales. 
y los m é d i c o s que asis ten a las J o m a -
nadas m é d i c a s de Orense. 
* * * 
M e d i d a s d e d e f e n s a e n S o m a l i a s 
Iglesia destruida por 
un fuego 
V A R S O V I A , 1 9 . — E l p e r i ó d i c o nacio-
n a l d e m ó c r a t a " W a r s z a w s k i Dziennek 
N a r o d o w y " d ice : "Todo aque l que com-
p r e n d a l a c u e s t i ó n j u d i a y posea o r g u l l o 
S E G O V I A , 19 .—En E l O l m l l l o , l u g a r n a c i o n a l t e n d r á que a d m i t i r que l a so-
anejo de A ldeon te , se d e c J a r ó u n v i o - l u c i ó n a l a c u e s t i ó n j u d i a dada en el 
l e n t o incendio en l a ig les ia . L a s l l amas Congreso de N u r e m b e r g es j u s t a y j u s -
p r e n d i e r o n r á p i d a m e n t e e n l a t e c h u m - t i f i c a d a . L o s j u d í o s son u n pueblo 
b r e de l edif ic io, que p r o n t o q u e d ó con- apar te , con concepto m o r a l propio , que 
v e r t i d o en u n a hoguera . E l vec indar io , p ros iguen u n a p o l í t i c a r á c i c a con obje-
que t r a b a j ó con denuedo, e v i t ó que el t i vos p o l í t i c o s que les ponen s i empre en 
fuego se p r o p a g a r a a o t r a s casas. ¡ c o n t r a d i c c i ó n con los del pueblo que les 
E l t e m p l o h a quedado des t ru ido to-( recibe. V i v e n y se desa r ro l l an a sus ex-
t a l m e n t e . S ó l o h a n quedado en p ie las pensas y h a n de hacer todo lo posible 
paredes ex te r io res y l a S a c r i s t í a . L a s p a r a d e b i l i t a r a l que los recibe m o r a l 
p é r d i d a s se ca lcu lan en cua ren ta m i l y m a t e r i a l m e n t e . A n t e esto es insensa-
pesetas. | t o conceder a los j u d í o s derechos p o l í -
E l s in ies t ro parece que f u é casual. t icos, y todos los m o v i m i e n t o s naciona-
Turistas polacos l ^ t a s po r esta r a z ó n se m u e s t r a n e n é r -
L g i c a m e n t e con t r a r io s a los derechos po-
S E V I L L A , 19 .—Han l legado a esta u t i cos p a r a los j u d í o s , 
c iudad m á s de cua t roc ientos t u r i s t a s po- ¡ U n i c a m e n t e en A l e m a n i a se ha re -
laces, ent re estudiantes, ingenieros, ar- , sue l to es ta c u e s t i ó n c l a r a y decidida-
qu i tec tos y profesores. V i s i t a r o n los men te . A l i g u a l que en e l lado r á c i c o 
m o n u m e n t o s locales y esta t a rde s a l d r á n 
p a r a C á d i z , donde e m b a r c a r á n a bordo 
del buque polaco que les h a t r a n s p o r t a -
de l a c u e s t i ó n j u d í a , l a l e y p r o m u l g a d a 
en N u r e m b e r g s e r v i r á de e jemplo a 
o t r a s naciones, y de este m o d o se a v a n -
do y s e g u i r á n el crucero p o r e l M e d i t e - : Z a r á sensiblemente en la l e c c i ó n europea 
r r á n e o , a A t e n a s y Cons tan t inop la . 
El mitin de L a Rábida 
(Viene de t e rce ra p l ana ) 
Ñ A P O L E S , 1 9 . — E l vapor " G i a n f r a n -
co" h a zarpado esta t a rde p a r a Massaua 
con m a t e r i a l de gue r r a . 
E l s á b a d o s a l d r á n cua t ro vapores con 
seis m i l soldados. 
A y e r h a sa l ido de M i l á n e l duque de 
B é r g a m o p a r a m a r c h a r a A f r i c a , don-
de t o m a r á el mando de una b r igada de 
I n f a n t e r í a . 
L a esperanza del Negus 
L O N D R E S , 1 9 . — E l corresponsal del 
"News C h r o n i c l e " en A d d i s A b e b a dice: 
" L a g u e r r a es inev i t ab le . T a l es la 
c o n v i c c i ó n del Negus . P a r a los abis i -
nios es u n a c u e s t i ó n de dias o, todo lo 
m á s , de semanas. 
"Con f a n a t i s m o estoico, el Gobierno 
espera y s igue las maniobras d i p l o m á -
t icas de Gineb ra en l a segur idad de que 
l a r e p r e s e n t a c i ó n ha de acabar, i nev i -
tablemente , en t r aged ia . Se predice a q u í 
que M u s s o l i n i r e c h a z a r á las recomenda-
ciones de l C o m i t é de los Cinco y que 
A b i s i n i a las a c e p t a r á f o r m a l m e n t e , aun 
sabiendo que no t e n d r á que ap l icar las 
" E l emperador pone toda s u esperan-
za en el l e v a n t a m i e n t o de l a p r o h i b i c i ó n 
sobre las expor tac iones de a r m a s y m u -
niciones, antes del comienzo de las hos-
t i l idades y , en consecuencia, en l a aper-
t u r a de c r é d i t o s en Eu ropa . A t a l fin ha 
enviado c incuen ta m i l l ibras a u n Banco 
londinense, en f o r m a de c incuen ta m i l 
tbalers . 
Los consulados italianos 
de l a c u e s t i ó n i s r ae l i t a . " 
Los matrimonios mixtos 
S A L A M A N C A , 19 .—En Gui jue lo ca-
y ó u n bloque de p i ed ra de una can te ra 
sobre el o b r e r o Venanc io M a y o r a l , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , que r e s u l t ó m u e r t o . 
El nuevo Arzobispo de Santiago 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 19. 
A l rec ib i r se l a n o t i c i a of ic ial de l n o m -
b r a m i e n t o de Arzob i spo de San t i ago a 
f a v o r del a c t u a l Pre lado de Pamplona , 
las campanas de todas las iglesias de l a 
c iudad fue ron echadas a vo l teo . E n la 
C a t e d r a l se cantS a m e d i o d í a u n so lem-
ne T e D e u m en a c c i ó n de grac ias . 
En memoria del doc-
tor Cadarso 
S E V I L L A 1 9 . - P r o s i g u e con g r a n en Alemania 
entus iasmo l a p ropaganda de l a J . A . F . 
de Sev i l l a p a r a l a c o n c e n t r a c i ó n de L a B E R L I N , 19 -—La "Correspondencia 
R á b i d a el 13 de oc tubre p r ó x i m o . Se nac ionai .Socia l i s ta" , comentando l a ley 
h a n rec ib ido 25.000 carteles a v a r i a s .gobre l a pu reza de sangre, dice: " L a 
t i n t a s que se r e p a r t e n p rofusamente . no h a b l a m á s de j u d í o g no de 
Los e lementos de l a J u v e n t u d h a n h e - l o ¿ o g no a r iog Se d.ce en e l l a 
cho v a r i o s ac tos en los pueblos de l a a d e m á s ^ u e l a n o c i ó n de . . judío. . hay 
p r o v i n c i a , y se t iene l a i m p r e s i ó n de que enteqnderP a ios j u d í o s de p u r a san-
v e n d r á n muchas representaciones de t o - ^ | e ¡ £ g m a t r i . 
das par tes . E l domingo se c e l e b r a r á en ^ ; ¿ 0 o a n rellciones e x t r a -
M a r c h e n a u n ac to en el que h a b l a r á el 
ex m i n i s t r o s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . 
mon ios m i x t o s o 
m a t r i m o n i a l e s con j u d í o s quedan p r o h i -
A D D I S A B E B A , 19.—Se i n f o r m a que 
todos los func ionar ios consulares i t a l i a -
nos, con e x c e p c i ó n del c ó n s u l en Dessie, 
t ienen y a sus respect ivas a u t o r i z a d o 
nes p a r a abandonar E t i o p i a . Se cree 
que l a del c i tado c ó n s u l s e r á f ac i l i t ada 
en breve. 
Cinco m i l soldados rec ientemente i n -
corporados a filas y procedentes de d is-
t i n t a s pa r tes de E t i o p í a , se congrega-
r o n h o y en el g r a n pa t io del Palacio 
I m p e r i a l , l a m a y o r pa r t e de ellos aun 
sin r i f les . E s t á n destinados a ser Ins-
t ru idos bajo l a d i r e c c i ó n de oficiales bel-
gas .—Uni ted Press. 
* * * 
A D D I S A B E B A 19 .—El a v i a d o r che-
coslovaco U l r i c h , que ha t o m a d o pa r t e 
en l a g u e r r a del Chaco, se h a presenta-
do v o l u n t a r l o p a r a el Cuerpo de A v i a -
c ión abis in lo . 
Las mujeres de todos los of ic ía les 
suecos a l se rv ic io del Negus , h a n s a l i -
do de A b i s i n i a . 
Se c e l e b r a r á n m í t i n e s en numerosos bid?? en adelante po r l a l ey y s e r á n 
pueblos. 
L a Delegación Marítima 
de Tenerife 
T E N E R I F E , 19.—Ha causado m a l 
efecto el r u m o r de que p o r l a ley de Res-
t r i cc iones se s u p r i m e l a D e l e g a c i ó n M a -
r í t i m a del p u e r t o de Tener i fe . Se es t i -
m a que l a p r e t e r i c i ó n s e r í a in jus ta , y a 
que Tene r i f e es uno de los p r i m e r o s 
pue r tos de E s p a ñ a , apar te de l a g r a n 
r e f i n e r í a de p e t r ó l e o s en él establecida. 
S e g ú n datos oficiales, e n 1934 e n t r a r o n 
en e l p u e r t o 3.661 buques; de ellos, 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 19. ¡ 2.451 e s p a ñ o l e s y 1.210 ex t r an j e ros m á s 
ve in te de g u e r r a . Su tonela je neto as-
ciende a 5.109.918 toneladas. Se a b r i g a E s t á y a colocada, l a cruz, que d e n t r o de unos dias s e r á descubier ta , como re-
cuerdo a l a m e m o r i a de l que f u é r e c t o r 
de esta U n i v e r s i d a d doc to r Cadarso, 
emplazada en el m i s m o luga r en que 
é s t e p e r d i ó l a v i d a en accidente de au-
t o m ó v i l . 
D i c h a c ruz es o f renda de u n a m i g o 
de l finado. A l ac to de l decub r imien to 
a s i s t i r á n c a t e d r á t i c o s de esta F a c u l t a d 
cast igados. 
" N o puede deducirse de esto, s i n em-
bargo , que los m a t r i m o n i o s m i x t o s con 
m i e m b r o s de o t r a s razas, no j u d í a s , es-
t é n p e r m i t i d o s o sean deseables de m a -
nera, p o r e jemplo que p u d i e r a n efec-
tua r se m a t r i m o n i o s con u n negro o u n 
m u l a t o . Le jos de ello, l a p a r t e m á s 
esencial de las cuestiones de raza, que 
t a n t o nos preocupa, ha sido regu lada ) 
los d e m á s problemas esperan t o d a v í a 
ser regulados p o r l a ley ." 
Boicot en Holanda 
A M S T E R D A M , 19. — L o s d i rec tores 
de las m á s i m p o r t a n t e s casas holande-
sas de c o n f e c c i ó n y t e x t i l h a n decidido 
por u n a n i m i d a d proceder a u n bo i -
a esperanza de que. teniendo en c u e n - ^ d e f i n i t i v o y compie to de las mer -
t a estos antecedentes a p a r t e de o t r a s ¡ j a iemanas, con m o ü v o de las 
c i r cuns tanc ias de o rden i n t e r n a c i n a l an t i s emi t a s p romulgadas recien-
(pues no h a y que o lv ida r que hace po- | l l iT^tT 
eos meses I n g l a t e r r a e l i g i ó estas aguas 
petldas v i s i t a s de barcos i t a l i anos en 
aguas g r i e g a s — U n i t e d Press. 
L a Bolsa de Egipto 
A L E J A N D R I A , 19 . -Todos los valores 
cotizados en l a Bo l sa han suf r ido una 
s ú b i t a baja , debido, s e g ú n los t é c n i c o s 
f inancieros, a los in fo rmes que se rec i -
ben sobre el m o v i m i e n t o de barcos per-
tenecientes a l a « H o m e F l e e t » en las 
p rox imidades de M a l t a , y a l a creciente 
a l a r m a sobre posibles complicaciones en 
l a f r o n t e r a del oeste. 
L a U n i t e d Press h a sabido que d iver -
sos submar inos i t a l i a n o s han sido v i s -
tos den t ro del « l í m i t e de t res milla8>, 
y que l a escuadra Inglesa p a t r u l l a c u i -
dadosamente a lo l a rgo de la costa.— 
U n i t e d Press. 
Sube la Bolsa japonesa 
T O K I O , 19 .—A causa de haber c i r c u -
lado Informaciones falsas s e g ú n las cua-
les I t a l i a hab la aceptado las p ropos i -
ciones de l a Sociedad de Naciones, p r o -
duje ron a lguna p e r t u r b a c i ó n t e m p o r a l 
en l a Bolsa , pero l a s i t u a c i ó n se des-
p e j ó d e s p u é s de u n a i n f o r m a c i ó n f a c i -
l i t a d a p o r l a A g e n c i a de N o t i c i a s N i p -
pon Dempo , en l a que se d e s m e n t í a que 
l a d i spu t a í t a l o e t i o p e es tuv ie ra p r ó x i -
m a a solucionarse . M u c h a s acciones han 
estado subiendo con t inuamente en v i s -
t a de l a pos ib i l i dad de gue r ra . Se ca lcu-
l a que todos los va lo res del J a p ó n h a n 
aumentado desde e l p r i m e r o de agosto 
a l p r i m e r o de sep t i embre en u n v a l o r 
t o t a l de novecientos mi l lones de yens, 
subida que ha estado d e t e r m i n a d a por 
l a s i t u a c i ó n de pos ib i l idad de g u e r r a . 
Los va lores nav ie ros p r i n c i p a l m e n t e se 
han m o s t r a d o p a r t i c u l a r m e n t e ac t ivos .— 
U n i t e d Press. 
Llega a Japón el 
emisario etíope 
T O K I O . 1 9 . — E l secre ta r lo del Con-
sulado abis in io , s e ñ o r B i r m , h a l l egado 
esta m a ñ a n a a T o k i o , donde h a sido re -
c ib ido p o r m á s de dos m i l n a c i o n a l i s t a » 
que h a b í a n o rgan izado una man i f e s t a -
c ión a n t i i t a l i a n a . 
E l s e ñ o r B i r m h a declarado que te-
n í a l a i n t e n c i ó n de t r a b a j a r d u r a n t e u n 
a ñ o con el c ó n s u l h o n o r a r i o de A b i s i -
n i a en Osaka, p a r a el res tab lec imien to 
de lazos e c o n ó m i c o s m á s estrechos en-
t r e los dos pueblos. 
Rogativas en el Tibet 
D J I B U T I , 19.—Los Gobiernos colo-
niales en l a S o m a l i a Francesa y B r i t á -
n ica e s t á n adoptando medidas p a r a de-
fender sus respect ivas f ron t e r a s de po -
sibles incidentes . Se ha sabido que a lo 
l a rgo de l a f r o n t e r a de l a S o m a l i a B r i -
t á n i c a se ha cons t ru ido u n a l í n e a de 
«b locaos» y campamentos , con el fin 
de detener a todos los f u g i t i v o s de las 
posibles ba ta l l a s que se l i b r en en Oga-
d e n . — U n í i e d Press. 
Elevan los seguros marítimos 
p a r a sus g randes m a n i o b r a s ) , se m a n -
t e n d r á la D e l e g a c i ó n M a r í t i m a del pue r -
to y c o n ello e l p r e s t i g io ex t e rno de Es-
p a ñ a . 
i 
M A L A G A , 19. — E n V é l e z - M á l a g a , 
cuando e l empleado m u n i c i p a l J o s é Ca-
r r i ó n P é r e z , de ve in t inueve a ñ o s , mar -
Ies C a m i l o P i t a a l teniente de nav io , de chaba a su domic i l io , f u é agred ido por 
l a d o t a c i ó n del acorazado " E s p a ñ a " , don 
A n t o n i o Delgado Tagle . 
* * * 
F E R R O L , 19.—Con asis tencia de las 
au tor idades se h a c lausurado o f i c i a l -
mente el I I C e r t a m e n de T r a b a j o de 
G a l i c i a y se h a efectuado a l m i s m o 




G R A N A D A , 19 .—En M o t r i l ha dete-
iiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiMiiiiniiiiniiiiiiiiiiii¡iiiia¡i¡iniiiiiiiiiiiiiii¡ii 
" E l R u a m b a y l o s n i ñ o s . . . " 
D e su v a l o r t e r a p é u t i c o como recons-
t i t u y e n t e pa ra los n i ñ o s d a fe l a s i -
gu i en t e o p i n i ó n m e d i c a l : 
" S o y en tus ias ta del Ruamba, que 
s i empre he usado y uso con mucho é x i -
to en n i ñ o s (en e l destete) y en a d u l -
tos como recons t i tuyen te . T i e n e l a i n -
mensa v e n t a j a sobre o t ros preparados 
s imi la res de su sabor a g r a d a b i l í s i m o y 
t o l e r anc i a has ta p a r a los e s t ó m a g o s 
m á s delicados. 
L a s p é r d i d a s suf r idas po r afecciones 
agudas , o c r ó n i c a s (especialmente las 
p r i m e r a s ) se reponen r á p i d a m e n t e ha-
ciendo uso m u y con t inuado del R u a m b a . 
Soy tes t igo de m a y o r e x c e p c i ó n ; dos 
de m i s h i jos ( los m á s p e q u e ñ o s ) su -
f r i e r o n p l e u r e s í a p u r u l e n t a el m a y o r y 
fiebre t i fo idea el m á s p e q u e ñ o , quedan-
do, como es l ó g i c o suponer, en u n es-
tado de deb i l i dad e x t r e m a ; pues b ien , 
s ó l o con el R u a m b a (adicionado a l a 
leche) como t ó n i c o , tuve la s a t i s f a c c i ó n 
de v e r c ó m o r e p o n í a n r á p i d a m e n t e l o 
perd ido y ganaban en peso..., m á s qu i -
z á s de lo que yo esperaba. Me es m u y 
g r a t o hacer estas manifes taciones ." 
D r . F R A N C I S C O N U C H E 
D e l Colegio de M é d i c o s de C á d i z . 
J o s é F e r n á n d e z , barbero, le d ió u n na-
vajazo e n e l cuello. E l agresor h u y ó , 
pero fué detenido p o r la G u a r d i a m u -
n i c i p a l . E l her ido presentaba una her ida 
en el cuello de cua t ro c e n t í m e t r o s de 
p ro fund idad por ca torce de e x t e n s i ó n , 
de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . L e f u é prac-
t i c ada una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
2.000 pesetas de multa 
L l e g a n a Z a r a g o z a 6 0 0 p e r e g r i n o s ríojanos 
L O S P R E S I D E E L O B I S P O D E C A L A H O R R A 
V A L E N C I A , 19.—Se h a celebrado u n a ro obrero, debido a las gestiones de los 
r e u n i ó n convocada p o r l a C á m a r a del 
A u t o m ó v i l de L e v a n t e p a r a t r a t a r del 
p r o b l e m a que p lan tea a l t r a n s p o r t e de 
m e r c a n c í a s p o r c a r r e t e r a el decreto de 
29 de agosto ú l t i m o . 
E l pres idente de l a C á m a r a del A u -
t o m ó v i l y representantes de los con-
serveros, expor tadores de f r u t a s y r a -
m o de l a c o n s t r u c c i ó n , encarec ie ron la 
necesidad de que subsis tan los t r ans -
por tes m e c á n i c o s por ca r r e t e ra p a r a u n 
n o r m a l desenvolv imien to de l a e c o n o m í a 
va lenciana . Se r e d a c t a r á u n i n f o r m e 
que, p ro fusamente r e p a r t i d o p o r toda 
E s p a ñ a , s i r v a de base en l a A s a m b l e a 
gene ra l que se c o n v o c a r á p a r a a p r o b a r 
las conclusiones de f in i t i va s que se ele-
v a r á n a l Gobierno. 
En favor de las misiones 
diputados de A c c i ó n Popu l a r , h a v o t a -
do u n c r é d i t o de 31.000 pesetas con des-
t i n o a l a r e p a r a c i ó n y p a v i m e n t o de l 
puen te l l a m a d o de p iedra , sobre e l r í o 
E b r o . 
Peregrinación rio jan a 
por propalar bulos 
O V I E D O , 19 .—El gobernador h a i m -
puesto u n a m u l t a de dos m i l pesetas 
a don J u a n U r í a po r a l a r m i s t a . D i j o 
que es i n ú t i l que se hiciesen gestiones 
p a r a que l a condonase, pues cuando él 
impone una mu l t a , lo hace con conoci-
m i e n t o de causa. M a n i f e s t ó , i g u a l m e n -
te , que estaba dispuesto a adop ta r esta 
med ida con cuantos se dedican a p ro-
p a l a r "bulos" y no t ic ias a la rmantes . 
Desmintiendo una noticia 
O V I E D O , 19 .—El gobernador , r e f i r i én -
dose a la no t i c ia pub l i cada p o r u n 
d i a r i o m a d r i l e ñ o de l a m a ñ a n a , s e g ú n 
l a cua l e l o t r o d í a h a b í a sostenido una 
conferencia de una h o r a con t res repre-
sentantes social is tas , d i jo que l a no t i -
c ia e ra abso lu tamente i nc i e r t a . Y o ten-
go que d e c i r — a g r e g ó — q u e s ó l o r ec ib í 
a la d ipu tado soc i a l i s t a dofiá Veneran-
da Manzano, a l a que a c o m p a ñ a b a n tres 
obreros que so l i c i t a ron la r e a p e r t u r a de 
u n t a l l e r donde t r a b a j a b a n en co lec t i -
v i d a d . A ñ a d i ó que él puede celebrar 
conferencias m á s o menos extensas con 
las personas que lo precise, s iempre que 
lo es t ime conveniente. 
Inauguración de una Bi-
V I G O , 1 8 . — E l C e n t r o M i s i o n a l V I -
g u é s ha celebrado en el t ea t ro escuela 
n o c t u r n a o b r e r a una velada, a l a que 
h a as i s t ido mucho p ú b l i c o . Se rec i ta -
r o n p o e s í a s , y l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
C a p ú a dió u n a conferencia con proyec-
ciones, en l a que hizo u n l l a m a m i e n t o 
en f a v o r de las mis iones . Se h izo una 
c u e s t a c i ó n . 
* * * 
V I G O , 18.—Roberto Ig les ias Chape-
la , de ve in t inueve a ñ o s , p e r e c i ó aho-
gado a l caer a l m a r desde el vapor pes-
que ro « E d u a r d o M o a ñ a » , del que era 
t r i p u l a n t e . 
Le mata creyendo que es 
blioteca municipal 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19. — Se 
ha inaugurado la B ib l i o t eca p ú b l i c a | 
m u n i c i p a l , con asistencia de las auto-
un ladrón 
Z A R A G O Z A , 19. — E s t a m a d r u g a d a 
h a sido m u e r t o a t i r o s e n una casa de 
l a calle de Cerezo, Pascual G ó m e z , por 
su vecino L u i s J a r d i e l M o l i n a . L a v í c -
t i m a v i v í a en el te rcer piso de l a casa 
en c u e s t i ó n , y al sub i r a su domic i l io , 
i n t e n t ó a b r i r po r e r ro r l a p u e r t a del 
piso segundo. A l o í r e l r u ido que p ro -
d u c í a en l a puer ta , e l vecino de l cuar-
t o le i n t i m ó a que d i j e r a q u i é n era, 
pe ro a l no r ec ib i r c o n t e s t a c i ó n , dis-
p a r ó . 
E l au tor de l a m u e r t e se h a en t rega-
do a l a P o l i c í a . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 19 .—La P o l i c í a h a l l e -
v a d o a cabo una redada de elementos 
ex t r emis t a s , cumpl iendo ó r d e n e s del go-
be rnador c i v i l . H a n s ido detenidos 12 
sujetos indocumentados , a lgunos de los 
cuales e ran por tadores de ho jas sub-
vers ivas . A uno de ellos se le h a ocu-
pado u n a . p i s to l a y buen n ú m e r o de 
c á p s u l a s . H a n ingresado en la c á r c e l 
a d i s p o s i c i ó n del gobernador c i v i l . 
31.000 pesetas para obras 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19.—Ha l legado esta 
t a rde u n a p e r e g r i n a c i ó n r i o j a n a c o m -
pues ta de 600 miembros , p res id idos p o r 
el Obispo de Ca laho r ra . L a d i r i g e e l 
padre escolapio J u a n O n t á n . D e s p u é s 
de haber o í d o m i s a en el t e m p l o del 
P i l a r h a n v i s i t a d o el C r i s t o de los Des-
amparados y el N o v i c i a d o de San t a 
A n a . P o r l a t a rde h a n celebrado u n 
r o s a r i o y u n a SaJve en l a cap i l l a san-
ta , y a las seis y m e d i a h a n empren -
d ido e l regreso a L o g r o ñ o . P r o c e d í a n 
de Lourdes , donde h a n colocado u n 
cuadro de azulejos con l a e f ig ie de San 
J o s é de Calasanz en l a cap i l l a del P i -
l a r de Cha teau F o r t . 
t ó m e n t e . 
H a s ido n o m b r a d a una J u n t a p r o v i -
s ional , que e n t a b l a r á negociaciones con 
los d e m á s r amos de l a i n d u s t r i a ho-
landesa, con ob je to de dar a este «boi -
c o t » u n c a r á c t e r genera l . 
Los judíos en Bélgica 
B R U S E L A S , 19.—Los representantes 
de l a s p r inc ipa les organizac iones j u -
d í a s de B é l g i c a h a n acordado no hacer 
el m e n o r caso de las amenazas conte-
nidas en el d iscurso de N u r e m b e r g con-
t r a los j u d í o s alemanes p a r a el caso 
de que los j u d í o s de los d e m á s p a í s e s 
pensi tan en m a n i f e s t a r su so l idar idad 
m e d i a n t e una a c c i ó n encaminada a l ais-
l a m i e n t o del t e r ce r R e i c h . 
R e u n i ó n d e l P l e n o d e l 
T . d e G a r a n t í a s 
Confirmó el embargo de bienes del 
e x c o n s e j e r o de la Generalidad-
señor Lluhí 
Como estaba anunciado el Pleno del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s c e l e b r ó ayer p o r 
l a m a ñ a n a s u p r i m e r a r e u n i ó n d e s p u é s 
de l ve rano , p a r a t r a t a r a lgunos asun-
tos pendientes . 
L o s vocales se ocuparon , en p r i m e r 
l u g a r , de u n esc r i to presentado p o r el 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , defensor del ex 
consejero de l a Genera l idad s e ñ o r L l u -
h í , e n e l que p ide se deje s i n efecto el 
emba rgo de bienes de d icho ex conse-
j e ro . E l T r i b u n a l a c o r d ó que no h a l u -
g a r a l a s o l i c i t u d y que se p r ac t i que la 
t a s a c i ó n de las costas. 
A c o n t i n u a c i ó n se e x a m i n ó u n escri-
t o de d o n J u l i á n A p r á i z sobre queja 
c o n t r a a lgunos m a g i s t r a d o s de l a Sala 
Hahlarán Q n l a m ^ n t A IftQ « P n n r M P r i m e r a del T r i b u n a l Supremo. Se le 
M a D i a r a n S O i a m e n i e IOS Señores r eqUir i6 p a r a que presente l a querel la 
Ull KODleS y L O g e n d l O ¡en l a debida f o r m a , o en caso con t ra -
r i o se t enga p o r desistido. 
G r a n e x p e c t a c i ó n p a r a e l 
a c t o d e l a D e r e c h a v a s c a 
En toda la región se organizan tre-
nes y caravanas de autobuses 
D e s p u é s t r a t a r o n de las d i l igenc ias 
sumar i a l e s i n s t r u i d a s p o r el Juzgado 
n ú m e r o 5 de Barce lona , p o r un de l i to 
de i n j u r i a s c o n t r a el Gobierno, en un 
N U E V A Y O R K , 19.—Los asegurado-
res m a r í t i m o s , h a n decidido l a e l e v a c i ó n 
del i m p o r t e de las p ó l i z a s de seguros 
m a r í t i m o s por - r iesgo de g u e r r a a m á s 
del doble. 
E s t a e l e v a c i ó n ha sido fijada en 1.200 
y medio p o r 100 d ó l a r e s p a r a los navios 
de ca rgamen to inmedia to con destino o 
procedentes de los puer tos del M e d i t e -
r r á n e o y M a r Ro jo , exceptuando los 
puer tos i t a l i anos o sus posesiones colo-
niales. P a r a los d e m á s puer tos europeos 
l a t a r i f a es de 200 y medio p o r 100 d ó -
lares. 
L a actitud de Estados Unidos 
S H A N G H A I , 19.—Teniendo en cuen-
t a la s i t u a c i ó n c r i t i c a de E u r o p a , el 
Pantehen L a m a , j e fe e s p i r i t u a l del T i -
bet, h a ordenado cinco dias de r o g a t i -
vas en K o k o n o r p a r a conservar l a p a t 
m u n d i a l . 
Cerca de 40.000 f ieles han p a r t i c i p a -
do en estas ceremonias. 
Los camisas azules de Irlanda 
B E R L I N , 19 .—El jefe de los camisas 
azules irlandeses, gene ra l O ' D u f f y , que 
r e g r e s ó anoche del Congreso fasc is ta de 
G i n e b r a h a conf i rmado que los c a m i -
sas azules ir landeses h a n o f i ec ldo sus 
servicios a I t a l i a . 
E l gene ra l ha a ñ a d i d o : " H e empleado 
m i estancia en el ex t r an j e ro p a r a v i s i -
t a r A l e m a n i a a l regreso. H e v i s t o v a -
r ios campos de t r a b a j o y campamentos 
m i l i t a r e s y he encont rado todo m u y i n -
teresante. N o apruebo la p o l í t i c a de 
H í t l e r de todo c o r a z ó n , pero tengo el 
convenc imien to de que se presenta a l 
" F ü h r e r " de una m a n e r a fa l sa" . 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — E l Presidente 
Roosevelt s igue m u y a t e n t a m e n t e e l 
desar ro l lo del conf l ic to í t a l o e t i o p e p a r a 
d e t e r m i n a r la a c t i t u d de los Es tados 
Unidos . 
E l P res iden te e s t á en cons tan te re-
l a c i ó n con el depa r t amen to de Estado, 
y con obje to de obtener todos los i n -
formes posibles sobre l a s i t u a c i ó n , re-
c i b i r á h o y a l embajador en P a r í s , se-
ñ o r S t r aus ; a l secre ta r io del Tesoro, se-
ñ o r M o r g e n t h a u , a l ex embajador en 
T u r q u í a s e ñ o r S t an l ey H i g h ; a l pe r i t o 
de cuestiones in te rnac iona les y a l secre-
t a r i o a d j u n t o de M a r i n a , H e n r y Roose-
v e l t . 
Se h a sabido que el Pres idente ha 
rec ib ido y a a l embajador en Londres , 
s e ñ o r B i n g h a m , y a l s e ñ o r N o r m a n Da -
vis. 
Noticia desmentida 
W A S H I N G T O N , 19 .—El sec re ta r io de 
Estado, s e ñ o r H u l l , desmiente una su-
puesta i n f o r m a c i ó n de l m i n i s t r o de M a -
r ina , s e ñ o r Swanson, s e g ú n la cual la 
f l o t a a m e r i c a n a pasar la del P a c í f i c o a l 
A t l á n t i c o , en caso de gue r ra , con obje-
to de p r o t e g e r a l a M a r i n a mercan te . 
E l s e ñ o r Swanson ha declarado que 
esta c u e s t i ó n no t iene n i n g ú n c a r á c t e r 
de ac tua l i dad y que se e x a m i n a r á sola-
mente d e s p u é s de l a a p e r t u r a de las 
hos t i l idades . 
E l s e ñ o r H u l l h a a ñ a d i d o que la ley 
de n e u t r a l i d a d f i j a l a a c t i t u d de los 
Es tados Unidos . L a m e n t a las i n t e r p r e -
taciones inexactas de declaraciones o f i -
ciales, sobre todo en estos momentos . 
Control a la exportación 
de municiones 
W A S H I N G T O N , 1 9 . - E 1 s e ñ o r H u l l 
ha convocado p a r a el mar t e s a la Co-
m i s i ó n de c o n t r o l de munic iones p a r a 
d e t e r m i n a r d p r o g r a m a de v i g i l a n c i a 
S A N S E B A S T I A N 19 —Sieue en au-> "'Ĵ ""» ûuna. ei ûuierno, en un -v^m.^ai p r o g r a m a ae v i g i l a n c i a 
m e n t ó la e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a p o r el ^ ^ ^ l i ! ; 0 ^ ? S ! l a T e ™ t a - " J u s t i - ! ^ f Q a ™ n t a l ?e las m a n u f a c t u r a s que ^ ¿ M ^ W ^ ; ^ ^ ^ a f c ^ d e i . ^ v 6 , h í 0 respon-
A u t ó n o m a o rgan iza p a r a el d í a 29, en el ^ i t ^ n r ^ * ™ ¿ General idad 
que h a r á uso de la p a l a b r a po r p r i m e - ^ Z ^ T ^ Z -o &™rd6* 61 n^mbra-
ra vez en el p a í s vasco e l jefe de l a m i e n t o de u n a Ponencia- f o r m a d a r w 
C. E . D . A . , s e ñ o r G i l Robles . Se espe-
ra l a c e l e b r a c i ó n de este ac to con ex-
t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . E l m i t i n t e n d r á l u -
g a r p o r l a m a ñ a n a en e l F r o n t ó n U r u -
mea, con capacidad p a r a unas 10.000 
personas, y en é l h a b l a r á n so lamente 
los s e ñ o r e s G i l Robles y Logend io . A 
c o n t i n u a c i ó n . Derecha vasca o f r e c e r á u n 
banquete a l j e f e de la C. E . D . A . Se 
e s t á n o rganizando t renes especiales y 
caravanas de autobuses desde l a m a y o -
r í a de los pueblos de la r e g i ó n . 
N u e v o c r u c e r o i t a l i a n o 
R O M A , 19 .—Hoy se ham rea l izado 
las p ruebas de velocidad del nuevo c r u -
cero « S a b o y a » , uno de los cinco m á s 
Z A R A G O Z A , 1 9 — L a J u n t a d e l pa- r á p i d e a áe l a flota i t a l i a n a . 
los s e ñ o r e s G i l y G i l , Car los M a r t í n A l -
varez. P e c e ñ a y R u i z del Cas t i l lo , pa-
r a que es tudie y p r o p o n g a l a f i j a c i ó n 
de competenc ia del T r i b u n a l y l a sen-
tencia . 
T a m b i é n se e x a m i n a r o n las d i l i gen -
cias sumar ia l e s ins t ru idas p o r el Juz-
gado de San S e b a s t i á n p o r u n de l i to 
c o n t r a l a f o r m a de gobierno en e l d i s -
curso p ronunc iado por el s e ñ o r P rade -
ra , v o c a l del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , en 
u n m i t i n celebrado en d icha c iudad . E l 
T r i b u n a l d e c l a r ó su competenc ia p a r a 
conocer en este asunto, y a c o r d ó dar 
cuenta a l Gobierno y a las Cortes , p o i 
si se e s t i m a procedente f o r m u l a r l a 
o p o r t u n a quere l la . 
P o r ú l t i m o se e x a m i n a r o n los datos 
e s t a d í s t i c o s de los asuntos que ocupa-
r o n l a a t e n c i ó n del T r i b u n a l de G a r a n -
t í a s en e l pasado a ñ o j u d i c i a l . 
e x p o r t a n munic iones y hacer e fec t iva la 
reciente ley de neu t r a l idad . 
L a concesión Chertok 
L O N D R E S , 19.—Esta m a ñ a n a l l e g ó 
e l s e ñ o r Cher tok , poseedor de, l a famo-
sa c o n c e s i ó n en E t i o p í a . H a man i fes t a -
do estar dispuesto a abonar i n m e d i a t a -
mente l a g a r a n t í a en m e t á l i c o . A g r e g ó 
que su c o n c e s i ó n l l e v a fecha 19 de j u -
l io , m i e n t r a s que l a del s e ñ o r R i c k e t t 
es del 30 de agosto, de m a n e r a que él 
t iene derecho de p r i o r i d a d . 
Acuerdo del Gobierno griego 
A T E N A S , 1 9 . — E l Gabine te h a acor-' 
dado que desde a h o r a en adelante, to-
do barco de g u e r r a I t a l i ano que perma-
nezca e n aguas gr iegas , s e r á acompa-
ñ a d o p o r p e q u e ñ o s barcos de guerra 
gr iegos . 
E s t a m e d i d a se cree h a sido adopta-
d a a causa de quejas ex t ran je ras so-
bre l a t o l e r a n c i a m o s t r a d a ante las re-
U L T I M A H O R A 
D o c e e x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
Agen te s de l a s e c c i ó n de A t r a c o s y 
unas pare jas de l a G u a r d i a c i v i l y de 
Segur idad de l d i s t r i t o de C h a m b e r í h a n 
sorprendido en u n a t abe rna de l a calla 
de San Berna rdo , 102, p rop iedad de Ra-
m ó n E s c a r t í n Gal ludo, una r e u n i ó n 
c landest ina, en l a que han s ido de ten i -
dos doce ind iv iduos . 
A uno de ellos se le ha ocupado u n 
bi l le te de r i f a del socorro r o j o i n t e r -
nac iona l ; a o t ro , u n "ca rne t " de l a 
F . U . E. , y a o t ros var ios , prospectos 
de p ropaganda comunis ta . Todos los de-
tenidos h a n s ido puestos a d i s p o s i c i ó n 
del d i r e c t o r gene ra l de Segur idad . 
L a s r e s t r i c c i o n e s , e n l a 
< < G a c e t a , , 
L a « G a c e t a » de h o y pub l i ca e l de-
cre to- ley genera l , de que damos refe-
renc ia en n u e s t r a i n f o r m a c i ó n p o l í t i -
ca, p r i m e r o de los que desar ro l lan l a s 
au tor izac iones de l a l ey de Res t r i c -
ciones. 
E l a c u e r d o c h e c o s l o v a c o 
c o n l a S a n t a S e d e 
P R A G A , 1 9 . — S e g ú n no t ic ias de buen 
o r igen de i n f o r m a c i ó n , e l "modus v i v e n -
d l " rec ien temente firmado en t r e Checos-
lovaquia y l a San t a Sede, e n t r a r á en 
v i g o r a l f i n a l de este mes de sep t i embre . 
L o s bienes de la Ig les ia , que h a s t a aho-
r a fueron a d m i n i s t r a d o s po r e l Es tado , 
s e r á n entregados nuevamente a las au-
toridades e c l e s i á s t i c a s y comunidades 
re l igiosas . 
Se cree que i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
el Papa p r o m u l g a r á una d i s p o s i c i ó n por 
la que s e r á n fijados los nuevos l i m i t e s 
de las d i ó c e s i s a fin de que puedan co in-
c i d i r con las f ron te ras checoslovacas en 
aquellos lugares en que hasta a h o r a las 
ju r i sd icc iones e c l e s i á s t i c a s ex t ran je ras 
e j e r c í a n a u t o r i d a d sobre c a t ó l i c o s che-
coslovacos. 
P r e s u p u e s t o n i v e l a d o 
e n F r a n c i a 
Los gastos ascienden a 42.000 
millones 
P A R I S , 19 .—"L 'Echo de P a r í s " p u -
b l ica una d e c l a r a c i ó n del mln i s tn< f ran-
c é s de Hacienda , s e ñ o r Regnier . quien 
anunc ia que l a C o m i s i ó n de H t o l e n d » 
de la C á m a r R p o n d r á a debate ei pro-
yecto de presupuesto c o m p l e t a m e n ' ¿ o 
equ i l ib rado . 
Los gastos ascienden a 42.000 millo-
nes y lo« ingresos se calculan con l a 
m a y o r prudenciK,. L o s gasto». d« cuen-
tas eapecialee; hat ; aifio disminuido* en 
un terc io , Í-, peaar de loe esfuertc* »*-
t r a o i d í n a r i o » para l a defensa n a c i c m l . 
E l m i n i s t r o de Hacie/:df. h a r o g a -
do a dar c i f ras exactas sobre estas re -
ducciones. 
M A D R I D . Afto X X V . - N ú m . 8.033 
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Viernes 20 de sept iembre de 1933 
H o y , d e c r e t o s o b r e r e s t r i c c i o n e s e n C a t a l u ^ d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
hora* ? l ^ a , , , a P a r t l r de enero' grat i f icaciones , 
horas ex traord inar ias y acumulac iones de cargos 
h a b r á a m o r t i z a c i ó n de plazas en los serv ic ios 
E l nuevo neglamento de funcionarlos munfe ipale , ofrece ga-
rant ias de Inamoul l ldad y ataca el In trus i smo 
e n T e n e r i f e 
L a a u t o r i d a d e n A s t u r i a s 
e s t á v i g i l a n t e 
En los actos "Pro Ecclesia et Pa-
tr ia" se estudia la hispaniza-
ción de Canarias 
Los himnos de Prudencio, estudia-
¡ dos en la Semana de Huesca 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
eorresponsal) 
* * r t ^ ? ^ 1 9 - ~ - E s t Á en M a d r i d 
na n*™ í Umvers idad de Barcelo-
L b f . n U f 6 Cncarr i lar el y a inap la -
zab e problema un ivers i t a r io . Pasan los 
t ^ a la aPer tura del curso 
escolar y todo sigue en el m a y o r des-
orden y desconcierto. No se sabe q u é 
os m q u é va a hacer la U n i v e r s i d a d n i 
e l p lan de estudios. L a General idad se 
desentiende de ello, alegando que oor 
d i spos i c ión del Poder C e n t r a l se ha su-
p r i m i d o p r á c t i c a m e n t e el r é g i m e n auto-
n ó m i c o y se ha deshecho el " s t a tu quo" 
a n t e n o r a l 6 de octubre. Tampoco el 
Astado remi te fondos. Unas Facul tades 
q u e : e n comenzar el curso el p r i m e r o 
del mes p r ó x i m o ; o t ras han decidido co-
menza i lo el d ia 15, 
• L a Facu l t ad de F i l o so f í a se r ige po r 
el plan de estudios decretado por el 
Pa t rona to ; las d e m á s Facul tades s iguen 
con un plan provis ional que se a c o r d ó 
pa ra el curso pasado. Se s u p r i m i ó r a -
dicalmente por a n t i p e d a g ó g i c a la ense-
ñ a n z a Ubre. y . sin embargo, el profe-
sor Pompeyo Fabra , uno de los m á s 
destacados del Pa t rona to U n i v e r s i t a r i o 
hoy en suspenso, ha mantenido los e x á -
menes libres pa ra su c á t e d r a de cata-
l á n . E s t á n suspendidos el rector y los 
decanos que n o m b r ó el Claus t ro y quie-
nes fueron nombrados en su lugar po r 
orden m i n i s t e r i a l d e s e m p e ñ a n el ca rgo 
tan en precario y sin asis tencia del Go-
bierno que quien sigue cobrando los gas-
tos de r e p r e s e n t a c i ó n y firmando, por 
10 tanto , las n ó m i n a s como rec tor en 
propiedad es el doctor Bosch G impe ra 
que fué suspendido en sus funciones por 
el Gobierno. . . 
Nadie e s t á n i puede estar contento 
en la Univers idad de Barce lona . N i los 
c a t e d r á t i c o s , n i los a lumnos, n i las f a -
mi l i a s m los empleados, que no cobran, 
la U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a nombrado por ' L A L A G U N A - 1 9 - — C o n t i n ú a l a "Se-
el Gobierno, s e ñ o r A l v a r e z V i l l a m i l n o l m a n a p ro Ecclesia et P a t r i a " , con b r i -
ba puesto t o d a v í a sus p í e s en la ijni-\llantez- E1 teniente coronel de I n f a n t e -
v e r s í d a d . T í a don A n g e l Toledo d i s e r t ó sobre "Los 
S e r á m a t e r i a l m e n t e impos ib le a ese fac tores de la H í s p a n í z a c i ó n de Cana-
s e ñ o r poder j u s t í ñ e a r de una manera r í a s " , exponiendo l a h i s t o r i a de l a con-
decorosa su g e s t i ó n du ran te los meses Quista de las islas has ta los t iempos ac-
t ranscur r idos desde que f u é nombrado tuales . 
pa ra t a n delicado cargo. E s c a s í s i m a es! I->on D a r I o D a r í a s P a d r ó n h a b l ó sobre 
"Fac tores de la h í s p a n í z a c i ó n de Ca-
nar ias" , y e x p l i c ó c ó m o el pueblo cana-
r i o ha p rac t i cado los ideales de Dios y 
P a t r i a . 
la labor del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a con respecto a C a t a l u ñ a . Esca-
sa, desconcertante y en e x t r e m o discu-
t ib le . Subvenciones a l Ateneo Enc ic lo -
p é d i c o Popular , v ive ro comun i s t a que 
hubo de ser c lausulado d e s p u é s del 6 de 
octubre, y a l I n s t i t u t o de A c c i ó n Social 
U n i v e r s i t a r i a y a lguna o t r a escuela 
creada por la General idad s in r e l a c i ó n 
n i dependencia a l guna con el m i n i s t e -
r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de u n m a r -
cado car iz po l í t i co , y a la Residencia de 
Es tudiantes , que pocos d í a s antes del 
6 de oc tubre r e p a r t i ó unos fol le tos en 
los que se d e c í a que el e s p í r i t u que les 
an imaba era el e s p í r i t u revolucionar io . . . 
A todas esas entidades y a o t ras de 
a n á l o g o m a t i z no les f a l t a la subven-
c ión del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . E n cambio, no hay fondos para 
pagar a los empleados de l a U n i v e r s i -
dad, n i pa ra c rea r nuevas escuelas del 
Estado, n i p a r a m e j o r a r las ac tua lmen-
te existentes, a f i n de acabar con el bo-
chorno de que, en cont ras te con los 
m a g n í f i c o s grupos escolares de la au-
t o n o m í a de Barce lona con su e n s e ñ a n -
za en c a t a l á n , t enga el Es tado en m i -
s é r r i m o s pisos de casas de vecindad 
unas a n a c r ó n i c a s y a n t i p e d a g ó g i c a s es-
cuelas con los maest ros peor pagados 
de C a t a l u ñ a . 
Pero en estos momentos lo que resal-
t a con fuerza impres ionan te es la de-
sidia, l a i n a c c i ó n ante este p rob lema . 
N o se exp l i ca esta conducta . Los pro-
blemas de C a t a l u ñ a p o d r á n t r a t a r s e 
n i los catalanistas , n i los e s p a ñ o l i s t a s . ' con apas ionamiento y se p o d r á n enfo-
m derechas n i izquierdas. N o es r é g i -
m e n c o m ú n n i r é g i m e n de a u t o n o m í a 
m r é g i m e n de Pa t rona to . H a y sólo un 
r é g i m e n agotador y a n á r q u i c o de de-
sidia, i nh ib ic ión e ind i fe renc ia despee-
car to rc idamente , con m á s o menos 
buena i n t e n c i ó n ; pero lo que no debe 
hacerse es p resc ind i r de ellos, cruzarse 
de brazos y dar l a s e n s a c i ó n de que 
desde M a d r i d se t r a t a n las cosas de 
t iva . E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l í - ; Ba rce lona con t a n ind i fe ren te desid 
ca parece poner todo su e m p e ñ o en 
acentuar esa s e n s a c i ó n de desprecio y 
de de j ac ión de todo lo que a l a U n i v e r -
sidad de Barce lona se ref iere . Cuantos 
comunicados, oficios o documentos se 
l i b r a n por el rec torado a l m i n i s t e r i o , 
quedan sin contestar. E l comisar io de 
y con t a n despect iva i n h i b i c i ó n . Y el 
p rob lema de l a U n i v e r s i d a d de Barce lo-
na es g rave , f rancamente g rave y apre-
m i a n t e po r va r ios m o t i v o s cu l tura les 
y p a t r i ó t i c o s , y exige el m a y o r desvelo 
por pa r t e del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — A N G U L O . 
Las restricciones en Cataluña 
B A R C E L O N A , 19.—La General idad 
p u b l i c a r á m a ñ a n a en el " B o l e t í n " u n 
extenso decreto sobre a p l i c a c i ó n en Ca-
t a l u ñ a de la ley de Restricciones. E l 
p r e á m b u l o hab la de la i m p o r t a n c i a que 
t iene esa ley, que obedece a una nece-
sidad del p a í s . L a Generalidad, ante esa 
real idad, no puede permanecer ajena y 
dispone que, a p a r t i r de p r i m e r o de ene-
ro, se sup r imen todas las g r a t i f i c a c i o -
nes y acumulaciones de cargos, y que 
los consejeros de la Generalidad, a l con-
feccionar los nuevos presupuestos, t e n -
gan en cuenta las amor t izac iones de 
plazas en aquellos servicios que no sean 
del todo necesarios y l a a d a p t a c i ó n de-
f i n i t i v a del personal y l a d i s t r i b u c i ó n 
del t r aba jo en f o r m a que queden s u p r i -
midos todos los gastos por t rabajos de 
horas ex t raord ina r i a s , estableciendo pa-
r a ello tu rnos del personal, a f i n de que 
no queden desatendidos los servicios. 
Dice el consejero de 
Gobernación 
B A R C E L O N A , 19 .—El consejero 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó que se h a b í a n 
ab ie r to dos nuevos locales en las ba-
r r i adas de Ba rce lona p a r a la presenta-
v í n c í a l e s p l an tean n i n g u n a clase de 
p rob lema p o l í t i c o cons t ruyendo y re-
parando caminos? ¿ P o r q u é no ha de 
cuidar de ellos la Genera l idad? Y sí no 
se t r a t a de n i n g ú n p r o b l e m a de sobe-
r a n í a , sino de a d m i n i s t r a r me jo r o 
peor ias cantidades destinadas a obras 
p ú b l i c a s , ¿ q u é t e n d r á que v e r con ello 
el p a t r i o t i s m o ? L e d i r é a us ted m á s : 
den t ro de l a i d e o l o g í a y del sent imen-
t a l i smo del s e ñ o r Royo V i l l a n o v a no 
concibo q u é i n t e r é s pueda tener en que 
subsis ta una d i f e r e n c i a c i ó n entre las 
car re te ras y los caminos de C a t a l u ñ a 
que cu ida el Es tado y los que cuide la 
Genera l idad . 
Y o no creo que todas esas cosas afec-
ten al p a t r i o t i s m o . Pero den t ro de la 
m e n t a l i d a d del s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , 
¿ q u é ven ta jas le h a de r e p o r t a r el he-
cho de que a un v ia jero , a l pasar por 
C a t a l u ñ a y sen t i r los baches de una 
m a l a ca r re t e ra , se le deba decir que 
depende del Estado, y al pasa r po r o t r a 
bien pav imen tada y cuidada sepa que 
depende de l a Genera l idad? H a y m u -
chas ca r re te ras del Estado en Ca ta lu -
| ñ a en m a l í s i m a s i t u a c i ó n , y s i no se 
reso lv ie ra en seguida el p rob lema , m u -
de chas de ellas, m u y p ron to , q u e d a r á n 
in t r ans i t ab les . L a c o m p a r a c i ó n que, in -
defec t ib lemente , se h a r í a el t u r i s t a no 
f a v o r e c e r í a en nada a l c r i t e r i o del se-
ñ o r Royo V i l l a n o v a , y , en cambio , se-c ión de so l i c i tud del "ca rne t " e lec tora l . 
Se e s t á hab i l i t ando , y el s á b a d o se a b r í - r í a h á b i l m e n t e explo tada po r los cata-
r á a l p ú b l i c o o t r a o f ic ina con el m i s m o 
objeto en el ed i f ic io de l a C o n s e j e r í a 
de G o b e r n a c i ó n . 
A ñ a d i ó que en el ú l t i m o Consejo ce-
lebrado por el Gobierno de la Genera l i -
dad se a p r o b ó en p r i n c i p i o el r eg l amen-
lanis tas de m a y o r rad ica l i smo. 
Y o c o m p r e n d e r í a que el s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a y los que compar t en su c r i -
t e r io hubiesen venido haciendo una i n -
tensa c a m p a ñ a p a r a que el Es tado In-
v i r t i e r a en C a t a l u ñ a tan tos mi l lones co-
to de func ionar ios munic ipa les , que se m o fue ran necesarios pa ra d a r v í a s de 
d a r á a conocer den t ro de pocos d í a s . E l i c o m u n i c a c i ó n a los muchos pueblos que 
r eg lamen to m a r c a un avance hacia la t o d a v í a no las t i enen; p a r a tener las ca-
d i g n i f i c a c i ó n de los func ionar ios m u -
nicipales y contiene ven ta jas no s ó l o 
en el sent ido de dar g a r a n t í a s de que 
las plazas s e r á n p rov is tas r á p i d a m e n t e , 
acabando con el abuso a c t u a l del i n t r u -
s ismo de las inter inidades , s ino en cuan-
to a i n a m o v i l i d a d . aumento en los t i -
pos de sueldos m í n i m o s y beneficios de 
jubi lac iones y pensiones a l a v iudas y a 
los h u é r f a n o s . Sobre este ú l t i m o ex t re -
mo, se au to r i za a l consejero p a r a so-
m e t e r a una ponencia f o r m a d a por ele-
mentos t é c n i c o s e interesados, la apro-
b a c i ó n de u n proyecto p a r a l a c r e a c i ó n 
de u n a M u t u a l i d a d de A y u n t a m i e n t o s 
que se haga cargo del pago de las pen-
siones, y se acabe con la s i t u a c i ó n ac-
t u a l en que se encuent ran los funciona-
r ios , v iudas o h u é r f a n o s , que no cob ran 
sus pensiones o lo hacen con re t raso 
considerable. 
Durán y Ventosa hablan so-
r r e t e ras del Estado, a lo menos t a n bien 
como las de l a General idad, etc., etc.; 
pero s i el Estado no puede hacer esto 
porque t iene muchos servicios que aten-
der y en cambio, con loe m i s m o s recur-
s o s — t é c n i c a m e n t e calculados—lo puede 
hacer l a General idad, ¿ q u é pierde Es-
p a ñ a ? ; ¿ q u é puede perder la R e p ú b l i c a ? 
Parece que vale l a pena probar si 
cu idando la General idad de nues t ras ca-
r re te ras , a l cruzar la f r o n t e r a el t u r i s -
t a se sorprende de su m a g n í f i c o estado; 
h a y que tener la seguridad de que el 
t u r i s t a no h a r á p o l í t i c a y , en cambio, 
e l o g i a r á nuestro p a í s sin r e p a r a r en 
c u á l sea el o rgan i smo que cu ida de las 
car re te ras . 
Me parece que esto d e b í a ag rada r al 
s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a y a los que s im-
pa t i zan con él en esta c u e s t i ó n . 
L a aplicación de la ley 
YA QUE NO PUÑOS EN ALTO, PU-
ÑOS CERRADOS Y BAJOS 
Las autoridades tienen todos los 
hilos para destruir de un golpe la 
urdimbre revolucionaria 
(Especia l para E L D E B A T E ) 
G I J O N , 19. 
Los recientes servicios prac t icados 
por la Guard ia c i v i l de G i jón en re la -
c ión con las organizaciones del Socorro 
Rojo han puesto de manif ies to la l abor 
que los elementos revoluc ionar ios del 
m a r x i s m o pretenden rea l i za r en esta 
p rov inc i a . A todos se a l c a n z a r á l a i m -
po r t anc i a de ese serv ic io y las conse-
cuencias que ha de t r a e r el descubri -
mien to de la t r a m a , en l a que incluso 
aparece compl icado el d ipu tado comu-
n i s t a B o l í v a r . Pero no t e r m i n a a h í todo. 
O t r a s organizaciones de t ipo ex t r emis -
t a i n t e n t a n m i n a r t a m b i é n el campo 
T E N E R I F E , 19.—Con g r a n b r i l l an t ez social y a c u m u l a r combus t ib le pa ra 
c o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e la "Semana pro un nuevo golpe revo luc ionar io . Claro 
H a m u e r t o e l d i p l o m á t i c o f r a n c é s J u l e s 
N e g o c i ó en 1 8 9 » los pre l iminares de l a paz hispano-
y a n q u i . F u é luego embajador en M a d r i d y represen-
taba a F r a n c i a en B e r l í n en 1914 
Se i n a u g u r a n l a s o b r a s 
d e l C a n a l d e l a F l o r i d a 
Acortará dos días y medio el paso 
del Atlántico al Golfo de Méjico 
W A S H I N G T O N , 19.—Se calcula que 
el coste de las obras del Cana l de F l o -
r ida , i naugurado hoy por el s e ñ o r Roose-
v c l t median te u n contac to e l é c t r i c o des-
de su residencia de verano, c o s t a r á n c in -
co mi l lones de d ó l a r e s . 
Con este Cana l los buques que desde e l ' p r ó x i m o lunes. Se r e n d i r á n 
el Golfo de M é j i c o v a y a n a los puer tos 
del l i t o r a l del A t l á n t i c o p o d r á n aco r t a r 
en dos d í a s y medio l a d u r a c i ó n del 
V E V E Y , 19 .—Ha fa l lec ido el s e ñ o r 
Ju'.es Camben, embajador de F r a n c i a . 
* * * 
P A R I S , 19.—Los funerales por el a l -
m a de Cambon se c e l e b r a r á n en la 
ig les ia de San Franc i sco de Sales, de 
Día de Acción Católica 
en Tenerife 
Eccles ia et P a t r i a " . A y e r se c e l e b r ó el 
" D í a de A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r " . 
P r o n u n c i a r o n discursos la s e ' ñ o r í t a M a -
r í a de los Angeles Ru iz B e n í t e z de L u g o 
y l a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n B l a t , de l Cen-
t r o de Propagandis tas de M a d r i d . H a -
b l a r o n t a m b i é n el m a g i s t r a l de Tener i -
fe, don He rac l i o S á n c h e z y el cons i l i a r io 
de M a d r i d , don E m i l i o B e l l ó n . 
Luego se d ió l e c t u r a a los t raba jos 
premiados en el concurso sobre "Ideas 
de h i spanidad en los escri tores cana-
r ios" . E l a rqu i t ec to diocesano don F l a -
v io Laredo , h a b l ó sobre la e v o l u c i ó n del 
a r t e m u d é j a r en Canar ias . E l acto te r -
m i n ó con un discurso del doc to r don 
J o s é Or tego , del I n s t i t u t o de Es tud ios 
de Canarias , sobre " L a h í s p a n í z a c i ó n de 
Canar ias" . 
Prudencio, cantor de 
los mártires 
H U E S C A . 19 .—La conferencia de 
h o y de l a "Semana p r o Eccles ia et Pa-
t r i a " ha estado a ca rgo de don Pascual 
Gal indo, profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza . H a b l ó de « P r u d e n c i o , can tor 
de nuest ros m á r t i r e s » . H i z o l a presen-
t a c i ó n don Bas i l io L a í n , c a n ó n i g o de la 
Ca ted ra l . 
E l s e ñ o r Gal indo hizo un esbozo de 
la v i d a del poeta, deducido del p r ó l o g o 
de sus obras, y se e x t e n d i ó en el a n á -
l is is del C a t h e m e r i n o m , s e ñ a l a n d o la 
a p o r t a c i ó n ambros iana a estos h imnos 
y l a p a r t e que f r agmen tos de los mis -
mos t i enen en l a l i t u r g i a c r i s t i ana . L a 
pa r t e p r i n c i p a l de l a conferencia co-
rresponde a l a e x p o s i c i ó n y a n á l i s i s de 
la P e r í s t e p h a n a . o L i b r o de las Coro-
nas, dedicado a c an t a r a los m á r t i r e s 
de l a Ig l e s i a c r i s t i ana , p r i nc ipa lmen te 
a los e s p a ñ o l e s . E s t u d i ó el H i m n o Cuar-
to, m a g n í f i c a pieza l i t e r a r i a , donde se 
r e t r a t a a los soldados c r i s t ianos de la 
p e n í n s u l a i b é r i c a y el A f r i c a c a r t a g i -
nense desfi lando por defender las re-
l iquias de sus m á r t i r e s . Se da el caso 
de que, s iendo E s p a ñ a l a p a t r i a del poe-
ta , no se hayan t r aduc ido sus h imnos 
a l lenguaje vu lga r , cosa que y a se ha 
hecho en A l e m a n i a . 
E l conferenciante f u é m u y ap lau -
dido. 
Conferencia en Oviedo 
O V I E D O , 19. — E n A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la M u j e r p r o n u n c i ó una conferen-
cia el p ropagand i s t a c a t ó l i c o y c a n ó n i -
go don R u f i n o T r u é b a n o . T r a t ó de los 
estragos de la r e v o l u c i ó n y del teso-
ro h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o des t ru ido. H i -
zo el s e ñ o r T r u é b a n o una r e s e ñ a de la 
C á m a r a Santa . Se r e f i e r e a l A r c a San-
ta , que el Rey Casto y los f í e l e s l o g r a -
r o n ado rna r con m a g n í f i c a s l á m i n a s , 
y t e r m i n a su conferencia con proyec-
ciones del Pa lac io Episcopal , perd ido 
p a r a s iempre . 
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B I B L I O G R A F I A 
G R A M A T I C A G R I E G A E L E M E N T A L , 
por Dan ie l G a r c í a Hughes , profesor de 
Griego en la Facu l t ad de F i l o so f í a y Le-
t ras . Resume la experiencia de t r e in t a 
a ñ o s de e n s e ñ a n z a del autor y recoge 
los resultados de los estudios de l i n -
g ü í s t i c a del ú l t i m o medio siglo. Una 
G r a m á t i c a sencilla y moderna. 24 X 17 
cms.. 130 p á g s . Encuadernado, ptas. 6 
Edic iones F A X , M a d r i d , y l i b r e r í a s . 
e s t á que. p a r a sa l i r a l paso de todas 
estas maquinaciones, l aboran s in descan-
so las autor idades y se rea l i zan se rv i -
cios p o l i c í a c o s que, cuando l legue el mo-
mento opo r tuno de conocerlos, han de 
causar verdadera s e n s a c i ó n . Pero hay 
algo con t r a lo que nada valen las me-
didas p o l i c í a c a s , y ese a lgo es l a exis-
t enc ia de Sociedades obreras con t ro la -
das y manejadas por elementos revo lu-
c ionar ios del m a t i z m á s avanzado, obe-
dientes a l a consigna de M o s c ú . 
Se ha a f i rmado que l a r e v o l u c i ó n en 
A s t u r i a s ha sido vencida, pero no a u n do-
m i n a d a ; y é s t a es una rea l idad que h a y 
que tener s iempre presente. Usando un 
t é r m i n o de l a j e r g a m é d i c a , pud ie ra de-
cirse que l a r e v o l u c i ó n es u n quis te o 
un á n t r a x que, a l ser operado, lo fue 
en f o r m a t a l , que q u e d ó el " t i z ó n " den-
t r o . A l g o de esto han podido apreciar 
el gobernador, s e ñ o r Vela rde , y el co-
mandan te m i l i t a r , corone l A r a n d a . Es-
t amos seguros de que en este momen to 
los dos hombres que ejercen la supre-
m a a u t o r i d a d en la p r o v i n c i a e s t á n con-
formes en reconocer el pe l ig ro . L a s me-
didas de p r e c a u c i ó n que en el momen to 
presente se sostienen, descar tan toda po-
s ib i l idad de que pueda repet i r se lo ocu-
r r i d o en oc tubre p a s c i o ; pero Si hoy 
el pe l ig ro no aparece inminen te , no exis-
t en todas las seguridades que fue ran dt 
desear pa ra m á s adelante. 
U n a rea l idad que es u n a amenaza pa ra 
la paz p ú b l i c a hay que tener en cuenta, 
y es que las Sociedades obreras e s t á n 
en manos de elementos ex t remis tas , ne-
tamente revolucionar ios , que v o l v e r á n a 
hacer de ellas i n s t r u m e n t o pa ra sus fines 
subversivos. 
E n reciente acto p o l í t i c o r e c o g í a m o s 
de labios del i lus t re je fe de l a A g r u p a -
c ión A s t u r i a n a de A c c i ó n Popular , don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z Ladreda , las s i -
guientes palabras , en las que se con-
c re ta el p r o g r a m a de una a c t u a c i ó n de-
c id ida de la a u t o r i d a d : 
" H a y que raer del suelo de A s t u r i a s 
esas organizaciones que se t i t u l a n de 
defensa del t rabajador , y lo son t a n s ó -
lo de los profesionales del c r imen . " 
T a l es el p a n o r a m a soc ia l de A s t u r i a s . 
E n Oviedo y en los pun tos de la cuenca 
m i n e r a en que p r e p o n d e r ó el social ismo, 
é s t e s igue t r a t a n d o de sostener p o r t o -
dos los medios su fuerza y a l imen tando 
el odio en l a clase t r aba jadora . Y a que 
no l a p o l í t i c a de p u ñ o en al to, que es 
cosa que no c o n s e n t i r í a n las au to r ida -
des, se a l i en t a o se a t i z a en el rescoldo 
de los odios reconcentrados l a p o l í t i c a 
del p u ñ o apretado, bajo, ocu l to . Recien-
temente , en un en t ie r ro c i v i l , se h a vis-
to desfilar a los obreros silenciosos, con 
via je . 
Elecciones en Nueva York 
honores m i l i t a r e s a l paso de l a comi-
A L B A N Y (Es tado de N u e v a Y o r k ) , 19 
Celebradas y a las elecciones p r e l i m i - ¡ 
nares p a r a des ignar los candidatos pa-
r a las p r ó x i m a s elecciones de 1936, los 
jefes del p a r t i d o republ icano han in i c i a -
do l a c a m p a ñ a con t r a el " N e w D e a l " 
en N u e v a Y o r k , aprovechando las elec-
ciones de este Estado, en las que se en-
f r e n t a r á n con el p ropio Presidente. Con-
f í a n los republ icanos en que el Estado 
de N u e v a Y o r k vue lva a ser u n feudo 
republ icano. E n la c a m p a ñ a pa ra las 
elecciones en N u e v a Y o r k d e j a r á n a un 
lado los problemas e s p e c í a l e s del E s t a - ¡ 
do, y a t a c a r á n el p r o g r a m a t o t a l del 
" N e w D e a l " . — U n i t e d Press. 
L a reforma bancaria 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l Presidente 
Roosevel t ha encargado a l s e ñ o r Eccles 
de r eo rgan iza r el s i s tema de Bancos de 
l a Reserva federa l con a r r e g l o a la nue-
v a ley de Reformas bancarias , ap l ica-
ble en p r i m e r o de febrero . 
D e s p u é s de l a r e o r g a n i z a c i ó n , el se-
c r e t a r i o del Tesoro y el i n t e r v e n t o r de 
la moneda no f o r m a r á n y a par te del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Banco. 
Las concesiones de tarifas 
W A S H I N G T O N , 19.—Las concesiones 
tempora les de t a r i f a s hechas a Espa-
ñ a , C a n a d á , F ranc i a , H o l a n d a y Suiza, 
que e x p i r a n el d ia p r i m e r o de octubre, 
se h a n pro longado has ta el d í a p r i m e -
ro de enero a causa del re t raso expe-
r i m e n t a d o en las negociaciones pendien-
tes sobre t r a t ados comerciales de r e c i -
p r o c i d a d . — U n i t e d Press. 
R e s t o s d e u n a v i ó n e n l a 
c o s t a d e C a l a i s 
P A R I S , 19 .—La tempes tad ha a r r o -
j ado a las costas de Pas-de-Calais p ie-
zas de u n a v i ó n con las s iguientes i n -
dicaciones: " B . V . " , "R.C." , "16 j u n i o " , 
"13 j u l i o " y "2 agosto 1935". 
L a pa r t e de la c a r l i n g a l l eva una 
g r a n F y numerosas c i f ras . Se i g n o r a 
a ú n la procedencia de estos restos de 
a v i ó n . 
el gesto de las m a n d í b u l a s apretadas, 
con los dientes casi rechinando, el e s p í -
r i t u de r e b e l i ó n a l que esos elementos, 
con sus propagandas clandestinas, dan 
una v i d a sorda, de reconcentradas v i o -
lencias. Es te cuadro, que prueba hasta 
d ó n d e l lega el e s p í r i t u de odio, se ha -
b í a dado y a o t ras veces, y es de t emer 
se v u e l v a a r epe t i r . 
E n Gi jón , l a d i r e c c i ó n de las fuerzas 
de l a C. N . T . s igue en manos de los 
elementos caracter izados de l a F . A . I . 
A q u í t iene establecido d icha fuerza 
ana rqu i s t a su C o m i t é nac iona l ; y donde 
no son estas organizaciones las que ac-
t ú a n , ex is ten los C o m i t é s del Socorro 
Rojo o de la A l i a n z a Obre ra . 
C ie r to , como antes d e c í a m o s , que las 
au tor idades v a n teniendo en su poder 
los h i los de todo esto, y merced a una 
i n t e l i gen t e l abor de i n v e s t i g a c i ó n , cada 
d í a se h a l l a n en mejores condiciones pa-
t i v a f ú n e b r e oesde la iglcs.a al ojmen-
t e r í o de Montparnasse . 
Jules C a m b o n s e r á en te r rado en el 
p a n t e ó n de su f a m i l i a . — U n i t e d Press. 
* * * 
U n esc r i to r i n g l é s d e c í a , hablando 
de los he rmanos Cambon, que eran l a 
clave de l a d ip lomac ia francesa. L a f ra-
se no es exagerada en d e m a s í a , por-
d i f i c i l que el de su hermano en Ber l í n , 
y a que se t r a t a b a nada menos que de 
sacar a l i n g l é s de su isla. Pero la ta-
rea de Jules Cambon en B e r l í n era m á s 
angustiosa, porque cualquier t r a s p i é s 
p o d í a p rovocar la c o n f l a g r a c i ó n inme-
dia ta . 
Cambon no p r o c e d í a de la "ca r re ra" . 
Abogado, c a p i t á n de .mov i l i zados en 
1870, a u d i t o r del Consejo de Estado, 
agregado a l Gobierno general de A r g e -
lia, prefec to de Cons tan t ina del N o r t o 
y del R ó d a n o y . finalmente, en 1891, 
gobernador donde h a b í a sido agregado, 
no e n t r ó en la ca r r e r a d i p l o m á t i c a has-
ta 1897 con el puesto de embajador de 
la R e p ú b l i c a francesa en W á s h í n g t o n . 
Al l í e s t a b l e c i ó contac to con E s p a ñ a en 
o c a s i ó n bien t r i s t e pa ra nosotros, pues 
fué quien n e g o c i ó los p re l imina res de 
paz con N o r t e a m é r i c a . 
E n 1902 viene de embajador a M a -
dr id , y desde nues t ra cap i t a l—en 1907. 
y a despachado el p roblema m a r r o q u í en 
su p r i m e r a v e r s i ó n — e s enviado a la de 
A l e m a n i a . Los a ñ o s que s iguen hasta 
1914 son el cen t ro de la ca r r e r a de 
Cambon f é r t i l e s en amarguras , t rances 
d i f í c i l e s y a lgunas satisfacciones. Cuen-
ta él m i s m o que a r a í z de los acuerdos 
; f rancoalemanes de 1911. el K á i s e r le 
¡dijo en una o c a s i ó n : " H o y nos apedrean. 
1 pero el d í a de m a ñ a n a nos l e v a n t a r á n 
una es ta tua" . E n verdad la d ip lomacia 
de entonces e v i t ó la guerra , aunque fue-
se s ó l o med ian te un respiro de cua t ro 
a ñ o s . V u e l t o a P a r í s , una vez ro tas tua 
host i l idades, o c u p ó la S e c r e t a r í a gene-
r a l de Negocios Ex t r an je ros , fué co r -
sejero del " T i g r e " y , finalmente, pre-
s id ió la conferencia de embajadores. 
Jules C a m b o n p e r t e n e c í a a esa clase 
de hombres que abundan en la sociedad 
francesa, y que f o r m a n una s ó l i d a ar-
que, apa r t e de la ob ra personal de lo s !madura de la democracia . Persona i-a 
dos hermanos, es lo c ie r to que pa ra e l ¡ d e segunda fila, un poco oscuros, que 
h i s to r i ado r del f u t u r o todos los d o c u - l r a r a vez escalan los puestos de la po-
mentos d i p l o m á t i c o s que figuran en la ]I t ica) imponen si no su vo-
h í s t o r í a de l a t e rce ra R e p ú b l i c a , en los 
a ñ o s en que se c u a j ó l a E n t e n t e Cor-
d í a l e , l l e v a n l a firma de C a m b o n : de 
Pablo o de J u l i o . 
Este , c u y a muer t e anunc ia el t e l é g r a -
fo, o c u p ó t o d a v í a un a l to ca rgo en el 
desenlace de l a v i c t o r i a , porque presi-
dió l a conferencia de embajadores sus-
t i t u t o del Consejo supremo in te ra l i ado . 
E n rea l idad , n inguno con m á s exper ien-
cia de las dif icul tades d i p l o m á t i c a s n i , 
por consiguiente , m á s a p r o p ó s i t o pa ra 
d i r i g i r las ta reas de aquel la Conferen-
cia en la que sobre t ex tos comunes 
cada uno p r e t e n d í a edificar sus conve-
niencias de vencedor. Seguramente , m á s 
de una vez, Jules Cambon h a b r á echa-
do de menos l a é p o c a en que d e b a t í a 
l u n t a d i nmed ia t a , sí su o r i e n t a c i ó n y 
hasta las n o rmas de buen gobierno y la 
con t inu idad en lo esencial a min i s t ro s 
y Gabinetes; que presencian sonnemes 
el paso ve r t i g inoso de las cr is is y ias 
mutaciones — nubes de verano - a que 
a lguna ex igenc ia de p rog ramn puede 
obl igar . T res meses, medio a ñ o . . . nada. 
"Pues el t i e m p o — d e c í a el propio > am-
b ó n — e s el g r a n maes t ro de los Jip'.o-
m á t i c o s . " 
Cambon m i r a b a con c ier ta bu r l a csra 
d i p l o m a c i a nuevo est i lo de Congreso..- y 
Asambleas . E r a demasiado fino para de-
c i r nada p ú b l i c a m e n t e con t r a !a Sucie-
dad de las Naciones ; pero en c ier ta oca-
s i ó n expl icaba a A n d r é e V i o l l i s : " La 
con K í d e r l e n Waechter , impas ib le en la |Verdad ^ qUe cuando unos d i p l o m a t í -
^ f ' n " ^ .Per0 ^ de a n & u s t i a . e l eos e s t á n sentados alrededor de una 
an imo, las concesiones que e ra prec so L.,.^,, . f„ .„ ^ 
hacer en el Congo p a í a obtener las ^ aUnque el tapete sea verde y sin 
manos l ibres en el N o r t e de A f r i c a , en!falfria que les mc i t e a Pasar 0 a 
ese M a r r u e c o s donde t o d a v í a apenas i d.estacarse como camPeones 0 ;>0,no vic* 
h a b í a n hecho ac to de presencia las l e - l ^ 1 7 1 ^ no hay " ' " g u n a r a z ó n para que 
giones de F r a n c i a y y a el R e i c h preten- ¡no se ent iendan." 
d í a d i spu ta r les una pa r t e de la f u t u r a I Cambon era a c a d é m i c o . E n a b r i l pa-
c o n q u í s t a . Porque, q u i z á s , el puesto de ;sado h a b í a c u m p l i d o noventa a ñ o s . 
P a ú l Cambon , en Londres , fuese m á s | R. L . 
• I ! 
los brazos bajos, e n t r e c r u z á n d o s e los r a hacer f racasar cua lquier in ten to , e 
p u ñ o s cerrados, con c r i spadura de i r a . ¡ i n c l u s o de s t ru i r de un solo golpe la u r -
Se a d v e r t í a en las m i r a d a s t o rvas y en d i m b r e revo luc ionar ia . 
h a b í a sido 
O b r e r a » . 
d i rec tor de « S o l i d a r i d a d 
Más presos gubernativos 
en libetad 
B A R C E L O N A , 19.—De Valenc ia han 
l legado cuaren ta presos gube rna t ivos 
m á s , en t r e ellos el conocido s indical is -
t a Ascaso . Todos ellos, d e s p u é s de ha-
ber dado n o t a de sus respect ivos d o m i -
cil ios en l a Je fa tu ra , h a n sido puestos 
en l i b e r t a d . 
Captura de un ladrón 
bre la actitud de Royo 
B A R C E L O N A , 19. — E l consejero de 
C u l t u r a de l a Genera l idad , r e f i r i é n d o s e 
a la a c t i t u d del s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , 
h a man i fe s t ado : 
— L a verdad es que no m e explico la 
a c t i t u d de m i a n t i g u o c o m p a ñ e r o en la 
c u e s t i ó n de Obras p ú b l i c a s en Ca ta lu -
ñ a . E n c u e n t r o na tu ra l e s ix i e s t r a s d ive r -
gencias p o l í t i c a s , porque todo h o m b r e 
p o l í t i c o debe responder a su pecu l ia r 
i d e o l o g í a , pero me parece inexpl icab le 
que se bara je una c u e s t i ó n de admin i s -
t r a c i ó n de ca r re t e ra s y caminos con la 
e x c i t a c i ó n del s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . 
¿ Q u é t e n d r á que ve r el p a t r i o t i s m o con 
l a a t r i b u c i ó n de l cuidado y construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de car re te ras a u n 
M i n i s t e r i o que r ad i ca en M a d r i d o a la 
Genera l idad con res idencia en Ca ta lu -
ñ a ? H a y que t e n e r en cuen ta que no 
se t r a t a de n i n g ú n p rob lema de los que 
el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a cree que son 
p rob lemas de s o b e r a n í a . 
Ev iden temen te , s i nos r e f i r i é r a m o s a 
esta clase de p rob lemas no nos enten-
d e r í a m o s ; pero aun den t ro de la ideo-
de Vagos 
B A R C E L O N A , 19 .—En l a A v e n i d a 
de l a V i r g e n de M o n t s e r r a t se h a dete-
nido a un muchacho de diez y siete a ñ o s , 
que robaba en torres de aquel la b a r r i a -
da. P a r a ello se s u b í a a los á r b o l e s , se 
balanceaba en ellos y se dejaba caer 
en el r ec in to de los hoteles. E l deteni-
do se l l a m a J o s é T e r r ó n Boada. 
Tres obreros muertos 
B A R C E L O N A , 19 .—El jefe superior 
de P o l i c í a v i s i tó hoy al consejero de 
Jus t i c i a pa ra hab la r l e de la a p l i c a c i ó n ¡ zan:ja p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de los c i -
T A R R A G O N A , 19.—Tres obreros han 
resul tado muer tos y uno her ido a con-
secuencia de u n desprend imien to de t ie -
r r a en las obras de e x c a v a c i ó n de una 
E m i s a r i o s s o v i é t i c o s 
d e t e n i d o s e n F r a n c i a 
Llevaban documentos importantes 
y dinero para propaganda 
P A R I S , 19. — E l " J o u r n a l " anunc ia 
que h a n sido detenidos en Es t r a sbu rgo 
dos i nd iv iduos p rov i s tos de pasaportes 
no valederos y que e ran por tadores de 
documentos de i m p o r t a n c i a . 
Se t r a t a de emisar ios s o v i é t i c o s , da-
n é s uno de ellos, l l amado D a n i e l N i l -
sen, y el o t ro , a l e m á n , l l amado Sacken-
reu ter . 
Ni l sen era po r t ador de una l i s t a con-
f idenc ia l de agentes secretos s o v i é t i -
cos en F r a n c i a e i m p o r t a n t e s sumas 
que d e b í a n s e r v i r a f i nanza r la propa-
ganda comun i s t a en dicho p a í s . 
Actividades comunistas en 
D e c l a r a c i o n e s a l e m a n a s 
s o b r e M e m e l 
de l a ley de Vagos y Maleantes . E l se-
ñ o r M a r t i n B á g u e n a s m o s t r ó al conse-
j e ro unos d i s e ñ o s que p o d r í a n valer co-
mo fichas pa ra la i den t i f i c ac ión de in -
div iduos a quienes se hubiese apl icado 
l a ley de Vagos, y a d v i r t i ó a l consejero 
l a necesidad de l l eva r el con t ro l a base 
de u n r eg i s t ro cen t ra l , para que aque-
llos elementos a los que se les aplique 
l a ley de Vagos en cualquier r e g i ó n de 
E s p a ñ a , tengan a l l í sus antecedentes. 
Reunión clandestina 
sorprendida 
B A R C E L O N A , 19 .—La G u a r d i a c iv i l 
de Col l B l a n d í s o r p r e n d i ó una r e u n i ó n 
a l aire l ib re . Los reunidos se d i e ron a 
l a fuga , pero se l o g r ó detener a Ber-
nardo M a n d u l l e l l . 
Anarquistas detenidos 
mien tes en u n a l m a c é n de t r anspor te ; 
en un solar de l a calle de J a i m e 1. 
L o s obreros m u e r t o s son: Manue l 
D í a z , J o s é A l e g r e y M a n u e l A r n á i z ; 
uno de ellos estaba casado. 
Estafador internacional 
B A R C E L O N A , 19 .—Ha sido detenido 
Pedro Garav i ch L a p e r i e r , de t r e i n t a y 
cinco a ñ o s , n a t u r a l de Buenos A i r e s . 
Parece se t r a t a de u n es tafador i n t e r -
nacional . F i n g i é n d o s e comerc iante v i s i -
t aba las f á b r i c a s y compraba g é n o r o s 
que v e n d í a a bajo p r ec io y no pagaba. 
Jefe de Policía interino 
,—-—. 
los Balcanes 
S O F I A , 19.—Las act iv idades comu-
n is tas de los Balcanes, p r i nc ipa lmen te 
en B u l g a r i a , e s t á n d i r i g i d a s por M o s c ú , 
v í a P a r í s , s e g ú n alega l a P o l i c í a de So-
f í a . 
D e s p u é s de l a r u p t u r a de las nego-
ciaciones pa ra un T r a t a d o comerc ia l 
r u s o b ú l g a r o de c o m p e n s a c i ó n y sobre 
una base de l i q u i d a c i ó n , l a P o l i c í a ha 
f a c i l i t a d o a la Prensa un sumar io de 
una i n v e s t i g a c i ó n que h a durado un 
mes, sobre las ac t iv idades de los comu-
nis tas en B u l g a r i a . 
L a a g i t a c i ó n comunis t a en los B a l -
canes, s e g ú n este comunicado, procede 
de la l l a m a d a O. R. I . M . U n i d a , con el 
c u a r t e l genera l en P a r í s , a l que t r ans -
m i t e el C o m i t é de M o s c ú sus ins t ruc-
ciones pa ra obtener i n fo rmes de los 
agentes b a l c á n i c o s . 
L a ú l t i m a ac t iv idad de esta o r g a n i -
z a c i ó n es la p r e p a r a c i ó n de mot ines y 
sublevaciones en diversas par tes del 
p a í s y de las naciones vecinas, con el 
p r o p ó s i t o de logra r un estado indepen-
diente comunis ta en Macedonia . L a i n -
v e s t i g a c i ó n de l a P o l i c í a h a sido some-
t i d a a l f i sca l de la n a c i ó n el d í a 1 1 . L a 
a c u s a c i ó n se b a s a r á en var ios documen-
tos incautados y en las confesiones de 
va r i o s ag i tadores que ac tua lmente se 
encuen t ran en l a c á r c e l . — U n i t e d Press. 
Los ministros atacan la política 
de Lituania 
K O B N I G S B E R G , 19 .—La "Prussische 
Z e i t u n g " pub l i ca u n t r aba jo de cuaren ta 
y seis p á g i n a s , dedicado a l a s i t u a c i ó n 
de M e m e l y t i t u l a d o : " M e m e l en pe l i -
g r o " , en el que figuran declaraciones de 
los m i n i s t r o s s e ñ o r e s b a r ó n N e u r a t h , 
F r i c k , genera l Goer ing y doctor Goeb-
bels. 
E l doc to r F r i c k hace cons ta r que L i -
t u a n i a s igue u n a p o l í t i c a p r o v o c a t i v a en 
M e m e l , a r rancando al Re i ch d e s p u é s de 
l a g u e r r a . E s t a p o l í t i c a t e n d r á c ie r t a -
m e n t e ma las consecuencias p a r a las re-
laciones p a c í f i c a s ent re los dos pueblos. 
L a a u t o n o m í a fué la c o n d i c i ó n bajo la 
que se dió a L i t u a n i a el t e r r i t o r i o . De 
L i t u a n i a depende el es tab lec imiento de 
l a l ey y el derecho en M e m e l . 
E l genera l Goer ing d ice : " U n Estado 
enano t i r a n i z a por m é t o d o s i n c r e í b l e s a 
nues t ros hermanos de sangre alemana. 
A l p r o t e s t a r e n é r g i c a m e n t e cont ra es-
tos m é t o d o s , no nos mezclamos en los 
asuntos in ter iores de o t r o Estado, pero 
r ec lamamos so lemnemente l a observan-
c ia e s t r i c t a de la a u t o n o m í a . " 
Maniobras antiaéreas 
S u s c r í b a s e 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - Ü G E N A 
P í d a n s e reglamentos. Informes de diez a una. Empiezan clases l.» octubre Plaza 
R e p ú b l i c a . 2. M A D R I D . T e l é f o n o 27092. 
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R E M E 
de B A R C E L O N A a F I L I P I N A S - C H I N A 
P R O X I M A S S 
L L O Y D - E X P R E S S 
J A P O N y puertos Intermedio.-
A L I D A S : 
B E R L I N , 19 .—El d ia 23 de oc tubre se, 
r e a l i z a r á n ejercicios de defensa a é r e a 
en los d i s t r i t o s de Dusseldorf , A r n s b e r g 
y Muns t e r . 
Conviene destacar que el d i s t r i t o de 
Dusse ldor f se encuen t ra comprendido en 
l a zona renana desmi l i t a r i zada . 
E l N u n c i o d e A l e m a n i a 
h a l l e g a d o a R o m a 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 19. — E l 
N u n c i o de Su S a n t i d a d en B e r l í n , M o n -
s e ñ o r Orsenigo, ha l legado h o y a Roma. 
M o n s e ñ o r Orsenigo ha conferenciado 
extensamente con M o n s e ñ o r Pacel l i . 
de los nuevos y grandes t r a s a t l á n t i c o s , construidos P 
este servicio de los t r ó p i c o s , llevando p r i m e r a y clase S'tuTsfa 'coS e 
m á x i m u m de comodidades en las dos clases: 
•VSCHARNHORST" . 13 de octubre 
" P O T S D A M " . 17 de noviembre 
" S T U T T G A R T " , Ifi de d ic iembre 
y en adelante sobre mediados de nada mes, de B A R C E L O N A na™ r ¿ . 
nova, P o r t Said. Colombo. Penang, Singapore.. M A Ñ I L A . ' H m i c k o n t 
Shanghai , Yokohama y Kobe 
P í d a n s e las plazas con la mayor a n t e l a c i ó n posible 
D u r a c i ó n del viaje de Barcelona a Mani la , sólo 21 d í a s . 
Magnif icas ocasiones para hacer viajes de recreo y estudio al E x t r e m . 
Or len te . D u r a c i ó n del viaje de ida y vuel ta , sólo 8 semanas. 
Para toda clase de informes, dir i janse a l 
L L O Y D N O R T E A L E M A F 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 13515 
IIIIIIBII IIR'ÜÜHIEillllWIIIMüllllllllRlllinin'! 
B A R C E L O N A . 19.- -Han sido deteni-
A r t u r o Par re ra , 
B A R C E L O N A . 19.—Con m o t i v o de 
haber marchado a M a d r i d en a v i ó n el 
jefe super io r de P o l i c í a , s e ñ o r M a r t í n 
B á g u e n a s , ha quedado acc iden ta lmente 
d e s e m p e ñ a n d o el c a r g o de comisario ' : E S T O C O L M O , 19. — L a A s o c i a c i ó n 
jefe de l a b r igada de lo C r i m i n a l don A m i g o s de los Soviets, de Suecia, ha 
Cervera . Se esperaba que m a ñ a n a ! p r e s e n t a d o l a cand ida tu ra de L i t v i n o f f 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S . - - P E R I T O S A G R I C O L A S 
z z m m . = 
H'üiiB'iiiiRiiiin'iüin'iiin'iiiiüiiiiBüüiK 
Instituto Matemático 
Preciados, 7. Madrid 
Kiinni • i i i in i iwi i i i .Bi i i iaH 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R M S i i n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
E n s e ñ a n z a garant izada. P ida listas de aprobados Arenal , 26. Teléfono 17047. 
n e m e s SO de septiembre de 1985 (*)] E l ] D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.062 
•ama 
L A G R A N R E G A T A D E T R A I N E R A S D E S A N S f f i A S ^ A N ^ , a , « e f l I ! , r , I 
Pasajes de S a n Pedro d e r r o t ó a F u e n t e r r a b i a . G a n a n los 
polacos l a C o p a Gordon Bennett . Anoche se c e l e b r ó u n a 
interesante r e u n i ó n de c a r r e r a s de galgos 
A 257 K I L O M E T R O S D E M E D I A E N L A S A R T E 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Se h a n ce- E n t r e los diez que h a n a t e r r i zado en 
lebrado las regatas de t r a ine ras que t e r r i t o r i o s o v i é t i c o , parece que este ú l -
t i m o , p i lo t ado por J a n o u g h y V o l t c h a k , se h a b í a n suspendido estos d í a s po r el 
estado del mar . A presenciarlas acu-
d i ó numeroso g e n t í o , s i tuado en l a ba-
h í a de l a Concha. 
E n p r i m e r l u g a r se c e l e b r ó l a rega ta 
de l a C o n s o l a c i ó n , con el resul tado s i -
g u i e n t e : 
1. T r i p u l a c i ó n de Fuen t e r r ab i a M a r ; 
p a t r ó n , T o m á s Lecuona: I n v i r t i ó en el 
r eco r r ido de tres m i l l a s y med ia 19 m . 
4 1 s. 2 /5 , que sumado a l t i e m p o de la 
p r i m e r a r ega t a dan un t o t a l de 40 m . 
13 s. 1/5. 2. T r i p u l a c i ó n de Sestao; pa-
t r ó n , A l f r e d o G u t i é r r e z : 20 m . 12 s. 2/5, 
y u n t o t a l de 45 m . 4 s. 2 /5 . 3. T r i p u -
l a c i ó n de San S e b a s t i á n ; p a t r ó n , Eus-
t a q u i o I r a z o l a : 20 m . 43 s., y u n t o t a l 
de 4 1 m . 32 s. 1/5. P a r a esta r e g a t a se 
e s t a b l e c i ó l a s iguiente c l a s i f i c ac ión : Ses-
tao , q u i n t o p remio , de 4.500 pesetas; 
S a n " S e b a s t i á n , sexto, 3.500 pesetas; 
F u e n t e r r a b i a mar , 2.500 pesetas. 
Seguidamente se c o r r i ó l a r ega t a de 
honor , con e l s igu ien te resul tado: 
T r i p u l a c i ó n Pasajes de San Pedro; 
p a t r ó n , M a n u e l A r i l l a g a : 19 m . 30 s. 1/5, 
y u n t o t a l de 42 m . 31 s. 2 /5 . T r i p u l a -
c i ó n de F u e n t e r r a b i a ; p a t r ó n , T o m á s 
A g u i r r e : 19 m . , 37 s. 2/5, y u n t o t a l 
de 43 m . , 45 s. 
L a c l a s i f i c ac ión genera l de esta re-
g a t a se e s t a b l e c i ó adjudicando a Pasa-
j e s de San Pedro e l p r i m e r p remio , de 
18.000 pesetas, y l a bandera de honor, 
y el segundo, de 12.000 pesetas, a Fuen-
t e r r a b i a t i e r r a . 
F i n a l m e n t e , se c e l e b r ó l a r ega t a de 
e x h i b i c i ó n entre l a t r i p u l a c i ó n de Orio , 
que i n v i r t i ó 19 m . 25 s.; l a de Fuente-
r r a b i a e m p l e ó 19 m . 35 s. 2 /5 . Como 
se ve, l a t r i p u l a c i ó n que h izo me jo r 
m a r c a este a ñ o f u é l a de Orio , con una 
d i f e renc ia de cinco segundos y 1/5 so-
bre l a de Pasajes de San Pedro, que 
e s t á en segundo l uga r . 
D e s p u é s se c e l e b r ó el r epa r to de pre-
m i o s en el A y u n t a m i e n t o , con discur-
so del a lcalde accMenta l . Rec ib ieron 
aplausos todos los vencedores y una 
g r a n o v a c i ó n e l p a t r o n o de Pasajes de 
S a n Pedro a l asomarse a l b a l c ó n exhi -
biendo la bandera de ganador . 
A u t o m o v i l i s m o 
Ante el G r a n Premio 
S A N S E B A S T I A N , 19 .—En Lasa r t e 
h a comenzado el en t renamien to p a r a el 
c i r c u i t o de a u t o m ó v i l . Numeroso p ú b l i -
co f u é a presenciar lo . 
A 157 k i l ó m e t r o s l a med ia 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Hubo g r a n 
a n i m a c i ó n en el c i r c u i t o con m o t i v o del 
p r i m e r en t renamien to . Cor r i e ron todos 
los " A u t o - U n i ó n " y "Mercedes". Y t a m -
b i é n Sommer , con " A l f a Romeo" . A ú l -
t i m a h o r a se p r e s e n t ó Leos con " B u -
g a t t i " , con los colores rojo y a m a r i l l o . 
S ó l o dio una v u e l t a , s i n emplearse a 
fondo . Rosemeyer y F a g i o l i h i c i e r o n una 
v u e l t a en 6 m . , 37 s., lo que supone una 
m e d i a de 157 k i l ó m e t r o s . C h i r o n pre-
s e n c i ó los ent renamientos . M a ñ a n a se 
espera l a l l egada de los coches " A l f a 
R o m e o " y " M a s e r a t i " . 
A e r o s t a c i ó n 
L a Copa Gordon Bennett 
V A R S O V I A , 19 .—La c l a s i f i c ac ión p ro -
v i s i o n a l de l a Copa Gordon B e n n e t t da 
el p r i m e r puesto a l g lobo "Polonia" , que 
h a r e co r r ido 1.654 k i l ó m e t r o s . De con-
firmarse esta c las i f i cac ión , Po lon ia ga-
n a r í a por t e r ce ra vez l a Copa, con lo 
que q u e d a r í a de f in i t i vamen te en su po-
s e s i ó n . 
* * * 
M O S C U , 19. — D e l a A g e n c i a Tass. 
D e s p u é s de c u a r e n t a y seis ho ras de 
vue lo ha a t e r r i z ado en Matchuchansk , 
r e g i ó n de S t a l i ng rado , u n g lobo polaco 
p a r t i c i p a n t e en l a p rueba Gordon Ben-
nett. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a S á n -
c h e z L u q u e 
Ha fallecido en Talavera de la 
Reina (Toledo) el día 20 de 
septiembre de 1935 
a los 49 a ñ o s de edad 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
S u esposo, don J o s é G o n z á l e z 
ie R i v e r a ; hi jos , A s u n c i ó n , J o s é , 
M a r í a y E d u a r d o ; hermanas, her-
mano p o l í t i c o , t í a s , p r imos , so-
brinos y d e m á s par ien tes 
S U P L I C A N a us ted una 
o r a c i ó n p o r el a lma de l a 
filiada. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t en -
d r á l u g a r m a ñ a n a , d í a 2 1 de l co-
r r i en te , a las D I E Z Y M E D I A de 
l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r -
tuor i a , calle de Canalejas, 20, de 
dicha c iudad, a l cementer io ge-
ne ra l de l a m i s m a . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
es el que h a recor r ido m a y o r d is tanc ia . 
T r i u n f a n los polacos 
V A R S O V I A , 19. — D u r a n t e l a n o c h é 
se h a n rec ib ido no t i c i a s sobre el ate-
r r i z a j e de los restantes globos que h a n 
pa r t i c i pado en l a copa Gordon-Bennet t . 
E l g lobo a l e m á n " E r i c k - B e k u " ha si-
do el m á s ser io compe t idor del g lobo 
polaco "Po lon ia I I " , que ha a te r r i zado 
cerca de S ta l ingrado , a t e r r i zando a l Sur 
de M o s c ú . 
S e g ú n c á l c u l o s de l a Prensa polaca, 
el resu l tado de l a p rueba es el s igu ien te : 
1.°, Globo " W a r s z a w a I I " , con 1.560 
k i l ó m e t r o s ; 2.°, "Po lon ia I I " , con 1.500; 
3.°, " E r i c k D e k u " , con 1.450; " B é l g i c a " , 
con 1.440, y "Kosz iusko" , con 1.330. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a s pruebas de anoche 
A n t e numerosa concurrenc ia y ex t r a -
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se c e l e b r ó anoche 
u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de galgos, t a l 
vez l a ú l t i m a n o c t u r n a s i el t i empo ya 
no cambia . Pocas veces se da u n con-
j u n t o t a n interesante , pues puede de-
ci rse que las ocho ca r re ras r e s u l t a r o n 
a c u á l m á s disputadas, con m a g n í f i c o s 
recor r idos . 
E n l a p rueba p r i n c i p a l , una nac iona l , 
"E l egan t e " v e n c i ó a los ingleses; des-
p u é s de esta carrera , se d e s t a c ó l a de 
va l l a s . Y luego las dos de fondo. 
H e e q u í los resul tados de ta l lados : 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera cate-
g o r í a , 265 pesetas; 500 yardas . — 1, 
R A M P E R . m, de M a r i a n o H u e t e ; 2, 
" M o r u c h a I I I " , de A n t o n i o A l v a r e z , y 
3, "Va l enc i a " , de E v e n c i o S á n c h e z . N o 
colocados: " C a c h i p o r r a " , " F o u r B a l l s I I " , 
"Ganadera" , " D o r a d i t o " y "Frescales". 
33". 1 1., 1/2 1., 2 1. 
Segunda ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 300 yardas .—1, « C A R I O C A » , 
de C a r m e n V i l a p l a n a ; 2, « A m i g ú e t e » , 
de B la s Q u i n t a n a ; y 3, « V o l u p t u o s a Cu-
t l e t » , de Leopoldo Pozuelo. N o coloca-
dos: « N e n a » , « C a r m e l a » , « A r l e q u í n » , 
« C h i c o t e I I » y « G e t a f e » . 
32" 1/5. 4 1., 3 1. 
T e r c e r a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 450 yardas .—1, « L A G A R T E -
R A » , de M a r i Pepa R i v e r a A l v a r e z ; 2, 
« A r a ñ a N e g r a » , de la s e ñ o r a de A l v a -
r o ; y 3, « P e r o q u e t i o » , de E m i l i a S. M a -
ro to . N o colocados: « M u l e y » , « S o ñ a d o r » , 
« R i a z a » , « G o y a I I » y « R e t r e t a I I » . 
28" 4 /5 . 3 1/2 1., cuello, 1 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 303 
pesetas; 675 yardas. — 1, « C L E O P A -
T R A » , de l a s e ñ o r a de M a r o t o ; y 2, « L a -
v a n d e r a » , de D a m i á n Sanz. N o coloca-
dos: « B o m b i l l a I I » , « S o l a I I I » , «Be l -
m e n t e V m » y « G o l d e n ' s K i n g » . 
44". 2 1., lejos, 1 1/2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 390 
pesetas; 500 yardas .—1, « E L E G A N T E » , 
de l a s e ñ o r i t a G ó m e z ; y 2, « R e m u n e r a t -
t e » , de A l v a r o Soto Reguera . N o colo-
cados: « C u q u i t o » de M u s e r o s » , « K a t i u s -
k a » , « S p e e d i n g B i r d », «Col i l l a» y 
« F r e s c o » . 
30" 2 /5 . 4 í., 1 1/2 1., 3 /4 í 
Sexta ( l i s a ) , t e r ce ra c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 500 yardas .—1, S I P U E D E , de 
P a b l o R a m í r e z ; 2, " In fo rmac iones" , do 
V i c e n t e de los Bois" , y 3, "P ingo" , do 
A l e j a n d r o Mora le s . N . C : "Su l t ana I I " , 
" C e r a m i s t a C u t l e t " , "Veneno", " T u l i p a " 
y "Alcobendas" . 
32 s. 2 / 5 . Cuello, 3 1., 1 /2 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 675 ya rdas .—1, A C E Q U I L L A , 
de H i g i n í o M a d r a z o ; 2, " C h i q u i t a 12", 
de Ben igno F e r n á n d e z , y 3, " V o l a n t e V " , 
de N i c o l á s Santos. N . C : "Fantomas" , 
"Pasos L a r g o s I I " , " M a r i p o s a TTT", 
" F u e n t e c i l l a " y "Trescepas". 
44 s. 2 /5 . 3 /4 L, 2 1., 1 1. 
O c t a v a (va l l a s ) , todas las c a t e g o r í a s , 
370 pesetas; 500 yardas .—1, M A D R I D , 
de A n g e l O r t i z ; 2, " G i r a B o n i t a " , de V i -
cente G a r c í a Segovia, y 3, "Pesomosca", 
de C a f i a m e r o - G a r c í a . N . C : " A h í V a " , 
" V e r b e n a I I " , "Cascabel I I I " , "Gue r r a " 
y " A v i ó n V I " . 
32 s. 2 /5 . 2 1., 2 1., 1 1/2 1. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n , m a ñ a n a , s á b a -
do, p o r l a t a r d e . 
P u g i l a t o 
E n Barce lona 
B A R C E L O N A , 19 .—En e l S a l ó n Nue-
v o M u n d o h a ten ido l u g a r ante n u m e -
roso p ú b l i c o la s iguiente velada de bo-
xeo : 
A seis asaltos contendieron los pesos 
l ige ros Jhonson y D í a z . V e n c i ó e l p r i -
m e r o por abandono de D í a z en el te rcer 
" r o u n d " . 
E n ocho asaltos lucha ron los pesos 
"ga l l o s " E l o y I y F r o g . E l combate, 
m u y r e ñ i d o , f u é declarado " m a t c h " 
nu lo . 
E n ocho asaltos se en f r en t a ron M a r -
t í n e z C o r t é s c o n t r a e l va lenc iano U l l 
(pesos med ios ) . Desde los p r i m e r o s m o -
mentos se impuso M a r t í n e z C o r t é s que 
b o x e ó a placer, mos t r ando U l l una g ran 
resis tencia . V e n c i ó por puntos M a r t í n e z 
C o r t é s . 
A ocho asal tos contendieron los pe-
sos medios D e Pinedo y Pel l icer . E n los 
p r i m e r o s momentos Pe l l i c e r se h a l an-
zado en fu r ioso ataque poniendo en apu-
ros a De Pinedo, pero é s t e se rehace y, 
boxeando a l a contra , cas t iga duramen-
te a Pel l icer , a l que d e r r i b a dos veces 
en e l segundo " r o u n d " , y al de r r iba r l e 
p o r segunda vez abandona. 
E l ú l t i m o combate se c e l e b r ó entre 
los pesos '•plumas" Fenoy I I y el astu-
r i a n o Leonardo R o d r í g u e z . F e n o y de-
m o s t r ó t ener m á s " r i n g " y m á s cien-
cia . D o m i n ó a R o d r í g u e z , al que cas-
t i g ó severamente . E n el s é p t i m o " r o u n d " 
R o d r í g u e z a b a n d o n ó p o r haberse lesio-
nado la m a n o derecha. 
- , . . . Enriqueta Palmeño corta una ore-
L a V U e l t a C I C l l S t a a ¡aenCazorla 
S a l a m a n c a 
A R A N J U E Z , 19 .—En B o r o x ae h a n 
l id iado seis to ros de Gallegos, de Sala-
C I N E M A T 0 G R A F 0 S _ _ Y T E A T j U I S 
C o n c h i t a M o n t e n e g r o 
v i e n e a M a d r i d 
a 
res. 
INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
A C A D E M I A 0 T E Y Z A Y 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 
Lagasca, 28, prai. MADRID Teléfonos 6U06-51247 
S o P d a e ^ ^ d i e 0 n ^ ^ ^ Se ha casado.con el actor de "cine" 
Berrendero, ganador de la prime- rroqc&ro y M a r i a n o G a r c í a , o r t e g a y 
ra etapa; Trueba entró en C u r r o C a r o h a n obtenido orejas , r abo 
S e a U n d O luqar | y p a t a p o r sus faenas acer tadas . S i n 
0 , -5' embargo, l a m e j o r faena de m u l e t a h a 
S A L A M A N C A , 1 9 . - D e s d e p r i m e r a s sido l a de C o r r o c h a n ó , ^ . . ^ ^ ¡ V ^ 
horas de l a m a d r u g a d a los alrededores el capo te es tuvo m u y f ' ™ ^ f a 0 
de " L a Gaceta Reg iona l " , o rgan i zado ra ore ja y rabo . O h i q m t o ^ ^ A u d ^ n c a, 
de l a P r i m e r a V u e l t a C i c l i s t a a Sala- que no paso de vu lga r . c o r t ó ^ « r e ^ . 
manca , p r e s t a b a n an imado aspecto, y M a r a v i l l a , a causa deQ ^ J ^ 1 ^ ^.f 
pues una enorme muchedumbre a c u d i ó to ro , t u v o que hacer una ^ e n a de a i -
presenciar l a sa l ida de los c o r r e d o - ^ Pa ra acabar con u n pmcha^o s m 
^ so l ta r . M a r i a n o G a r c í a estuvo bien, ex-
E l equipo P lus U l t r a , compuesto de W o a l a h o r a de ma ta r , que p i n c h ó 
c inco corredores, se r e t i r ó a l saber que tre3 veces-
p a r t i c i p a b a n en l a prueba F e r m í n T r u e - | N O V I L L O S E N O A Z O R L A 
ba y Be r rende ro . T a m b i é n se r e t i r a r o n ] C A Z O R I i A i 9 . _ o u a t r o n o v i l l o s de 
o t ros ind iv idua les . A l a h o r a anunciada p é r e z p a d i l l a la3 termznaa P a l -
se d i ó l a s a l i da a los 17 corredores que meñ()) a c tuando ^ aobresaliente J u l i t a 
p a r t i c i p a n en l a p r i m e r a e tapas-Sala- Akxgén- m sol y m e d i a enjtrada 
manca -Ledesma-Vi t i gud ino - C iudad R o - en soniiT3ra-
d r i g o — , con u n r eco r r ido de 139 ki ló-1 P r i m e r o . — A m e l i a le recibe con cin-
m e t r o s . ' co v e r ó n i c a s y u n f a r o l . E n r i q u e t a t o -
C e r c a de Ledesma s u r g i ó u n a c c i d e n - i r e a p 0 r chicuel inas , y es ap laudida , 
te . E l cor redor m a d r i l e ñ o Nemesio L o - | A m e i i a empieza l a faena con dos taue-
renzo se l e s i o n ó en u n brazo y t u v o ' n o s pases; su f re u n a c h u c h ó n y sale 
que t r a s l a d á r s e l e a esta cap i t a l . perseguida. Sigue m u y v a l i e n t e y ma-
L a p r i m a de V i t i g u d i n o , consis tente t a de dos pinchazos, med ia pescuecera 
en 50 pesetas, l a g a n ó J u l i á n Ber rende- y dos i n t en tos de descabello. (Pa lmas . ; 
ro, y l a segunda, de 40, L i s a r d o Acos ta . j Segundo .—Enr ique ta es ovacionada 
E n e l p r i m e r p e l o t ó n i ban F e r m í n a l d a r c inco v e r ó n i c a s m u y buenas. 
T rueba , J u l i á n Ber rende ro y L i s a r d o A m e l i a se luce t a m b i é n e n o t ras m u y 
Acos ta . que l l ega ron a s í h a s t a las p r o - ' t empladas . E n r i q u e t a da dos pases por 
x imidades de C iudad R o d r i g o , haciendo, a l t o y dos na tu ra les . Sigue m u y va l i en -
una p rueba emocionante con una m e - | t e y suf re u n a c h u c h ó n . U n a estocada 
d í a de 35 ó 40. L l e g a r o n has ta c inco l a p a l e t i l l a , o t r a en el m á s m o s i t io , 
k i l ó m e t r o s antes de l a m e t a , donde Be-1 media en l o a l t o y descabella a l a p r i -
r r ende ro c o n s i g u i ó escapar, seguido de mera.. 
Trueba , 
p u é s . 
que en t raba u n m i n u t o des-
L A C L A S I F I C A C I O N 
Tercero .—Sale con muchos pies. A m e -
l i a le rec ibe con cinco v e r ó n i c a s y dos 
chicuel inas . J u l i t a se luce t a m b i é n en 
E l entusiasmo en todo el t r ayec to ha v e r ó n i c a s . A m e l i a da dos pases por a l -
sido enorme, y el vec indar io de los p u e - ¡ ^ seguidos de u n mol ine te . U n p i n -
blos de l r eco r r ido p r e s e n c i ó el paso d e , 0 ^ en med ia en s u ¡ a t i o ; un 
los corredores, que eran v i to reados . En|P*Jchazo m 8 ^ y una estocada despren-
C iudad R o d r i g o esperaban a los cor re - ^ f * . _ ' , „ . 
dores e l vec inda r io con las autoridades1 C u a r t o . - S a l t a el c a l l e j ó n y s i ^ n b r a 
, cabeza ¡el p á n i c o . E n r i q u e t a da c inco v e r ó m -
a a c pe . 'cas, y A j n e l i a o t r a s cinco. ( O v a c i ó n . ) 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a p r i m e r a e t apa j ^ / ^ ^ ^ m U é n es ovac ionada en 
fue l a s i g u i e n t e . „ , , „ ^ ,. ¡ v e r ó n i c a s . B i e n los bander i l le ros . E n -
1, J u l i á n Ber rende ro de M a d r i d 4 h . r i ^ hace u n a fa&n&t v a , 
15 m . ; 2. F e r m í n Trueba , de T o r r e l a v e - l ier i te y art ista> y m a t a de raedia es. 
ga, 4 h . 16 m . ; 3, L i s a r d o Acosta , de tocada ( O v a c i ó n y oreja.) 
Salamanca, 4 h . 16 m . ; 4, C á n d i d o Ce-
namor , de Pan to j a , 4 h . 20 m . ; 5, A n -
ton io M a r t í n Cestero, de Salamanca, 
4 h . 20 m . ; 6, L u i s Rosado, de M a d r i d , A i e fec tuar u n encierro de vaqu i l l a s 
4 h . 26 m . 30 s.; 7, Nemes io Casas, en J é r i c a , el m a y o r a l J o s é Per tes N a l -
m i s m o t i e m p o ; 8, V a l e n t í n Cano, m i s m o se f u é corneado p o r una res. R e s u l t ó 
t i e m p o ; 9, I s i d r o L ó p e z , 4 h . 26 m . 35 s.; con he r idas graves . 
10, F ranc i sco S á n c h e z Ra t e ro , 4 h . 26 m . 
M A Y O R A L C O R N E A D O 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 19.— 
35 s.; 11, S a t u r n i o M a r t í n , 4 h . 3 1 m . 
E l " m a i l l o t " m o r a d o f u é en t regado a 
Ber rendero , en t re los aplausos del p ú -
O O R R I D A S U S P E N D I D A E N 
M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 9 . — E l go-
bl ico . P o r l a t a rde h a b r á var ios a g a - ¡ b e r n a d o r , ante l a p e q u e ñ e z del ganado 
sajos en honor de los corredores en C i u - enviado p o r el ganadero M a n u e l G a r c í a , 
dad R o d r i g o . ha suspendido l a co r r i da del domingo, 
M a ñ a n a , a las ocho, se d a r á l a sa l ida en la que d e b í a n t o m a r p a r t e Laserna , 
p a r a l a segunda etapa. C iudad R o d r i g o - Ga l la rdo y Va lenc i a I I . Lase rna , que era 
S e q u e r o s - B é j a r , 96 k i l ó m e t r o s . I el o rgan i zado r de l a corr ida , se ha mos-
E l campeona to nac iona l de fondo t rado m u y disgustado con el proceder 
, , • , de l ganadero y h a mani fes tado que la 
L o s corredores seteccionados p a r a corr fda se c e l e b r a r á el d í a 6 de 0CMtubre. 
poder d i s p u t a r l a final ded campeonato , 
de E s p a ñ a fondo en ca r re te ra , que ««e| . •« *• 
c o r r e r á el p r ó x i m o d í a 22 en Va lenc i a , « T j . « * 
son IOS s igu ien tes : U n e s t u d i a n t e a p r o v e c h a d o 
Sa lvador Cardona , F e r m í n T rueba , 
R i c a r d o Fe r r ando , An tomio D e s t r i e u x » \ 
J e s ú s D e r m i t , G e r m á n G o l z a r r i , R i c a r -
brasileño Raúl Roulien 
P A R I S , 1 9 . — E l a c t o r c i n e m a t o g r á -
f ico y empresa r io b r a s i l e ñ o , R a ú l R o u -
l ien, que ae ha casado hoy con l a ac-
t r i z c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a , Conchi -
t a M o n t e n e g r o , en el A y u n t a m i e n t o del 
d i s t r i t o oc tavo de P a r í a , h a man i f e s t a -
do a l a U n i t e d Preas: " C o n c h i t a y y o 
no queremos perder nada de t i e m p o pa-
r a i r a l B r a s i l a v e r a m i f a m i l i a y em-
pezar en seguida a t r a b a j a r en l a pe-
l í c u l a " Jangada" . 
E s t a noche sa l imos p a r a M a d r i d pa-
r a v e r a los padres de Conchi ta , que 
quieren ve rnos antes de que sa lgamos 
pa ra B r a s i l . E n seguida embarcaremos 
en el " O c e a n í a " , en G i b r a l t a r , d i rec ta -
mente p a r a R í o de Janei ro . 
H n R í o impres ionaremos todas las 
par tes sonoras y musicales de l a p e l í -
cu la y d e s p u é s t omaremos las v i s t as de 
bailes y cos tumbres locales en el E s t a -
do de C o r a r á . L a p e l í c u l a es u n poema 
r o m á n t i c o de los t r ó p i c o s b r a s i l e ñ o s . Se 
i m p r e s i o n a r á en p o r t u g u é s , e s p a ñ o l , i n -
g l é s y f r a n c é s , p a r a que u n p ú b l i c o lo 
m á s a m p l i o posible pueda a d m i r a r las 
bellezas de l paisaje b r a s i l e ñ o y las cos-
tumbres del p a í s . 
Espero p resen ta r l a s i m u l t á n e a m e n t e 
en M a d r i d , P a r í s , Buenos A i r e s y en 
los Es tados Unidos e I n g l a t e r r a . 
D u r a n t e m i es tancia en R o m a , M u -
ssol in i m e r e c i b i ó en audienc ia espe-
cia l , h a b l á n d o m e l a r g a m e n t e de su p ro -
yecto de que le haga y o u n a g r a n pe-
l í c u l a é p i c a i t a l i a n a , cuya na tu ra leza 
no puedo r eve la r en estos momen tos . 
Espero h a c e r l a cuando vue lva a E u r o -
pa, d e s p u é s de i r a los Estados Unidos . 
C o n o c í a C o n c h i t a hace v a r i o s a ñ o s 
en H o l l y w o o d . Desde entonces quise 
conqu i s t a r s u c o r a z ó n porque m e cau-
t i v ó de u n flechazo." 
Conchi ta , p o r su par te , ha d i cho : "Es-
ta remos dos meses en el B r a s i l y en se-
g u i d a i r e m o s a H o l l y w o o d , donde t en -
go u n c o n t r a t o con la F o x p a r a t o m a r 
pa r t e en dos p e l í c u l a s . D e s p u é s vo lve re -
mos a E u r o p a . Es te s e r á m i p r i m e r v i a -
j e a l B r a s i l . Todo el m u n d o dice que es 
u n p a í s hermoso, pero yo estoy segura 
que m i boda con R a ú l h a r á que m e pa-
rezca m á s bel lo . Pensamos ser m u y fe-
l ices" . E l ten iente alcalde del Octavo 
d i s t r i t o Godet, que c a s ó a l a pa re j a c i -
n e m a t o g r á f i c a , les d i j o : "Les he v i s to 
m u y amenudo en las p e l í c u l a s , pero aho-
r a estoy s a t i s f e c h í s i m o de conocerles 
personalmente . Les deseo todo g é n e r o 
de fe l ic idades" . 
F u e r o n tes t igos el embajador Souza 
D a n t a s y el padr ino de Conchi ta , doc-
t o r A l b e r t o Bandelac de Par ien te . 
E l emba jador Souza D a n t a s o f rec ió 
u n a l m u e r z o a los r e c i é n casados en el 
Club de l ' U n i o n . D e s p u é s la p a r e j a sa-
lió p a r a M a d r i d . 
E l m a t r i m o n i o re l ig ioso se celebra-
r á en R í o de Janeiro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
do M o n t e r o , Sa lvador M o l i n a , M a r i a n o s e n t ó en ^ J o y e r í a de l a cal le de F u e n -
C a ñ a r d o , Fede r i co Eaquer ra , L u c i a n o c a r r a l , 25, p r o p i e d a d de F é l i x G a r c í a 
"Noche de levante en calma" 
l a obra cumbre de Fernán, se represen-
t a ta rde y noche con clamoroso éx i to 
en el F O N T A L B A Encargue sus loca-
lidades a l t e l é f o n o 14419. Se despacha en 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e se p re - c o n t a d u r í a para d í a s sucesivos. 
M o n t e r o , A n t o n i o Montes , B e r n a r d o 
Cast ro , Diego Chafer , B a u t i s t a Sa lom, 
E m i l i a n o A l v a r e z , A n t o n i o Segura, Pa -
blo P a n t o j a , J u l i á n Ber rende ro , D e l i o , , 
R o d r í g u e z , A n t o n i o B s c u r i e t y J o s é M e - ' ^ se p e r c a t ó que el j o v e n se gua rda -
n é n d e z . ba u n se l lo de oro, y le e x i g i ó que l o 
_ ,_ . devolviese. Entonces el j o v e n s a c ó u n a 
Recor r idos y p remios ¡ p i s t o l a , pe ro el d u e ñ o h izo func iona r el 
E l r ecor r ido de es ta c a r r e r a s e r á : Sa- i t i m b r e de a l a r m a que t iene ins ta lado 
l i d a de A l b a l a t deis Sorel ls (Va lenc i a ) debajo d e l mos t r ado r , y acud ie ron u n 
Mora les , u n j o v e n b ien ves t ido , que so- Un grandioso espectáculo para chi-
l i c i t ó de l d u e ñ o le e n s e ñ a s e a lgunas eos y grandes. " L a vuelta al mundo en 
alhajas . Puestos los objetos an te su 80 días", hoy estreno en la Z A R Z U E L A , 
presencia, el d u e ñ o del es tab lec imien-
A L K A Z A B . — 5 , 7 y 10,45: "Pr inces l t a " 
( d e í ^ a c r e a c i ó n de Glor ia S t u a r t y 
^ A V E N m A ^ ' y 10,45: L i l i a n Har -
vey y T u l l i o C a r m i n a t l en "Vivamos es-
V A R O E L O ^ " y 10.45: C a 
r r o l l en "Buque s in puerto (comedia, 
revis ta p o l i c í a c a de g r a n e s p e c t á c u l o ) . 
^ E A T B I Z . — ( T e l é f o n o 5310?.) Ses ión 
cont inua desde las cinco de a tarde 
(Butaca, una peseta.) " E l á g u i l a y el 
H a l c ó n " ( F r e d r i c M a r c h y Carole L o m -
^ ' C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,46 y 
10,45: la pare ja de moda, W l l l i a m Po-
w e l l y M y r n a L o y en " L a tela de ara-
ñ a " ( E v e l y n Pren t ice ) , v e r s i ó n e s p a ñ o l a ; 
M e t r o G o l d w y n Mayor . (14-9-3o.) 
C A R R E T A S . — Cont inua, una peseta. 
No t i c i a r io F o x 36 (sucesos de actual i-
dad) . " U n d í a de to ros" (parodia bufa 
de una corr ida , por la " t roupe ?ie " 
Revis ta P a r a m o u n t numero 2 (de r i gu -
roso estreno con noticias de Add i s Abe-
ba) "Las cuat ro hermani tas (Kauna-
r i n e H e p b u r n y Jean Parker . V e r s i ó n 
^ C I N E ' G E N O V A . - (Te lé fono 34373.) 
6 80 y 10,30. -.Exito colosal! U n progra-
m a ú n i c o , fo rmidab le , ex t raord inar io : 
" U n breve ins tan te" (Carole L o m b a r d 
V Gene R a y m o n d ) , l a b e l l í s i m a opereta; 
" E l modo de amar" (hora y media de 
r i sa con Maur ice Chevalier y A n n Dvo-
r a c k ) y " E l lobo feroz" ^dibujo en co-
lores de W a l t D i sney ) . K„fa«o 
C I N E M A D R I D . — 5 con l inua ; butaca, 
una peseta. " M a r í a L u i s a de A u s t r i a 
y "Pecadores a medias". 
C I N E D E L A O P E R A . — Telefono 
14836. 6.45 y 10,45: "Noche de Mayo 
(por K a t e de N a g y ) . 
C I N E D E L A P R E N S A — Telefono 
10900. 6,45 y 10,45: " E l rosario". (Gran-
dioso éxi to . ) (17-9-35.) 
C I N E M A A B G Ü E L L E S . — Telefono 
45346. 6,45 y 10,45: "Oro en la mon tana . 
(11-4-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: 
jfehé ^ « ^ " • c " . (Po r Char lo t te Susa y 
Gustav F roe l i ch ) , y " L e t t y L y n t o n " . ( E n 
e s p a ñ o l , por Joan Crawfo rd y Robert 
Montgomery . ) 
F I G A R O . — (Refr igerado. Telefono 
23741.) 6.45 y 10,45: "Huyendo de la que-
m a " ( V i r g i n i a C h e r r i l l ) . y " E l via jero 
so l i t a r i o " (L ione l B a r r y m o r e ) . (18-9-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 y 10.45: A n a 
V l c k e r s " ( C á r c e l de Mujeres ) , es u n 
" f i l m " Radio..., na tu ra lmente (por I rene 
Dunne y W a l t e r H u s t o n ) . 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t inua , desdo 11 m a ñ a n a Grandioso éxl-
ín "Oro en la cal le" (por A l b e r t Pre-
san y Daniel le D a r i e u x ) . (17-9-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I O A . - í T e l e f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " L a P ^ e n a co-
ronela". ( E l m á s grandioso éx i to d « 
Shir ley Temple.) (17-9-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 mana-
na a 1 madrugada; butaca, una pese-
ta Revis ta P a r a m o u n t y Femenina . D « 
o igor io" ( m u y c ó m i c a y Documentales . 
P r i m e r s a l ó n en M a d r i d que proyecta 
sobre panta l la super-luminosa D l a t o n . 
P L E Y E l , C I N E M A . — ( M a y o r , 6.) Con-
t i n u a desde las 4,15: " A l a luz del can-
delabro" (E l i sa L a n d l ) y "Todo por «1 
amor" (Jean K i e p u r a y L u d e n B a r o u x ) . 
Butaca, una peseta. (16-11-33.) 
P R O G R E S O . — G r a n s e m a n a Para-
mount . 6.45 y 10,45: "Cuesta abajo* (Car-
1 ^ S 1 ( ^ O N m - 6 . 4 5 y 10.40: ¡ * 
refugio" , con Maureen O'sul l lvan y R o -
b e á l » - S e S ) M > y 1 0 , « : 
"Ba rca ro l a " (por Gustav F roe l i ch ) . 
ROYALTY.—6.45 y 10.45: " L a nov ia 
un ive r s i t a r i a " (Buster Crabbe) y M a r y 
Carl is le) y " E l fiscal vengador ( R a l p h 
Forbes y A d r i a n n e Ames) . Butacas, una 
" U N C A R L O S . - A 1 . . 6,»0 y 10,30. 
"Perdone, s e ñ o r i t a " (por John G l l b e r t ) 
y "Fies ta en H o l l y w o o d " (con Stan L a u -
rel , Ol iver H a r d y , J i m m y Durante , L u -
pe Vélcz y M i c k e y Mouse. (7-5-35.) 
S A N MIGUEL.—6.30 y 10.30: " E l po-
deroso B a r n u m " . 
T T V O L I . — A las 6.45 y 10.45 g ran éx -
to. L a formidable pareja W l l l i a m Powell 
y M y r n a L o y en " L a cena de los acusa-
dos" (una g r a n p e l í c u l a del famoso di-
rector W . S. V a n D ike ) . (12-2-35.) 
V E L U S S I A — - ( R e f r i g e r a d o ) Ses ión con-
t i n u a : butaca, una peseta: "Susan L « -
nox" (por Greta Garbo y C l a r k Gable) . 
(23-4-32.) 
( E l anuncio de los espectáculo» no «u-
pone aprobac ión ni recomendaron. L a 
fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
a l k i l ó m e t r o 8,4 de l a ca r r e t e ra de B a r -
celona y regreso a l p u n t o de p a r t i d a . 
i n q u i l i n o de l a casa y var ias personas 
que pasaban p o r l a calle y dos gua r -
Se c o n c e d e r á n los s iguientes p r e m i o s : d í a s de A s a l t o , que procedieron a l a 
1.°, 500 pesetas, como del s e ñ o r p res i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s , b a n -
da y t í t u l o de c a m p e ó n ; 2.°, 400 pesetas; 
3.°, 300 pesetas; 4 ° , 200 pesetas; 5.°, co-
pa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c a p i t á n ge-
n e r a l de V a l e n c i a ; 6.°, copa de don S i g -
f r i d o Blasco, d ipu tado a Cortes po r V a -
lencia , y 7.°, copa de don J u a n P u j o l . 
A d e m á s , a l p r i m e r cor redor de l a re-
g i ó n va l enc i ana que se clasifique, copa 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n L u i s L u c i a , 
m i n i s t r o de Comunicaciones . 
L o s vencedores 
A t i t u l o de cur ios idad damos a con-
t i n u a c i ó n los ganadores d e l Campeo-
n a t o de E s p a ñ a a fondo en ca r re te ra 
en los ú l t i m o s diez a ñ o s . E s t a g r a n 
p rueba se r e m o n t a a l a ñ o 1897. 
1924. B i l b a o . Agos to , 3. 100 k i l ó m e -
t ros . 1.°, J u a n B a u t i s t a L l o r é n s , de V i -
U a r r e a l . 3 h . , 6 m . , 16 a., 2 /5 . 
1925. San S e b a s t i á n . A g o s t o , 2. 100 
k i l ó m e t r o s . 1.°, R i c a r d o Mon te ro , de 
I r ú n . 3 h., 22 m . , 47 s. 
1926. Sev i l l a . Sept iembre, 26. 100 k i -
l ó m e t r o s . 1.°, J o s é Saura, de Barce lona . 
3 h . , 27 m . 
d e t e n c i ó n del i nd iv iduo , el c u a l en t re-
g ó l a s o r t i j a s u s t r a í d a y e l a r m a , que 
estaba descargada. Tras ladado a l a Co-
m i s a r í a d i jo l l amar se Gonzalo G ó m e z 
Mora les , es tudiante , de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de edad, y domic i l i ado en l a calle de 
Goya, 87. 
Riñen dos enfermos del Hospital 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a d r u -
gada se s u s c i t ó u n a r e y e r t a en t re dos 
enfermos del H o s p i t a l General , que ocu-
paban camas cont iguas en l a s a l a n ú -
mero 37. U n o de ellos, l l a m a d o A l e j a n -
dro P é r e z D í a z , a g r e d i ó con u n a bote-
l l a a o t r o l l amado Carlos G a r c í a B e l l o . 
Es te f u é as is t ido por los m é d i c o s del 
es tab lec imiento de lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
Un robo 
E n l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o de Bue -
nav i s t a d e n u n c i ó ayer el comandan te 
don E m i l i o Bueno y N ú ñ e z de P r a d o 
que, v io l en t ando l a p u e r t a de s u d o m i -
ci l io , Goya , 56, pene t r a ron unos desco-
nocidos y le sus t r a j e ron una p i s t o l a del 
Teatro Eslava 
H o y , a las 10,45, noche, p r e s e n t a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n . Es t r eno de l a comedia do M u -
ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , " M a r c e l i -
no f u é p o r v i n o " . M a ñ a n a s á b a d o , ta r -
de y noche. "Marce l ino f u é po r v ino" . 
Despacho en c o n t a d u r í a . 
"Los gansos del Capitolio" 
H o y noche, debut de l a C o m p a ñ í a 
B r ú - I s b e r t con l a g r a c i o s í s i m a comedia 
"Los gansos del Capitolio", en M A R A V I -
L L A S . L a me jo r butaca, 3 pesetas. 
1927. Barce lona . Octubre , 30. 100 k i - 1 ca l ib re 6,35 y a l g ú n dinero en bi l le tes 
l ó m e t r o s . 1.°, M u c i o M i q u e l , de B a r c e l o - ¡ y m e t á l i c o , 
na. 3 h . , 6 m . , 21 a., 2 /5 . ( P r i m e r c a m -
peonato co r r i do cara a l v i e n t o y con t r a 
r e l o j . ) 
1928. M a d r i d . 100 k i l ó m e t r o s . I.0, T o l -
m o G a r c í a , de M a d r i d . 2 h., 48 m . , 20 
que e l Consejo d i r ec t i vo de l M o n t e p í o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a ) . — A 
las 10,45: debut con " L a del mano jo de 
rosas" (por Fe l i sa H e r r e r o ) . Butaca , a 
3 p e s é t a s . 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
grandes funciones. E x i t o de l a nueva 
c o m p a ñ í a . L o s osos comediantes. Los 
c h i m p a n c é s gigantes . Los Sosman, clowns 
internacionales . Los N o l l e t y todo el 
fo rmidab le y nuevo p rograma . 
COLISEVM.—6.30, 10.30: " E l bai le del 
Savoy" ( r e f o r m a d o ) , p o r la c o m p a ñ í a 
de Celia G á m e z . (30-1-34.) 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote . ) 6,45 y 
10.45: " D o ñ a M a r i q u i t a " . 
C H U E C A — ( H o r t e n s i a Gelabert . ) 6,45 
, 10,45: " L a Pap i rusa" (2-1-35.) 
E S L A V A . — A las 10,45: p r e s e n t a c i ó n 
de la c o m p a ñ í a R e d o n d o - L e ó n . Es t r eno 
de te comedia de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , " M a r c e l i n o fué p o r v i n o " 
_ F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 6,45 y 10.45: 
de Jugadores t e n í a convocada p a r a e i r ' N o c h e de levante en calma", de P e m á n . 
p r ó x i m o d í a 22, a las once de la m a -
segundos, a 35 k i l ó m e t r o s 643 me t ros ?a"a, en e l de l a F e d e r a c i ó n Cas-
por ho ra . ( " R e c o r d " de E s p a ñ a de esta tel.lania d€. F ú t b o l , pa ra el d o m i n g o s i -
guiente , d í a 29, a la m i s m a h o r a y loca l 
citados, y con a r r e g l o a l m i s m o orden 
del d í a . 
D i s c i p l i n a en e l A t h l é t i c de B i l b a o 
B I L B A O , 19. — E l A t h l é t i c C l u b de 
d i s tanc ia . ) 
1929. San S e b a s t i á n . 1.°, L u c i a n o M o n -
t e ro , en 2 h . , 49 m . , 45 s., a 35 k i l ó m e -
t ros 340 m e t r o s p o r ho ra . 
1930. Barce lona , 1.°, M a r i a n o C a ñ a r -
dó , 150 k i l ó m e t r o s , en 4 h . , 33 m . , 5 se- Bi lbao ha f a c i l i t a d o una no ta , en la que 
gundos, 2/5, a 32 k i l ó m e t r o s 963 me-1 mani f i es ta que l a conducta de sus j u -
t ros p o r hora . (Es te afio f u é el p r i m e - ' gadores d u r a n t e su e x c u r s i ó n po r M é -
r o que se c o r r i ó sobre l a d i s tanc ia de j i c o h a s ido c o r r e c t a y s in excesos de 
150 k i l ó m e t r o s c o n t r a r e lo j . ) 
1931. M a d r i d . 150 k i l ó m e t r o s . 1, Ca-
ñ a r d o , en 5 h., 1 m . , 33 s. 4 /5 , a 29 k i -
l ó m e t r o s 851 m e t r o s por fibra. 
1932. San S e b a s t i á n . 150 k i l ó m e t r o s . 
1 , L u c i a n o M o n t e r o , en 4 h . , 12 m . , 21 
segundos, a 35 k i l ó m e t r o s 663 me t ros 
por ho ra . 
1933. Barce lona . 150 k i l ó m e t r o s , 1, 
M a r i a n o Cafiardo, en 4 h . , 25 m . , 38 se-
gundos , a 33 k i l ó m e t r o s 870 me t ros 
p o r hora . 
1934. M a d r i d . 150 k i l ó m e t r o s . 1, L u -
c iano M o n t e r o , en 4 h., 23 m . , 4 1 s., a 
34 k i l ó m e t r o s 136 me t ros p o r h o r a . ' 
F o o t b a l l 
A s a m b l e a del M o n t e p í o de Jugadores 
C i rcuns t anc ia s imprev i s t a s o b l i g a n a 
ap lazar la asamblea genera l o r d i n a r i a copia del Reg l amen to del to rneo . 
n i n g u n a clase que p u d i e r a n despres t i -
g i a r n i a ellos n i a l club a que pe r te -
necen, y que en n i n g ú n m o m e n t o h a n 
dejado de observar una d i s c i p l i n a e jem-
plar . 
R u g b y 
E l torneo "júnior" 
E n e l p r ó x i m o mes de oc tub re empe-
z a r á a d i spu ta r se e l t o rneo " j ú n i o r " , 
que l a F e d e r a c i ó n Caste l lana o rgan iza 
cada a ñ o con el m a y o r é x i t o . Puede t o -
m a r p a r t e en él cua lqu ie r equ ipo o g r u -
po de 15 jugadores , s iempre que sus 
componentes se ha l l en debidamente f i -
chados. 
L a S e c r e t a r í a t é c n i c a , Blasco de Ca-
ray, U , f a c i l i t a r á a quien l o desee una 
Gran é x i t o . (13-9-35.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
| |Cur ro Ga l l a rdo" . ( E x i t o ro tundo. ) 10,45: 
" C u r r o G a l l a r d o " (por Lucas Sagi-Ve-
l a ) . Butacas, 3 y 2 pesetas. 
M A R A V I L L A S . — ( C o m p a ñ í a comedias 
Bru - I sbe r t ) 10,45: debut, "Los gansos 
del C a p i t o l i o " . 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: " ; ¡Ca-
taplum. , . ! !" , l o m e j o r de M u ñ o z Seca. 
Risa, í n t e r e s , e m o c i ó n . 
R O S A L E S . — ( B u e n Suceso, 19. Te l é -
fono 47919.) 10.45: i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada, "Tres hombres y y o " (es-
t r eno) . 
V I C T O R I A . — ( C o m e d i a s N i n í M o n t i á n -
b l a n ^ T E i i t ' o 4 ) 5 7 10'45: manCha 
K * ™ ^ ^ 1 ^ Grtnies e s p e c t á c u l o s 
Rambal Tarde , no hay f u n c i ó n . 10,45 
(es t reno) : L a vue l ta al mundo en ochen-
ta alas . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de l a 
C o n s t r u c c i ó n Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . • 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca, una peseta. "Gasol ina en e l de-
n í í " i r ^ t 6 1 , K e a t o n ; segunda sema-
na) E n p lena l í n e a del Ecuador (docu-
esPanol)- Revis ta femenina . 
Ec l a i r J o u r n a l , con las grandes mani -
obras mi l i t a r e s en I t a l i a , F r a n c i a y Es-
í n r ^ a U n ^ 0 S - - " ¥ á s , fuerte u n t o ro" 
(p r imer d ibu jo de l a temporada de l po-
pular Popeye el ma r ine ro ) . ~ 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a a c t u a c i ó n de los maestros catól i -
cos.—Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Es t imando que las recientes declara-
ciones hechas a u n d ia r io m a d r i l e ñ o por 
el s e ñ o r L l o p i s pudieran desorientar a 
los mi l la res de maestros n a c i o n á l e s que 
con un entusiasmo digno de aplauso han 
acudido a engrosar el n ú m e r o de los afi-
l iados a la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los 
Maestros E s p a ñ o l e s , a s í como a los otros 
muchos que e s t á n esperando la organi -
z a c i ó n de las provinc ias donde por fa l ta 
de t iempo a ú n no pudo l legar a la actua-
c ión de la C o m i s i ó n de Propaganda de 
la F e d e r a c i ó n , lo cua l se h a r á antes de 
la p r ó x i m a Asamblea magna de N a v i -
dad, salimos a l paso de las aludidas de-
claraciones, manifes tando: 
Pr imero . Que t an to la F e d e r a c i ó n Ca-' 
t ó l i ca de los Maestros E s p a ñ o l e s , como 
las 30 asociaciones provinciales que la 
i n t eg ran y, por consiguiente, sus afi l ia-
dos, se mueven y a c t ú a n dentro de la 
legal idad, haciendo uso de un . perfecto 
derecho al asociarse. 
Segundo. Respetuosos con las leyes, 
cumplen lo que é s t a s p r e c e p t ú a n , pudien-
do asegurar que los maestros ca tó l i co s 
han sido los ú n i c o s que han respetado 
y cumpl ido los preceptos laicos, si bien 
como ciudadanos y como maestros, de-
c la ran el fracaso de este ensayo laicis-
ta , e s f o r z á n d o s e por crear ambiente fa-
vorable a una nueva l eg i s l ac ión que res-
tablezca la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en 
las escuelas. 
Tercero. Que sorprende los conceptos 
ver t idos sobre el pa r t i cu l a r por el señor 
L lop is . qu ien s in duda no recuerda que, 
no obstante su c o n d i c i ó n t a m b i é n de fun -
c ionar io p ú b l i c o ; d e f e n d í a la e n s e ñ a n z a 
la ica cuando l a escuela era confesional 
y ahora m i s m o no se recata de haber 
tomado parte en u n Congreso de maes-
t ros en el cual se a c o r d ó adherirse a la 
po l í t i c a de M o s c ú y sigue actuando co-
mo afiliado a u n par t ido poli t ico que se 
puso recientemente fuera de la ley, aten-
tando con t r a el p ropio Estado, s in que 
hasta ahora sepamos que haya conde-
nado los desmanes que con ese motivo 
se han cometido. 
Pueden, pues, los maestros ca tó l i co s 
estar t r anqu i los y seguros. Su a c t u a c i ó n 
y organizaciones e s t á n dentro de la ley 
y den t ro de é s a legal idad pueden y de-
ben cont inuar o r g a n i z á n d e s e y actuar 
pa ra que en una nueva l eg i s l ac ión sea 
incorporado nuestro p rograma, que, co-
mo sabé i s , no es o t r o sino el restable-
c imien to de la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n 
en las escuelas; p r o h i b i r la c o e d u c a c i ó n 
en las pocas que sigue imp lan t ada y re-
d e n c i ó n e c o n ó m i c a del Magis ter io , dan-
do te p roporc iona l idad debida a las ca-
t e g o r í a s del e s c a l a f ó n pa ra que no se dé 
e l caso de conta r cou nn 65 por 100 en 
l a de en t rada h a l l á n d o s e solamente un 
10 por 100 en las seis c a t e g o r í a s supe-
riores, de donde resul ta que teniendo 
sueldos de 3.000 a 10.000 pesetas, el suel-
do medio es de 3.600 pesetas, lo cua l es 
verdaderamente h u m i l l a n t e e Injusto, to-
do ello debido a l a p o l í t i c a de c r e a c i ó n 
de escuelas seguida en el bienio crean-
do solamente plazas en l a c a t e g o r í a de 
entrada. 
Esa ha sido l a a c t u a c i ó n real izada en 
f avor del Mag i s t e r io por los que, l l a m á n -
•iniiniiimiiiiniiiiHiiiiHiiB 
Auxil iares de Admin i s t rac ión Civ i l .— 
Se convoca para el d í a 23, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el s a l ó n de Actos del edi-
ficio del min i s t e r io de Fomento a todos 
los opositores que fueron comprendidos 
en la r e l a c i ó n que figura en la "Gace-
t a " de 7 de mayo de 1935. E l examen s» 
r e d u c i r á a 'la r e d a c c i ó n por escrito de 
un extracto de u n expediente con pro-
puestas de t r a m i t a c i ó n o de r e s o l u c i ó n , 
si a s í procediese, en v is ta de los docu-
mentos que se les f ac i l i t en , cuyo ejer-
cicio d e b e r á pract icarse en el plazo m á -
x i m o do cuat ro horas; quedando s in 
efecto, por lo tanto, la orden de 27 de 
a b r i l de 1935. E n este examen d e b e r á n 
de comparecer, en ú n i c o l l amamien to , 
todos aquellos que lo hub ie ran sol ici tado. 
Los funcionar ios que presten servicios 
en provincias s e r á n autorizados por sus 
jefes para as is t i r a la p r á c t i c a de estos 
ejercicios, a p a r t i r del d í a 21 hasta el 
final de los mismos. 
De acuerdo con el decreto de 29 de 
marzo de 1935, los auxi l ia res declarados 
aptos entre el pase a l a escala do of i -
ciales, cuando se produzca la correspon-
diente vacante, o permanecer en l a es-
cala aux i l i a r , no p o d r á n invocar c a r á c -
ter r e t roac t ivo en el reconocimiento de 
los derechos emanados de aquella dispo-
s ic ión. 
D i r e c c i ó n General de Ganader ías e I n -
dustrias Pecuarias .—La "Gaceta" d e l 19 
del corr iente publ ica l a r e l a c i ó n de los 
opositores que han sol ic i tado tomar par-
te en los cursi l los para Ingresar en el 
Cuerpo de Inspectores municipales Ve-
ter inar ios . Aquellos opositores s e ñ a l a d o s 
con asterisco no han just i f icado su con-
d i c i ó n de ve te r inar io , c i rcuns tancia que 
h a b r á n de acredi ta r mediante el t í t u l o 
correspondiente, t e s t imonio no ta r i a l de l 
mismo, resguardo de d e p ó s i t o o ce r t i f i -
c a c i ó n a c a d é m i c a de t e r m i n a c i ó n de es-
tudios en el plazo impror rogable de ocho 
d í a s , a contar de su p u b l i c a c i ó n . I g u a l -
mente los marcados con dos asteriscos 
h a b r á n de re in tegrar sus instancias con 
la pól iza correspondiente, de no hacer-
lo q u e d a r á n excluidos. 
M é d i c o s forenses.—Han sido nombra -
dos m é d i c o s forenses los siguientes se-
ñ o r e s : don L u i s M a r t í n e z G a r c í a de O r i -
huela y don C r i s t ó b a l Velasco Velasco 
de Lo ja . 
Secretario» de Audiencia. — H a sido 
nombrado secretario de l a A u d i e n c i a 
p rov inc ia l de J a é n , don El ias H e r r e r o s 
Sanz. 
Auxi l i ar ía s en la Cent ra l .—La F a c u l -
tad de Derecho de l a Univers idad Cen-
t r a l anuncia l a p r o v i s i ó n , por concurio, 
de tres a u x i l i a r í a s temporales adscritas 
a las as ignaturas de Ins t i tuc iones de 
Derecho C a n ó n i c o , Derecho In te rnac io -
nal y Derecho A d m i n i s t r a t i v o . Las ins-
tancias y documentos deben presentarse 
dentro del plazo de veinte d í a s , conta-
dos desde la p u b l i c a c i ó n del anuncio en 
la "Gaceta". 
dose protectores, solamente se preocu-
paron del medro personal, a c u m u l á n d o -
se sueldos (el propio L l o p i s cobra po r 
™^f??oCepí0S? s i n I t e n ^ Para nada en 
cuenta las justas reivindicaciones de los 
maestros, de las cuales h ic ieron caso 
omiso. 
V i n o s t i n t o s 
de los HereHeros del 
a r q u e s d e R i s c a l 
ELCIEGQ (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l ^ „ . , t n i a . r . „ „ „ , o t v , Dub0, p n 
E L C I E G O ( A l a n ) . 
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L A E X I S T E N C I A D E L S E N A D O 
« n ^ p r o ^ ^ su l abo r no debe I m p l i c a r «a e j e rc i -
IO Rr . n ^ o A ^ U D U C O me ha c ió de n ftin«iA« ^ n n ^ T l - ^ hecho E L D E R A T i ? ^ 
c r i t e r i o respecfo T Para e^0ner mi 
existencia d e ^ W n neC€sldad de la 
n U » X í * r spueVa 'vr811516 0rga-
an te r io rmen te l n y& cxPresada 
e« af l rmatWa. ^ o r a b l e « <fnnfere"cia' 
d a del SenaHn Jl Z *. a l a €Xisten-
ra A l t a S ^de l a denominada C á m a -
que la o v U ? t a r I a a j ^ ^ a r l o , recordar 
p L ? ^ ^ ^ l a ! 1 d - A m a r a s es 
Estados mant ienen 1» Pe9u=»os 
Mué O la y « g » » ^ « m a r á uniea: 
' r anc iaq7n . , a. de los u n i c a m e r a l i 8 t a « . 
ejemSo ¡ K i ' EStad0S UnÍd0S' son 
s í • e,ll0• como no debe o lv ida r -
nue n«?rC1? 3^nificación del hecho de 
m o la P 8 tojéftom t a n d i s ü n t o co-
fean ia i n s t i t u c i ó n senator ia l . 
h a E L ? r ñ a S réSimen cons t i tuc ional 
l í a l Brd? favorable a l a so luc ión bicame-
' d ^ i n l - r 6 ^ f . ^ ^ t o de 1834 y con 
¿ ñ n i . , , ^0dal ldades en las Cons t i tu -
|a un Senado de c a r á c t e r m i x t o , con se-
L Í ^ n o í POr derech0 ProPio' v i t a l i c io s 
L S S Í l S v íle0tiVa3 de ^ e s e n t a c i ó n 
po l iUca . N o hay que o lv idar que el Se-
' ^ H i K 0 1 1 8 ^ 1 1 ^ Un ó r&ano de equi l ibr io , 
equ i l ib r io de Poderes esencial en el sis-
t e m a pa r l amen ta r io ing l é s , necesidad 
de equi l ibr io que jus t i f i ca el deseo i n -
|Bis ten t©mente mos t rado de r eo rgan i -
zar l a C á m a r a de los Lores p a r a que 
responda a lo que la esencia del rétri-
m e n demanda. 
L a existencia del Senado f a c i l i t a el 
Juego n o r m a l del ejercicio de los diver-
sos Poderes po l í t i cos , ev i t a dificultades 
|en 1M relacioies ent re el Jefe del Es tado 
y la C á m a r a ú n i c a , dificultades que p r á c -
t i camente se han exter ior izado en nues-
| t ro p a í s con o c a s i ó n del ejercicio del de-
irecho presidencial de d e v o l u c i ó n de le-
(yes a l a C á m a r a , dif icultades que f re-
cuentemente se presentan t a n t o cuando 
e l Jefe del Estado es elegido p o r la mis -
m a C á m a r a o lo es d i rec tamente por el 
pueblo o por compromisar ios , sobre todo 
en este caso, en que el or igen del Poder 
no se ofrece el mismo en los dos ó r g a n o s 
de l Poder ejecutivo. 
L a C á m a r a ú n i c a f á c i l m e n t e degenera 
en C o n v e n c i ó n . E l r é g i m e n , en l uga r de 
ser pa r lamenta r io , t iende a conver t i r se 
« n « c o n v e n c i o n a l * po r predominio p o l í -
Xico de l a C á m a r a ú n i c a sobre el E j ecu -
[ t ivo y el recuerdo de lo realizado por la 
IConvenoíón que en l a C o n s t i t u c i ó n del 
iaño I I I a b a n d o n ó el un i t a r i smo , apelan-
d o Boissy d 'Anglas , su ponente, a su pro-
p í a h i s to r i a y a l t e s t imonio de l a con-
Iciencia de los que l a c o n s t i t u í a n , es 
¡ejemplo p a r a no ser d e s d e ñ a d o . 
L a dual idad o f r é c e s e como g a r a n t í a 
c o n t r a el despotismo, g a r a n t í a necesaria 
|en todo r é g i m e n d e m o c r á t i c o . Montes-
quieu demandaba l a m o d e r a c i ó n en el 
e jercicio del Poder p ú b l i c o . E l s is tema 
b icamera l es el m á s adecuado p a r a que 
ex is ta , s in que el c l á s i c o a rgumen to de 
í? icyes , de l a exis tencia de dos v o l u n t a -
des que puedan contraponerse, t enga 
¡fuerza, y a que no son dos poderes dis-
t in tos , sino dos ó r g a n o s de una m i s m a 
func ión , dual idad de ó r g a n o s que es p r i n -
c ip io de o r g a n i z a c i ó n en los Estados 
const i tuc ionales modernos que no quie-
r a n l a a b s o r c i ó n del ejercicio de una f u n -
c i ó n to t a lmen te por un solo ó r g a n o . 
N o basta s u s t i t u i r l a ex is tencia del 
Senado con l a de Consejos o l a de seudo 
(Parlamentos e c o n ó m i c o s . L a exis tencia 
c i ó de l a f u n c i ó n p o l í t i c a soberana, sino 
el de l a a p o r t a c i ó n , t é c n i c a a l a f u n c i ó n 
p o l í t i c a . Su pape l es e l de pepeparar t é c -
n i c a m e n t e loa p royec tos d e m a n d a d o » 
por l a d i r e c c i ó n p o l í t i c a del Gobierno , 
proyec tos cuyo examen, p a r a ser con-
ve r t idos en ley, corresponde a ó r g a n o s 
de o t r a na tu ra l eza p o l í t i c a . E n s í n t e -
sis, coincido con los que a f i r m a n que e l 
Senado es i n a t i t u o i ó n esencial de u n r é -
g i m e n d e m o c r á t i c o , deb idamente o r g a -
nizado, no d e m a g ó g i c o . 
E s t a a f i n m a c i ó n p l a n t e a e l e x a m e n 
del c a r á c t e r o r g á n i c o de l a i n s t i t u c i ó n . 
E l s i s tema a r i s t o c r á t i c o h a dominado 
en o t ros tiempos; el d e m o c r á t i c o pre-
d o m i n a en l a ac tua l idad , a u n m a n t e -
n i é n d o s e el p r i m e r o , q u i z á como a ñ g ú n 
escr i tor ind ica , por l a d i f i cu l t ad de en-
c o n t r a r sisbema adecuado de reeduta-
m i e n t o . P e r ser e l Senado a r i s t o c r á t i c o , 
se p i d i ó y se ha real izado su s u p r e s i ó n ; 
pero t a l c a r á c t e r no ju s t i f i c a s ino l a 
necesidad de l a r e f o r m a y l a modi f i ca -
c i ó n de l c a r á c t e r o r g á n i c o de l a C á -
m a r a , r e f o r m a f u n d a m e n t a l que antea 
de 1931 e r a y a p r o g r a m a p o l í t i c o de 
c ie r tos p a r t i d o s y que l a C o m i s i ó n j u -
r í d i c a asesora de l a R e p ú b l i c a f o r m u l ó 
en 1931 reduciendo el n ú m e r o de m i e m -
bros a des ignar por las p rov inc ias o re-
giones, asociaciones obreras o pa t rona -
les, o rgan i smos de profesiones l i be ra -
les, etc. C á m a r a de r e p r e s e n t a c i ó n p o l í -
t i c a m í n i m a y m á x i m a de c a t e g o r í a s 
sociales, p ropues ta que, como es sabido, 
no p r o s p e r ó , a pesar de i m p o r t a n t e s 
Intervienckxnes p o l í t i c a s en l a Cons t i -
t uyen te en f a v o r de l a segunda C á m a r a . 
J o s é G A S C O N Y M A R I N 
R A V I O L I S , por K HITO 
L o s a s i r í o s s e p o d r á n 
e s t a b l e c e r e n S i r i a 
— V a y a ; no contaban con la huéspeda. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
U n a l g e c i r e ñ o ( A l g e c i r a s ) . — D i r í j a s e 
a l a " E d i t o r i a l F . A . X " , p laza de San-
to D o m i n g o , o a l a l i b r e r í a de M o l i n a , 
cal le de Pontejos, concretando e l g é n e -
ro de las obras que le in te resan y lo 
que pers iga con su l ec tu ra . 
"¡Oj i to" (Tendi l la ) .—Respues tas : í > 
Esas chicas t ienen r a z ó n , pero se mos-
t r a r o n , po r lo v i s to , poco complac ien-
tes. 2.* ¿ " Q u e de q u é hab lan t a n t o las 
mu je r e s?" P o r lo genera l , de " t r apos" 
y de a lguna amiga , a l a que ponen co-
mo. . . o t ro t r apo . 3.a Eso se a d i v i n a en 
m u l t i t u d de p e q u e ñ o s detal les: en una 
m i r a d a s implemente , po r e jemplo. 
4.1 N i p a l a b r a sabemos de ese s e ñ o r 
don Ciri lo Moreno de que us t ed nos 
h a b l a y p o r quien nos p regun ta . 
U n a indecisa (San tande r ) .—No lo du-
de, s e ñ o r i t a ; a pesar de esa d i ferencia 
de a ñ o s , u n m a t r i m o n i o puede ser fe-
l i z . De modo que... " d e c í d a s e " . Y , desde 
luego, relaciones cortas , u n a ñ o lo m á s , 
prec isamente po r los que usted tiene, 
que aunque no son muchos, aconsejan 
no perder y a e l t iempo. . . 
U n c reyente con dudas ( A v i l é s , A s -
tu r i a s ) .—Recuerde que l a v i d a es " u n 
v a l l e de l á g r i m a s " . E l p o r q u é , us ted 
l o sabe: p o r nues t r a na tu ra l eza ca ída 
debido a l a p r e v a r i c a c i ó n del p r i m e r 
h o m b r e , en qu ien p revar icamos todos 
sus descendientes, o sea, l a H u m a n i d a d 
entera . ¿ Q u e esa c a í d a o pecado o r i g i -
n a l cons t i tuye u n m i s t e r i o ? N a t u r a l -
mente , y de aquí los i n ú t i l e s de esos 
esfuerzos de l a r a z ó n , l i m i t a d a y f i n i -
t a , p a r a d e s e n t r a ñ a r l o y pene t ra r lo . Nos 
basta , o nos debe bastar , con saber es-
tados dos cosas: que se t r a t a de u n a ver-
dad reve lada po r Dios , que no puede 
e n g a ñ a r s e n i e n g a ñ a m o s , y que aunque 
m i s t e r i o s a y "sobre" l a r a z ó n , no "con-
nab le que o c u r r a . E n suma, lector , no 
se p i e r d a us ted en ese l abe r in to de i n -
te rpre tac iones caprichosas, del que no 
l o g r a r á us ted sa l i r y , en cambio, v o l -
v e r á us ted a encontrarse s iempre , ¡ s i e m -
pre!, en e l pun to de p a r t i d a . A s í les su -
ced ió , les sucede y les s u c e d e r á a. m u -
chos ante el m i s m o y v a n o e m p e ñ o de 
"comprender" a Dios y sus designios 
inescrutables . ¡ A h ! , esta p r e t e n s i ó n s í 
que es " c o n t r a " l a r a z ó n e i r r a c i o n a l 
y absurda . 
R í o s (Barcelona) .—Respuestas . P r i -
mera : U n a ñ o . Segunda: U n a ñ o t a m -
b i é n . . 
U n obrero ( H o r c a j o ) . — V e r á usted, 
s i m p á t i c o l e c to r : no r ec ib imos esa con-
s u l t a an t e r i o r , pero no nos hubiese s i -
do posible complacer le , porque dicha 
consu l ta ( « f ó r m u l a que ev i t e l a c a í d a 
del p e l o » ) se ref iere a u n asunto aje-
no a l c a r á c t e r de esta S e c c i ó n . De l pe-
lo y su calda no sabemos nada; don-
de le d o c u m e n t a r á n a us ted s e r á en el 
« C o n s u l t o r i o » , que acerca de esas co-
sas pub l i camos los domingos y a car-
go de u n exper to , que es el « a m o , o 
por lo menos, uno de los « a m o s » en 
tales ma te r i a s de tocador, h ig iene y 
embel lec imien to . P í d a l e y a t é n g a s e a 
sus consejos, y ¡ v e r á lo que es canela! 
D e j a r á de c a é r s e l e a us ted el pelo; l u -
c i r á us ted a l poco t i empo una cabelle-
r a insuperable, y q u i z á v a usted a po-
der « s o n r e í r s e » del f inado Rodo l fo V a -
len t ino y del doctor M a r a ñ ó n , po r ejem-
plo. ( ¡ D e nada, doc to r ! ) 
J u a n i t a (Madr id ) .—Creemos , « J u a n i -
t a » amable y e rud i t a , que « l a t i n e a » us-
ted b i en en este caso y que e s t á us ted 
en lo c ier to . 
E l A m i g o T E D D Y 
Los judíos piden la ayuda de la So-
ciedad de Naciones ante la perse-
cución de que se les hace objeto 
G I N E B R A , 19 .—La sex ta C o m i s i ó n ha 
aprobado el i n f o r m e en p royec to sobre 
la p a r t i c i p a c i ó n financiera de l a Socie-
dad de Nac iones en el es tablec imiento 
de a s i r í o s en S i r i a . 
* • » 
G I N E B R A , 1 9 . — E l s e ñ o r Es teban 
Mise , pres idente del C o m i t é de Delega-
ciones j u d í a s , h a d i r i g i d o a l s e ñ o r Be-
ñ o s u n t e l e g r a m a pro tes tando en n o m -
bre del j u d a i s m o m u n d i a l c o n t r a l a 
" p e r s e c u c i ó n d i f a m a t o r i a de los j u d í o s 
alemanes" y pidiendo l a a y u d a de l a 
Sociedad de Naciones . 
Recobra la vista un niño 
ciego de nacimiento 
L I S B O A , 19.—En el H o s p i t a l de R i -
bandar, e n l a I n d i a por tuguesa , el ocu-
l i s t a D i e g o Joserego ha logrado , des-
p u é s de seis operaciones, que pueda 
ver u n n i ñ o de u n a ñ o , ciego de nac i -
m i e n t o . — U n i t e d Press. 
L E C T O R E S P A R A L O S L I B R O S 
"nazis" Cinco alemanes 
condenados en Letonia 
R I G A , 19 .—Han sido condenados c in-
co alemanes, ciudadanos letones, m i e m -
bros de u n a o r g a n i z a c i ó n nacional-so-
c ia l i s ta , a penas que v a r í a n de ocho a 
doce meses de c á r c e l . 
Los condenados enviaban, a j ó v e n e s 
pertenecientes a l a m i n o r í a a lemana a 
seguir cursos de p ropaganda en Koe-
nigsberg . 
P a r a h o n r a r debidamente l a m e m o -
r i a del l i b r e r o c a t ó l i c o M r . Sands, re -
c i é n fa l lec ido , s e r i a menester hace r u n 
p e q u e ñ o r e sumen de l a l i t e r a t u r a c a t ó -
l i c a inglesa de los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s . 
P o r medio de sus t res p r inc ipa l e s l i -
b r e r í a s E d i n b u r g o , Glasgow y Londres , 
no só lo h a sembrado por t oda I n g l a t e -
r r a y en los p a í s e s de l engua inglesa 
mi l lones t a l vez de l ib ros c a t ó l i c o s , sino 
que h a sido el i n s p i r a d o r y colaborador 
i n d u s t r i a l de todos los grandes escri-
tores c o n t e m p o r á n e o s de l a l i t e r a t u r a 
c a t ó l i c a de aque l la n a c i ó n . 
Escocia h a s ido s iempre l a p a r t e de 
I n g l a t e r r a m á s r e f r a c t a r i a a l ca to l i c i s -
mo. M r . Sands, como buen e s c o c é s , de-
d i c ó t oda su v i d a de hombre de nego-
cios a l a c o n v e r s i ó n de sus c o m p a t r i o -
tas. Conver t ido e r a t a m b i é n é l ; y una 
vez encont rada l a ve rdadera fe, su ar-
d iente celo de n e ó f i t o se d i r i g i ó espe-
c i a lmen te a los escri tores conver t idos , 
a fin de ayuda r l e s en su p ropaganda 
l i t e r a r i a ; t a n t o m á s que hoy en I n g l a -
t e r r a las figuras m á s eminentes de l a 
l i t e r a t u r a son, precisamente , hombres 
venidos del ang l i c an l smo o del r ac io -
na l i smo a l a fe c a t ó l i c a . D e a h í e l é x i t o 
de su p r o p a g a n d a y t a m b i é n de s u ne-
gocio. 
Pero no se l i m i t ó a los c o n t e m p o r á -
neos. Los osfordianos, a c u y a f a m i l i a 
p e r t e n e c í a , los « p i o n e e r s » de l a genera-
c i ó n W i s e r n e m ocupaban a s imismo las 
e s t a n t e r í a s y escaparates de sus l i b r e -
r í a s ; en su ú t l i m o c a t á l o g o destacaba 
t o d a v í a las obras del Cardenal Gasquet 
y del A b a d M a r m i ó n . Tampoco descui-
daba las obras de s ó l i d a d o c t r i n a a l a 
vez que v e n d í a lo que p o d r í a m o s l l a m a r 
m á s b ien « l i t e r a t u r a » Beuson a l lado 
de F a b e r ; A l i c e M e y n e l l j u n t o a N e w -
m a n . L e p a r e c í a m u y i n c o m p l e t a l a apo-
l o g é t i c a p u r a m e n t e « p o p u l a r » y l a m e n -
t a b a que las obras serias no es tuv ie ran 
m á s a l a lcance del « g r a n p ú b l i c o » . 
Con todo c o m p r e n d í a como pocos el 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
r o m e a e s o c b e d a d 
t r a d i c e " a esta ú l t i m a , s ino que l a "su-
jde cuerpos consul t ivos es necesaria, p e - p e r a " , lo que, por o t r a par te , es razo-
K l • • • 
Boletín de suscripción a BIBLIOTECA "PAX" 
Don .. . que reside en 
p r o v i n c i a de >• calle de 
, núm , se suscribe a 
B I B L I O T E C A P A X por •Jemplaree de cada n ú -
mero y por el t i empo de (1) para l o cual e n v í a 
por g i ro postal l a can t idad de •* pesetas. 
de de 193 .. . 
(Fecha) 
(Firma del «nscriptor) 
A l s e ñ o r Gerento de la ' E d i t o r i a l C a t ó l i c a ' ' . 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. — M a d r i d . 
(1) T r imes t re . 6 pesetas.—Semestre, 10 p e s e t a s - A ñ o , 17 pespfns 
H a n comenzado a usarse los s igu ien -
tes t í t u l o s n o b i l i a r i o s : 
Duque de l a Vega, a f a v o r de don 
R a m ó n C a r v a j a l y Co lón , p o r d e f u n c i ó n 
de su madre , d o ñ a M a r í a del P i l a r Co-
lón y A g u i l e r a , ocu r r i da en Z a r a u z el 
8 de n o v i e m b r e de 1931. 
E l nuevo duque de l a Vega, que es 
o f i c i a l del E j é r c i t o y cabal lero de San-
t iago , c a s ó el 30 de a b r i l de 1923 con 
d o ñ a E u l a l i a M a r o t o , h i j a de los m a r -
queses de Santo D o m i n g o , de cuyo m a -
t r i m o n i o son h i jos M a r í a E u l a l i a y Cr i s -
t ó b a l . 
= E n el t i t u l o de m a r q u é s de C h á v a -
r r i sucede a don J o s é M a r í a de C h á v a -
r r i y Aldecoa , fa l lecido e l 1 de m a r z o 
del co r r i en te a ñ o , su h e r m a n a d o ñ a I sa -
bel, condesa del Rea l A p r e c i o . 
L a m a r q u e s a de C h á v a r r i e s t á casa-
da con don A l v a r o A l c a l á - G a l i a n o y 
V i l d ó s o l a , maes t r an t e de Zaragoza , con-
de de l R e a l Aprec io , de cuyo m a t r i m o -
nio son h i jos Al fonso , A l b e r t o , I sabe l 
y J a i m e . Residen hab i tuahnen te en B i l -
bao. 
= E s n u e v a marquesa de Va lde lo ro 
l a j o v e n d a m a d o ñ a P u r i f i c a c i ó n P é r e z -
Boza y G o n z á l e z de An leo , h i j a ú n i c a 
del a n t e r i o r m a r q u é s , don I g n a c i o P é -
rez- Boza y G u t i é r r e z - R a v é , fa l lec ido en 
j u l i o de 1931. E s t á casada, desde d í a s 
antes de l a m u e r t e de su padre, con 
don L u i s De lgado A l v a r e z , y t iene su 
res idencia h a b i t u a l en C ó r d o b a . 
= A l ú l t i m o m a r q u é s de V a r g a s y con-
de de San C r i s t ó b a l , don F ranc i sco de 
l a M a t a y Barrenechea, f a l l ec ido en B i l -
bao e l 27 del pasado febrero , sucede en 
e l segundo t í t u l o su h e r m a n o don Pe-
layo , y en el p r imero , s u sobr ino don 
H i l a r i o de l a M a t a y S á e n z de Ca la -
h o r r a , h i j o del an t e r i o r y de d o ñ a B l a n -
ca S á e n z de C a l a h o r r a y M a r t í n e z de 
To rquemada . 
= D e l t í t u l o marquesa l de Mon te A l -
to es nuevo poseedor d o n A l f o n s o de 
A h u m a d a y Heredia , de a n t i g u a f a m i -
l i a m a l a g u e ñ a . Es h i j o del an t e r i o r po-
seedor del t í t u l o , don A l f o n s o de A h u -
mada, y Tue ro y de d o ñ a M a r í a Jose-
fa H e r e d i a y G ó m e z , fal lecidos el 24 de 
d ic i embre y el 16 de a b r i l de l a ñ o pasa-
do, respect ivamente , y es he rmano de 
d o ñ a Ca rmen , casada con don Enr ique 
G a r c í a de P a a d í n , y de d o ñ a Teresa, ca-
sada con don L u í s Balmaseda. 
= D o n J o s é M u ñ o z - C o b o y G a r c í a , es 
nuevo conde del Prado, sucediendo a su 
t ío don Fernando L ó p e z de A y a l a y 
Ta lero , fa l lec ido el 2 de agosto de 1928. 
= : E n el t í t u l o de conde de Casa Puen-
te, sucede a su padre, don J o s é M a r í a 
P e l l ó n y Ezquer ra , fa l lecido e r 13 de 
m a r z o de l a ñ o pasado, don Fernando 
P e l l ó n y V i e r n a , que e s t á casado con 
d o ñ a E m i l i a G ó m e z Hoyo , de cuyo m a -
t r i m o n i o hay s u c e s i ó n . 
r r F i n a l m e n t e , de los t í t u l o s que po-
s e y ó su madre , de condesa de Pes tagua 
y marquesa de l a Roca, son nuevos po -
seedores, sus hi jos don Fernando y don 
J o s é A n t o n i o N ú ñ e z - R o b r e s y R o d r í g u e z 
de V a l c á r c e l , de la a n t i g u a nobleza v a -
lenciana. 
L o s nuevos t i t u l ados son hi jos del 
m a r q u é s de M o n t o r t a l y de l a Calzada 
y he rmanos de d o ñ a P i la r , casada con el 
conde de V a l d e m a r de Bracamen te , h i -
jo de los marqueses del Vas to ; de d o ñ a 
M i l a g r o s y de d o ñ a Carmen . 
= P o r e l doc to r M a r í n A m a t y s e ñ o -
ñ o r a , p a r a su h i j o el j o v e n doctor don 
E n r i q u e M a r í n Enciso ha sido pedida 
al doctor G o n z á l e z A l v a r e z , l a mano de 
su be l la h i j a M a r í a Lu i sa . L a boda se 
c e l e b r a r á en breve. 
— L a be l la s e ñ o r a de nues t ro querido 
amigo don F ranc i s co Siso Cavero, no -
t a r i o de A l g e c i r a s , h a dado a l uz en M a -
dr id , a s i s t ida p o r el doctor G a r z ó n , u n 
hermoso n i ñ o . 
N e c r o l ó g i c a s 
P o r el a lma del s e ñ o r don Francisco 
C h a c ó n y G a r c í a , que m u r i ó el 21 ci: sep-
Viernes 20 sept iembre 1935 
L U N A menguando (nue-
v a el viernes 2 7 ) . E n M a -
d r i d sale a las 11,51 de l a 
noche y no se pone hasta 
las 3,6 de la t a rde del s á -
bado. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,59 y se 
pone a las 6,18; pasa por el m e r i d i a -
no a las 12 h., 8 m. , 26 s. D u r a el d í a 
12 horas y 19 minu tos , o sea, t res m i -
nutos menos que ayer . Cada c r e p ú s c u -
lo, 27 minu tos . 
P L A N E T A S : Luce casi t oda l a no-
che Sa tu rno ; luceros de l a ta rde , J ú -
p i te r , M a r t e y M e r c u r i o (a lgo difícil 
de v e r ) , todos a poniente. 
Los vientos y la política 
mundial 
N o es de nues t r a incumbenc ia t r a -
b a r de p o l í t i c a y no pensamos hacerlo, 
| porque no siendo t é c n i c o s en ella, lo 
¡ h a r í a m o s p é s i m a m e n t e . Pero s ó l o a t í -
t u l o de cur ios idad sé . nos ocu r re esta-
blecer a lgunas concomi tanc ias entre 
j los v i en tos re inantes y l a p o l í t i c a del 
i mundo, t a n a l t e rada en estos momen-
I tos. 
Sobre I n g l a t e r r a h a y u n a intensa 
borrasca, y sobre I t a l i a t a m b i é n . 
L o s v i en tos duros que produce la bo-
c-34j.32 
E x i s t e , d e c í a m o s , o t r a bor rasca sobre 
I t a l i a y l l e v a las masas de a i re a A f r i -
ca, derechas y s i n v a c i l a c i ó n . 
F r a n c i a queda ent re ambas p e r t u r -
baciones a t m o s f é r i c a s . P o r eso, pa r t e 
de su t e r r i t o r i o e n v í a sus masas de 
a i r e a Rus ia , como I n g l a t e r r a , y o t r a 
buena p o r c i ó n de él e s t á en equ i l ib r io 
a é r e o comple to . 
E n E s p a ñ a d o m i n a l a ca lma , pero 
h a c í a el g o l f o de C á d i z se ha p r o d u -
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s del d í a 19 
r ra sca b r i t á n i c a v a n hacia el B á l t i c o , 
h ac i a Rus i a . C l a r o es que s i n querer-
l o los ingleses. Cosas de l a a t m ó s f e r a . 
t i embre de 1900, se a p l i c a r á n sufragios 
en var ios puntos. 
— A l da r cuenta hace d í a s del falleci-
mien to del conde de Encinas d i j i m o s que 
m o r í a soltero, s in s u c e s i ó n , sufriendo con 
ello u n er ror , pues si bien no deja des-
cendencia, estaba casado con d o ñ a M a r í a 
del P i l a r F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s . 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 
cido una b o r r a s c a que, aunque no m u y 
intensa, p roduce v i e n t o « l e v a n t e » fuer-
te en G i b r a l t a r . 
L a p a r t e o r i e n t a l — l a que f o r m a el 
c o r a z ó n — d e los Es tados Unidos , t a m -
b i é n e s t á en c a l m a como nosotros . 
P o r el A t l á n t i c o viene caminando 
u n a bor rasca de las que azo tan duro, 
y que s ó l o t a r d a r á en l l ega r a E u r o -
pa unos pocos d í a s . P u d i e r a deshacer-
se, s i n embargo , an tes de l legar a nues-
t r o cont inente . 
Lec to r e s : L a b o r r a s q u i l l a del gol fo 
de C á d i z es f ác i l que a l te re el t i empo 
en A n d a l u c í a . 
M E T E O R 
J . M . P . ( M a d r i d ) . — Guarecerse de 
u n a t o r m e n t a en u n bosque lo creemos 
aceptable, de no haber o t r a defensa 
mejor . Pe ro en u n chozo, aunque e s t é 
« p r o t e g i d o » ( ? ) po r u n á r b o l , como d i -
ce, eso no l o h a r í a m o s nosotros . S i se 
t r a t a de u n r e fug io a lp ino , poco cos-
t a r í a tender a lo l a r g o de todas sus 
a r i s tas u n a c i n t a m e t á l i c a , cuyos t r o -
zos, b ien un idos o soldados, penetrasen 
en t i e r r a en zanjas lo m á s l a rgas po-
sibles y b i en cub ie r t as de t i e r r a des-
p u é s de colocados po r ellas los ex t re -
va lo r a p o l o g é t i c o de las obras de los 
convert idos actuales, y todo su esfuer-
zo se c o n s a g r ó a d ivu lga r las , sobre t o -
do, en Escocia. E n E s p a ñ a apenas son 
conocidos m á s que Chester ton y BJUoO, 
s in embargo, aceso so)n « ^ . « / " f j f 
K n o x , L u n n H o l l i s , Dawson y los ú l t i -
mos O r c h a r d y Johson. ' 
L a « E n e i d a e s p i r i t u a l » , del P. Rona ld 
K n o x . es una n o t ^ i " s i ^ a a p o l o g í a de 
l a fe c a t ó l i c a ; o r i g i n a l en ^ f o " d ° ¿ . ^ 
l a f o r m a , densa de e r u d i c i ó n t e o l ó g i c a 
y p rofana , queda t o d a v í a entre las obras 
maes t ras de l a l i t e r a t u r a inglesa con-
t e m p o r á n e a , s in con ta r o t ras muchas, 
como « S h e r l o c k Ho lmes S a g a » , en las 
cuales con una s á t i r a verdaderamente 
« g e n i a l » reduce a polvo las sectas an-
gl icanas . 
De A r n o l d L u n n no sabemos que se 
h a y a t r aduc ido nada a l e s p a ñ o l ; s in em-
bargo, su reciente ingreso en l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a ha conmovido el mundo de las 
le t ras . E l cambio se i n i c i a con « R o m á n 
C o n v e r t s » , aunque su e s p í r i t u no esta-
ba t o d a v í a p reparado p a r a c o m p r e n -
derlos bien. Lee a Santo T o m á s y le 
parece que « t i e n e excesiva confianza en 
l a r a z ó n h u m a n a p a r a que é s t a dé una 
e x p l i c a c i ó n del u n i v e r s o » ; pero el l i b r o 
« F l i g h t f r o m R e a s o n » , es y a una pene-
t r a n t e defensa de l a fe con t r a el « a n t i -
in t e l ec tua l i smo c ien t í f i co» . M á s t a rde 
sostuvo con el P . K n o x una ru idosa co-
rrespondencia, « d e b a t e ent re un sacer-
dote y u n ciudadano del c a o s » ; l a colec-
c i ó n «Di f f i cu l t i e s» , que s a l i ó de l a dis-
p u t a t iene u n g r a n v a l o r l i t e r a r i o de 
cont rovers ia . D e s p u é s v i s i t a a l f amoso 
conver t ido y escribe « N o w I s e e » . que 
es l a p r o f e s i ó n de fe def in i t iva . Pe ro 
agreguemos esta o b s e r v a c i ó n del reca l -
c i t r a n t e po l emis t a : « L o s c a t ó l i c o s , en 
su conjunto , me h a n inf luenciado me-
nos con su p ropaganda que con su a t -
m ó s f e r a de si lenciosa s e g u r i d a d » . E n 
efecto, só lo l a fe engendra l a fe . 
H u b i é r a m o s quer ido dedicar un p á r r a -
fo s iqu ie ra a los « l í r i cos» c a t ó l i c o s i n -
gleses, cuyas obras p r o p a g ó con t a n t o 
c a r i ñ o el d i fun to M r . Sands. M a u r i c i o 
B a r i n g , d r a m a t u r g o y s a t í r i c o , como el 
padre K n o x , es t a m b i é n un delicado poe-
t a ; F ranc i sco T h o m p s o n y A l i c i a M e y -
n e l l c a n t a n sus creencias en versos m a g -
níf icos , cuya i n f l u e n c i a se n o t a en o t ros 
escri tores a u n no c a t ó l i c o s ; L o r d A l f r e -
do D o u g l a s y A l f r e d o Noyes, son, q u i -
z á s , los m á s i m p o r t a n t e s l í r i c o s c a t ó l i -
cos c o n t e m p o r á n e o s de l engua inglesa . 
A m b o s per tenecen a l g r u p o de l a « C a -
tho l i c P o e t r y S o c i e t y » , fundado por 
M a u r i c i o Leahy . O t r o de los miembros 
d i s t inguidos de esta sociedad es E v a n 
M o r g a n , no tab le poe ta m í s t i c o ; como l a 
y a m u e r t a C a t a l i n a T y n a n n . 
Pero nos apa r t amos , s i n querer, del 
l i b r e ro c a t ó l i c o c u y a muer t e l l o r a la 
A c c i ó n C a t ó l i c a de I n g l a t e r r a . A d e m á s 
de d i f u n d i r t an tos l i b r o s ingleses de sa-
nas doc t r inas , M r . Sands h a c í a t r a d u -
c i r del f r a n c é s o t ros a p r o p ó s i t o p a r a 
las gentes del N o r t e de I n g l a t e r r a , que 
s in él no los h u b i e r a n conocido. Donde-
qu ie ra que se r e u n í a n escri tores o l i -
breros c a t ó l i c o s a l l í estaba él pa ra cola-
bora r con su esfuerzo personal y con 
su dinero. V i á j a b a po r toda I n g l a t e r r a 
p a r a v i g i l a r personalmente la d i s t r i b u -
c ión de sus l ib ros y escr ibir t an tas car-
tas él m i s m o que l a gente se c r e í a que 
d e b i ó tener u n g r a n n ú m e r o de secre-
ta r ios . Y no f u é as i ; es que era u n t r a -
bajador incansable de esa raza escoce-
sa q u é h a dado a I n g l a t e r r a tantos h o m -
bres robustos de cuerpo y e s p í r i t u ; un 
t í p i c o « h i g h l a n d e r » . 
M u c h a s veces sa l lan de sus almace-
nes l ib ros in teresantes s in nombre de 
au to r ; é l v i s i t a b a a los escritores, les 
sacaba manusc r i tos y con a u t o r i z a c i ó n 
de ellos h a d a , a su modo, l ibros nue-
vos. 
En t r egado a esta propaganda que f u é 
l a o c u p a c i ó n de t oda su v i d a le ha sor-
prendido l a m u e r t e en plena ac t iv idad , 
aunque anciano. N o le dió Dios el t a -
lento de esc r i to r ; pero ea cambio, m i -
llones de l ib ros c a t ó l i c o s nc se hubie-
r a n publ icado , s i n su celo verdadera-
mente a p o s t ó l i c o . M á s de cuarenta a ñ o s 
de esta incesante a p o l o g é t i c a , en u n p a í s 
fundamen ta lmen te p ro tes tan te , corona-
da por los ó p i m o s f r u t o s que ahora re-
coge el ca to l ic i smo en las le t ras i ng l e -
sas, b ien merecen este recuerdo. L a con-
v icc ión , l a fe, el a r te , l a filosofía y l a 
e r u d i c i ó n de los grandes escri tores con-
ver t idos , y de los que no neces i taron 
c o n v e r s i ó n , han l legado a l a masa del 
pueblo i n g l é s po r medio de este o t r o 
conver t ido m o d e s t í s i m o y casi a n ó n i m o . 
A s í el « t e n d e r o de l i b r o s » ha venido a 
ser el complemento p rov idenc ia l de 
aquellos que s in él se hub ie ran quedado 
s in lectores. 
E s u n aspecto de l a p ropaganda y l i -
t e r a t u r a c a t ó l i c a , p e r i o d í s t i c a o no. que 
nos b r i n d a opor tunas e n s e ñ a n z a s . 
M a n u e l G R A S A 
• !»IIIIS:ii;iH!l!!lii!ll:a:!:aB::H.;i;[; Sia SHSSIIBI " • ! 
mos de las dichas c in t a s o a lambres . | [||j[¡||J£ — Alfonso XI, 4 
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GEORGES THIERRY 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamenUs hecha para 
E L D E B A T E por EralHo Carrascosa) 
de d is tanc ia . Y a a l o t r o ex t remo, en t i e r r a A r m e el 
conde v o l v i ó l a cabeza pa ra asegurarse de que todos 
BUS hombres h a b í a n pasado, y aunque c o m p r o b ó que 
e r a a s í no pudo contener un g r i t o de r ab i a . 
L a pasarela, s i n romperse, h a b í a s e so l tado por uno 
de los ex t remos que l a suje taban, e, i n t a c t a , colgaba 
eobre el precipic io de uno de sus bordes. 
A l m i s m o t iempo, u n a luz cegadora inundo e l l u g a r 
e n que se ha l laba el p e q u e ñ o destacamento. E s t a vez 
l a cosa era demasiado seria, inqu ie tan te , s i n duda a l -
guna , y el conde de Ceryzol se s i n t i ó ganado por un 
vaeo temor. 
¡ H a b í a n c a í d o en una t r a m p a , s e g ú n todas las p r o -
babi l idades! K*mtA 
_ 0 mucho m e e n g a ñ o , o estamos perdidos i r r e m l -
fiíblemente—declaró S igma . 
Estas palabras pronunciadas p o r uno de los m i e m -
bros de la a s o c i a c i ó n m á s leales a su persona por uno 
de los jefes de la banda, preocuparon a l conde de Ce-
r v z o y mucho m á s que lo que acababa de o c u r r i r . Sen-
t í a que su p r e s t i g io se iba desmoronando y que su po-
der del que t a n u fano estaba, era cada vez menor . 
- IES posible que estemos perdidos , como dices—res-
p o n d i ó - , pero nadie i m p e d i r á , a l menos, que sepamos 
m o r i r be l lamente n i p o d r á p r i v a r n o s del honor de ha-
ber per tenecido a " E l A s dé Bas to s " . S in con ta r con 
que y a h a b r á q u i e n nos vengue. . . Pero, a d e m á s , y en 
d e f i n i t i v a , ¿ q u é h a r í a s tú p a r a h u i r en estas c i rcuns -
tancias n i c ó m o lo c o n s e g u i r í a s ? 
E s t e ú l t i m o a r g u m e n t o e ra el m e j o r y m á s conv in -
cente de cuantos p o d í a s a d u c i r : l a h u i d a era imposible . 
S i g m a b a j ó l a cabeza s i n responder . 
— ¡ A d e l a n t e , h e r m a n o s ! — r u g i ó e l conde. 
P o r Oriente e l so l comenzaba a anunc i a r s u p r ó x i m a 
a p a r i c i ó n , t i ñ e n d o de p ú r p u r a el hor izonte , y sobre el 
m a r quieto u n f u l g o r b lanquecino y difuso ñ o t a b a , 
m e z c l á n d o s e a los vapores del agua. 
L a reducida t r o p a se dispuso a escalar las rocas. 
Los facinerosos t repaban s i lenciosamente , a tentos al 
m á s p e q u e ñ o ruido, temiendo a cada in s t an te v e r sur -
g i r an te ellos u n enemigo f a n t á s t i c o , poderoso e i n -
vencible. 
C a m i n a r o n d u r a n t e m e d i a h o r a t o d a v í a , has t a que 
algo que acababan de descubr i r ios o b l i g ó a detenerse 
empavorecidos. 
D e l a n t e de ellos se a b r í a o t r a g r i e t a a lgo m á s an-
cha que la que h a b í a n encont rado antes y de m u c h a 
m a y o r p ro fund idad . 
T a m b i é n sobre e l la se t e n d í a una pasare la semejan-
te en u n todo a la o t r a , s ino que se h a b í a desprendido 
ya , an tes de que ellos l l ega ran , y se m o s t r a b a co l -
gando de l borde opuesto. E s t a c i r cuns tanc ia les impe-
d ía , pues, con t inua r avanzando. 
Comprend i e ron entonces que estaban pr is ioneros en 
aquel la á s p e r a p l an ic i e , pues to que uno de los prec i -
picios les i m p o s i b i l i t a b a el avance y o t ro les ce r raba 
la re t i rada , y que s e r í a i n ú t i l cuan to h i c i e r a n p o r h u i r 
de a l l í . Como p a r a darles la c e r t i d u m b r e de que no 
o t r a era, efect ivamente , su s i t u a c i ó n , el ref lector e l éc -
t r i co t o r n ó a envolver los e n s u l uz . 
D e s p u é s de m i r a r con ojos enloquecidos de espanto 
el t o r r e n t e que h e r v í a bajo sus pies, en el fondo de la 
s ima; los diez facinerosos, s in haberse concertado pre-
viamente , pero empujados por el m i s m o t e r r o r p á n i c o , 
abandonaron a s u jefe y huye ron p rec ip i t adamen te po r 
el camino por donde h a b í a n venido, con a l g u n a ex-
c e p c i ó n . 
Ges t icu lante , t r é m u l o de rabia , p rof i r iendo m a l d i -
ciones que s a l í a n de sus labios en t r e espumarajos, el 
g r a n maes t r e d i s p a r ó r epe t idamen te s u r e v ó l v e r sobre 
los f u g i t i v o s . 
•—jCobardes!—les g r i t a b a — . ¡So is unas desprecia-
bles mu je rzue la s ! ¡ A h , pero no en balde se t r a i c iona 
a " E l A s de Bastos" , que os d a r á vues t ro merec ido! 
U n a de las balas h i r i ó po r l a espalda a uno de los 
que h u i í m , que, luego de v a c i l a r sobre sus pies, fué a 
desplomarse a l borde de l precipic io , por el que des-
a p a r e c i ó en seguida, mov iendo desesperadamente los 
brazos como buscando asidero a l que agarrarse . 
—'Regresemos a b o r d o — o r d e n ó e l conde de Ceryzol , 
d i r i g i é n d o s e a los c u a t r o o cinco hombres que l e ha-
b í a n pe rmanec ido fieles—. L a p a r t i d a podemos consi-
d e r a r l a comple t amen te perdida , y s e r í a absurdo quo 
nos e m p e ñ á r a m o s en segu i r l a . ¡ E s o s i , a s u t i e m p o 
nos t omaremos l a revancha , que no ha de t a r d a r en 
o f r e c é r s e n o s ! 
A paso acelerado a t ravesa ron l a meseta en direc-
c i ó n c o n t r a r i a a la que h a b í a n t r a í d o ; a los f u g i t i v o s 
no se les v e í a y a , t a n de p r i s a iban . 
C o m o m o v i d o por u n mecanismo secreto e invis ib le 
— y a s í t e n í a que ser, s i n g é n e r o de dudas—, el puente 
v o l v i ó a s u p o s i c i ó n n o r m a l , b r i ndando paso al conde 
de Ce ryzo l y a sus c o m p a ñ e r o s . 
P e r o n i n g u n o de ellos s i n t i ó la t e n t a c i ó n de a r r ies -
garse a u n nuevo p e l i g r o c ier to . E l lazo se mos t r aba 
con demasiada evidencia p a r a que fuesen a caer en él . 
B r i l l a b a y a el sol, b a ñ a n d o en sus p r imeros rayos 
a l a isla, que i b a sal iendo de su somnolencia , que se 
desperezaba poco a poco. 
¿ Y era en medio de aquel la m a ñ a n a magni f i ca , en 
el m o m e n t o en que h a b í a c r e ído t ener en las manos 
el t r i u n f o , cuando i b a a perecer el conde de Ceryzo l? 
E s t e y sus hombres, inc l inada la cabeza sobre el 
pecho, t é t r i c o el ros t ro , examinaban con a t e n c i ó n el 
abismo que se a b r í a a sus pies, buscando en vano el 
p roced imien to a que pud ie ran r e c u r r i r p a r a ponerse 
f u e r a del alcance de l a mis te r iosa mano que p a r e c í a 
complacerse en j u g a r con ellos. 
¡ E l g r a n maes t re de " E l A s de Bas tos" h a b í a dado, 
por fin, con l a h o r m a de su zapa to ! 
— ¡ D e s c o l g u é m o n o s p o r a q u í ! — p r o p u s o el conde de 
Ceryzo l—. Q u i é n sabe s i una vez abajo... 
L ú g u b r e m e n t e , s i n confianza a l g u n a en el resu l tado 
del i n t en to , los que l e a c o m p a ñ a b a n respondieron: 
— D e s c o l g u é m o n o s . 
E s t a b a n convencidos de an temano de que nada p r á c -
t i c o c o n s e g u i r í a n ; s a b í a n p o s i t i v a m e n t e que, aunque 
l l e g a r a n a l t o r r e n t e y aunque l o g r a r a n a t ravesa r lo , 
no p o d r í a n considerarse a sa lvo, fue ra del a lcance de 
su enemigo. E l barco , que era p a r a ellos e l ú n i c o r e -
f u g i o posible y r e l a t i v a m e n t e seguro, estaba demasia-
do lejos. 
C o n m i l precauciones se a v e n t u r a r o n p o r l a pen-
diente, d e s p u é s de haberse p r o v i s t o de unos s ó l i d o s 
bastones hechos con gruesas v a r a s cor tadas de los 
chaparra les que c r e c í a n a l borde de l p rec ip ic io . 
Neces i t a ron media h o r a l a r g a de pe l igroso descenso 
p a r a l l e g a r a la o r i l l a de l agua, que s a l t a b a e n t r e los 
gui jos . 
N o s i n s a t i s f a c c i ó n , que se e x t e r i o r i z ó en u n p r o f u n -
do suspi ro de a l iv io , c o m p r o b a r o n que, a r r a s t r a n d o a l -
gunas gruesas piedras p a r a i m p r o v i s a r u n puentec i l lo , 
p o d í a n vadear s i n g randes d i f icul tadea e l t o r r e n t e y 
t ras ladarse a la o r i l l a opuesta. 
D e p o s i t a r o n las a rmas en el suelo y se pus ie ron a 
t r a b a j a r con una a c t i v i d a d f e b r i l p a r a que l a r u d i m e n -
t a r i a obra de i n g e n i e r í a quedara conc lu ida en el m e -
nor t i empo posible. 
L a c a l m a s e g u í a s iendo impe r tu rbab l e , abso lu ta y 
loa bandidos, que resp i raban m á s a guato, comenzaron 
a aca r i c i a r la esperanza de verse l ibres , de escapar de 
la mue r t e , que los acechaba. H a l l á b a n s e absorbidos en 
su penoso t raba jo de e m p u j a r bloques de p iedra , c u a n -
do, po r enc ima de sus cabezas, oye ron una potente v o z 
que l l a m a b a : 
•—¡Conde de C e r y z o l ! 
A l z a r o n los ojos, y e l espanto los i n m o v i l i z ó . De p ie 
sobre el puente se destacaba la s i l u e t a de u n h o m b r e 
de elevada es ta tura . L e s b a s t ó m i r a r l o p a r a reconocer 
en e l personaje aparecido t a n inesperadamente a J a -
deo B i e l s k y . Movidos p o r u n m i s m o impulso , qu i s ie ron 
a r ro j a r se sobre los fusi les que y a c í a n en t i e r r a p a r a 
servirse de ellos, pero l a voz o r d e n ó : 
— ¡ N i u n gesto! ¡ N i u n a d e m á n ! . . . ¡ I n t e n t a d hacer lo 
y os a p l a s t a r é s i n piedad, como s í fueseis unos r e p t i -
les! 
Y p a r a conf i rmar sus pa labras h izo que se des-
p e ñ a r a desde lo a l t o d e l puente u n a roca de g r a n t a -
m a ñ o , que fué a caer prec i samente sobre los fusiles, 
d e s t r o z á n d o l o s y p royec tando a g r a n d is tanc ia las as-
t i l l a s de las culatas . 
E l conde h a b í a c ruzado los brazos, y r e s p o n d i ó des-
d e ñ o s a m e n t e : 
— ¿ Q u é m e quieres, Tadeo B e l s k y ? 
— ¡ D o n o s a p regun ta , en verdad! . . . Y o no te qu ie ro 
p a r a nada, puesto que p a r a de ja r t e e l campo l i b r e s a l í 
de N i z a y v i n e a es tablecerme en es ta is la . Soy yo, m á s 
bien, qu ien debe p r e g u n t a r t e : ¿ Q u é quieres de m í , con-
de de Ceryzo l? 
E l g r a n maes t re se e n c o g i ó de hombros , y, v o l v i é n d o s e 
hac ia sus secuaces, o r d e n ó : 
— ¡ D e j a d a ese c h a r l a t á n que hable l o que q u i e r a ! 
N o es tamos pa ra perdej* el t i empo , porque tenemos 
m e j o r cosa que hacer. ¡ C o n t i n u a d t r aba jando! 
L o s facinerosos obedecieron. Desde a r r iba , Tadeo 
B i e l s k y p r o r r u m p i ó e n una es t repi tosa carcajada. 
Luego , con voz tenante , d i j o : 
— ¡ Q u é poco me has comprendido, J u a n Calv l l l e , que 
hoy te haces l l a m a r conde de C e r y z o l , como antes, 
^ C o n t i n u a r á . ) 
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La Perla del Océano A R A N Z A Z U t i 
Es a n t i q u í s i m o en Ir. v i d a po-
l í t i c a de la n a c i ó n conocer como 
el s i t io de c i t a de t oda la " é l i t e " 
que se d e d i c ó y dedica a la gober-
n a c i ó n del Es tado; sus c i tas en 
las m a g n í f i c a s t e r razas de este 
g r a n balneario, G r a n Casino, g r a n 
res taurante . Las c é l e b r e s "cule-
bras de m a r " , que todos los ve-
ranos h a n cundido por las l e t r a s 
de molde de los p e r i ó d i c o s , han 
ten ido muchas veces su o r igen en 
este c e l e b é r r i m o e indispensable 
cen t ro de Donost ia . 
H o y e s t á l leno de v i d a : l a d i rec-
c i ó n no ha reparado en medios 
p a r a conservar el sello de elegan-
c ia que s iempre le c a r a c t e r i z ó , y 
a d e m á s se h a superado, o r g a n i -
zando p r o g r a m a s costosos y su-
gest ivos . 
E l cuidado que pone en cuanto 
a l a pa r t e h id ro t e r ap i a , con sus 
c ien pi las , sus doscientas cabinas, 
duchas de todas clases y b a ñ o s , 
y a medicinales, y a de mar , y a na-
tu ra l e s , es ve rdade ramen te ex-
qu i s i to . 
J . M . A . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E I S S I E R 
Pasajes ( G u i p ú z c o a ) . Te lé fo -
no 5258. Cola vegetal N o r m a n -
da, pa ra p in tor . Blanco en pas-
ta y en polvo M a r f l l o r , prepa-
rado a l a cola. Cola f r í a A l i a n -
za, para chapeados. Cola blan-
ca Easo, el engrudo ideal. Colas 
y gomas para e n c u a d e m a c i ó n , 
cajas de c a r t ó n , bolsas de pa-
pel, cartonajes, etc. Pegamen-
tos apropiados para todos usos 
industr ia les . Especialidades pa-
r a el ramo t e x t i l . 
N o h a b r á lector de E L D E B A -
T E que ignore que la Pa t rona 
a m a d í s i m a de G u i p ú z c o a es la 
S a n t í s i m a V i r g e n de A r á n z a z u , pe-
ro es posible que m u c h í s i m o s no 
conozcan su t i e r n í s i m a h i s to r ia , 
que ha de encantarles. P o r eso, 
aun cuando parezca m á s propio 
de estas p á g i n a s t r a t a r de vidas 
sociales, d e s c r i p c i ó n de panora-
mas, de arte, de indus t r i a y co-
mercio, de bellezas de la na tu ra -
leza, como de todo ello hemos ha-
blado en a ñ o s anteriores, m e pa-
rece m u y del agrado de aquellos 
para q u i e n e s escribimos, y por 
quienes escribimos, dar a conocer 
en la v i d a del e s p í r i t u , la que es 
el centro, el amor , el incompara-
ble incendio de fuego sagrado, que 
invade a todos, sin e x c e p c i ó n , a to-
dos los guipuzcoanos y es la u n i ó n 
de sus almas, de sus e s p í r i t u s , de-
jando al l í sus divergencias..., has-
ta sus e g o í s m o s . H o y el espacio 
no pe rmi t e hacer o t r a cosa que 
dar cinceladas del entusiasmo en 
los d í a s de sus fiestas; pa ra ul te-
r ior , pero m u y p r ó x i m a p á g i n a , 
queda la h i s to r i a . 
¡Qué e m o c i ó n m á s subl ime l a 
del v ia je ro que l legue por vez p r i -
mera a las empinadas lomas del 
majestuoso monte de A r á n z a z u ! 
Penet rar en el no m u y ampl io n i 
tampoco lujoso templo , pero cuyo 
recogimiento es t a l , que y a ener-
va... V e r una Comunidad de sier-
vos de Dios , pobrecitos, h u m i l d í -
simos; pero llenos de entusiasmo 
s e r á f i c o , como su se r á f i co F r a n -
cisco de Asís . . . ; guardadores de 
la r i q u í s i m a j o y a que luengos 
a ñ o s hace le ent regaron las auto-
ridades de la d ióces i s , y con ellas, 
los b u e n í s i m o s h i jos de la s in par 
G u i p ú z c o a , es cosa que hay que 
sent ir la , que ver la , pues no tiene 
fáci l exp l i cac ión . . . Canta la Comu-
nidad con ese coro grandioso t an 
renombrado, y l a canta en s e n t i d í -
simo g regor i ano : "Benedic ta t u in 
mul ie r ibus , et benedictus f ruc tus 
ventr is t u i " , con los salmos don-
de v i b r a n las alabanzas de l a na-
turaleza, de todo lo creado, a l Se-
ñor , d u e ñ o nuestro, creador de lo 
presente, pasado y futuro.. . , y el 
a lma se a r roba en é x t a s i s de amor 
d iv ino , s iguiendo en castellano los 
v e r s í c u l o s sublimes de t a n r iqu í -
simos y suaves salmos.... Y entran 
los cantores a entonar las alaban-
zas a la S e ñ o r a , Nues t r a Re ina 
a m a ^ i t í s i m a , y los ojos no resis-
ten la e m o c i ó n (creo que sólo allí 
el "Bened ic ta" t iene estas v ib ra -
ciones), dejando expansionar las 
gotas, que r o c í a n nuestras me j i -
llas. " I n ó m n i b u s r é q u i e m quesi-
v i , et i n hei 'editate D o m i n l mora-
bor...." Y a l con templa r la gran-
deza de la V i r g e n que v a descri-
biendo, mag i s t r a lmen te cantado, 
este salmo, no hay m á s que h i n -
carse de hinojos y decir, parodian-
do a l P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s -
" ; S e ñ o r , S e ñ o r , q u é bien se e s t á 
a q u í , a q u í nos quedaremos siem-
pre...." 
Es ta s o l e m n í s i m a "Bened ic ta" 
se canta todos los viernes del a ñ o 
enmedio de l a iglesia, con solem-
n idad especial. Se cuenta po r t ra-
d i c i ó n francesa, que fué la misma 
V i r g e n la que d i c t ó a u n devoto 
novic io franciscano, pa l ab ra por 
cTo^n'coSvenro d f ^ m b ^ y ^ de A™n-
le ordeno que l a recitasen siem- zazu , P a t r o n a de G u i p ú z c o a 
pre que deseasen a l g ú n auxi l io 
especial del Cielo. J . M . A. 
H E R R A H I I 
" B E L L O ! A 9 * 
B E L L O T A 
F A B R I C A D 
D E T O D O S L O S E S T I L O S 
B o i n a s E L O S E G U 
T O L O S A 
MADRID: 
Fernando VI, 1 
. S E V I L L A : 
^•SUCURSALES Francos, 27 
(BARCELONA: 
I Rambla de las 
Flores, 15 
Para agricultura: aza-
das, guadañas, horquillas, 
legones, rejas, vertederas, 
dentales, formones, etc. 
Para obras públicas: 
picachones, palas, rastri-
llos, raederas, paletas, pi-
cos de cantería, mazas, 
trinchetas, bujardas, etc. 
Para minería: barrenos, 
pistoletes, martillos, ma-
zas, picos, etc. 
fabricadas 
—por obreros españoles, 
. bajo dirección española y 
.—con aceros españoles 
de primera calidad, elaborados 
en la misma fábrica. 
Son conocidas en toda España 
y van conquistando los primeros 
puestos en mercados extranjeros, 
por su calidad y presentación 
insuperables. 
Si alguna sale defectuosa, se 
devuelve su importe. 
Se venden 
':odas las buenas 
ferreterías 
N O V E D A D E S 
p a r a j a r d í n , p l a y a 
D A M A S O A Z C I E 
A Z P E I T I A 
C L I N I C A O P E R A T O R I A 
D i r e c t o r : d o c t o r d o n B e n i g n o O r e j a 
E s p e c i a l i d a d e s : 
U R O L O G I A Y G I N E C O L O G I A . . . . D o c t o r O r e j a 
G A S T R O P A T O L O G I A D o c t o r J u l i á n B e r g a r e c h e 
N E Ü R O C I R Ü G I A . . . . . . . . . . ? D o c t o r R i c a r d o B u e n o 
O R T O P E D I A . , D o c t o r e s J o s é E l ó s e g u i y 
c i s c o A r r i c i a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S D o c t o r J o s é L a b a y e n 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A D o c t o r e s M a r i a n o A n t i n , F e r n a n d o 
C a s t a ñ e d a y E n s e b i o P o l i t 
O F T A L M O L O G I A . . . . . . . . . . D o c t o r M i g u e l V i d a u r 
R A D I O L O G I A D o c t o r S e b a s t i á n C ó r d o b a 
A N A T O M I A P A T O L O G I C A Y A N A -
L I S I S H I S T O B A C T E R I O L O G I C O S . D o c t o r A n t o n i o L l o m b a r l 
S A N S E B A S T I A N 
BELLOTA 
A l h o r n o e l é c t r i c o y a l c r i s o l 
93 
9, 
B E L L O T A 
Aceros de calidad para las más 
diversas fabricaciones. Aceros 
para calda y minas. Acero al si-
licio y autotemplante para mue-
lles de automóviles. Aceros fun-
didos para herramientas. 
Aceros al cromo y al cromo-
níquel para construcción. Aceros 
inoxidables. Aceros para matri-
ces y cuchillas de cizallas. Ace-
ros rápidos y extrarrápidos. 
Chapa fina negra. Chapa espe-
cial para embutición. Chapa re-
sistente a la corrosión. Chapa in-
vulnerable para blindajes. 
Hierros laminados. Cuchillas 
para molones de papelera». 
P A T R I C I O 
E C H E V E R R I A 
( G u i p ú z c o a ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Tres botones 
t a n o a la p o l é m i c a , a l a d¡SCuSión... 
la 2 ? S tCma latente hace ^ ^ W s i tuacu in in te rnac iona l y de la m a -
«oSeachSima ley de Reatricciones a u r g i ó 
ayer concreto el problema po l í t i co , con 
toda su conaecuoncia de c á b a l a s , p ro-
noaticoa y soluciones de todaa clases y 
colorea. 
A a i en laa mesas de las nu t r idas te-
r razas ae c o n a u m i ó a g r a n e l l a hor-
cha ta y l a za r zapa r r i l l a como medio 
p a r a poder consumir con c i e r t a ca lma 
u n t u r n o en la reapectiva con t rover -
s ia . 
Y era verdaderamente d i v e r t i d a una 
rev i s t a de cada una de las t e r tu l i a s , en 
comple ta ebu l l i c ión . 
Donde no se habia y a confeccionado 
n n Gobierno capaz de hacer fe l iz a t o -
doa loa e a p a ñ o l e s . cataba reauelto el 
p rob lema i t a l i ano de sacar la escuadra 
del M e d i t e r r á n e o s i n pasar po r G i b r a l -
t a r n i por Suez. 
N o estaba t a n resuelto, s i n embar-
go, el p rob lema de a l g ú n í u n c i o n a r i o 
de l a r e u n i ó n que perdia en los f l a -
man te s decretos t res o cua t ro sabro-
sas gra t i f icac iones . 
— ¡ E s t a m o s en G u e r r a ! — d e c í a n unos 
& nues t ra derecha. 
¿ Y a ? ¿ H a y r u p t u r a ? 
— N o , hombre , no. Es tamos en Gue-
r r a . . . en el min i s t e r io , empleados, y no 
nos mueven de a l l í . 
- ¿ S a b é i s l a novedad? Es cosa y a 
segura. P é r e z v a a G o b e r n a c i ó n . 
Nuevo sobresalto. 
— U s t e d perdone, s e ñ o r ; ese min i s -
t r o P é r e z , ¿ a q u é f r a c c i ó n p o l í t i c a co-
rresponde ? 
—Ese P é r e z no ea m i n i s t r o , caballe-
ro, es u n func ionar io de Pr is iones que 
lo a r r ancan del m i n i s t e r i o de la calle 
A n c h a y lo mandan , po r decreto, a l de l a 
P u e r t a de l Sol. 
* * * 
E s t a epidemia no ha atacado a un 
amigo nuestro, que nos saluda a ú l t i -
m a h o r a en la calle de A l c a l á . 
T r a s el saludo de r i t u a l , le coloca-
mos, na tu ra lmen te , los temas ba ta l lo-
nes del d í a . 
N u e s t r o camarada enmudece y nos 
s e ñ a l a t res blancos botones con otros 
tan tos r ó t u l o s que adornan sus sola-
pas: 
« N o m e cante us ted «Roc ío» . 
« N o me cuente usted nada de A b i -
s in i a .» 
« N o me i m p o r t a l a ley de Restr ic-
c i o n e s . . . » 
C O R B A C H I N 
E l vicepresidente de laO 
E L D E 
Protestan contra la recogida y se piensa en dedicar* 
les especial protección. Ayer Sueron recogidos cien* 
to ocho mendigos más. Se extiende a otros tres dis-
tritos el nuevo sistema de basuras 
L a a c t i t u d medio quejosa, medio re-
belde, de los ciegos mendicantes , espe-
c ia lmente de los m ú s i c o s , ha acarrea-
do u n conf l i c to s e n t i m e n t a l a las au to-
r idades. 
L o s ciegos son los ú n i c o s mendigos 
organizados . A pesar de su in f e r i o r i dad 
f í s i ca , c o n ó c e n s e m u t u a m e n t e , celebran 
reuniones y resuelven en c o m ú n sus p ro -
blemas. U n a m a n i f e s t a c i ó n de doscien-
tos se d i r i g i ó ayer po r las calles c é n t r i -
cas a l m i n i s t e r i o del T r a b a j o pa ra pedir 
p r o t e c c i ó n , y ha conseguido, por lo p r o n -
to, que se r e ú n a n el d i r ec to r genera l de 
Beneficencia s e ñ o r A l a r c ó n , el goberna-
dor de M a d r i d y el alcalde pa ra ayuda r 
a esos infelices, a quienes s e r í a in jus to 
rec lu i r . 
A c o r d a r o n dichas autor idades que una 
C o m i s i ó n de ciegos presente la l i s t a de 
los m á s necesitados, cuyo n ú m e r o es de 
unos c iento setenta, a quienes concede-
r á u n socorro el P a t r o n a t o . E n t r e t an -
to, s e r á n socorridos po r el servic io de 
As i s t enc i a Social del A y u n t a m i e n t o . 
Diputación 
E n l a sea ión celebrada ayer por la 
' D i p u t a c i ó n ae p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
vlcepreaidente, po r haber d i m i t i d o el 
j e fe de la m i n o r í a de la C. E . D . A . , don 
J c a ú s del Pino, que d e s e m p e ñ a b a d i -
cho cargo. N o a s i s t i ó a l a r e u n i ó n la 
m i n o r í a de la C. E . D . A . 
E l ges tor a g r a r i o a qu ien correspon-
d í a l a vicepresidencia propuso para 
ocupar l a al s e ñ o r P é r e z Toledo, mel -
quiad is ta , pues él no p o d í a aceptar la 
por sus muchas ocupaciones. E l s e ñ o r 
P é r e z Toledo f u é elegido po r ac lama-
c ión . Todos los asuntos del O r d e n del 
d í a fueron aprobados, excepto l a m o -
d i f i c a c i ó n de va r i a s c l á u s u l a s del con-
t r a t o celebrado con la A g e n c i a E j e c u -
t i v a . Es te asunto p a s ó a estudio de la 
C o m i s i ó n correspondiente. 
E n ruegos y preguntas , el s e ñ o r P é -
rez Toledo p id ió que se des t ina ran 500 
pesetas a la s u s c r i p c i ó n p a r a los f a m i -
l l a r e del c h ó f e r Plaza. A s i se a c o r d ó . 
D i j o el s e ñ o r P é r e z Toledo que, de-
jando apar te - i ferencias p o l í t i c a s , los 
gestores de la C. E . D . A . d e b í a n v o l -
C u a t r o c i e n t o s c o n g r e s i s t a s m é d i c o s 
M *tm^ — 
Estarán representadas en el Congreso de His-
toria de la Medicina más de ciento cincuenta 
entidades y corporaciones 
La recepción de delegados se celebra pasado mañana 
E n el Congreso I n t e r n a c i o n a l de H i s -
t o r i a de l a Medic ina , que d a r á comien-
zo el p r ó x i m o domingo y cuya s e s i ó n 
i n a u g u r a l se c e l e b r a r á el lunes en T o -
ledo, t o m a r á n pa r tes 45 delegados o f i -
ciales, m á s de 400 congresistas, insc r i -
tos has ta el 10 de este mes, y e s t a r á n 
representadas cerca de 150 entidades y 
corporaciones c i e n t í f i c a s . 
E l I C o n g r e s o se c e l e b r ó en 
s e r á laborioso. Y f r u c t í f e r o . N o hay 
E l n ú m e r o t o t a l de ciegos en M a -
d r i d es de irnos ochocientos. A t res-
cientos de ellos les p roporc iona t r aba -
j o su P a t r o n a t o , aunque sus fondos 
son m u y escasos. 
108 mendigos más recogidos 
ayer 
A y e r fue ron recogidos 108 mendigos 
en las calles. E l gobernador y el d i -
r e c t o r de Beneficencia p r o m e t i e r o n a l 
alcalde co laborar e n é r g i c a m e n t e has ta 
l a t o t a l d e s a p a r i c i ó n de l a p laga , y en 
el cuidado y r e e d u c a c i ó n m o r a l y p ro -
fes ional de los recogidos. 
T a m b i é n t e n d r á una en t r ev i s t a el a l -
calde con '. s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s pa ra 
es tudiar los problemas, nada f á c i l e s , 
que t i e n ; p lanteados l a M a t r i t e n s e de 
Car idad . 
R e c o g i d a de b a s u r a s en o t r o s 
duda. 
A m b e r e s 
E x p o s i c i ó n en e l Senado 
t r e s d i s t r i t o s 
E l adecentamiento de l a recogida de 
basuras v a a extenderse a o t ros t res 
d i s t r i to s . A p a r t i r del mar t e s , d í a 24, 
se i m p e d i r á esa i n d u s t r i a a los t rape-
ros no autor izados o desprovis tos de 
l icencia en los d i s t r i t o í ; de l Congreso, 
l a I ^ t i n a y del H o s p i t a l . Dos vecinos 
t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de ba ja r los cu-
bos d3 basu ra a l a ca l le p a r a deposi-
t a r l a en los ca r ros o camiones del ser-
v ic io m u n i c i p a l de recogida o en ios 
carros de ios t raperos autor izados . 
D iez y seis mi l lones en obras.—Des-
de que c o m e n z ó l a C o m i s i ó n gesto-
r a ac tua l , hace diez meses, ha acor-
dado obras po r va le r de 16.726.725 pe-' 
setas. L ellos se han pagado y a por 
obras real izadas 10 mi l lones . 
D e m a n d a de e d i f i c i o s p a r a 
, —i 
escuelas 
Rec ib imos l a s iguiente n o | a : 
« E n t r e los asuntos t r a t a o s po r l a 
J u n t a de P r i m e r a E n s e ñ a n z a en su ú l t i -
m a r e u n i ó n , figura el relacionado con 
l a c l ausura de las escuelas de n i ñ o s y 
n i ñ a s establecidas en l a calle de San 
N i c o l á s , a n t i g u o Cua r t e l de A l a b a r d e -
ros, ocupado hoy por fuerzas de Cara-
bineros, a c o r d á n d o s e r eque r i r a los pro-
p ie ta r ios y admin is t radores de fincas del 
E l C o m i t é de E x p o s i c i ó n del Congreso, 
formado por el doctor Goyanes, como 
presidente, y los doctores Hernando , 
Blanco Juste y Cortezo, ha organizado 
una E x p o s i c i ó n en el Palacio del Sena-
do, in tegrada por la a p o r t a c i ó n de l ibros, 
documentos y mater ia les n o t a b i l í s i m o s 
Facu l t ad de Medic ina de M a d r i d , Un ive r -
sidades de Val lado l id y Salamanca, B i -
blioteca Naciona l , F á b r i c a de A r m a s de 
y o r u rgenc i a presenten en el A y u n t a -
m i e n t o ofer tas en a lqu i l e r de edificios 
D u r a n t e l a semana que t e r m i n ó el 
7 del ac tua l , o c u r r i e r o n en M a d r i d 226 
defunciones. Las enfermedades que a r r o -
j a n m a y o r n ú m e r o de m u e r t o s son las 
s iguientes : enfermedades del c o r a z ó n , 
46; n e u m o n í a , 34; d ia r r ea y en te r i t i s , 
2 1 ; tuberculosis . 17. E n la d i s t r i b u i c i ó n 
por edad, l a c i f r a m á x i m a corresponde 
a l g rupo de 65 y m á s a ñ o s , con 71 ca-
sos; y la m í n i m a a l de 1 a 4 a ñ o s , con 
nueve casos solamente. 
c a c i ó n del só l ido bloque, r e c i b i r á ahora 
a centenares de pres t ig ios m é d i c o s que 
v a n a reuni rse en s ingu l a r y eficiente 
tarea . 
P e r s o n a l i d a d e s y en t idades 
e x t r a n j e r a s 
E n t r e los ex t ran je ros que h o n r a r á n 
con su asistencia el Congreso se en-
c u e n t r a n : S i r H u m p r h y Ho l l e s ton , pre-
sidente del R o y a l College of Phys ic ians 
y profesor rea l de Med ic ina en l a U n i -
Matricula no oficial en ve r s idad de Cambr idge ; p rofesor L a i g -
nc l -Lavas t ine , secre ta r io de l a Sociedad 
I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a de l a M e d i c i -la Universidad 
M a ñ a n a s á b a d o y el lunes, de once de 
l a m a ñ a n a a una de l a ta rde , se a d m i -
t i r á en l a S e c r e t a r í a genera l de l a U n i -
vers idad , m a t r í c u l a de e n s e ñ a n z a no 
o f i c i a l a los a lumnos que h a y a n sido 
aprobados en e l examen de ingreso. 
Admisión de socios en en-
tidades corales 
L a Masa Cora l de M a d r i d , que pre-
p a r a p a r a el p r ó x i m o curso una in t en -
sa labor , anunc ia la a d m i s i ó n de a f i -
cionados de ambos sexos que deseen 
f o r m a r p a r t e de sus coros. L a insc r ip -
c i ó n puede hacerse en la Secre tar la de 
l a a g r u p a c i ó n . Z o r r i l l a , 3, los d í a s l a -
borables, de siete y med ia a nueve de 
l a noche. T a m b i é n queda a b i e r t a l a m a -
t r í c u l a pa ra las clases de solfeo. 
« + * 
L a A g r u p a c i ó n " A n a q u i ñ o s d'a t é r r a " 
(Tudescos, í ) abre t a m b i é n u n concur-
so p a r a la a d m i s i ó n de socios en sus 
coros y ronda l la . 
Mitin de los vecinos pro-
pietarios de Chamartín 
L a Sociedad de Vecinos-Propie ta r ios 
de Bel las V i s t a s y H u e r t a de l Obispo 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, a las 
once de la m a ñ a n a . , en el t e a t r o N i c o l á s 
S a l m e r ó n , de T e t u á n de las Vic to r i a s , 
u n ac to en el que t o m a r á n pa r t e don 
B o n i f a c i o Plaza, don A n t o n i o Solis. do-
ñ a Mercedes Santos, don L u i s G i l A y u -
so. don Al fonso P é r e z del M o r a l y don 
L u i s M a r t í n Pie . 
Otras notas 
na; profesor A u g u s t o da S i l v a Car-
va lho . presidente de l a S e c c i ó n de H i s -
t o r i a de l a M e d i c i n a de l a Sociedad de 
Ciencias M é d i c a s ; profesor V í c t o r Go-
m o i u , pres idente de l I X Congreso I n t e r -
nac iona l de H i s t o r i a de la Medic ina , ce-
lebrado en Bucares t en 1932; profesor 
Capparon i , presidente del V I I I Congre-
so I n t e r n a c i o n a l , celebrado en 1930 en 
R o m a ; profesor M a x Neuberger , cate-
d r á t i c o de H i s t o r i a de l a M e d i c i n a en 
la U n i v e r s i d a d de V i e n a ; profesor L . 
Giordano, presidente de l a Sociedad I n -
te rnac iona l de H i s t o r i a de l a M e d i c i -
na ; profesor Pablo Diepgen. presidente 
de l a Sociedad A l e m a n a de H i s t o r i a de 
l a Med ic ina , Ciencias Na tu ra l e s y T é c -
nicas; profesor T r i co t -Roye r , presidente 
del I Congreso I n t e r n a c i o n a l de His to -
r i a de l a Medic ina , celebrado en A m b e -
res en 1920; profesor P. Mene t r i e r , v i -
cepresidente de honor del I I I Congreso 
In t e rnac iona l , celebrado en 1922 en L o n -
dres; profesor M a r i a n o Catex , presiden-
te de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; p rofesor Ju l io 
Gu ia r t , c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de la 
Med ic ina en la F a c u l t a d de L y o n ; e t c é -
tera, etc. 
C o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
Duero , M a r q u é s de A m u r r i o , s e ñ o r e s 
G a r c í a Donato . V inde l ( d o ñ a V i c t o r i a ) , 
G ó m e z de la Mata . Hue r t a s Galopa, Ma-
riscal , F ranco ( s e ñ o r i t a de), s e ñ o r e s de 
De Blas, C á m a r a Ofic ia l del L i b r o ( L i -
bros modernos solamente) , y el Museo 
Wuel l come de Londres, aparte las nu-
merosas aportaciones de la Prensa m é -
dica y s e ñ o r e s Congresistas: 
E s t a E x p o s i c i ó n , obra exclusivamente 
de la C o m i s i ó n organizadora del X Con-
greso In t e rnac iona l de H i s t o r i a de l a 
Medic ina , e s t á ins ta lada en el Palacio 
del Senado y p o d r á vis i tarse los d í a s 24 
a l 30 del presente mes. 
Los doctores Goyanes, Hernando , B l a n -
co Juste y Cortezo han editado u n ca-
t á l o g o c o m p l e t í s i m o de los l ibros , docu-
mentos, medallas, ú t i l e s de fa rmac ia y 
cuanto figura en esta E x p o s i c i ó n , que 
s e r á uno de los é x i t o s mayores del Con-
greso. 
Algunos expositores, como la C á m a r a 
Oficial del L i b r o , d o ñ a V i c t o r i a V i n d e l , 
el Museo Wuel lcome, etc., han editado 
c a t á l o g o s especiales de los que ellos pre-
sentan en la E x p o s i c i ó n y que s e r á n re-
par t idos entre los visi tantes . 
A m b e r e s dió la no rma . 
D e s p u é s P a r í s , Bruselas, Londres,-P"01*5*10' Cabildo Catedra l de S i g ü e n z a , p a r a l a i n s t a l a c i ó n de escuelas en esta 
ver , en beneficio de a buena m a r c h a de j L e y d e n Ginebra, Oslo. R o m a y Buca- ^ f , r m a c i ^ d e ^ R i a z a y P e ñ a r a n d a de d e m a r c a c i ó n . » 
l a C o m i s i ó n ges tora . . rest. E l de este a ñ o t e n d r á l u g a r aho- r 
Seguidamente se l e v a n t ó l a s e s i ó n . r a en M a d r i d . A s i se d e t e r m i n ó en la 
E l señoi- G a r c í a T r á B a d o d i jo a 'os J u n t a r u m a n a . 
In fo rmadores que h a b í a sostenido u n a l L a u n i ó n Jourdan-Sprenge l d e t e r m i -
c o n v e r s a c i ó n con los doctores Goyanes n ó a p a r t a m i e n t o de lo b i o g r á f i c o o b i -
y M a r a ñ ó n para, t r a t a r de l a r e o r g a n i - b l i o g r á f i c o y o f r e c i ó paso a l a const ruc-
z a c i ó n de los servicios del Cuerpo m é - c ión de l a H i s t o r i a a u t é n t i c a de la M e -
dico p rov inc i a l . d ic ina un ive r sa l . E s p a ñ a , que tan tas ve-
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d cea Puso ^ a n o de arena p a r a l a ed i f i -
L a p r i s i ó n a t e n u a d a d e 
L a r g o 
A y e r a l m e d i o d í a , el d i r ec to r de Segu-
r idad in t e r ino , s e ñ o r F e r n á n d e z Ma tos , 
m a n i f e s t ó , acerca .de l a p r i s i ó n atenua-
da que a l parecer ha sido concedida al 
s e ñ o r L a r g o Caballero po r la Sala se-
gunda del T r i b u n a l Supremo, que en es-
te asunto el j uez competente era el en-
cargado de comunica r a l a D i r e c c i ó n el 
acuerdo, y que has ta aquel momen to no 
se h a b í a recibido, y que ignoraba , por 
t an to , lo que hubiera sobre este asunto . 
M H 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
(Jueves 19 de sept iembre de 1935) 
"Unos d í a s d i f í c i l e s " t i t u l a " A h o r a " 
su e d i t o r i a l , en el que e x a m i n a l a de-
l icada s i t u a c i ó n que puede crear a Es-, 
p a ñ a u n posible e i n m e d i a t o conf l i c to 
entre I n g l a t e r r a e I t a l i a , y l a m e n t a po r 
ell-> "que en estos momen tos c r í t i c o s , 
de p e l i g r o p a r a E u r o p a y de expecta-
c ión anhelante p a r a E s p a ñ a , sur ja—en 
nues t r a p a t r i a — u n episodio p o l í t i c o , 
que d i s t r ae y entorpece". Sobre l a so-
l u c i ó n de este episodio op ina a s í : " N o 
es f ác i l p redec i r l a t r a m i t a c i ó n que ha-
y a de darse a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a p l a n -
teada po r el m i n i s t r o de M a r i n a y a 
la que se ha asociado e l de A g r i c u l t u r a , 
dolor ido, s i n duda, de no encon t ra r m e -
dio de reso lver e l p r o b l e m a t r i g u e r o ; 
pero en lo que s í h a y c o n f o r m i d a d es 
en e l deseo de una s o l u c i ó n r á p i d a y 
conveniente. Es u n absurdo el r u m o r , 
echado a v o l a r ayer, de u n Gobierno 
nacional , pues l a s i t u a c i ó n d i s t a mucho 
c e x i g i r l o ; pero s í h a y que desear que 
e l Gabine te que resul te , p o r los ele-
mentos que lo i n t e g r e n y p o r e l aco-
p l amien to de las personas a los m i n i s t e -
rios, d é u n a s e n s a c i ó n de fortaleza* m o -
do ú n i c o de " i s p i r a r confianza. S i d í a s 
pasados p e d í a m o s esto, pensando s ó l o 
en nuest ros problemas in t e r io re r , ¿ q u é 
no h a b r á que desear ahora , pensando 
en esos o t ros exter iores que nos rodean 
y acechan?" 
P o r e l con t r a r io . " E l S o l " d ice : " H a -
ce f a i t a u n Gobierno que recoja l a con-
fianza de todo e l p a í s ; que no susci te 
recelos fundados de sec ta r i smo; que 
pueda, l legado e l caso, hacer f r en te a 
cua lqu ie r even tua l idad con l a represen-
t a c i ó n p lena y s in reservas de toda l a 
n a c i ó n ; en una pa lab ra : que t enga l a 
a u t o r i d a d m o r a l suficiente p a r a p r o d u -
c i r l a u n i ó n f u n d a m e n t a l de todos los 
e s p a ñ o l e s i po r encima—o p o r dehajo— 
de las i d e o l o g í a s , a l rededor de una ac-
t i t u d y u n a conduc ta de p o l í t i c a ex te -
r i o r que, basada en los postulados de paz 
y n e u t r a l i d a d posible a que E s p a ñ a se 
inc l ina , se adapte a lo que los aconteci-
mientos aconsejen en cada ins tan te . " 
" A B C " escribe sobre l a s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l : " N o parecen probables las 
sanciones peligrosas, pero en todo caso 
l a u n a n i m i d a d necesaria p a r a que se 
acuerden, l a imponen te y a b r u m a d o r a 
des igualdad de fuerzas que e l hecho su-
p o n d r í a , p e r m i t e creer que, descartado 
a s í el p u n t o de honor de I t a l i a ante l a 
c o a c c i ó n ine luctable , t ambpoco se ex-
t e n d e r í a l a gue r r a . " 
* * * 
« Y a » pide « n e u t r a l i d a d y f i r m e z a . 
Queda con t o d a c l a r i dad expresado 
nues t ro j u i c i o sobre l a o b l i g a c i ó n que 
E s p a ñ a t iene en este c r i t i c o momento , 
acaso el m á s d i f íc i l desde hace muchos 
a ñ o s . P a r a lo de fuera, paz y n e u t r a -
l idad . P a r a lo de dentro, c o n t i n u i d a d y 
f i rmeza . Y l o que no sea esto, s e r á v o l -
ver l a espalda a los intereses de Es-
p a ñ a » . 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre res-
t r icc iones comentando el mani f i es to de 
l a C. N . T. , que pide no se disuelva el 
m i n i s t e r i o del Traba jo . « E l Gobierno 
e s t á ^ t r aba j ando^ -con é x i t o t ang ib l e , 
p ^ s ^ q ^ i ^ é e ^ l r ^ f r é ^ í ^ X ^ e n los m o v i -
mien tos en a lza de los va lores que 
t r a e r á , como consecuencia, un m a y o r 
m o v i m i e n t o en las diversas r amas de 
l a i n d u s t r i a — p a r a cercenar los gastos, 
p a r a a jus ta r los a l a modes t i a de nues-
t r a e c o n o m í a . N o se le deben poner 
o b s t á c u l o s en ese c a m i n o » . 
« L a N a c i ó n » dice que « n o puede pen-
sarse en un Gobierno con gentes de iz-
q u i e r d a » . « A s í como l a r e v o l u c i ó n que 
se i n t e n t a r a p r o d u c i r h a b r í a que aplas-
t a r l a de una m a n e r a f u l m i n a n t e y e n é r -
gica, s in n i n g ú n g é n e r o de con templa-
ciones, a s í t a m b i é n es necesario que 
nadie piense en el desatino de dar en-
t r a d a en l a g o b e r n a c i ó n del p a í s a n i n -
g ú n m a n d a t a r i o de las izquierdas i n -
surgentes, n i a nadie que pueda tener 
concomi tanc ias con ellas, porque u n 
Gobierno n a c i o n a l no p o d r í a fo rmarse 
R E V O L U M M A S T U R p D E T E N I D A 
escondrijos de armas y dónde está oculto un cañdn 
U n a p a r e j a de l a Guard ia ^ ^ ^ r e S " ^ 
.... _ , ' .í̂ Acit̂ a ñc las minas de la 
pres taba se rv ic io en l a c a r r e t e r a de L a 
Corufta de tuvo cerca de l a Cuesta de las 
Perdices, k i l ó m e t r o 12. a u n a muchacha 
que les i n f u n d i ó sospechas. Tras ladada 
seguidamente a l a D i r e c c i ó n genera l de 
Segur idad, d i jo l l amarse P i l a r G o n z á l e z 
Castro, de ve in t e a ñ o s , so l te ra , de f i l i a -
c ión comunis t a , n a t u r a l de Mie res y ve-
c ina de Sama de L a n g r e o . 
D e c l a r ó que esperaba en dicho l u -
g a r u n a de las camionetas que t rans-
p o r t a n pescado a M a d r i d y que alre-
dedor de las nueve y med ia de l a no-
che regresan a Santander , p a r a rogar 
a l conduc tor que l a trasladase a l a ca-
p i t a l m o n t a ñ e s a . 
Desde l u e g o — s e g ú n d e c l a r ó — , in t e r -
v i n o en los sucesos revo luc ionar ios de 
A s t u r i a s , d e d i c á n d o s e con o t ros sujetos 
y muchachas , en t re é s t a s u n a que ha 
fa l lec ido hace pocos d í a s , a l l e v a r d i -
n a m i t a y munic iones , u t i l i z a d a s para 
des t ru i r los cuar te les de Sama de L a n -
greo, Mie re s y Oviedo. 
D e l 5 a l 8 de octubre se d e d i c ó a 
esta o p e r a c i ó n de t r a n s p o r t a r d i n a m i -
ta , y el d í a 15, al l l egar las t ropas lea-
les a Oviedo, P i l a r , con u n sujeto del 
que s ó l o salae que se l l a m a Rica rdo 
y o t r o l l a m a d o Faus t ino , m a r c h ó a los 
montes de Q u i r ó s , donde ha permane-
cido has ta j u l i o ú l t i m o , t r a s l a d á n d o s e 
luego a Sama y Mieres . 
E s c o n d r i j o s de a r m a s e n 
A s t u r i a s 
i r a los d e p ó s i t o s de las minas 
D u r o F c l g u e r a y Sama pa ra " e v a r las 
a rmas y munic iones a los revoluc iona-
r í o s que a tacaban los cuarteles. 
E l c i tado d í a 15 de octubre s a l i ó pa-
r a los montes de Q u i r ó s , donde ha per-
manecido con unos camaradas y una 
m u j e r de v i d a alegre. D u r a n t e su per-
manencia en l a m o n t a ñ a sus camara-
das decidieron que, por no ser m u y co-
nocida como revoluc ionar ia , bajase dia-
r i amen te a los poblados, con el f i n ds 
a d q u i r i r a l imentos . 
L e d i e r o n 90.000 d u r o » 
E l dinero que e n t r e g ó en l a e s t a c i ó n 
del N o r t e se lo h a b í a dado un t a l Polo 
B a r r i o , a quien el C o m i t é revoluc iona-
r io de Sot rondio , encargado de d i s t r i -
b u i r las cantidades, e n t r e g ó n o v e n t a 
m i l duros. Supone l a detenida que este 
dinero y el que se d i s t r i b u í a ent re los 
revolucionar ios , p r o c e d í a de G o n z á l e z 
P e ñ a y de los asaltos a los Bancos de 
G i j ó n y sucursales de la p rov inc ia . 
M a r c h ó luego con Josefina a P e ñ a -
mayor . D e s p u é s Josefina m a r c h ó a su 
pueblo, y P i l a r a Fal lacaba, h o s p e d á n -
dose en casa de una mujer l l a m a d a M a -
r í a , y a los pocos d í a s estuvo en Sama 
de Langreo . Desde a l l í m a r c h ó a l pue-
blo de I rganzo , en l a p r o v i n c i a de N a -
var ra , donde t r a b a j ó en el campo; pe-
ro cansada de esa vida , se fué a San-
tander el 24 de agosto pasado, v iv i endo 
en u n piso de l a calle de Gibaja , n ú -
mero 6. 
D e s p u é s de p re s t a r d e c l a r a c i ó n ante 
l a P o l i c í a y de ra t i f i ca r se en todas aun 
manifestaciones, f u é t ras ladada a l Juz-
gado de guard ia , donde e s t á detenida • 
incomunicada . Se espera que esta mis -
m a ta rde sa lga p a r a Oviedo, puesta a 
d i s p o s i c i ó n de las autoridades de aque-
l l a r e g i ó n . 
T e n í a 6 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
v i v í a e n l a m i s e r i a 
Un obrero se cae de un andamio 
y se mata 
E l Juzgado m u n i c i p a l de Carabanchel 
Ba jo se p e r s o n ó ayer en l a casa 19 de 
l a cal le de V i s t a A leg re , donde ante-
aye r f u é h a l l a d a m u e r t a E l v i r a A r i f i o 
O r t i z . P r a c t i c a d o un reg i s t ro fue ron ha-
llados dos resguardos del Banco de Es-
p a ñ a , po r u n t o t a l de 60.000 pesetas, 
una l i b r e t a de l a Caja Pos ta l de Aho* 
H a declarado t a m b i é n que en u n bos-
que del A l t o de G u e r í a , b a r r i o de San 
A n d r é s , e s t á n enter radas numerosas ar-
mas, fusi les y mosquetones. L a ope-
r a c i ó n de ocu l t a r l a s la c a p i t a n e ó , con 
otros, u n su je to l l a m a d o J u l i o S u á r e z 
S u á r e z , vecino de G u e r í a . L e consta, asi-
mismo , que en lugares p r ó x i m o s a es-
te pueblo h a y d e p ó s i t o s ocu l tos de n u -
merosas a r m a s y munic iones . 
E n Campomanes e s t á ocu l to u n ca-
ñ ó n de los dos que los revo luc ionar ios ! 
u t i l i z a r o n en aque l la zona. Supone quej 
c o n t i n ú e en e l m i s m o lugar , y a que sus 
camaradas nada l a d i j e ron en con t ra -
r i o . 
V i n o a M a d r i d siendo p o r t a d o r a de 
una c a r t a que l a e n t r e g a r o n cier tos ele-
mentos comunis tas , y que c o n t e n í a una 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d de d inero , con el 
encargo de e n t r e g a r l o todo a u n su-
j e t o que l a e s p e r a r í a en l a e s t a c i ó n del 
N o r t e de M a d r i d , l l amado A n t o n i o Fer -
n á n d e z , de v e i n t i s i e t e a ñ o s . E n efecto, 
l l egada a es ta e s t a c i ó n c u m p l i ó el en-
cargo, m a n i f e s t á n d o l a dicho sujeto que 
se apresurase a regresa r a Santander , 
pues é l se p r o c u r a r í a una documenta-
c i ó n f a l sa p a r a m a r c h a r a Ba rce lona y r ros Por 5-000 y l a esc r i tu ra de una ca-
m á s t a r d e r e fug ia r se en F r a n c i a . P i - sa s i t u a d a en B r i h u e g a . 
l a r sabe que el 11 de sep t i embre este E l v i r a « a c i a u n a v i d a m i s é r r i m a , a 
sujeto m a r c h ó a l a cap i t a l ca ta lana , y Pesar de Poseer ese cap i t a l , 
desde entonces no ha vue l to a t ener no- O b r e r o m u e r t o a l caerse d e u n 
t ic ias de é l . a n d a m i o 
L a de ten ida pertenece a l a J u v e n t u d ! -p-n „no v̂̂ o „ • •- , , 
c o m u n i s t a a s tu r i ana , c é l u l a de Mieres.1 r J p n " " J , , , 0 ^ ^ c o n s t r u c c i ó n de la 
y aunque n o ha d e s e m p e ñ a d o n m g ú n l S l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í a r g o d i r e c t i v o , i n t e r v i n o m u y d i r e f t a - • ^ j ^ . d h ^ 1 1 0 f , ( f 1 s ó t a n ° el a l b a ñ l 1 f a -
meSte en los sucesos de oc tub re en l a ; ^ ^ 1 ' ' cuarenta ^ seia año8-
zona m i n e r a . L o s revoltosos, a l i n i c i a r - f r e a c ° f i d ° por v a r i ° s c o m p a ñ e r o s , fué 
! t ras ladado i n m e d i a t a m e n t e a la Casa 
de Socorro, donde fa l l ec ió a consecuen-
c ia de las g r a v í s i m a s heridas que s f 
h a b í a p roducido . E l Juzgado de guar-
d i a se p e r s o n ó en el l u g a r de l suceso 
y o r d e n ó el t r a s l ado del c a d á v e r a l De-
p ó s i t o j u d i c i a l . 
A r r o l l a d o p o r u n " a u t o " 
E l n i ñ o de once a ñ o s J o s é L ó p e z Ro-
d r í g u e z , que v i v e en la calle de la Ruda, 
11, f u é a t rope l lado en el Paseo de las 
Acacias po r el a u t o m ó v i l de servicio 
p ú b l i c o , m a t r í c u l a de M a d r i d 47.547, 
conducido po r J e s ú s D o m í n g u e z Meana. 
E n la Casa de Socorro de l a Inc lus i 
le fueron apreciadas lesiones graves. 
D e s p u é s de asis t ido f u é t ras ladado a l 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
nunca con elementos que no son nacio-
nales, s ino que obedecen a tenebrosas 
sugestiones del in t e rnac iona l i smo , y 
que represen tan t odo lo c o n t r a r i o a los 
conceptos de P a t r i a , de paz y de con-
v i v e n c i a » . 
Y « L a E p o c a » escribe sobre l a p r ó -
x i m a g u e r r a , que y a le parece inev i t a -
ble. « L a g u e r r a parece p r ó x i m a . L a 
d e s t r u c c i ó n y l a muer t e se e n s e ñ o r e a -
r á n de E u r o p a . L a c i v i l i z a c i ó n se hun -
d i r á . L a s izquierdas revo luc ionar ias 
perc iben y a el o lor de sangre que t a n -
to les e x c i t a y no pueden contener su 
f r é n é t i c o regoc i jo . Sus a l iados de s iem-
pre, los a l tos intereses cap i ta l i s tas , les 
h a b r á n hecho u n buen s e r v i c i o » . 
H a y q u e c o n c l u i r l a e s c a l i n a t a d e l a C u e s t a d e l o s C i e g o s 
Centro I n s t r u c t i v o del Obrero. — Esta 
ent idad abre concurso para proveer las 
plazas de profesores de A r i t m é t i c a supe 
r lo r costura y labores a r t í s t i c a s , cá lcu-
los mercanti les y contabi l idad, confec-
c ión de sombreros y d e c l a m a c i ó n . 
E l plazo para a d m i s i ó n de instancias 
t e r m i n a el d í a 26. E n la S e c r e t a r í a del 
Centro, Carrera de San Francisco, 11, es-
t á n expuestas las bases. 
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El pelo rubio metálico 
plat inado es m u y ¿teganí^ pero 
sólo sale bien con C A M O M I L A 
I N T E A , que l leva en su estuche ei 
H e n n é blanco necesario para dar 
ese color. Es Inofensiva. P í d a l a en 
p e r f u m e r í a s . 
Se h a n recibido numerosas c o m u n i -
caciones relacionadas con los temas o f i -
ciales de l Congreso. 
Sobre el t ema I ( " L a m e d i c i n a á r a -
be en E s p a ñ a " ) t i ene y a el Congreso, 
entre o t ras , una del doctor A . B l o o m , 
de E l Cairo, sobre " L a a n a t o m í a de 
A b u l K a s i n , su o r i g e n y su fuente t a l -
m ú d i c a s " ; doctor T . Canaan, de Je ru -
s a l é n . "Copas m á g i c a s á r a b e s " ; doctor 
H e n r i Renaud. de Rabat , " U n c i ru j ano 
m o r o del re ino de Granada : Mohamed-
a l - X a f r a " , etc. Relacionadas con e l I I 
( " L a med ic ina en A m é r i c a d u r a n t e su 
descubr imiento y c o l o n i z a c i ó n " , el reve-
rendo padre B a r r e i r o . de M a d r i d , pre-
senta una alrededor de " L a colabora-
c ión de los m é d i c o s en las expedicioncr 
a las I n d i a s " ; profesor R . Sc ia f f ino , di 
Montev ideo , " L a med ic ina u r u g u a y a " ; 
doctor V i l l ave rde , de L a Habana , "Es-
tudios sobre l a h i s t o r i a m é d i c a de Cu-
ba", etc. E n lo referente a l I I I ( " E l 
f o l k l o r e m é d i c o en los d i s t i n t o s p a í s e s 
c i v i l i z a d o s " ) ; el doc to r V . T o r k o m i a n . 
de P a r í s , e n v í a " E l f o l k l o r e m é d i c o ar-
menio; el profesor B u g i e l de P a r í s , el 
f o l k l o r e polaco"; el profesor T r i c o t - R o -
yer, de Biniselas. " E l f o l k l o r e m é d i c o 
belga", etc. 
E n cuan to a comunicaciones de t e m a 
l ibre, e l n ú m e r o de las que se h a n re -
cibido rebasa el centenar. E l Congreso 
D E L L U J O A L 
B A R R A N C O 
Se proyectan renovaciones 
de pavimento en 
otras calles 
La escalinata de la Cuesta de los Ciegos, a falta solamente de rema-
tarse en la parte superior. Comunica la antigua calle do la Morería 
(junto al Seminario actual) con la de Segovia. Las "colgaduras" de 
las fachadas y el porte de los viejos edificios contrastan con los del 
nuevo Madrid que aparecen al fondo, muy cerca de la futura Gran 
Vía San Francisco-Puerta tíe Toledo. (Foto. Vidal.) 
L a ausencia de u n p l a n de p r e l a c i ó n 
en las obras munic ipa les y , especial-
mente , en l o referente a pav imen tac io -
nes, p e r m i t e que l a C o m i s i ó n de F o -
m e n t o ordene la r e n o v a c i ó n del. p a v i -
m e n t o en c ier tas calles poco necesita-
das, m i e n t r a s c o n t i n ú a n o t ras en el m á s 
a f r icano de los abandonos. 
L a s f o t o g r a f í a s son una prueba. L a s 
obras de l a Cuesta de los Ciegos, casi 
t e rminadas , e s t á n paradas desde hace 
u n a ñ o , s i n que l a of ic ina t é c n i c a ni 
gestor a lguno hayan hecho el menor 
esfuerzo pa ra conclui r las . L a bella es-
ca l i na t a que h a sus t i t u ido a l a an t i gua 
pendiente embar rada y pedregosa, te r -
m i n a ahora en unos montones de es-
combros y desmontes'. 
E l teniente alcalde del d i s t r i t o de la 
Inclusa , s e ñ o r Otero, y e l s e ñ o r Soler, 
que h a n v i s i t ado ese paraje , p r o p ó n e n s c 
acabar con t a l V e r g ü e n z a , que h a dade 
y a p i e a c a m p a ñ a s de o p o s i c i ó n po l i t i c e 
H a favorec ido esta p a r a l i z a c i ó n c 
proced imien to p a r t i c u l a r í s i m o que el se 
ü o r M u i ñ o s e g u í a en las obras, s i n p ro 
yectos n i consignaciones acordados po. 
el Pleno, y s in ajustarse a n i n g u n a ga-
r a n t í a l ega l n i t é c n i c a . Pero los gesto-
res de A c c i ó n Popula r ent ienden que 
esto no puede ser una r a z ó n p a r a dejar 
empantanadas estas obras, con pe r ju i -
cio del vec indar io . 
L a Cuesta de los Ciegos, l u g a r m u y 
t í p i c o de M a d r i d , ba ja a l a calle de Se-
gov ia . j u n t o al V iaduc to ac tua lmen te en 
c o n s t r u c c i ó n , desde la explanada del Se-
m i n a r i o . 
Detallo de la parte final de la escalinata. Muere ésta entre escombros 
y desmontes, junto a las losas descarnadas de los antiguos peldaños. 
Va a cumplirse el año de semejante abandono. E l teniente alcalde del 
distrito quiere acabar con esta vergüenza. E l sábado se aprobó, en 
cambio, la renovación del pavimento en doce calles del centro de Madrid 
(Foto. Vidal.) 
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T r e n e s ' V o l a d o r e s " p a r a 
De Madrid a San Sebastián en sie-
te horas y en doce a La Coruña 
Cada tren costará más de un mi-
llón ochocientas mil pesetas 
L a C o m p a ñ í a del N o r t e ha encargado 
cua t ro trenes de los l lamados "volado-
res", del mismo t ipo que los de B e r l i n -
H a m b u r g o . 
Cada uno de estos trenes cuesta una 
can t idad superior al mi l l ón ochocientas 
m i l pesetas. 
S e r á n aplicados a las l í n e a s M a d r i d -
I r ú n y M a d r i d - L a C o r u ñ a . De M a d r i d a 
San S e b a s t i á n p o d r á irse en siete horas 
y do M a d r i d a L a C o r u ñ a en doce horas 
J u n t o a la rapidez e s t a r á la comodidad 
de los asientos, p ropia de los trenes de 
esta clase. 
Y j u n t o a la rapidez y la comodidad 
es p r o p ó s i t o de las C o m p a ñ í a s in ic iar 
una r e fo rma de t a r i f a s en los mismos, 
de modo que el coste del bil lete en ellos 
sea menor que el ac tual . , 
¿ P a r a c u á n d o p o d r á n lanzarse a la 
e x p l o t a c i ó n ? Nos aseguran que dentro de 
poco m á s de un a ñ o p o d r á n empezar a 
funcionar . 
Recaudación del Norte 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 % 
P, da M.000 
E, «e 36.000 
D, i * 
C. d* i.000 
B, 4* 2.500 
A, d» 500 
G y H , áo 100 y 20C 
Bxter ia r 4 % 
F. d« 24.W« 
E, d» 12.000 
D, de G.OOd 
C, de 4.000 
B, d« 2.000 
A., de 1.000 
G y H , da 100 y 20( 
Amort izabl* 4 
E, d» 25.«e# 
D, do 12.50© 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
4.mort. S % 190( 
de 50.000 
£. do 25.000 
D, de 12.500 
da 5.000 
S, do 2.500 
V, de 400 

















II 0 f. (I 
9 0 5 0 
Amort . 5 % 191' 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a del 
N o r t e en las fechas indicadas a conti-
n u a c i ó n ha sido la s iguiente: 
Pesetas 
Agosto 1935 27.315.243,34 
Agosto 1934 31.234.756,20 
Di fe renc ia en menos.. . 3.919.512.8G 
Ocho meses 1935 213.624.357,24 
Ocho meses 1934 226.448.391,41 
F, d« 50.009 
£, do 25.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 192' 
F, de 59.0Í0 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.50O 
A, do 500 
Di fe renc ia en menos... 12.824.034,17 
C o n t i n ú a , pues, la r e c a u d a c i ó n fer ro-
v i a r i a en bajo. Las impresiones que a 
ú l t i m a hora se t ienen son algo m á s ha-
l a g ü e ñ a s . Sin embargo, las esperanzas 
e s t á n p r inc ipa lmente en la posibi l idad 
de que se reanuden las relaciones co-
merciales con Franc ia . 
Explosivos 
Se ha repar t ido ya la M e m o r i a de la 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos. Como 
opor tunamente dimos not ic ia de los re-
sultados del ejercicio, nos l i m i t a m o s a 
recoger algunos p á r r a f o s de a q u é l l a . 
" L a venta de abonos minerales ha te-
n ido un aumento a n á l o g o a l del a ñ o an-
t e r i o r , en can t idad de nueve a diez por 
c ien to ; pero el resultado en beneficios 
ha sido m u y estimable, con aumento de 
c o n s i d e r a c i ó n . " 
D u r a n t e el a ñ o de 1934 se ha extre-
m a d o la competencia que y a e n c o n t r á b a -
mos en todos los mercados, tan to bus-
cando entorpecer nuestras ventas como 
bajando los precios. E n estas condiciones 
hemos procurado colocar nuestros pro-
ductos donde menos desfavorables fue-
r a n los precios, y as í hemos sostenido 
nuestras ventas sobrepasando la c i f r a de 
39.000 toneladas de potasa pura, c i f r a a 
l a que no h a b í a m o s llegado el a ñ o an-
t e r i o r , y f á c i l m e n t e habremos pasado las 
45.000 al contar el p e r í o d o de j u n i o 1934 
a mayo 1935. De todos modos, es de bas-
t a n t e impor t anc i a la baja en el produc-
t o de las ventas, que puede cifrarse en 
m á s de u n veint ic inco por ciento, y como 
el a ñ o anter ior , t a m b i é n en és t e puede 
apreciarse l a influencia del menor valor 
de algunas monedas extranjeras al cam-
b ia r las en"pesetas, porque puede calcu-
larse que en la indicada baja de recau-
d a c i ó n algo m á s de u n veint iocho por 
c ien to se debe a haber perdido dos pe-
setas y media la l i b r a esterlina, cerca 
de dos pesetas el d ó l a r y algo t a m b i é n 
las coronas suecas y noruegas." 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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U R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L AMPLISIMO 
Icón grandes sótanos, mejor calle 
puente Vallecas, junto Mercado. 
¡NEGOCIO P A P E L E R I A , Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
Cinco colegios y Mercado. Razón 





P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas 
de todos los precios 
nuevas y de o c a s i ó n 
Ventas al contado j 
a lqu i le r . M á q u i n a s desde 75 pesetas. Má 
qu inas de o c a s i ó n , garantizadas, a 300 
400 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas d( 
las marcas m á a acreditadas, a 600 ptas 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U 1 
Ñ A S A S P E S E T A S 
ENRIQUE L C E Z 
M A D U I I i 
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Amort . S r/o « 3 7 I . 
F, da 59.0W 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C. do S.0OO 
B, «le 2.500 
A, de 500 
\mori. a % I9ir< a 
F, de 50.089 
E, de 25.000 
D, de 12.5CO 
C. Co 5.000 
B, de 2.500 
A, de SOO 


























C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Nunca perjudica 
HlBl!S!!!l!3:!!i!!!!!!!!!f5!!l!ia!!¡!!H!l 
Amort . 4 % 1W 















Amer t . 4 V: ?o 192Í 
F, de 50.008 
« , de 25.000 
D. de 12.500 
C, do 5.O0O 
B, da 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 192Í 
F, de 50.660 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 






abri l laas A .. - — — B .. 
i % octubre A 
— — B .... 
i % abri l 1934 A 
- - - B 
« Vi % Julio A 
— — B 
~ noviembre A .. ti .. 
Beuda fecrov. 5 # 
Farraviaria 5 % A 
9 0 




1 o o 
1 o o 









1 o 1 
101 
101 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
10 1 
10 1 




























1 0 1 
2 4 0 
2 40 






1 0 2 
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1 0 1 
1 0 1 



















— c Ferrov. 1 H % 









Madrid, 1868 3 ? 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 y3 % V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 ^ % 
Subsuelo 5 ^ % 
- 1929 
Cnt. 1931, 5 Va % 
ns. 1931, 5 % % 
Con e a r a n t í a 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
103 
1 0 ] 
101 
10 1 








1 0 1 
Prensa, 6 % 
'J. Emisiones, 5 % 
•íidrofrráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Vi % 
ídem id . i d . nov. 
:dem Id. 5 t i 1926 
Idem Id. 5 % 1S2Í 
Turismc, 5 7» 
E. T á n g e r - F e z ... 
ffi. aus t r í aco , tt % 
Majzén A 
Cédula* 
t l i p . 
— 6 % 
A n t r . Día 19 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
10 0 














1 0 2 






1 0 « 
10 2 
1 0 7 
9 4 
1 0 1 
1 0 5 






ü. Local, 6 
— 5 
In te rpror . 5 
~ 6 
C. Local 0 % 





(E. arg-entino .. 
Mfcrruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionea 
Banco C. Local 




|E. de Crédi to ... 
H . Americano ... 
07 
9 1 10 0,. 
1 0 0! 7 5^- Quesada 
Previsores 25 
10] 
10 5 7 0 
— 50 
Rio de la P la ta ... 
Gruadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . Español*., C... 
Chad¿," Ai B,""C ... 
Cdem, f. c 
:dem, t. p 
Vlengemor 
Alberche o. f. c... 
[dem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
ídem, f. p 
dem, nominativas 





1 0 7 




3 2 0 
7 5 
5 9 9 
30 
2 9 5 
89 
2 3 8 
19 8 

















3 2 4 
324 
3 3 8 
3 2 7 
7 5 
50 
1 0 8 
9 8 
1 0 0 
10 5 
1 0 8 
10 9 
10 2 
5 9 8 
2 9 5 




4 2 4 
53 
1 1 5 




Cotizaciones de Barcelona 
Aecclones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
hade. A, B , C . . . 
r iul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano ColoniaJ.. 






[ndus. Agr í co la s . . 
Maquinista, torres. 






.Corte 3 % 1.a 
A n t r . D í a 19 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. b %.., 
Valen. 5 ^ % 
4 Oj Prior. Barna. 3 % 
4 0 Pamplona 3 % ... 
4 0 A s t u r i M 3 % 1> 
40 — — 2.» 
40 — — 3.» 
4 0 Segovla 3 f, 
4 % 
36rd.-Sevilla 3 Te. 
Real-Bad. 5 Tt 
felMunía 4 % 
tl.-Canfranc 3 
VI. Z. A. S % 1.* 
2. ' 
3. r 
3 0 — At iza 5 72 
E, 4 V: 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
3 5 — H , 5 } i 
3 5¡Almansa 4 
3 5 Trasatl . 6 % 192C 
— 1922 














































1 1 1 





3 4 6 
6 2Í50 
3 3 5 0 


















6 3 5 0 





Naviera Nervión . . . 
Sota, y Aznar 
Altos Hornos 
BabcocK Wiicox ... 
Basconia 
Duro Pelguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 Ti ... -
A n t r . D ía 19 
4 8 5 
4 5 0 
9 0 
115 









4 5 0 
8 7 
6 1 2 
2 1 6 
Cotizaciones de Paras 
1 A n t r . D ía 19 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S.» G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senell© Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





N u « v a York 
8 7 a 
4 0 5| 
99 3 
13 0 0 
2 0 0 




1 7 0 0 5 
10 5 0 
2 6 8 
2 0 7 2 0 
1 2 3 9 0 
2 5 6 3 7: 
7 4 9 5 
15 17 5 
8 6 0 
3 9 2 
9 8 8 
1 2 7 5 
195 
12 7 5 
3 7 
5 2 3 
3 9 1 
1 G 5 9 0 
10 2 6 
27 5 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 2 
2-5 6 3 0 
7 4 8 5 
15 17 7 
Cotizaciones de Zurich 




Cotizaciones de Bilbao 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Bro-\rn Bovery .... 







3 7 3 
1 3 1 
3 9 2 
5 8 
7 0 
5 0Ü 1 7 0 
1 7 1 
4 0 
1 9 1 
28 
10 9 
3 7 5 
13 1 
3 9 5 
5 3i 
50 
Cotizaciones de Londres 
I An t r . D í a 19 
Acciones 
Banco da Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongado 
Electra Viesgo ... 
H. E s p a ñ o l a 
H. Ibé r i ca 
U. E . V izca ína .. 
Chades 
Setolazar, nom. .. 
Rif, portador 
Rif, nom 
Ant r . 
1 2 2 5 
1 1 9 0 
12 0 0 
10 0 
3 9 0 
19 5 
7 9 5 
5 5 
3 2 8 
3 2 0 
'«setas 
Francos 
D í a 19 D ó l a r e s 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Uras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í a cos . 
Coronan checas .. 






3 9 0 
19 














1 1 9 
1 1 0 















1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
18 
1 9 
Juro Fogue ra . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cíuindoa 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agui l a 
\.. Hornos 
Azucareras ordin . 
ídem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
spañ . Pe t ró leos . 
tdem, f. c 
Idem, f. p 
xplosivos 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
Cdem en aiza 





Gas Madrid 0 %. 
- S % %. 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chado 6 % 
— 6 % 
Sevillana 10.• 
R. Levante 1934... 
LT. E . M a d r i l . 5 % 
— % r:e 1923 ... 
Idem 1925 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1931 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 r'$ 
— C 6 % 
5. Ponferrada 6 % 
Nort?, l.« . 
2. » , 
3. » . 
4. » . 
5. » . 




Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
amplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ar iza) ... 
I , 50 % B 
% C 
«To D 




2 3 5 
2 3 4 
15 2 
2 6 3 
2 7 
6 4 3 
1 2 





2 1 5 
1 1 6 
1 1 6 








6 3 7 
6 3 7 
6 5 2 








órd. -Sevi l la 
Metro 5 Ti A 
Idem 5 r» B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s ti ^ . 
8 V4 % 
Azuc. sin cstam 
estam. 1912 
— 1931. 
Cdem 5 Va % .... 
- int.. pref.... 
de Pe t ró . 6 




P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
MONEDAS 
Francos m á x i m o . . 
— mínimo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
oro, m á x 
mínimo 
se. port., m á x . . . 
— mín imo 
argent.. máx . . 
minimo 
ines, m á x i m e . 
3 !•] — mín imo . . 
4 OCor. noruc.. m á x . 
9 Oj — mín imo. . 
" G Checas, máx imo . . 
1 Si — mín imo. 






l ' J P . . 
;51L -
2 ' IFlorine 
1 5 — mín imo . 
— suecas, m á x . 
— — m í a i m e . 
1 0 7 
10 8 
1 1 1 




1 0 6 
107 
1 0 2 
10 2 
10 7 



































2 4 4 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 7 















2 3 9 
9 









2 3 5 
1 5 2 
2 5 3 
1 7 0 
1 7 0 
145 
2 10 
1 1 6 
1 1 6 
2 6 
G 2 3 
6 2 4 




C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
U n nuevo cambio en la or ien-
t a c i ó n de la Bolsa, que, si en 
la j o rnada anter ior se mostra-
ba bien dispuesta para los va-
lores industr iales, acusa ahora 
una abundancia t a l de papel 
que los precios se baten f r an -
camente en re t i rada . Los Fon-
dos p ú b l i c o s e s t á n m á s f i rmes 
que los valores indust r ia les ; pe-
ro no cabe tampoco hacerse 
muchas ilusiones de esta f i rme-
za, porque hay mucho papel. 
L a política 
R A D I 0 T E L E F 0 N 1 A I S a n t o r a l y c u l t o s 
1 0 9 5 0 
1 1 1 
10 0 
1 0 9 7 5 

































L a guer ra y la p o l í t i c a — m e -
j o r a ú n la po l í t i c a y l a guerra, 
porque é s t e es el o rden de su 
in f luenc ia en l o s negocios— 
h a n or ig inado el enrarecimien-
to del ambiente b u r s á t i l . 
Por cada comentar io que pu-
d ie ra escucharse sobre la situa-
c i ó n in ternac ional , h a b í a diez 
corros en los que se comenta-
ba las derivaciones del Conse-
j o de min i s t ros del m i é r c o l e s . 
E l tono general de los comen-
tar ios era de p r e o c u p a c i ó n , no 
por los minis t ros que "han de 
sal i r" , sino por los que "pu-
d ie ran ent rar" . Porque la i m -
por tanc ia que en la Bolsa se 
a t r ibuye a la s i t u a c i ó n presen-
te e s t á en el fondo de la cues-
t i ón . 
L a guerra 
Programas para hoy: 
M A D R I D U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 metros).—-8: D i a r i o hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gaceti l las . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . San to ra l . Bolsa de 
t raba jo . P r o g r a m a s del d í a . — 9 . 3 0 : F i n . 
13: Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Bo-
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «ÍJl « c o c k - t a i l » del 
d i a » . M ú s i c a variada.—13,30: Sexteto 
de U n i ó n Rad io : « C l e o p a t r a » . « L a s si-
r e n a s » , « P a y a s o s » . — 1 4 : Car te lera . Cam-
bios de moneda ex t ran je ra . M ú s i c a va-
riada.—14,30: Sexteto de U n i ó n Radio : 
«Cielo sin n u b e s » , C a n c i ó n de la p r i -
m a v e r : . » , « C a n z o n e t t a i n d i a » , « C z a r -
das n ú m e r o 6», « L a G i o c o n d a » . — 1 5 : 
M ú s i c a variada.—15,15: D i a r i o hablado. 
15,30 Sexteto de U n i ó n Rad io : « E l bai-
le de L u í s A l o n s o » . « S t e p h a n i e » , « I n -
te rmedio n ú m e r o 1» .—15 ,50 : N o t i c i a s l 
de ú l t i m a hora .—16: F in .—17: Campa-1 
nadas. M ú s i c a l igera.—17,30: " G u í a del | 
v i a j e r o » . C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a li-1 
gera.—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
l a U n i ó n de Radioyentes . Canciones y 
c u p l é s : "Caracoles". "Soy muje r " , "Ta -
l a v e r a n a » , « C o n u n c lave l en l a boca>, 
« T r a n v í a s s e v i l l a n o s » , « E l golfl l lo». 
« D o n c e l l i t a , r o v i e n e s » , « M a n o l o B ien -
v e n i d a » . — 1 8 , 3 0 : D i a r i o hablado. C o t i -
zaciones de Bolsa . Concier to de orques-
t a : « F a u s t o » , « V o c a l i s e » , « P e e r G y n t » . 
"Goyescsus", " M a r c h a tu rca" .—Rec i t a l 
de canto : « E l c a s e r í o » , « E l i x i r de 
a m o r » , « A d i ó s , a m i g a » , « L o s de A r a -
g ó n » . — 1 9 , 3 0 : L a ho ra a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : 
D i a r i o hablado. M ú s i c a de c á m a r a . — 
21,15: Concier to po r Consuelo O b r e g ó n 
y el sexteto de U n i ó n Radio . E l sexte-
t o : "Semi ramis" . Consuelo O b r e g ó n : 
" M í r e l l a " . "O bocea dolorosa", " L a flau-
t a e n c a n t a d a » . E l sexteto: « A í d a » . — 
22: Campanadas.—22,5: D i a r i o habla-
do. C o n t i n u a c i ó n del concier to . E l sex-
t e to : « E l p r e t e n d i e n t e » , « D a n z a s no-
r u e g a s » . Consuelo O b r e g ó n : « V o c e s de 
p r i m a v e r a " , " M a r i n a " . E l sex te to : " E l 
d ú o de la a f r i c a n a » . M ú s i c a de baile.— 
23,45: D i a r i o hablado.—24: Campana-
das. Cierre. 
50 
8 3 7 5 
8 t 
1 0 8 
108 
5 9 5 0 
9 5| 
9 5, 5 0 
9 5 5 0 
9 5 5 0 
95 
-1 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 2 5 
2 3 9 
1 2 4| 2 5 
1 2 3| 7 5 
G 0 1 0 
5 9 8 0 







4 9 5 
1 8 4 
1 8 2 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
1 6 3 
1 6 1 
1 8 8 
18 6 
L a in f luenc ia del 
que presentan las relaciones en-
t re las naciones europeas ha 
ejercido t a m b i é n una inf luen-
cia fo rmidable . Sobre todo, se 
han reflejado en los precios los 
pesimismos de que parece sa-
turado el mercado c a t a l á n . E n 
Barcelona ha in f lu ido m á s que 
en M a d r i d , al parecer, el con-
f l i c to que se cierne sobre el 
M e d i t e r r á n e o ; a q u í , es cierto, 
se m i r a con a t e n c i ó n ; pero los 
á n i m o s e s t á n esperanzado! y, 
al mismo t iempo que la trage-
dia, se consideran los buenos 
negocios de la pasada. 
Pero Barcelona no ha reac-
cionado igual , y ha mandado 
durante toda l a s e s i ó n precios 
cada vez m á s bajos... y mucho 
papel por medio del a rb i t r a je 
que ha sido m u y activo. Aquí 
se han recogido muchas de es-
tas ofer tas; pero, a l f i n , se Im-
puso la tendencia bajista. 
Feigueras y Rif 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: No tas de s i n t o n í a . " E l a m i -
go M e l q u í a d e s " , " M a r u x a " , " E l d ú o de 
la A f r i c a n a " . " O t e l l o " , " L a Dolores" , 
"Los cadetes de l a Reina" , " A g u a , azu-
car i l los y aguard ien te" . "Rapsodia no-
1 car iz ruesa" , " L a boheme". " L a v i d a en so-
ciedad por " r a d i o " . N o t i c i a s de Prensa. 
D I A 20. V i e r n e s . — T é m p o r a s . Abstinen-
cia L a V i g i l i a de San Mateo. Stos. Teo-
piste Evi las lo C á n d i d a , Fausta, vírge-
nes; Fr lsco, Dionis io , P r í v a l o , F e l i p a 
m á r t i r e s . . 1 0 
L a misa y oficio d iv ino son do San 
Eustaquio y c o m p a ñ e r o s mftrtlreé, coa 
r i t o doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San l í e i m e n e -
Klldo. 
Ave M a r í a . - A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a cuarenta mujores pobres 
que costean, a la memor i a .le dona Mar-
ga r i t a H e r n á n d e z y don R a m ó n Royos 3 
d o ñ a Es t re l la Elo la . ^ , , „ 
Corte de M a r í a . — De Guadalupe. San 
Mi l lán (P . ) , Buen Pastor, San Lu i s . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Mcrceda-
rias de Don Juan de A l a r c ó n . A las 8, 
expos i c ión ; a las 10 misa solemne; a las 
6, e s t a c ión , rosar io y reserva. 
Par roquia de Nues t ra S e ñ o r a del Buen 
Consejo—A las 8,30, misa y p l á t i c a } ara 
la a d o r a c i ó n perpetua. 
Iglesia de la Buena D i c h a (Silva, 25). 
Novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Merced, 
A las 8 misa de c o m u n i ó n general y ex-
pos ic ión hasta las 11; a las 7 Exposi-
c ión, rosario, s e r m ó n , por M . R. 1 . ro-
m á s Carbonell , novena, reserva y sa lva 
Ig les ia del Buen Suceso.--A las 8, co-
m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
del S a n t í s i m o Cristo de la Obediencia. 
Iglesia de San Pedro (f i l ia l del b u e n 
Consejo).—A las 10,30, santo Tr i sag io y 
misa en honor de J e s ú s Nazareno. 
Iglesia del S a n t í s i m o Cristo de la ha--
Ind.—A las 8,30, c o m u n i ó n general; a las 
6,3(\ ejercicios con s e r m ó n . 
B a s í l i c a de Atocha.—Rogativas p o r l a 
paz. Viernes de R e p a r a c i ó n al A m o r M i -
sericordioso; a las 7,30, E x p o s i c i ó n , 10-
sano, reserva, rogat ivas ante el A m o r 
Miser icordioso y V í a - C r u c i s . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San 
Glnés .—A las 9, misa solemne con Ex-
pos ic ión . 
CaplUa de la V . O. T. de San Francis-
co.—A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro-
sario, corona franciscana, p l á t i ca , ben-
d ic ión , reserva y V í a - C r u c i s . 
V. O. T . Servitas (San N i c o l á s ) . — S e p -
tenar io a Nues t ra S e ñ o r a . A las 10,30, 
misa solemne; a las 5,30, E x p o s i c i ó n ; a 
las 6, l e t a n í a , corona s e r m ó n por el pa-
dre Ayuso septena, reserva y Stabat Ma-
ter. 
* * * 
Para el p r i m e r domingo de octubre, 
d ia 6, m á s de un m i l l a r de socios del 
Apostolado de la O r a c i ó n de la Catedra l 
de M a d r i d i r á n en p e r e g r i n a c i ó n de pe-
n i t e n c i a — p e r e g r i n a c i ó n que t ienen el pro-!rtrCX«u-KT"Í 1"U1V. y T ^ ' ^ C T t TT :* rrr r'l pós i t o de repe t i r todos los a ñ o s , i
17,30: N o t a s de s i n t o n í a . F r a g m e n t o s de doml ^ de o c t u b r e - , con la s i 
l a ó p e r a " M a n ó n " . — 1 8 , 4 5 : Peticiones de | iente d ig t r ibuCión : 
radioyentes . N o t i c i a s de Prensa. M ú s i -
ca de bai le .—22: N o t a s de s i n t o n í a . Con-
c ie r to de i n s t r u m e n t o s de pulso y p ú a . 
22,30: "Diez m i n u t o s de p o l í t i c a in te r -
nac ional" , por Ade l a rdo F e r n á n d e z 
A r i a s . " E l duende de l a Colegiata" .— 
22,40: F a n t a s í a s de zarzuelas.—2330:1 melltats' « p l a c i é n d o s e turnos de v e l ^ 
M ú s i c a de b a i l e . - 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s de ^ 
P r e n s a . - 2 4 : C ie r re e s t a c i ó n . w ^ Ü L H A S S S S ? ' 
yor , rosario, p la t ica , 
R A D I O V A T I C A N O . — A , las 3,30 de s¡ón, reserva y salve. 
Salida del t r e n a las siete de la ma-
ñ a n a ; a las 7 y tres cuartos. V í a C r u -
cis, desde la b i f u r c a c i ó n de la carrete-
ra y camino de subida; a las 8,30, mi sa 
con c o m u n i ó n general ; a las 11. expo-
s ic ión m a y o r en la iglesia de M M . Car-
la tarde, icón onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 me t ros 
SECCION DE CARIDAD 
b e n d i c i ó n , proce-
cl t r en para Ma-
l í , p r inc ipa l iz-
Donat ivos recibidos para J o s é Coira. 
(Suelto publ icado el d ia 14-9-935): U n 
suscriptor , 5 pesetas; don Alfonso Gar-
c ía , 25; don F . Nes t r a l , 10. To ta l , 40 pe-
setas. 
A las 6, regreso en 
d r i d . 
Detal les: Colegiata, 
quierda, y O l ó z a g a , 14. 
» * # 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
E n estos dos valores, Feigue-
ras y R i f , hay una completa 
l e c c i ó n de p s i co log í a guerrero-
b u r s á t i l . E n caso de que esta-
llase la guerra , estos dos valo-
res debieran reaccionar en el 
m i s m o sentido; s in embargo, 
las p r imeras mant ienen sus po-
siciones sin apenas retroceso, 
en una s e s i ó n f rancamente ma-
la, y R i f ceden 15 puntos. Y 
es que l a Bolsa tiene t a m b i é n 
sus estrategas que saben la 
i m p o r t a n c i a que en todo tiene 
la g e o g r a f í a . 
'iiiii'iiiiaiiiiiHiiiMíiiiiniiiHiimiiMiiiiiM.'iin:;;: 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
LOS TRIBUNALES DE COMERCIO 
V A L E N C I A , 19.—La C á m a r a de Co-
mercio ha d i r i g ido un escrito al min is -
t ro de I n d u s t r i a y Comercio, a c o g i é n d o -
se a la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a abier ta so-
bre la conveniencia de restablecer los 
Tr ibunales de Comercio. D e s p u é s de un 
razonado informe, so'iicita esta C á m a r a 
el restablecimiento de dichos T r i b u n a -
les, a base de una o r g a n i z a c i ó n adecua-
da a la f u n c i ó n que han de realizar, bre-
vedad en la t r a m i t a c i ó n de las causas y 
ba ra tu ra de gastos, c r e á n d o s e para ello 
una nueva Sala en el Supremo, que co-
nozca exclusivamente de los recursos i n -
terpuestos con t ra los Tr ibunales in fe r io -
res de la j u r i s d i c c i ó n correspondiente. 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
C é d u l a s C r é d i t o Local , 5 por 100, lo-
tes, a 103,50; Banestos, a 240 a fin mes; 
C é d u l a s Guadalquiv i r , a 20; Cupones 
5 %, 1920, 106,30; í d e m id. , 4 %, 1925, 
82,05; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A , 86,80; 
í d e m 
Nat. , Bonos 5 %, 1919, 535; í d e m id . í d e m , 
1920, 503; í d e m i d . i d . , 6 %, 1923, 510; 
[8 3/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
4 1/16; Mex ican L i g t h and power, ord. , 1; 
í d e m id . id . , pref., 3; Sidro, o rd . 3 3/16, 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 11 1/8; E l e c t r i -
cal Mus ica l Indust r ies , 26 3/4; Sofina 
1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 
Mengemor, a 18; Alcoholera , a 100; Me- i Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 1918, 438. 
jo ras Valencia , 137; Oblgs. E l ec t r a L i m a , Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Mar l r i l cne du 
a 92; E lec t ro M e c á n i c a s , a 90; H i d r o - E s - ¡ Gaz, 48; Cíe . de L i sboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
Organizada por el I n s t i t u t o de E c o n o m í a , 
del 6 al 20 de octubre. 
F I E S T A S D E L P I L A R 
Agr icu l to res , Indust r ia les , Comerciantes, 
V I S I T A D L A 
Informe; ; gcá tu l toD: P . del Reino, m i m . 5. 
Te l . 5393. Z A R A G O Z A . 
p a ñ o l a , A 100; Dueros, 107; Bonos Ri f , 
1932, a 108,25; Feigueras 1928, a 77,50. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Se a c e n t ú a n las c a r a c t e r í s t i c a s depresi-
vas de los valores de e s p e c u l a c i ó n en el 
B o l s í n de cierre . Los Explosivos se con-
t r a t a n a 625, 623. 620 y 021. quedando 
compradores al ú l t i m o cambio, con pa-
pel a 622. E n baja se inscr iben a 613, 614 
y 615, quedando dinero, y en alza a 631, 
G32, 633 y 629, con papel. So cotizan los 
Al ican tes a 170, 168 y 167, quedando in-
decisos, y los Nor tes se pagan a 205, con 
papel a 209. C ie r ran operaciones de R ü 
por tador a 309, y las Feigueras se ins-
cr iben a 42,50, quedando ofrecidas. Per-
siste la i n d e c i s i ó n a ú l t i m a hora. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Prance, 9.205; 
Banque do Par i s et Pays Bas, 872; Ban-
que de l 'Union Parisienne, 405; Crédi t 
Lyonna i s , 1.640; C o m p í o i r d'Escompte, 
834; C r é d i t Commerc ia l de France, 540; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 993; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.300; Indus t r ie Electr ique, 
339; E l e c t r i c i t é de l a Seine, 345; Energie 
E lec t . d u L i t t o r a l , 705; Energ ie Elect . da 
Nord-Franco , 475; E l e c t r i c i t é de Paris, 
743; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 397; 
E lec t r . L o i r e et Centre, 266; Energie I n -
dust r ie l le 105; P . L . M . , 851; M i d i , 689; 
O r l é a n s , 822; N o r d , 1.050; Wagons-Li ts . 
38 3/4; P e ñ a r r o y a , 200 1/2; R io t in to , 
1.295; As tur ienne des Mines, 74; Etabl is-
sements K u l h m a n n , 530; Suez Nouveaux 
17.005; Sa in t Gobain, 1.663; Po r tuga i s ; 
de Tabac, 268 1/2; Royal D u t c h , 19.300; 
De Becrs , 380; Soie de Tubizo, 73 3/4; 
U n i o n et P h é n i x Espagnol, 2.501; Forco 
Mot r i ce de l a T r u y é r e , 485; E m p r é s t i t o 
Belga, 1934 . 925. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes FranQaises 
3 % p e r p é t u e l , 76,80; ídem id . , 4 %, 1917, 
80; idem id. , 4 % , 1918, 80,05; idem ídem, 
id . , 4,50 %, 1932, B , 87,75; C r é d i t por 100. 104; Consolidado ing lés , 2,50 por 
100, 82 3/4; A r g e n t i n a 4 por 100, Resci-
s ión , 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
t ion, 64; U n i t e d K i n g d o m and A r g e n t i n o 
1933 Convent ion T r u s t cert. C._ 3 por 100, 
78 1/4; Mex ican T r a m w a y , " ord. , 
W h i t e h a l l E l e c t r i c Inves tments , 24 3/8; 
Lau ta ro N i t r a t o , 7 por 100, pref., 6 1/4; 
M i d l a n d B a n k , 92; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord., 5; í d e m id. , 4 por 100, debent., 101; 
C i t y of L o n d . Elect . L i g t h , ord. , 37 1/4; 
í d e m id . id . , 6 por 100, pref. 31 1/2; I m -
perial Chemical , ord. , 34 5/8'; í d e m ídem, 
deferent. 8 3/8; í d e m id . , 7 por 100, pref.,' 
32 1/4; Eas t R a n d Consolidated, 12; í d e m 
Prop Mines, 51 1/4; Union Corpora t ion 
7 7/8; Consolidated M a i n Reef, 3 19/32-
Crown Mines, 13 1/1G. 
232; Cíe . Tabac F i l i p i n a s , 3.550. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Sar-igosse, 3 %, 
l . é r e hypothequc, 485; í d e m id . , 3.eme 
idem, 700; T á n g e r a Fez. 5,50 386. 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 153 
Chado A k t i c n A-C 
1/2 
281 
G e s f ü r e l A k t l e n 121 
A. E . G. A k t i o n 36 
Farbcn A k t i o n 150 
Harponer A k t l e n 111 






Dresdener B a n k 
88 1/2 
89 
Roichsbank A k t i e n 175 
Hapag A k t i o n 15 
Siemens u n d Halske 167 1/4 
Siemens Schucker t 118 1/2 
Bembevg 108 1/4 
E lek t r . L i c h t & K r a f t 129 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 143 3/4 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) . 58; S. N . L 
A. Viscosa, 267; M i n i e r e Monteca t in i , 145; 
F. I . A . T., 292; A d r i á t i c a , 144; Edison, 
670; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. I . P .) . 44; 
E l e t t r i c a Va lda rno , 141; T e r n i , 193; "3,50 
por 100, Conversione, 68,20; B a n c a d ' I ta-
lia, 1.380. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
S o f i n a , ord inar io , 10.250; Barcelona 
T r a c t i o n , 352 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
232 1/2; Banque de Bruxelles, 1.000; Ban-
que Belgue pour l 'E t ranger , 352 1/2; I n -
te r t ropica l Comfina, 87 1/2; Ang leu r 
Athus , 147; P r i v . U n i o n M i n i é r o , 2.890; 
Cap. U n i o n M i n i é r o 2.825; He l iópo l i s , 
1.330; Sidro , pr ivi legi 'éc , 467 1/2; Sidro, 
o rd ina r io , 452 1/2; Astur ienne des Mines, 
145; Ka tanga , pr iv . , 28.125; í d e m , ordi-
nar io , 27.125. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 11 3/4; B r a z i l i a n Trac t ion , 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,125 
? a n f 20,3225 
Londres 
Nueva Y o r k 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General M o t o r s 46 
U. S. Steels 43 
Elec t r i c B o n d Co 12 
Radio Corpora t ion , g 
General E l e c t r i c 34 
Canadian Pacific 10 
B a l t i m ó r e and Ohio 17 
Al l i ed Chemical 171 
Pennsylvania Ra i l road 29 
Anaconda Copper 
Amer ican Te l . & Tel . 
Standard Gi l N . Y . ., 
Consol Gas N . Y 
Nat iona l C i t y B a n k .. 
In te rna t . T e l . & Tel . 
M a d r i d , 
P a r í s 
Londres 
Mi lano i 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m 
Buenos Aires ?„ , . . . . . 27 
R í o de Janei ro 
N O T A S 














I N F O R M A T I V A S 
ha movido en esta 
5,40 
bajo la in f luenc ia de dos factores f ran-
camente adversos para la marcha de los 
negocios: la s i t u a c i ó n in te rnac iona l y los 
rumores p o l í t i c o s que en las ú l t i m a s 
ve in t i cua t ro horas han venido circu-
lando. 
Consecuencia inmedia ta del ambiente 
ha sido una brusca d i s m i n u c i ó n en el 
vo lumen to t a l de operaciones y u n re-
troceso general , m á s o menos acentua-
do, en l a c o t i z a c i ó n . 
E l depar tamento de los Fondos públ l -
1/4; eos es el que h a sufr ido menos, s in du-
»- da por sus singulares c a r a c t e r í s t i c a s y 
por l a f o r m a en que se realiza en él la 
c o n t r a t a c i ó n . L a Deuda I n t e r i o r sigue en 
su curso precedente, y entre los restan-
tes valores del corro destacan el s in im-
puesto de 1927, con ligeras ventajas y 
los amort izables de 1926 y 1929, f i rmes y 
no m a l orientados. Para los restantes 
hay papel en abundancia ; pero apenas si 
hay algunas p é r d i d a s aisladas de no 
g r a n s ign i f i c ac ión . 
F i rmeza en los municipales , y de ma-
nera especial en Vi l l a s nuevas, que, man-
teniendo su curso precedente, c ie r ran pe-
didas a 100,50, con papel un cuar t i l lo 
mas caro. 
Papel sobrante del Banco de E s p a ñ a , 
d e s p u é s de haber perdido un duro. De 
los d e m á s valores del corro se cotizan 
Hipotecar io , E s p a ñ o l de C r é d i t o e H i s -
pano; el p r i m e r o y el ú l t i m o , con ven-
ta ja de dos y de un entero, respectiva-
mente , y el H ipo teca r io sin v a r i a c i ó n . 
E l sector de e lec t r ic idad acusa m o v i -
mientos en los dos sentidos. Por u n lado 
se inscribo en alza Guada lqu iv i r , que 
queda pedido al cambio de cierre, y por 
o t ro lado, hay papel en abundancia de 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a y Mengemor. 
Tan to los Al ican tes como los Nor tes 
siguen pesados, con retrocesos de seis y 
de cinco puntos, respectivamente. H a y 
que adve r t i r que se han negociado con 
t a n poca ac t iv idad que no se han t ra-
tado m á s que algunos "picos" sueltos. 
T r a n v í a s y " M e t r o " , f i rmes. 
M u y poco negocio en Campsas, Taba-
cos y T e l e f ó n i c a s . Por lo general se mar-
ca en este corro la d i spos i c ión del mer-
cado y queda n peí de sobrft. 
E n los valores de e s p e c u l a c i ó n hay 
retroceso de impor tanc ia . R i f por tador 
c o m e n z ó a 314 y, luego de negociarse a 
309, acaban a 312, con baja de 12 pun-
tos. L a baja do Explosivos es do 13 pe-
setas, al acabar a 624, d e s p u é s de t ra-














M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
(19 sept iembre 1985.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publ icadas 
el 18 del ac tua l . 
Se han sacr i f icado 306 vacas, 135 
nares. 5 lechales y 265 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d de d i fe -
rentes puer tos 331 terneras y 354 l e -
chales. 
Se han vendido en el mercado 312 
terneras, 1.233 lanares, 5 lechales y 
265 cerdos. 
Quedan en c á m a r a s 872 terneras y 
329 lechales. Con todo lo cua l e s t á 
M a d r i d bien abastecido. 
D c:;:::E:;i;::Ei!!::gii:;:s{;"'Siiiii;:íi;i;:ni;i;i 
t 
X X X V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o C h a c ó n 
Y GARCIA 
FALLECIO E L DIA 21 DE 
S E P T I E M B R E DE 1900 
R. L P. 
Su hermana, M a r í a ; hermano po-
l í t i co , don Francisco C a ñ o t o y R i -
vas; sobrinos, M a r í a Lu i sa , F r a n -
cisco, Josefa, Ana , C o n c e p c i ó n y 
Carmen C a ñ o t o y C h a c ó n 
R U E G A N una o r a c i ó n por 
su a lma. 
L a misa de r é q u i e m que se ce-
lebre m a ñ a n a 21 en la iglesia pa-
r r o q u i a l de Marazoleja (Segovia), 
asi como todas las que se d igan el 
mismo d ia en M a d r i d en el Real 
Convento de la E n c a r n a c i ó n , en las 
Descalzas Reales, y el 23 en la 
iglesia pa r roqu ia l de Los Molinos , 
s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su a lma . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R. CORr 
T E S . Valverde , 8, 1.» T e l é f o n o 10905. 
i l l l l l l l l l l W W I H i T l M B M 
:::!:: : : ! : : : : :3 :wi i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immiin^ 
«nuil por 
Hasta ocho pa labras 0,80 p tas . 
Cada pa labra m á s 0,10 » 
M á s 0,10 p tas . po r Inser- = 
c l ó n en concepto de t i m b r e . = 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
A g e n d a Rex, P l y MargaU, 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publici tas , Av . P l y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jo» de Va le r i ano P é r e r . 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad A l o r , Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a . L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agencia E. C o r t é s . Valverde. 8. !.• 
Colon 
A B O G A D O S 
SERDR Cardenal, abogado. Cervantes. 1» 
Consulta: tres-seis. ^ 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 .en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional ( fundal 
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (18) 
AGENCIA B e l t r á n . Asuntos oficiales, par-
tleularcs. Certiflcaclones de todas clases 
Cumplimenta exhortes. A b o g a " conl 
sullas. 6 pesetas. Hortklcza. l i o ( T ) 
' ' r Z f S Í ^ P K ^ ' ^ e s . informactones 
e r n ^ ^ s . , 1 3 8 1 5 6 1 Cat61iCa- 17' b ^ 
DS^,EaNTACIONES r á p i d a m e n t e , i n fo r . 
gall, 7 reservadas. H í s p a n l a . Pl M a r . 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo 
mesa consejo. Leganitos. 17. 
M i , w ? F , C 0 S d,esPachos. m á q u i n a Ké-
mington portable: vi t r inas, muebles Isa-
bellnos, candelabros plata. maKnlncas 
aranas tapices, porcelanas, cuadros. Mu-
chos objetos. Leganitos. 13. '8) 
NOVIOS. Casa completa; alcoba, comedor 
y recibimiento, &50, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos 31. Garrido. ( V ) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas: de ma t r l . 
monio. 120. Puente. Pelayo, 31. (T> 
L U N A , 13 Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles; 
precios b a r a t í s i m o s . Luna 18 (5) 
espal\ol. 
í20) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u . 
na. 13. (5) 
ALCOBA, tresillo. Jarrones, salón clorado, 




M A D E I D . Aflo X X V . - í í ú m . 8.052 
E L D E B A T E 
Vierneá SO de sieptiembre de 1935 
^ S T p l a S s 1 0 , ? 0 -Piso- «alón dorado., 
co Garay. 8 Cri8ta,erla- cacharros. BlaS-| 
| nlata (es e J n i o ^ ^ V ^ T 0 1 0 1 ' mod6r-
muoblos. todo noi- fñf^Ü y damft8 
1 hotel. P01 el,est"o. Torrijoa, 60. 
í,slnYornaS0A:"6r1'C,a ve"do dórhíitbrio. 
i genjuínbSt8.nbraJo.Prender08- Do 2 a 6-
ANTIGÜEDADES 
P n i E T 2 S arle- Plata antigua. Pedro Ló 
A L Q U I L E R E S 
^lído1»"'01""1^'0" gratuita Pisos desalqul-
^ í o ^ a n d C S ^ P ^ l e s del extranjero no se colocan papeles en los balcones de 
' errará la%dTeAa qUÍlad0S- E n Madrid des-' íní o S A I f . ^ t u m b r e de colocar. 
• voSncfrsSeladreUoVÍS,ta a la SIA para % 
^'A'i S4cción le Información de Arriendos 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln". la pran revista para nlftos, publica todos ^ « J " ^ " " * P 1 * " " 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferente* d^ las que publica L L D E B A T E . 
v*„ ? 2. General de Administración. 
Eduardo Dalo. 32. Teléfonos 26404 , 26405. 
^ .OM ' ^ 8 , 7,0, Pesetas; con vivienda. 150; 
Ar!tl ^ ldem' 80; naves. G0' Embaja. aores, 104. |2) 
^ K X D I Z A U A L . 42, ouenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telé-
tono. 200 peseta». (3) 
BUTANO amollo, ventilado. Dueñas luces 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino V 
(esquina Guzmán el Bueno). "(3t 
¡INTERIOR, confort. 35 duros. Alcalá 187. 
esquina Ayala. ' (ig) 
E X T E R I O R confort, seis habitables, 48 du-
ros. Alberto Aguilera. 5. (16) 
E X T E R I O R E S , casa estrenar, gran con-
fort, 32 a 55 duros. Menéndez Pelayo. 13. 
A T I C O , siete habitables, confort. 43 du-
ros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (16) 
A L Q U I L O piso. 225 pesetas, sin estrenar; 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y tiendas sótano magnltico. 
Padilla, 74. (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitablea. 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio. 
1 despensa, dos escaleras, dos ascensores. 
i calefacción central, lavabo dormitorio 
aerviclo, muros, techos forrados corcho, 
portero librea: 38. 40. 42 y 43 duros Go-
ya. 116. ' (T) 
E N toda casa tiene que naber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con, 
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
Slado olicinaa, habitación, pensiones, 340. Liguel Moya, 4. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
toda» comodidades 212. Lope Rueda, 2.S 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Principe. 4. (3; 
PISOS interiores muy céntricos en Conccp. 
clón Jerónima, número 8. (3) 
ATOCHA, 51. Magnifico principal, único. 14 
habitaciones espléndidas. (T) 
G R A N nave. 10 X 27. para industria, ta-
ller, depósito. Martínez Izquierdo, 14. (21) 
C O Y A , 80 cuarto todo confort. (18) 
COYA, 80. cuarto calefacción central, gas, 
baño, 125. (18) 
1 L O M B I A , 12. terraza y tercero, baño, gas, 
calefacción central, ascensor. 135 y 150. 
(18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. cuartos con-
íort. (18> 
F R E N T E Retiro, magníficos pisos, de 500 
a 1.000 pesetas. Alcalá Zamora. 46. (A) 
C U A R T O todo confort, cuatro huecos, es-
paciosas habitaciones, 400 pesetas. Clau-
dio Coello. 43. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esauina Alcántara. 
(3) 
A L Q U I I - A N S E gabinetes con baño, cale-
facción ascensor. Príncipe. 10. (ID 
H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
ü i m m i i i m i i i i m m m i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i m m i m i m m i i m i 
—Ese bicharraco está comiéndose las 
provisiones. 
—Ahora come si puedes. 
I 'AKA conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta, 
do 12264. Madrid. (9) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos. Tarifa 
económica Servicio permanente. Torri. 
jos, 20, Teléfono 61261. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
CHIÍYSLER 75. ocasión. Teléfono 13300 
(6) 
C O M P R A R I A coche buen uso, moderno, 
conducción Interior, 8-12 caballos. Telé-
fono 18650. (4) 
R E N A U L T aerodinámico, 11 Hf.. ganga" 
Andrés Mellado, 3. (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo. 12.: 
E S C U E L A automovilistas. Alcalá Zamora, 
56. Enseñanza conducir automóviles, ga-
rantizando carnet. (2) 
D I N E R O rápidamente por automóviles y 
camiones. Fuencarral, 143. tardes. Gar-
cía. t (3) 
B A L I L L A cabriolet Viv'asport cabriolet. 
Opel. Rockne, Vivástella, Chrysler, otros 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala, 7. (5) 
V E A los nuevos modelos Standard, 8-10-12 
caballos. Recambios, Estación engrase. 
Salamanca. Paseo Recoletos, 12. (6) 
B A L I L L A seminuevo. Paseo Prado* 32-. 
Agro. Industrial. Tardes. (9) 
A U T O M O V I L E S , 0,40 kilómetro, Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
• léfono 20218. (V) 
F O R D cuatro puertas, lujo. Garage Los 
Jerónimos. (2) 
V E N D O dos Morris, sin matricular. Bár-
bara de Braganza, 12. (4) 
45974. (4) 
P R O F E S O R Derecho tendría pensión alum-
nos primer curso. Tudescos. 1, segundo 
izquierda. (4) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura, lecciones a 
domicilio. Barquillo, 12. ( E ) 
ACADK.MIA corto, confecciones esmeradas 
sistema Lizarriturri . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
F R A N C E S A , lecciones particulares y gru-
pos. Goya, 40. Teléfono 60288. (A) 
C U L T U R A genéral-mercanti l y enseñanza 
práctica para llevar contabilidades. Cla-
ses Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
F R A N C E S , alemán. 10 pesetas mensuales 
Preciados, 15, tercero. (2) 
P R O F E S O R alemán enseña alemán, insrlés 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 62138, 
( E ) 
P R O F E S O R A corte», confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 24680. (V) 
P R O F E S O R A de francés (París) , diploma-
-da. Lecciones. Teléfono 54863. (A) 
SEÑORITA culta, distinguida, da lecciones 
párvulos, español, francés, alemán. Val -
verde, 8. (V) 
F R A N C E S . Profesor paris ién; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, segundo 
centro. (V) 
J O V E N inglesa, diplomada; lecciones, 10 
a 12. Doctor Esquerdo, 41, principal de-
recha. (T) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia 
ria. Concédese titulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma, 
nones, 2. (18) 
P R O F E S O R particular bachillerato, plena 
confianza. Escribid: 6077. "Alas", Alca-
lá. 12. • (3) 
G A B I N E T E confort, con. Jorse Juan. Te-1 M A T R I M O N I O , familias, amigos, económi-
co; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena. 13, principal de-
recha. ( E ) 
C E R C A Salesas. matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular. 42043. ( E ) 
E X T E R I O R , gabinete, alcoba, caballero, 
sin. único. Fuencarral. 148. ÍA) 
C E D O sólo habitación caballero. Santa E n -
gracia. 12 segundo. (V) 
CON todo confort admitirla señora o ca-
ballero honorable. Don Ramón de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. (T) 
D E S E O dos amigos económicos, todo con-
fort. Miguel Moya, 6, tercero derecha. 
(T) 
M A T R I M O N I O solo cede habitación exte-
rior, baño, persona estable. Jorge Juan, 
98, primero derecha-exterior. (T) 
MATRIMONIO cede hermosa habitación a 
señora o señorita, con derecho cocina, 30 
pesetas mensuales. Claudio Coello, 38, 
léfono 52799. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores teléfono. Ciu-
dad Rodrigo, 15, pensión. (V) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabine-
te caballero, único. 35098. (V) 
E S P L E N D I D A habitación confort a caba-
llero. Velázquez. Teléfono 56040. (V) 
E S imprescindible en toda pensión un bo-
tlquin urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
drld. (9) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
máximo confort, a caballero, dos ami-
gos o matrimonio, en Gran Vía. Infor-
marán: Teléfono 20410. (9) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
F A M I L I A hispanobelga cede habitación, 
vistas boulevard, 80 pesetas. Desayuno, 
ropa. Conde Duque, 50, segundo derecha. 
(2) 
CASA todo confort admitirla uno. dos hues-
pedes, pensión. Menéndez Pelayo. 4, prin-
cipal derecha. (3) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40. tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, amigos familias; precios eco-
nómicos. Huertas. 3. (A) 
C E D O gabinete exterior. Doctor Cárceles. 
18. primero izquierda. (V) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18; 
A O M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108.556, por "Un dispositivo de 
al imentación de los cartuchos y de ar-
mamento del percutor, para las armas 
automáticas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
R E C T I F I C A D O do cilindros, pistones, ejes. | R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
segmentos. Alonso G a r d a y Compañía. 
Bárbara de Braganza, 14. 3̂) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A niña compraría a particular. 
Teléfono 21476. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z "Gutiérrez. Cort-feülta viás.'üri&a.lj 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
cfencla. (5) 
M VüNIFICO local, Sagasta. esquina Ma-
nuel Silvela: siete huecos, con o sin la 
Instalación de despachos divisionarios e 
Independientes. Grandes sótanos sanea-
dos y calefacción. (6> 
H O T E L todo confort. Chamartín, 350 men. 
sualfes. Teléfono 34859. (T) 
P R I N C I P A L , 9 habitaciones grandes, ba-
ño, ascensor, calefacción central, orlen, 
taclón Mediodía, junto al tranvía y Me-
tro". 270 pesetas. Ayala. 67. 
HERMOSO sótano, mucha luz, almacén 
imprenta, etc. Menorca, 19. JrV 
A L M A C E N o garage, 100 metros cuadra-
dos agua, W. C . teléfono, 22 duros 
Claudio Coello, 40. w 
E S P L E N D I D O piso. 38 ̂ uros: mejor orien-
tación máximo confort. Iblza. 19. Entra-
da Retiro. Autobús 5. w 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
Princesa. 68. , 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
A'rQaU ascensor. gas,_ b ^ ^ ^ f j 
mirando Mediodía. Divino Pastor. 22. (16) 
F X T E R I O R E S modernos. 225 y 240, baño, 
E?a^faccl5n. ascensor. Doctor Gástelo, 14. 
E S P A C I O S O entresuelo con vivienda con-
fortable. Carmen, 6. ' ^ 
E X T E R I O R , seis habitaciones ba»o gas. 
calefacción central, ascensor. 36 duros. 
Alcalá, 181. a v°; 
S E alquilan cuartos tddo .COggg desde 
225 a 575 pesetas. Alberto Boscn. i y , ^ 
Moreto. 17 „ ' V'» 
P O Z U E L O (Alto del Cerro). Alquilo hote-
mos amueblados. 80. 90. 100 Poetas nien. 
suales. Dirigirse: Casa Gómez. Montera 
53. sastrería. 
C U A R T O siete habitaciones, Mediodía oa-
fio, termo, callo San Hermenegildo Ren-
ta 170 pesetas. Razón: Señor Crespo. De 
Próximo Retiro. López Herrálz. Pacinco 
33 (2 a 4). 
A L Q U I L O piso todo confort, 180 Pese tas 
Martín Hcros, 81. Altamirano. 13. 06) 
A R R I E N D O montes caza próximos Madrid, 
Toledo. Buenas carreteras. López. Goya. 
69. Teléfono 31632. ^ 
H E R M O S O S pisos todos adelantos. 125, 300 
pesetas. Velázquez. 69. 
E X T E R I O R . 7 habitacion^' Í ^ F i o r í d a l" clón central. 28 duros. Paseo F lor ida^! . 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue 
blados. Preciados. 33. 13603. ^ ' 
B E vende o alquila hotel Mediodía 
sin muebles. Garage. Ibiza. 25, próximo 
Retiro. 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so. 9. 
'^KVf'fOSO pisito amueblado, ideal para 
soHero urge vender. 1.200 pesetas; mag-
niflea Situación, espaciosa terraza, aseen 
Sor calefacción; renta 80 pesetas. Ato-
cha. 131. ( ' 
A U T O M O V I L E S 
Tv-iriiMATICOS y radio. Para comprar ba 
^fatoj ¿ s a Aráid. Génova, 4. Envíos pro. 
S r T ' Á l I f o ñ o ^ . (21) 
G A R A G E independiente, doa camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2» 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe 
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2. 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
"rnntnriclctas camiones, mecánica. Codi 
go 1W Poetas, Paseo Marqués '/afra. 1*. 
BA.IA (¡e tarifa. Aiquiler automóviles 1933. 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principai. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Cal-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
PAZ Iscar. consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N Gaicla. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4 
(2) 
SISIN1A, antigua comadrona. Consulta dia-
ria.- Corredera Alta. 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. • (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma* 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos 
máquinas, libros. . 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos d». 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-venta. (2) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida 
mente mobiliarios ropas, condecoracio-
nes plata, antigüedades, menudencias. 
74883. - iYí 
COMPRO máquinas escribir, sumar, caícu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. t9i 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. • O' 
T R A J E S caballero, gabanes, raueblés, pl. 
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mandb. Guá-' 
dros objetos, menudencias; pago inme. 
joráblemente. Adolfo.' Teléfono 52776. (3) 
Compra y vende alhajas, 
latino, con precios como 
ninguna "otra.'Ciudad Rodrigo, 13. Tefé. 
fono 11625. (2) 
C O M P R A R I A transformador de ocasión, 
pero en perfecto estado, de 30 a 40 Kwa, 
5 000-220, con 5 %, trifásico, 50 períodos. 
Escribir indicando precio y garant ía a 
Juan Francisco Sanz Almarza. Almazán 
(Soria). (V) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos. 76418. Sanz. (V) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S pasadas moda, viejas, compra, 
ría a plazos. Escribir ofertas: L a Pren-
sa. Carmen. 16. Cédula 592340. (2) 
COMPRARÍA salamandra muy buen esta-
do Dirigir carta Epifanlo Núñez. Lista, 
68.' (16) 
ENSEÑANZAS 
vor. 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
P E N S I O N A D O para estudiantes católicos, 
dirigido por sacerdote. Colegio de San 
Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. (16) 
P R O F E S O R Inglés titulado, Mr. Kelly. Pre 
paraclón oposiciones Cuerpo diplomático, 
ministerio de Comercio. Escuel».s de In-
genieros, etc. Grandes éxitos. General 
Pardiñas. 32, principal número 49. (T) 
L A T I N . Profesor especializado. Segunda 
enseñanza y de Universidad. Teléfono 
30159. De 10 a 12 mañana. (T) 
P R O F E S O R A francesa diplomada, pronun-
íoi&ción perfecta, desea colegio o acade-
mia. Madrid, o provincias. Preparación 
cualquier asignatura, incluso inglés, co-
rrespondencia comercial francés-inglés. 
E m a Leroy. Travesía Escuelas Públicas, 
16, VIgo. (T) 
F U N C I O N A R I O judicial Madrid preparará 
asignaturas, oposiciones Derecho, exelu. 
sivamente señoritas. E s c r i b a n : 6208. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
FINCAS 
bajo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
S E S O R A viuda honorable, en familia, uno 
o dos. todo confort. Alonso Cano. 60. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, número 19. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, dos huéspedes. 
Imperiál, 1. (V) 
H A B I T A C I O N céntrica, confort, económl-
ca; matrimonio, señora, caballero único, 
sin. Teléfono 13104. " (V) 
SEÑORA cede gabinete, próximo glorieta 
Bilbao. Razón: Malasaña, 3. frutería. (8) 
A L Q U I L A S E despacho muy céntrico, con 
teléfono y antesala. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo cocina. Te 
1 léfono 55931. v 
SEÑORITA formal, acompañar niños. )*£ 
Odones: buenas referencias. Pardiñas. (17. 
MOZO comedor, ayuda cámara, ""«ejora. 
bles informes. Espoz y Mina. lá. Wl 
T R A S P A S O S 
P E L U Q U E R I A señoras, instalación moder. 
i S r b a » w s s ^ « 
¡ sa. Apartado 1.234. 
S U B A S T A voluntaria se a lebrara el sába-
do día 21 del actual, y doce horas de s" 
mañana, de un hermoso " a^6^'6"1-0 
café-bar-blllares. con grandiosa terraza, 
adjudicándose al ™Jor Postor Vean pi e-
¡ go de condiciones. Santa María 3. («) 
T R A S P A S O tienda, excelentes condiciones. 
plaza Callao. Teléfono 11756. IVJ 
POR no poderla atender, traspaso tienda 
tejidos, con vivienda, poca renta bien 
situada, seriedad. Razón: Orfila 10. M». 
T R A S P A S O piso bien amueblado, céntrico, 
14 habitaciones, poca renta, cuarto ba-
ño. propio industria, larga familia. De. 
talles: Alcalá. 2 continental. Aurora. (2> 
OCASION. Local instalado, cualquier In* 
dustrla, y camisería, próximos Sol. ¿lUOr. 
man- Preciados. 33. "Dandy". * ' 
ADMITO socio, traspaso restaurant econó-
mico, acreditado, poca renta. Informa^ 
rán: Reyes. Preciados. 27. U8' 
P R F S T A M O S A N T I G U A taberna, merendero. r e n ^ 18 r K H ^ l A l V l U O duros 7 000 pesetas; facilidades. Teléío-
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urbaJ n0 34117. , "a R.TfSn-
ñas. rústicas, casitas, valores, comer- T I E N D A abacería, en León. ^ . K*z0"-
ciantes. muebles, mercancías, pensionis-j Calatrava, 33. Aceites, 
tas, automóvi les . (18), V A R I O S 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-| 
pí ta les; operaciones máxima garantía, ! JQJJJJ^^^^ Condecoraciones, banderas, es. 
gran rendimiento. Hortaleza. 22. (18), padas. galones, cordones, bordados de 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-¡ uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro. Te-
(18), léfonos 36881. 45524. (TI 
D E S E O de particular préstamo, crédito M u D A N Z A S en camionetas, desde 13 pe-
personal, buen interés, cobro evidente.l setas. Teléfono 32244. ( v ' 
Escr iban: M . Alvarez. Preciados. ^- 'SESORAS - Arreglo tifio bolsillos. PrlncU 
anuncios. (5) 1 p*e) 22, fábrica. "Especialidad encargos. 
C A P I T A L I S T A . Ingeniero desea socio ca-¡ (3) 
pitalista con 100. 200.000 pesetas, para S E V I L L A Afortunada lotería Plaza Nue-
emprender negocio de edificación. Asun-, "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
to seno. E s c n b i r : 'Capitalista . Aparta- vidad (Administración número U . Titu-
do 40- ^ 1 lar don José Delgado.) Remesa a toda» 
C O M E R C I A N T E S , propietarios. Resuelvo; partes por correo desde un décimo. Pre-
sltuaclones difíciles. Fuencarral. 143. tar-i miOS pagados últ imamente. 12 febrero, 
des. García. (3) 
D I N E R O rápido, ofreciendo garant ías . Ab-
soluta reserva. Apartado 900. (5) 
C A T O L I C O industrial, joven, úrgele prés-
tamo 3.500, admitiría socio. Tortosa, 5. 
Calvo, sastre. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
130.000 pesetas, número 34474, doble se-
rie Primero abril. 25.000 pesetas, núme-
ro 33286. 11 abril. 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril, 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65,000 pesetas, número 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, número 
19227. (T) 
N E G O C I O cuantiosos beneficios, capital 
modesto, nada préstamos. Escribid: M. T. 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 28474. A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con • P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita. 
una, sin. Silva. 10. segundo derecha. (2) | mente relación hospedajes. Preciados. 33. _ . ^ ¿ ¿ . ^ ^ ^ n ^ ^ ^ n „ a a 
. . . . . ¡ A \ R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
C A S A particular, habitación exterior, dor- vy i - - — » - - .o — : 
mir. desayuno y ropa limpia. 100 pesetas ! A L C O B A , gabinete, confort, uno. dos aml-
mes. San Bernardo, 52, segundo. Horas:! Sos, únicos. Cardenal Cisneros. 56, prin-, 
9 mañana 6 tarde. (T) i cipal. (S) R E S T A U R A N T E S ' A V I S O a los interesados : E l día 26 del 
económico, incluidas válvulas. Fomlnaya. i D O M A R Í A en arriendo, para caza, buena 
Carlos I I I . 3. (4) j finCa próxima Madrid.' Apartado 841. (9) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rúa 
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O terreno Cercedilla, inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso. 12. Hurtado. (2) 
peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro ser 
ció permanente. Blasco Gara y, 12. l'ê  1 . vicio p 
léfonos 47174, 60006 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes'. Señorita Trude, Alberto Aguí 
lera, 5. (3) 
P R O F E S O R de Química, Fís ica; Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. '. (T) 
SEÜOBA francesa diplomada, da lecciones. 
General Airando, 36. (3) 
B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A, Colón, 10. Telé-
fono 2678». (T) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte, que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es. 
te ariüncio. Fuehcarrá:!. 27. Teléfono 17094 
Í22) 
A L E M A X , profesor experimentado,' clases, 
convérsagión, preparación exámenes. , On-
nenberg.'Vlriato, 66. (V) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato, 
Fernández. Trafalgar,. 16. Tardes. (5) 
I N G L E S . ¡Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
V E N D O hotel sin estrenar. 75,000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
C A P I T A L I S T A S , tenedores de Amortiza-
bles que deseen mejorar renta, pueden 
conseguirlo adquiriendo finca ensanche, 
capitalizada al 7; renta sólida de 28.600 
pesetas, cobradas cómodamente por tri-
mestres adelantados, exenta Incidentes, 
desahucios, luz, portero, admitiendo en 
pago Amortizable. Apartado 485. (21) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O terreno estación Villaverde Alto, 
fachada carretera Getafe. barato, facili-
dades pago. Razón: Santa Engracia, 111. 
portería. (3) 
V E N D O solar ensanche, facilidades. Ve. 
larde, 13. Señor Olga; seis-ocho. (2) 
C O M P R O contado solar preferible céntri-
co. Francisco Rojas, 5. Rueda. (2) 
V E N D O casa céntrica rentando 8 % ver-
dad. Velárde. 13. Señor Olga. Seis-ocho. 
(2) 
S O L A R barrio Salamanca, 4.000 pies, ci-
mentación y medianerías hechas. Buen 
asunto para constructor solvente. Telé-
fono 44411 f 2 a 4. (3) 
COMPRO solares bien situados, hasta pe-
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se-
rarno. Eduardo Dato, 21. (2) 
COMPRO casa 1.500,000 pesetas. Cuartos 
rio 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
P L A Z O S , casa 15.000; renta 2.000. Cava 
B?ija. 30. Simón. (V) 
COMPRO solar, unos 5.000 pies, bien sitna-
do. Detalles. Apartado 1102. (2) 
V E N D Ó hotellto. Parcela 6.000 pies. Junto 
Telégrafos . Ciudad Lineal . Directamen. 
te. 17496. (V) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel. Parcelas te 
rreno. Plazos. Larena. 17496. (T) 
V E N D O casa muy céntrica. 65.000 peseta».^ 
Directamente. Apartado 336. (V) 
V E N D O solar barato, entrada calle Carta-
gena, 6,000 pies. 56250. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R I M E R A S ; segundas, previas, Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo DatOj 21i (2) 
S E necesitan urgente 100.000 pesetas pri-
mera hipoteca casa en Madrid, Valleher-
moso, 21. Barquín. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, aguas 
corrientes, excelente comida. Conde Pe-
ñalver. 14, principal izquierda. (18) 
H E R M O S A S habitaciones para estables, 
confort. Montera, 53, segundo A. Montal-
vo. (5) 
E X T E R I O R E S , matrimonios, s e ñ o r itas, 
amigos; teléfono. Hortaleza, 76, principal. 
(8) 
A G E N C I A del Pilar. Gratuitamente facili-
to casas distinguidas. Montera. 24. (5) 
S E S O R A S señoritas, residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores una persona, siete 
pesetas; dos. doce;" exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M A habitación, espal-
das Palace, toda pensión. Razón: Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
A L Q U I L O habitación uno. dos amigos. Tu-
descos, 9 primero. (10) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
C E D O gabinete, caballero, matrimonio. Tu-
descos, 39, principal. (2) 
D E S D E 5 pesetas pensión, magnífica ins-
talación. Arguelles. 43974. (3) 
I N T E R N A C I O N A L , confort, ascensor, ba-
fio. teléfono, calefacción, esmerado trato; 
habitaciones exteriores. Príncipe. 23. (18) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral. 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, bafio teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (18) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior. 
confort, caballero. 34117. (8) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni-
slmas pensiones, habitaciones particula-
P E N S I O N El isa . Montera, 33. tercero de-
recha. 4 pesetas, todo confort; cama, 
1.50. (V) 
SEÑORA distinguida daría pensión máxi-
mo confort a sefiorita o matrimonio. Pre-
ciso referencias. Teléfono 41456. (V) 
SEÑORITA alquila habitación. Concepción 
Arenal, 4, tercero interior derecha. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
M A D E R A S 
A L M A C E N de chapas y tableros contra-
chapeados Ared. Lista. 87. Teléfono 61903. 
(4) 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle 
cas). (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-
Buklld: facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125. 300. 
400. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
• También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
corriente mes. a'las nueve de la mafiana, 
se sacarán a pública subasta las opera-
ciones vencidas del mes de enero de 1935, 
en la Caja de Préstamos de la Carrera 
de San Jerónimo, número 9, entresuelo. 
S A S T R E R I A S ! lj0s lotes estarán expuestos el dia 25. ds 
nueve a diez de la mafiana. (2) 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas. Ocho men- C I N E S Pathe Baby, ocasiones. Alquilamos 
sualidades. Reina. 5. (T) l películas. Malasafia, 19. primero. 47420. 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-1 (5) 
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. J O V E N distinguido, técnico ingeniería, ar-
(24) ; quitectura. proyectos generales, dispo-
niendo gabinete técnico, colaboración In. 
T R A B A J O 
Ofertas 
genleros. empresas particulares, seriedad. 
Ruisemberk. Prensa. Carmen. 16. (2) 
; Z U R C I D O R A , tejedora, piezas Invisibles. 
A R T E A G A : Coloca grandes pequeños ca- Génova. 25. (T) 
pítales; operaciones máxima garantía, C H I N C H E S - Se exterminan radicalmente 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) con "Mata-Chin". Mayor. 26. y demás 
N E C E S I T A M O S personas interesadas, re- droguerías. (10) 
•bresentación radios americanos " S u p e r - S E S O R A S ) sus bolg0s arregla y tifie a to-
boy . Apartado 9.021. Madrid. (o) dos coioreg Rodrigar. Atocha, 35, entre-
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17, tardes. (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos. 33 entre-
suelo. (5) 
suelo. (18) 
C E D O despacho exterior, amueblado, dos 
habitaciones, mejor sitio Gran Vía. "D." 
Rex. Pi Margall, 7. (4) 
V E N T A S 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete peseta.s. Mayor, 9. (20T 
C O L I N D A N D O Gran Via . pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
i 'KNSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa 
milla distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postré, 
baño, teléfono. Arrieta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) ¡ 
res. Principe, 4. (3) 
E N familia, pensión confort, tres, cuatro, w . n T T f x . . - „„„,„_ „„i„„iQ« _ personas. Alberto Aguilera. 34. Señor MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí-
Moya. (T) 
E M P L E A D O estable desea pensión confort, 
sería, mejor en familia, prefiriendo cerca 
Puerta Toledo. Detalles concretos: Bláz-
quez. Alcalá, 2, continental. (2) 
H A B I T A C I O N en familia honorable, con, 
sin. Antonio Acuña, 12, cuarto B . (2) 
C E N T R I C O . Señorita empleada, estudios o 
persona honorable. Unico. Hortaleza. Te-
léfono 10905. (10) 
P A R T I C U L A R , gabinete para empleado 
estable. Calle Jesús. 2, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
baño. Martin Heros, 80, segundo B. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Hay sacerdote, lecciones ba-
chillerato. Teléfono 11091. (T) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,50, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore", 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confort, pensión completa, 
uno, dos amigos, matrimonio. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión a señores es-
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, li-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras d o ñ e e - ' p j ^ o g autopíanos, garantizados, alqui-
llas. niñeras, amas secas, asistentas, chi-: leres Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
cas para hoteles, pensiones y para todo; léfono 16734. (3) 
el mundo, proporcionamos g r a t u i t a m e n t e , . , * , . , 
todo llamando 16279 Palma 7 m ; CAMAS, las mejores y mas baratas; del todo, itamando i w í a . .raima. <. ( v n fabricante ai consumidor. Bravo Muriilo. 
¡ G U I N E A E s p a ñ o l a ! ! Personas actlvida.¡ 50. L a Higiénica. (5) 
S « ? » e r t ^ f ^ Í r ^ - l « a í t f e f/ífn6 nh" P Í A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
mino, no esperen. . Para evitar gastos ob-, afínacioneS. Puebla. 4. M¿ñoz Telétom 
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-i tener resultados escriba nuestro servicio 2Q323 (10) 
setas, para sastres, modistas y particu- ^ ?nforme. relación actualmente cargo-v ladrillo baldosín ma^ 
lares V>nta ninro* v rnntario •RpnamHn oficiales. Sueldos hasta 30.000 pesetas. Ul- 1,V'KK,±ÍU' ^cnao laonuo oamosin ma-
lares, venta plazos y contado. Keparacio- timf.- 05.- a(imi<,!An instancias Viaip<?! dera, puertas, huecos fachada. Alonso 
nes, accesorios. Casa central: San Joa- timos oías adimsion instancias, viajes, B • r4 esauina Ronda Valencia (3) 
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y paJ carg° Estado. Escribid: Tuvill- Verga-; ^ r ^ (á> 
gamos bien aunque estén empefiadas.i ra- 3' Barcelona. Informe gratuito. Ro- \ E N DEMOS bonitos hoteles con jardín. 
^ (8)1 gamos franqueo contestación. (V) Pagos mensuales equivalentes al alquiler. 
N E C E S I T A N S E dos sefioritas 25-35 afios.l J"rdeedef Pe3etas- folletos gratis. García 
visitar coloniales. Inútil sin pequeña fian-' ' • u ' 
za metálico para responder gest ión co-' P U E R T A S , ventanas, varias medidas, in-
mercial. Asunto Importante. L lamar 74300 mejorables; precios increíbles. Vlrlato. 
hoy, de 4 % a 6, para dar domicilio sólo 36. Teléfono 35421. (8) 
a las elegidas. (T) POR marcha, vendo comedor, dos meses 
P R E C I S O muchacha para todo, sabiendo uso. mitad precio. Velázquez. 101. 10 a 1. 
cocina; hay huéspedes. Miguel Moya, 6,| (T) 
tercero derecha. (T) ¡ P A R T I C U L A R , verdad, vende comedor, 
H I E L O , montador, frigorífico, busco tra-i armarios, piano, espejo grande, entredós, 
bajo, buenas referencias; hago repara-¡ aparatos luz. otros. Espafioleto. 2. (4) 
clones. Minas, 16. (V); V E N D E S E coche nlfio, ocasión. Dato, 10, 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-' primero 2. (4) 
d^A,seriamente- Preciados, 33. Teléfono M A Q ^ J J ^ escribir, mesa escritorio, ven-
13603. (4) | f tllador batidora pastelería, registradoras, 
R E T R I B U C I O N fija a propagandistas re-
lacionados, para publicación, católica. 
General Porlier, 9; 8 noche. (V) 
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
M O D I S T A , cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094, Venta maniquíes. 
(22) 
E X oficiala Lacoma. vestidos, abrigos, 15, 
20 pesetas. Andrés Mellado 32. Teléfono 
33237. (2) 
M O D I S T A , vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
R O S I T A Moreno. Modista. Vestidos, 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10. Te-
léfono 19347. (V) 
SEÑORAS, vestidos entretiempo, 14 pese-
tas. Teléfono 45636. i5) 
V E S T I D O S , abrigos a medida; especiali-
dad hechura sastre, novia, noche, corte, 
confección esmeradísima; reformo vesti-
dos de alta costura a nuevas modas; en-
cargos provincias. Josefina Sintas. Peli-
gros, 12. Teléfono 26842. (3) 
M U E B L E S tables, habitaciones amplias, exteriores, 
elegantes, calefacción, b a ñ o ; buenas co-j CAMAS todas clases. Precios especiales 
municaciones. Feijóo, 16, segundo iz-
quierda. (18) 
F A M I L I A vasca desea uno, dos amigos, 
todo confort. Alberto Aguilera. 5. entre-
suelo Izquierda. (3) 
DOS, tres amigos en familia, piso moder-
no, casa tranquila. Hortaleza, 74. (8) 
C O N F O R T A B L E dormitorio dos amigos. 
Dato, 10, primero 2. (4) 
P E N S I O N Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. P r e c i o s módicos. 
Fuencarral, 83 (frente Barceló) . (8) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
H A B I T A C I O N confortable cederla dos es-
tables, económica. Montera. 46. segundo. 
(T) 
E X T E R I O R , cama matrimonio, baño, com-
pleta, económica. L a r r a , 15i entresuelo 
centro Izquierda. (T) 
A M P L I A S habitaciones desde 30 pesetas 
Preciados, 15, tercero. (2) 
P E N S I O N , 8; dos. 14. Dato, 10. sexto, 3. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, c a 1 e f acción, 
baño, cocina asturiana, 5,50. Escosura, 12, 
entresuelo Izquierda exterior. No pregun-
tar portería. (5) 
A D M I T E S E caballero estable, formal, casa 
tranquila, confort. Goya, 71. (2) 
para instituciones y colegios. Puente. Pe-
layo, 31. (T) 
G R A N surtido de modelos en armarlos de 
cocina, desde 20 pesetas; roperos, desde 
60. Plaza Herradores, 6. (T) 
M U E B L E S de cocina, modelos prácticos y 
económicos. No confundirse. Plaza He-
rradores, 6. (T) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas. Desenga-
ño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrljos. 2. (23) 
A L M A C E N E S Rcneses. Sillas para cocina, 
muchos modelos. Nicolás Salmerón. 2. 
(9) 
P A T E N T E S 
vitrina nogal, mostrador. Jacometrezo, 
69; tardes. (T) 
Demandas 
J O V E N católico. 20 años edad, habiendo 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrljos. 2. (23) 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (9) do. Señor G a r d a . Paseo Florida, núme-ro 37 antiguo. i T ) | 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona:G^BA"D7^AS17ft Rai"coat'e,norin6 surtl-
Bervldumbre cristiana Informada. 57269., d,0> ^ 110. y 140 pesetas. Tela, forro, he. 
(23; j churas pnmerlslma. Casa Gómez. Mon. 
D O N C E L L A S , cocineras, ama. nodrizas1 tera' ^ Vea "^aparates. (2) 
informadas. Católica Hispanoamericana. P I A N O , Conde Xiquena, 15. Teléfono 36370. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) i (6) 
D A R E gratificación o fianza por coloca-, C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarlos, 
ción de ordenanza, coorador, conserje, Vendo más barato que nadie. Constanti-
portero o chófer. Escribir: F e r n á n Gon- no Rodríguez, 14. (a) 
zález. 17, entresuelo derecha. N. C. (T) j U R G E N T E M E N T E vendo magnifico tresl. 
O E R E C E S E joven de 23 años, bastante ne- 1 No moderno. Naciones. 16 entresuelo Iz-
cesltada, católica, para dependienta de! quierda, esquina Montesa. Inútil prende-
sombreros o sombrerera. Fernández de ros. (2) 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
P R O T E G E R I A I S dando vuestros trabajos 
carpintería, ebanistería, b a r n i z a dos. 
Fuencarral, 22, segundo Izquierda. Mo-
nasterio. (V) 
T A P I C E R O , ebanista, económico: muebles, 
MAQUINA escribir, 19 duros. Cava Baja, 
30. Joaquín. (V) 
D E S P A C H O serlo, propio para sacerdote, 
compuesto do librería, mesa, sillón, sofá, 
butacas, cuatro sillas, lámpara, casillero 
oficina, maceteros, todo 70 duros. E n c a r . 
nación, 10. (jg) 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) i R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Gon. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente !*l̂ ™}]l'}?Ii10 s}Il,.}}̂ 03• yasco. muy útil., zak) Navarro. Arenal, 10, principal. Ad-
número 124.143, por "Mejoras en los aco-
plamientos". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación certifica-
do de edición número 124.025 (a la paten-
te número 124.017), por "Un contador de 
electricidad de previo pago". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.164, por "Mejoras en los sis-
temas de freno hidráulico". Vizcarelza, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
J U N T O Alcala-Goya daría pensión confort, número 123.132, por "Mejoras en los se-
matrimonio, caballeros. Teléfono 62134. | paradores centrífugos". Vizcarelza. Agen. 
(2) cía Patentes. Barquillo, 26. (3j 
C E D O exterior confort, único, sin. Precia- C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 99.088, por "Un método para la 
compresión y el secado continuos de laa 
DWmníitv SEÑORITA parisina licenciada Sorbona. 
G R A N D E S ocasiones: Lhryáicr, M>moiit. ! c,ases franc6s. Dato, 21. (3), n , 
dos. 10, entresuelo. (5) 
P E N S I O N Maravillas, gran confort. Viaje-
ros, estables, familias. Alberto Aguile-
ra, 58. (5) 
SEÑORA desea habitación desocupada pa-
ra guardar muebles, y habitación dere-
cho cocina. Escribir: María. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
CASA particular, todo confort, admitirla 
uno, dos caballeros estables. Fuencarral, 
137, entresuelo derecha. 48266, (18) 
C E D O habitaciones exteriores, despacho, 
ulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas: 
días laborables. ( E ) 
tripas del tabaco en la fabricación de el-
garros". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108,041, por "Un procedimiento 
para fabricar productos de cianuro". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26, 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
pensionados solicitan buena portería, I mito géneros. (5) 
conserje cobrador cosa análoga. M u y i P i A N O magnífico "Erard", vertical Verlo' 
buenos informes. Razón: Adolfo Moran. | 4-6 tarde Ponzano. 52 , 8) 
Travesía Ballesta, 10, primero. (2) «r^ * CT^T , , ' . 
i n v i r v r-otAi!™ K„ „o c. ni OCASION. Máquina de escribir Rémington, 
J O V E N católico buena familia, conocien-, 90 pesetas. Alameda, 6, tercero. (T) 
do idiomas, colocariase como preceptor „A1?q,Tr.,IT . „ „ „ . . . 
casa honorable. D E B A T E , 54576. (T) i CasteH? 49 armarlo luna, varios. 
C A R P I N T E R O ebanista, a peseta hora. | aS 
Francisco García. Carretera Aragón, 19R. 
Teléfono 50038. (3) 
SEÑORA viuda joven desea colocarse con 
señora, matrimonio, dentro, fuera. Infor-
mada. Escribid: Adela. Prensa. Carmen. 
16. (2) 
O E R E C E S E cocinera. Calle Reloj. 6, por-1 
tarta. (&) 
V E R A N E O 
V E R A N E O S , 0.40 kilómetro automóvi les 
nuevos siete plazas; equipajes gratis. 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) 
F A R M A C E U T I C O , cuatro años Medicina, 
ofrécese regencia, enseñanza, representa-
clones. Alvare?. Correo, 2, segundo. (3) 
P R O F E S O R A alemana desea lecciones ale. 
mán, tardes. Escribid: D E B A T E , 54443 
(T) 
SEÑORA joven, educada, activa, Informes, 
cuidaría enfermo, acompañar señora, di-
rigir casa, para clínica. Escr ib ir : M B. 
Cuesta Santo Domingo, 11, principal iz-
quierda. (X) 
f» ^ S Í - I ' Í ^ U P^4lFna-m&5ÍÜ.ní; fc^Wi SiSfrOMTA farmacéutica, informadlsima 
la fabricación de objetos de vidrio". Vlz.i ofrécese m a ñ a n a s a familia d i s t i n g u í a 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26,1 niños, bachillerato, etc. I85S8 Colmena: 
C?)1 res, 5 ^ ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 16. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d - A n o X X V . - N ú m . 8 . 0 5 2 
V i e r n e s 2 0 de s e p t i e m b r e de 1933 
A S 
Los reclutas de la Arti l lería britá-
nica tienen catorce semánas dé ins-
trucción. Salvo dos tardes libres en 
cada semana, el resto del tiempo se 
los tiene ocupados en clases y ejer-
cicios físicos (Foto Vidal) 
F I C A S 
Escuadrillas de la Marina norte-
americana en uno de los brillantes 
ejercicios que han realizado duran-
te las ú l t imas maniobras 
(Foto Vidal ) 
Alhajas pertenecientes al tesoro 
de la Catedral de Pamplona, que 
han sido halladas en casa del re-
lojero entre la lana de un co lchón 
(Foto Cal le) 
Eugenia Zamorano Rodrí-
guez, natural de Llerena, 
que acaba de cumplir en 
Córdoba los ciento dos años 
de edad (Foto Santos) 
En los tiempos de lucha del na-
cional-socialismo se crearon las 
secciones encargadas de la guar-
dia personal de Hít ler , a quien, 
en esta ((foto», abren camino en 
uno de los actos celebrados en 
Nuremberg (Foto Vidal) 
El gobernador civil de Córdoba en-
trega el primer premio a la alumna 
de las Escuelas Ferroviarias que 
más se dis t inguió en el pasado curso 
(Foto Santos) 
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No con derivados sino a base de plañías 
' del petróleo medicínale 
se élabord el réffiédío ideal cónfra él 
estreñimiento N O R M A C O L . 
El Normacol representa un gran adelanto en 
ei tratamiento del estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de la digestión ni dar 
origen a las diarreas, inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo como 
son los aceites de parafino. Los grónulos de 
Normacol se mezclan en el intestino con las 
masas fecales, las agelatinan, ablandan, y 
provocan de esta forma tu expulsión. La 
evacuación así provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es al propio tiempo agradable de 
tomar y no perjudico nunca, ni en los casos de 
uso prolongado. Es el evacuante recomendado 
^^)'íí^—«T'óc^l ^v^por los médicos de orientación moderna y el 
—i) que usted ha de tomar contra el estreñimiento. 
Compruebe sus efectos haciendo un ensayo, 
NORMACOL 
• 
Dos hijos de gran-
des maestros—Jua-
nito Belmonte y Jo-
sé Sánchez M e j í a s — 
han dado realce a 
las fiestas de To-
rralba de Calatra-
va. Una cogida de 
Sánchez Mej ías 
( Fotos Morales) 
Productos Químicos Schering S. A. Apartado 479 — Madrid 
Remítanme gratis ei iibrito «Ei estreñimiento y su remedio 
Nombre —,„...?•'" 
Calle .•••—.„—,-,.. . „ núm - ,.n 
Poblac ión Prov. 
Recorte este cupón y 
envíe lo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso con 
2c f» . 
E s u n p r o d u c t o / / y 
é . 
Latas de 150 grs. 
/ / / / / / / / />/ ' -
disputado la Copa Cor-
dón Bennett. Polonia ha 
ganado el trofeo por ter-
cera vez en años conse-
cutivos. {Foto V i d a l l 
mmmmmm •iiiiHiininiin n„B „,„„„„ B ummmmm B|lillB 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
